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"  E n trem o s ah ora  á reseñ ar  la actuación de 
los intelectuales m ás salientes, hijos de esta  
ierra de nuestros afectos.
^T ^n'p rT m er lugru*"™se""cTostaca la em inente  
personalidad del P. B u en aven tu ra  Suárez, 
m atem ático  y astrónom o famoso, prom otor del 
estudio de las ciencias e x a c ta s  en nuestro  
país, en la  universidad de Córdoba, y funda­
dor también del observatorio  astronóm ico de 
San Cosme, con instrum entos construidos por 
'él mismo, y que pu blicó en Lisboa en 174 8 
un libro de cálculos"- y observaciones in titu ­
lado “Lunario  P erp etu o”, del cual existe  un 
ejem plar en pergamino, en la biblioteca del 
convento de dominicos de esta ciudad, que he 
tenido á la vista. ^
-17E31

L U N A R I OD E  U N  S I G L O
Que comienza »en Enero del año de 1740., y acaba en 
Diziembre del año  d e  1841. en que te comprehen- 
den ciento  y un años cumplidos. /  *
C O N T I E N E  IÉtS A S P E C T O S  -
les de Sol, y Luna, ejn^s ¿as Conjunciones , Opoficiones, y 
Oiiartos de la Luna con el Sol, fegun fus movimientos ver­
daderos'. y la noticia de los Echpfesde ambos Luminares, 
que J,eranvifibles por todo el Siglo en ellas
de la Compañía de Jefus en la Provincia 
del Paraguay.
R E G U L A D A  , Y  A L I G A D A  L A  H O R A  D E
los Atpe¿tos,v Eclipfes al Meridiano del Pueblo de 9 
| . los efclarecidos Martyres
SAN C O S M E ,  Y S A N  DA MI A N,
Y  eflendido fu ufo a otros Meridianos por medio de la 
Tabla de las diferencias meridianas, que je  pone 
al principio de el .
D A N S E  A L  F IN  D E  E L  R E G L A S  F A C IL E S, 
para que qualquiera,fin Mathematica,ni Arithmetica, 
pueda formar de eítosLunarios de un ligio los de los 
años figuientes,deíde el de 1842. haílaelde 190}.
P O R  E L  P A D R E
B U E N A V E N T U R A  S U A R E Z ,
( (7 3f ). de la Compañía de Jefus. g j
h sU j* ,, wv *t/ar \ J f i i / J
1 Cc/c 'fílalesregiflro el Aguila de
ios Evangehflas Juan a todo el candido globo de a?«. 
la Luna: Luna fub pedibus ejus, v- '•
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A M I  S I E M P R E  V E N E R A D A ,  
y amada Madre la Compañía de Jefus.
Los pies del mayor de los Signos 
Celeíliáles regí (Ir o el Aguila de 
los Uvangeliflas Juan a todo el candido globo de *poe. n, 
la Luna: Luna fub pedibus ejus, quefirviem v< u
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do de ye o fui a la muger mas hermo(a , que i amas 
vieron Cielo , y tierra , deber todos
¡us lucimientos a los rayos del S o l , de que ¡e 
Plinl.*.c.9 vejlia : Omnem (use Iucjs hauíltm eó rege- 
r it , linde accipit. Pretendía mi devoción , y  
bufe aba mi defempeño algún Signo de primera 
magnitud : Signum magnum , a cuyos pies 
poner el globo de mi Lunario de un ligio , pa­
ra que ilulirado con (us luces, y cubierto con 
jus elplendores, oculte fus eclipfes , y no ma­
nije ¡le j'us borrones aun al A  (Ir onomo de mas 
aguileña viña. Y  aviendo echado los oios por 
todos los Signos de la Militante Iglefia , nin­
guno otro mayor , ni mas digno de que a fus 
pies ponga ejle Lunario , encontró mi tierno 
ajftiflo , que el de mi amada Madre la Compa­
ñía de Je fus, y con razón : lo primero ; por­
que fiendo mi fempre Religión, y 
venerada Madre adequada copia de aquel 
tentofo Signo , y Celefital muger veflida del 
Sol, calqada de la Luna , y coronada de 
Don Frav trelas, i  ano lo d una pluma
Toíeph Dominicana : Sic Societas Jeíu lole veílitq, 
Gonzaies Lunam , litpote mutabilem , calcat, tiliis ve-
Serm. cn la v A n i -  - ’ - , ’  -Canoniz. Apottolias , tanquam ítellis fulgentiíTimis, 
dd San ig. coronatur.
Lo fegundo: Lunario útil pa­
ra la Agricultura , y la Medicina , a 
fas de los celeñtalesinfluxos de los Divinos M é­
dicos , y prodigio/os Martyres de Chafo San 
Cofre, y  San Damian , en pueblo deludios 
Guarams perteneciente al gran rio Paraná , y 
 dedi-
dedicado a eflas dos Olivas frugíferas, y  me­
dicinales de todo el Orbe Chrijliano : regulado 
al tiempo aparente en fu Meridiano , y con­
forme a fu altura de Velo. Y  comenzando 
elle al coronar(e mi amada Madre la Compa­
ñía de Je¡us con docientcs años de glorio!os 
triunfos , que en todo tiempo dio a la lglefia, 
y al principiar el tercero ligio de fus mayores 
glorias , la mijma razón di ti aba que a (
pies pufiejfe yo (fie mi l  uñarlo centenar , obra 
para todo ¡u tercero (iglo , y algo mas ; que 
texiendo con la bermeja variedad de Jus ajpe- 
tlos entrefmbreados con tos diver (os echpfes 
ya de S o l, y ya de Luna , una rica, y viílo- 
¡a alfombra , puedan los hijos del Grande Ig ­
nacio , rayos del Sol de la Compañía de Je- 
fus , caminar fegures /obre ella por todo elu- 
niverfo mundo : In mundum univeríuro. Vara 
alumbrar com los rayos de la verdadera Fé  
Caiholica a los qae de affento yazen en el le­
cho de Jus mas palpables tinieblas : Illuirina* 
re his , qui in tenebris , &  in umbra n.or- 
tis fedent.
A  ti pues, o inclyta Madre ! fiemprt 
fecunda de innumerables Santos , y Varones 
iluflnjjimos en Jantid, y letras, a ti ,
a ti confagra , y a tus pies pene mi cjj\ tío. 
y jujlo reconocimiento a tus innumerables bene­
ficios , efta mi obra , y Lunario de un fglo. 
ue fiendo , como lo es , parto de Ids luzes de tu 
íabidoria , ejpero ¡ervird de matizada 
a los futuros luflros de tus mayores ■
Marc.i ó.v 
M *
Lucas i.v. 
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res. Recíbela pues- benigna : y  (i ella por ti 
no lo merece , mere¡calo el ajfedo, y rendida 
voluntad, con que la ojferece:
<*
El menor de tus hijos, y íiervos.
Buenaventura Suarez.
IN TR O D U CIO N .
Eípues de haver comunicado a los curiofos 
los Lunarios annuales porefpacio de trein­
ta y tres años , determiné dar a luz elle 
Lunario continuado por eípacio de un figlo, 
guardando el mifmo methodo , y forma que en los pal 
fados: calculando todos los movimientos medios de las 
conjunciones , opoíiciones , yquartos de la Luna con 
el S o l, y las Anomalías de entrambos Luminares, con 
cuyas igualaciones íe reduxeron Jos afpeótos medios 
a los verdaderos, y aparentes, que Ion los que fe con 
tienen en elle Lunario. E ufando para efle fin entre o 
tras Tablas aítronomicaslas de Philipo de la H ire, que 
fe dieron á luz en París el año de i j o z . , y fon las me­
jores de eílos tiempos ; aunque en la fuputacion de 
los Eclipfes de S o l, y Luna me aparte algo de ellas, 
arreglándome á las obíervaciones proprias, que tengo 
hechas deíde el año de 1706. haíta el de 1739.
N o pudiera haver hecho tales cbfervaciones por 
falta de inílrumentos ( que no fe traen de Europa a ef
tas
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tas Provincias , por no florecer en eJias el eltudio de 
fas ciencias Mathematicas) á no haver fabricado por 
mis manos los inflamientos neceflarios para dichas ob- 
fervaciones, quales fon Relox de péndulo con Jos in­
dices de minutos primeros, y íegundos: Quadrante al 
tronomico para reducir, igualar, y ajuftar el Relox 
a la hora verdadera del Sol , dividido cada grado de 
minuto en minuto : Telefcopios , ó antojos de larga 
vida de lolos dos vidrios convexos , de varias gradua­
ciones defde ocho hada veinte y tres pies. De los 
menores de ocho , y diez pies ufé en las obfervacrones 
ie los eclipfes de S o l, y Luna , y de los mayores de 
rj. 14. 16. 18. 20. y 21. pies en las immeríiones, y 
¡meríiones de losquatro Satélites de Jupiter, que ob- 
fe ¡ve por efpacio de treze años en el pueblo de San 
Cofme , y llegaron a ciento y quarenta y flete las mas 
exa£tas,que con otras obfervaciones aífl de los mifmos 
Satélites , como de los eclipíes de Sol, y Luna , defpa- 
che á Europa al P. Nicafio Grammatici de la Compa­
ñía de Jefus, quien me comunicó lus proprias obfer 
vaciones hechas en el Colegio Imperial de Madrid , y 
en Amberga del Palatinado , y las copiólas , y exadtas 
obfervaciones de Don Nicolas del Isle hechas en Pe­
tersburg , y las del P. Ignacio Koegler hechas en la 
Corte de Pekin , en nada interiores á las de Petersburg, 
con las quales, y con las que también me comunicó 
el Doctor Don Pedro de Peralta hechas en Lima , con 
feri las mias , y vine en conocimiento de la verdadera 
longitud del Meridiano de San Cofme , que es de 321. 
grados , y 45. minutos numerados defde la Isla Ferro 
en Canarias.
Con eíla noticia de la verdadera longitud de San
Colme
Colme compuíe la Tabla íiguiente de Jas diferencias 
meridianas entre San Colme , y varios lugares Orienta­
les , y Occidentales á San Coim e; para que añadida 
la diferencia de tiempo, ó quitada de la hora deSai 
Coim e, le fepa en aquel lugar la hcra ce cada Afpcdfo. 
y de cada eclipíe de Luna , y pueda fer univerlal el uíc 
defte Lunario en otro qualquier lugar cenia mima 
puntualidad que en San Coime.
El Meridiano es un circulo máximo, que paña 
por Jos polos de] mundo árctico , y antaifíico , y per 
los polos de] horizonte Zenith , y Nadir. Dizel'e tam­
bién medio Cielo , medio del Cielo , mediador, medio 
dia , ó circulo de medio dia; porque parte al dia endes 
partes iguales, y hallándole el Sol iobre el horizonte, 
quando lu centio corta elle circulo , es el medio dia ; 
pero quando le corta rilando debaxo del horizonte , es 
media roche. El principio de] dia toman les Eíparo- 
!es deíde que el Sol corta el meridiano inferior , y 
cuentan 12. hoias haíla el medio día , que fe dizen ho 
ras de la mañana , ódefee la media noche ; y ctra vez 
defde el medio dia buelven á ccntar Jas horas 1.2 . j. 
& c . haíla la media roch e, que íe dizen horas déla 
tarde , ó deíde el medio dia. Eílo miímo cbfeivan en 
Francia , Flanees, y gran parte de Alemania , y por 
íer eíldo de la mayor parte de la Europa íe dizen horas 
Europeas. La Jgleíia Romana guarda cite miímo el 
tilo en Jas feílividades, rezo, ayunos & c., y algunos 
Aílroncmos , como Hypparchoq Copcrnrco , Reino] 
do , Mulerio , Petavio , y B1II1; y eííe miímo eílilo ft 
obferva en eíle Lunario.
Cada Lugar, ó Ciudad tiene fu medio dia, cuan 
do en ella le cuentan las 12. horas, que ha corrido e;
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Sol delde la media noche antecedente , corno ieuixo 
arriba. Quando en San Coirne fon las 12. horas del dia, 
en los lugares orientales à San Coime fe cuentan las 
horas de la tarde , y en los occidentales las'de la maña 
na. Exemplo : Quando en San Coime fon las 12. ho­
ras del dia , en Roma , que ella oriental a San Coime, 
ion las 4. horas y 33. minutos deipues demedio dia, 
iegun el relox ailronomico , y al miimo tiempo en L i­
na , que eítá occidental à San Coime , fon las 1 o. ho­
ras y ]6. minutos de Ja mañana , y falta una hora y
24. minutos para llegar alliel Sol al meridiano. Quan­
do en Roma fon las 12. horas del dia , faltan en San 
Coime 4. horas y 35. minutos para llegar el Sol al 
medio día, y ellas 4, horas y minutos fon la di­
ferencia immutable, y perpetua entre el meridiano de 
San Coime, y el de Roma, De la miima manera quan­
do en Lima ie cuentan las 12. horas del dia , en San 
Coime ie cuentan la hora 1. minutos 24. deipues de 
medio dia : ella diferencia de tiempo de hora 1. mima­
ros 24. es la diferencia meridiana perpetua entre San 
Coime, y Lima.
El año que viene de 1740. havra eclipíe de Luna 
el dia 13. de Enero, cuyo principio íerá en San Coime 
a horas 4. minutos 46. de la tarde. Para faber a que 
hora ver'n. gr. comenzará elle eclipfe en Madrid , bilica­
re en la Tabla íiguiente la diferencia meridiana entre 
San Coime , y Madrid , y la hallaré de horas 3. minu­
tos 28. con ella palabra Añade. Añadiré pues à la hora 
Je San Coime la diferencia de 3. horas y 28. minutos, v ialdra el principio de efle eclipfe en Madrid a horas 
8. minutos 14. de la tarde. Adi mifmo el fin deíte 
eclipfe lera en San Coime a horas 8. minutos 43., a que
añadí
añadida la mifrna diferencia meridiana , faldra el fin de 
eclipfe en Madrid a hcras 12- minutos n .  de laño 
che.
El efclipíe figuiente de Luna deíle miftr.o año 
a p. de Julio comenzará en San Cofme a las 3. ho­
ras , y 4 6-minutos de la mañana. Si deíta hora 
fe quita la diferencia meridiana de L im a, de Córdo­
ba de Tucuman , y de Buenos ayres, que de la T a ­
bla , fe hallará que en Lima comenzará efte eclipfe 
horas 2. minutos 22. ,en Córdoba horas 3. minutos
16. ,y  en Buenos ayres horas 3. minutos 33. de la 
mañana. Deíla manera fe regularán todas lasconjun 
ciones , opoficiones, y quartos de Luna , y fus ecli- 
pfes en otro qualquiera lugar, para faber la hora, que 
correfponde en él a la de San Cofme. Exceptuado 
deíle computo los eclipfes de S o l , que eítan calcu­
lados para íolo el meridiano de San Cofme , fuera 
del qual o no fon vifibles , 0  fi lo fon , acontecen 
en diverfa hora de la que da la diferencia meridia­
na , y en diverfa quantidad , y duración de la que íe 
pone para San Cofme.
Los Lugares que tienen una mifrna longitud , 
aunque fus latitudes , y alturas de Polo fean diver- 
(as , eílan también en un miímo circulo meridiano , 
como Paris, y Carcaílona en Francia , Roma , y Ve- 
nezia. A l mifmo tiempo que en Paris es medio 
dia , lo es también en Carcaílona , y la mifrna 
hora , que fe cuenta en Roma, fe cuenta también 
en Venezia. En el mifmo meridiano de San Coime 
eílan en eílas Miífiones los Pueblos de la Santiífimn 
Trinidad , y de la Concepción , y en ellos fe cuen 
tan al mifmo tiempo las horas que en San Coime:
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par cuya razón note hande alterar en ellos la s  ñoras 
dwíle Lunario. Participan derta mifma igualdad de 
tiempo los Pueblos de la Candelaria , San Jofeph, y 
el de los Aportóles San Pedro, y San Pablo , que 
ertan occidentales a S. Coime, y configuientemente 
en diferente meridiano : pero por fu mucha immedia- 
cion es cafi infenfible la diferencia de tiempo , que 
refulta derta diverfidad de meridianos. En el Pueblo 
Je San Ignacio , que es el mas occidental a San C oi­
né , le hande quitar $. minutos y medio a la hora 
le San Cofme; y en los pueblos de San Miguel, y 
San Juan , que fon los mas orientales , fe han de a- 
nadir minutos.
T A B L A
T A B  L A
De la diferencia de tiempo entre el meridiano de San 
Coime, y el de algunos lugares principales, eipecial- 
mente de la Europa , y de la America, y de fus al-* 
turas de Polo. En la ultima coluna la A . figni- 
fica la altura A u ítra l, la B. Boreal.
N  obres de los lugares . Dif. mer. Aplica- A lt. de P
H. M . clon. G. M . S'.
Alexandria d jli^ yp tc 5 '4 4 * c añade 3 1 . 1 1 . 2 0 B.
Amíterdam 4.  2.  c añade 5 2 . 2 2  4 5 B .
Antuerpia 4 . 0  4 c añade 5 1 . 1 3 . 3 0 B.
AíTumpc.del Paraguay 0. 6.  0 quita 2 5 . 1 4 .  0 A.
Athenas 5 . 1 8 . 3 0 añade 37.4 0  0 B.
Barcelona 3 . 5 1 . 5 2 añade 4 1 . 2 6 .  0 íBayona 3 . 3 7 .  c añade Í43.2 9 . 2 0 B.
Berlino 4 . 3 6 . 2 0 añade 5 2 . 3 3 .  0 B.
Bolonia » 4  * 8 . $ o añade 4 4  * 9 - 3° B.
Bruxelas 4  O .2 0 añade 5 0 . 5 1 .  0 B.
Buenos Ayres 0 . 1 3 .  c quita 3 4 -5 I- 0 A.
Cabo de Buena elper. 5.  3 . 2 0 anade 3 4 . 1 5 .  0 A.
Cabo Verde 2 . 3 4 . 2 0 añade 1 4 . 4 3 .  0 B.
Cadiz 3 . 1 9 .  0 añade 3 6 . 3 3 . 3 0 B.
Carface-iAe las Indias 1 . 1 8  4 5 quita 1 0 . 2 6 . 3 5 B.
Coimbra 3. 8 . 4 0 añade 4O. 3. O B.
Colonia Agrippina 4 . 1 r .20 añade 5 0 5 5 .  0 B.
Compoíteia 3. 7 . 2 0 añade 4 2 . 5 6 .  0 B.
Conltantinopla 5-38 3 5 añade 4 1 .  O. O B.
Cordoba chTucuman 0 . 3 0 .  0 quita 31 1 5 .  0 A.
S.Coime xviiu.dei Bar.i c. 0. 0 27.20. 0 A.
Cracovia 5. 2. 0 añade 5 0  TO. O B.
Dantifco 5.57. C añade 5 4 -2 2 . O B.
Ebora 3 1  I . 4 0 añade 3 8 . 2 5 .  O P .
Edemburgo 3 -3 1 - 4 5 añade 5 5 -5 6 . O B.
iV Obres de las D ¡j. mer. p lica A lt. de jp.
H M .S clon. G. M.Sí
Ferrara 4.*9.-50 añade 4 4 .^0 . O b.
Ferro Xsle en Canaria*' 2.33. 0 añade 28. O B.
Florencia 4.18.K añade 43.46.30 B.
p’riburg en Brilgoya 4.I4.2C añade 48. 3. 0 B.
Ganta 3.58. c añade 51. 3. 0 B.
Genova 4.l8.2C añade 44.25. 0 b .
Goa 8.38. 0 «ñade 15.31. 0 13.
Goefa en Zelendia 3.58 3c añade 51.29.30 B.
Havana 1.46.00 quita 23.1 I.50 B.
lngolitad de Baviera 4 29. c añade 48.46. O B.
llpahan en Pcrlia 7-14-10 añade 32.25. O 13.
Kanton in China 11.15.1c añade 23. 8. 0 B.
Lima del Perú I.24. ( quita 1 ? . í S' 0 A.
Lisboa 3. 6.3c añade 38.42.20 B.
Londres 5 45 40 añade 51.31. o- B.
Macao I I.I 5.5O añade 22.1 2. O BP
Malaca ro 31.2c añade 2.12. O B.Mariella 4. 4.3c añade 43-17-45 B.Martinica isla 0.20.45 14.45.10 B.Madrid 3.28.2c añ de 4O.26. O B.
Milán 4 . i y  30 añade 45.25. 0 b.Malta 4 -4 1 • c añade 35.54 10 B.Meílina 4 4 7  C v añade 38.IO. O B.Mexico 3 1 1 4- quita 2 0 .  O. O B.
Monachio en Baviera 4  2 9 . 2 c añade +8 2. 0 B.
Narbona en Francia 3 . 5 5 .0 añade 4 3 . i I .IO B.Ñapóles 4 40. 0 añade 40 50.30 B.Norimberga 4.27.1* añade 4 9 .2 6 . O B.Olinda en el Brafil 1.22 20 añade 8.I3. O A.Panama 00s¿'V' • ! añade 8.58.50 B.
Paris 3 .5 2 .ÍO añade 48 50.10 13.
Parma 4-24.I5 añade 40544.30 B.
Pekim en China I 1.29.20 añade 3 9 ' 5'4 * 0. B.Petersburg 5.44.2c añade 5 9 .5 6 .0 B.Pra^a 4.38.50 añade 15o* 4.3o B.
iV Obrej de tos lugares (utj-.mer.
\h . m . ¿
Aplica*
don.
A. t. de i 
G. M . S. fe
Roma 4.32.4°, añade 41.54. 0 B.
Siam en la India í 0.26.20 añade I4T8. O B.
Stokholmia 4 56-40, añade 59.20. 0 B.
Toledo 3.27.5-0 añade 39-55- 0 B.
Toulon 4. 6.45 añade '43. 7.24 B
Turin añade 44.50. 0 h.
Yraríabia en Polonia 5• 7-JO añade 52.14. 0 B.
Venecia 4.32.40 añade 45.25. 0 B
Viena de Auílria 4.48.2Q( añade 48 12. 0 B.
Uraniburgo enDinam. 4 Í 4-JO; añade 55-54-I5 B.
ABRE.
A B R E V I A T U R A S
El diámetro del difeo , o roflro del Sol fe divide 
en i i .  partes iguales, que fe dizen dígitos, y cada 
dígito en 6o. minutos , y la miíma divifion riene 
el diámetro de la Luna.
La hora fe divide en 6o. minutos.
Un quarto de hora tiene 15. minutos.
Media hora tiene }o.
Tres quartos de hora tiene 45. minutos.
a d v e r .
D E L  L U N A R I O .
Aíp. Afpeótos.
D . Dias.
H. Horas. ~
M . Minutos.
T . Tiempo.
N . Nueva.
11. llena.
q. c. quarto creciente,
q . m. quarto menguante
m. mañana,
t. tarde.
n. f. noche íiguiente,
mad. madrugada.
POÜ
ADVERTENCIA.
Adviertefe al benévolo 
Letlor, que el Autor dejle 
Lunario, quizo darlo a luz  
el año de 1739.,^ 1° tm)0 he­
cho para los ciento y  un años, 
como dize el titulo. Pero 
haviendo -fe ja  pajfado algu­
nos años , pareció caji inú­
t il gafto imprimir fu s  ta­
blas ; y por tanto fe  dexaron 
hafa elañoprefete de 1748. 
fin  que por efto f e  mude el 
titulo, o qualquiera otra co­
f a  en el Libro.
C
2 Lunario
P Ara el ano de 1748. Biffieflo , regulado al Meri.diano del Pueblo de San Coime en las Miiïlones 
del Paraguay de la Compania de Jefus
i.
*
Notas vulgares 
Aureo numero 
Epadta 
Letras Dominicales g. f. 
Letra del Martyrol. P. mai 
Témporas.
Marzo 6 . 8. 9.
Junio 5. 7. 8.
Septiemb. 18. 20. 21. 
Diziemb. 18. 20. 2t.
Fießas movibles 
Septuagefim. 11. de Fcbr.
Ceniza 
Pafqua 
Afcenfion 
Pentecoñes 
Corpus
28. de Febr. 
14.de Abril. 
2j.de Mayo. 
2. de Junio. 
ij.d e  Junio.
Adviento 1. de Diziemb.
JE clip fe Lunar
Un Eclipfe parcial de Luna fe podrá ver en ellas 
Miífiones el año de 1748. a 8. de Agoílo á la no­
che.
Su principio en San Cofme hor. 6. min. jj.
Su medio hor. 7. min. 44.
Su fin hor. 8. min. 52.
Su duración ferá de 2. horas y 17. min.
Los digitos eclipfados hazia el Sur ieran 5. min. 
21. ,  que es poco menos de media Luna.
No fe verá eclipíe de Sol en ellas Miífiones el año 
de 1748.
Me/es
Para el año de 1 7 4 8 .  Bijjlejìo 3
M e  fes. Afp. D . H . M T .
Q.c. 7 .  9 . 5 8 m .
E n ero . 11. I J .  2. 7 . t .
q . m 2i -  7 -5 8 - m .
Nr . 2 9 . n . 4 j .
q.c. 6. 3 . 4 8 . !m .
11. 1 4 .  8 . 1 9 . im .
b'ebrer. q . m 2 1 .  5 - 4 0 . t.
NT. 2 8 . I I .  O. m .
q. c . 6.II .26.
■t.
Marzo li. i 4 . I I . 5 0 . t .
q.  m 2 2 .  1 . 1 (5 . m .
N . 2 8 . I 0 . 5  I . t.
q .  c . 5- 7  T7 - t . .
A b r il. 11. 1 5 . 1 2 . 1 0 . d i a .
q.  n i 2 0 .  j . i6 . 'm.
N . 2 7 . 1 1 . 4 5 . 1 m .
q. c . 5 - i - J P - , t .
Mayo. !!. 1 2 . 1 0 .  5 . t .
q. m 1 9 .  1 . 4 9 . t .
Ni . 2 7 .  1 . 2 p * j
------— 1
m .
;  . q . c . 4 .  5 . 2 7 . 1 0 1 .
Jumo. 11. i T .  <5 . r . ! m .
q. m 1 7 .  9 .  <5. t .
NT. 2 5 .  4 . 1 3 . 1 t.
M  ejes. AJP D .H .M r.
q.  c . 3. 6.16 rt.
Julio. 11. 1 0 . 1 2 . 5 3 . d i a .
q .  m 1 7 .  2 J m .j
N . 2 5 .  7 . 3 r . j m .
q .  c . 2* ! m .
11. 8 .  7 . 5 1 . f .
Agodo. q .  m 1 5 .  6.5 3 .
M . 2 J . Í 0.5  3. t .i
¡q. c . 3 r . i 2 . 4 o . d i a .
11. 7 * 4 * ]• m .
Séptico q . m 1 4 . 1 0 . 4 8 . m .
N . 2 2 .  1 . 4 5 . t.
q .  c . 2 9 . 7 . 4 4 . t.
í i . 6. 2.  9 . t .
OJubre q .  m 1 4 -  5 - 4 8 . m .1
N . 2 2 .  3 . 4 5 . p .
q . c . 2 9 .  2 . 5 0 . !m.
11. 5* b  7 - rn..
N ovie. q . m 1 3 .  2 . 3 3 . m .
N . 2 0 .  4 . 4 5 . t.
q . c 2 7 .  r 0 . 4 9  |m .
i i . 4 .  657 .t.
Dizieni q . m r 2 . 1 1 . 1 0 . t.
N . 2 0.  4 . 4 5 . m .
q . c . 2Ó.  8 . 4 c . t.
C 2 P.ra
Lunario
P Ara el aro de 1749. regulado al Meridiano del Pueblo de San Coime en las Miífiones del Para­
guay de la Compañia de Jeíus.
Notas vulgares.
Aureo numero 2.
Epaóta 11.
Letra Dominical e 
Letra del Martyrolog. 1.
'1 emporas
Febrero 26. 28. Marzo 1. 
Mayo 28. jo. 31. 
Septieb.17. 19. 20. 
Dizieb. 17. 19. 20.
F teñas movibles. 
Septuageíim. 2. Febrero. 
Ceniza 19. Febrero. 
Pafqua 6. Abril. 
Aícenfion 15. Mayo. 
Pentecoíles 25. Mayo. 
Corpus 5. Junio. 
Adviento 30. Noviebr.
E chpfes.
Un Eclipíe de Luna ferá obfervable en ellas Miífío- 
nes el dia 30. de Junio antes de falir el Sol , y lera tan 
pequeño , que de uoze dígitos, en que le divide el diíco, 
ó roíto de la Luna , apenas feechpfará la íexta par­
te de un digito.
Principio del Fclipfe enSan Colme hor. 5. min. 1.
Medio del Eclipfe hor. 5. min.15.
Fin del Eclipfe hor. 5. min.29.
Su duración ferá de media hora , menos dos minutos. 
Las Tablas de Philipo de Ja Hire dan menor elle eclip- 
le , y un quarto de hora antes.
A  14. de Julio faldra el Sol eclipfado en San Colme 
hora 6.rmn.48. Su mayor obícuracion a las 7. hor. 5. m. 
y la mayor quantidad del eclipfe ferá de dos dígitos, y 
medio eclípfados haziael Norte. Dará fin á las 7. y 54. 
minutos.
4
Meies
ïar*
P a r a  e l  a ñ o  d e  1 7 4 9 . 5
M e fe s , *fp- JD . H . M . T .
q. m 6. 8 . 5 6 . t .
J u lio . .N . 1 4 . 8 .  3 9 . m .
q.  c j 2 2 . 1 2 , 3 0 . d i a .
11. p p .  I .  p . t .
|q- mi 5 .  4 * 14 -im .
A g o fto . N . 1 2 . 1 1  3 3 . t .
q . c . 2 1 .  I .  4 2 . m .
i i . 2 7 .  8.  3 1 . t .
i q . m 3. 2 .  22o t.
\Seytieb.\N. 1 1 . 3 .  4 5 . t .
q . c . T 9 . 1 2 . 5 2 . d i a .
i l 2 6 .4 .  36. m .
q .  in 3 . 4 *  9 *m i
O blubr. JST. i r . 8 .  3 3 . t u .
q . C . 1 8  1 0 . 2 4 . t.
¡1. 2 5 .  2 .  1 3 . t v1
q .  m 1 .  9 .  4 8 . ¡c-
N . 1 0 .  1 .  3. m .
N o v ie b q.  c . 1 7 .  6.53 .' m .
11. 2 4 . 2 .  1 . Ira.
q.  n: i . 6 .  4 3 *•e*
D izieb N . p » 4* 23 t.
. q.  c . 1 ó • 3 * 7^* t .
11. 2 3 . 4 . 2 1 t .
q . m 3 1 . 4 .  4 8 t.
M e je s .A fp D .H .M . 'r.
11. 3. 1. 11. t.
E nero•q. m 11. 5 - 4 7 *t.
N. 18. 3. 43. t.
q.c. 23. 8.38. m.
11. 2. 8. 35. m.
Febrer. q.m 10. 8 . 4 5 -m.
N. 17. 1.47 m.
q.C. 23. TI.13. t.
11. 4. 3-15- m.
M a rzo q. m 11. 8. 3 t.
tsr. 18.11.29. m.
q .c. 23. 3. 51. t.
11. 2. 7.49. c.
A b r il . q.m 10. 4. r3. m.
NT. i(5 . 9. 21. t.
q.c. 24 < 9 *5 4 *m.
11. 2. 30. m.
q.m p. 10.14. m.
M a y o . N. 16.7.47. m.
q.C. 24.3.58. m.
n. ¡■H • OO • t—( t-
q. m 7. 3. 2(5. t.
Junio N. 14. 7. 27. t.
q. c. 22. 9. 12. t.
11. 30 . 5. 5. m.
6  Lunar io
P Ara el ario de i75'o. regulado al Meridiano del Pue - blo de SanCofme en las Milliones del Paraguay delà 
Jompania dejetus.
Notas vulgares.
Vu reo numero 3.
¿pada 22.
Letra Dominical d
Letr. del Martyrol. C. mai 
Témporas.
Febrer. 18. 10.
Mayo 20. 22.
Septiemb. 16. 18.
Diziemb. 16. 18.
2 T .
*9-
Ï 9 -
F tejías movibles. 
Septuageílma 25. Enero.
Ceniza 
Pafqua 
Alcenfiorí 
Pentecoltes 
Corpus 
Adviento
1 1 . Febrer. 
29. Marzo. 
7. Mayo.
17. Mayo.
28. Mayo.
29. Noviëb.
EcJ/pfes.
Dos Eclipfes totales de la Luna feran vifibles en ellas 
Miíliones el año de 175*0. El primero lera a 19. de Junio 
por la tarde. Su principio, y la obícuracion total de la L u ­
ía no feran vifibles en San Coime, por eílar la Luna debajo 
Id  horizonte,antes de ponerle el Sol.Saldrá la Luna toda 
eclipfada á las 5'.hor.y 8 m.déla tarde,y fe ve^á lo reítate 
Principio no vifible del Eclipfe. hor.3.rn.28.delar tard.
Obícuracion total hor.4m.35'.
Medio vifible del Eclipíe hor. 5.01.16»
Recuperación de la luz hor.jf.m.57.
Fin del Eclipíe hor.7.1x1.4*
Su duración fera de h.j.m.^ff.los Digit. eclipfados 16111.4.
El íegundo Eclipfe de Luna feráa 13.de Diziébre antes 
-le falirel Sal, entre la i.y  las4.y media de la mañana.
Principio del Eclipíe h o r.n . m.58.
Obícuracion de toda la Luna hor.r. ni.56.
Medio del Eclipfe hor.2. m .4).
Principio de la recuperación hor.3. 111.34.
Fin del E:lipíe hor.4. in.32.
Sftarála Luna toda eclipfadahor. i.m.38.y durará todo el 
Scliola hor.3.m.34. Los Dígitos eclipfados feran 20.n1 •43* 
No íe ve’ a efte año Fclipíede Sol en eftasM’fliones.
M e Jes
Para el año de 1 7  5 O . 7
M e fes. ¿4 f p A O . H . M .  "ir .
:N . 8. 6 . 6 . rr.
Enero, c]. c.  ] 4 - I I . 4 4 - t.1lenJ; i x .  8. 55. m.(q. m 50. r.  27. t.
N . 6. 5. 50. t.
Febrero q . c . 1 3 . 9 .  30. m.n. 2 1 .  2. 50. m.
q . m i . 6, 49• ni.
N. 8. 3. 52. m.
Marzo q. c. 14.  8. 49. t.
lien. 22» 8•  ^2 • t .
q.m 30. 8. 14. t .
N . ó. 12 40. día
Abril. q. c- 1 3 . 1 0 ,  0. m.
lien. 1 2 1 . 1 .  48. t.
[ /  ‘ q. m 29. 5. 51 m.
N. 5* 8 * 5 4 t.
Mayo. q . c . 13. 1 .  1 1 m.
líen. 2T. 4.  34 . m
q.  rr 2 8 . i 2 . 3 6 día
N . 4. 5. 26 . m.
Junio. q. c. I I .  48 . t .
lien [9 ,  1 4 . t.
q. rr 26. f .  45 . t .
M e fe s . i
I
IJp . 1D .H .M .'r .
t .
en.
m .
t.
l i 1 Julio, vSí.] .  c . : 
11.
q.tr>
3. 3. 8.  
i . n .  7 .  
1 9 .  3.  4 2 .
2 $ . 1 0 . 4 4 .
N . 2.  2 .  3 5 . m .
q . C . 1 0 .  4 .  24.1 m .
A  g o f o 11. 1 7 . 1 2 . 5 4 . 1 día.
iq . m 2 4 .  4-  JJ.| m .
Ñ . 3 1 .  4 .  2 6 . t.
1* 8.  8- 38 t.
11. 1 5 .  9 . 2 6 . t.
Septieb q . m 2 2 . 1 2 . 5 2 . día.
N . 50.  8.  4 0 . m .
q . C 8 . 1 1 .  8 m .
Ocluir 1. 1 5 . 6 .  6. m .
q . n 2 1 . 1 2 .  p  • n - f i g
N. 30.  2 . 3 6 m .
q . c . 6 .  1 T . 4 2 .
Novié .11. ,*$• 4 4 - t.
q . m  2 0 .  4 .  1 0 f.
N. ¡28. 9 .  4 . t.
q.  c 6 .  1 0 . 2 5 m .
D  iz .11. 1 5 .  2 .  4 4 m .
a.  rr 2 0 . 1 1 . 3 6 m.
N . 28. 2- 38 . t.
8 Lunario
Ara el año de 1751. regulado al Meridiano del 
Pueblo de San Coime en las Miifiones del Para 
guay de la Compañía de Jefus.
P
Notas vulgares. 
Aureo numero 4.
fipaóta $.
Letra Dominical C. 
Letr.del Martyrol. c. min. 
Témporas.
Marzo }. 5. 6.
[unió 2. 4. j.
Septiemb. 15. 17. 18.
Diziemb. 15. 17. 18.
Fie (las movibles.
Septuagefim.
Ceniza
Pafqua
Afcenfion.
Pentecoíles
Corpus
Adviento
7 .  F e b r e r .  
24. F e b r e r .  
11. Abril. 
20. Mayo. 
30. Mayo. 
10. Junio. 
28. No vie.
Eclipfes
Dos Eclipíes Lunares feran vifibles en ellas Miífiones. 
El primero a 8. de Junio á la noche.
Su principio hor. 8. m. 14.
Sumedio hor.9. m. 56.
Su fin hor. 11. m. 38.
Su duración de hor. 3. m. 24:
Su mayor quantidad ferá de dígitos 10. m. 50.’
El fegüdo Ecliple lera a 2.de Diziebre por la tarde.Su 
principio hor-4.rn.28. Su medio hor.j. m.$ Su princi­
pio, y fu medio no feran vifibles en San Colme , por no 
haver falido la Luna. Saldrá a h.ó.m .ji. teniédo cubier­
tos 4.Digit.y íj.m.de fu difeo,q es poco mas de un tercio 
de fu diámetro cubierto hazia el Norte, y dará fin hor.7. 
m.18. Su maxima quatidad al medio del Ecliple ferá de 
Dígitos 9. m.8. y toda fu duración de hor.2. m.50.
No fe verá elle añoEclipfe de Sol en ellas Miífiones.
Mejes
P ara el año de 1 7 5 1 . 9
M e  fe s . A f p D . H . M T  • •
\.c 4 - 7 - 3  5 • t .I E n e r o . l!. i i .  3 • 3 0 t.4 - m 1 9 .  o-  i<5. m .
NT. 2 7 .  <5 . m .
] . C. 3- 3 - 55 m .
Febrér 11. 1 0 .  5 .  5 4 . m .
4. m 18  <5. 4 5 . m .
N". 2 5 .  5 4 t.
4. c . 4 - n . 5 7 . m .
M a r z o 11. 1 1 .  9 .  3 (5 . t .
4 .  m 2 0 .  1 .  5 5 . m .
N \ 2 7 .  5. 1 5 . m .
4. c. 2 .  8. 3 1 . t.
Abril. il. r o .  2 .  4 . t.
4 .  m 1 8 .  5 .  2 2 . t.
N . 2 5 .  1 .  4 4 . 1 *» •
q. c. 2 .  6. 2 7 . m.
11. 1 0 .  <5. 2 2 m.
Mayo. 4. m r 8 .  5.  5 . m .
N . 2 4 .  p .  6 . .• •
(3. c . j i .  < 5 . 1 4 . -« •
i1. 8 . 1 0 .  0 . * •
J u n io , c] . m  1í 6 . I .  2 8 . » •
]ST. :13 .  4 .  2 0 .  tn .
c1 - C .  ;| o .  8.  3 1 . cu .
D Para
M efes. D . H . M T .
ü. 8. 1 1 . 5 0 . m .
Julio. q .m 1 5 .  7 . 4 8 .t .
N . 2 2 . 1 2 . 5 4 .d ia
♦ q . c . 2 9 . 1 2 . 4 8 n .í
11. 6 . 1 2 . 2 0 . n.f.
Agodo. q . m 1 4 .  1 .  5. 01.
N . 2 0 . 1 0 . 5 2 . t.
4 c . 28. 6 . 50. t.
1
11. 5 . 1 1 . 5 6 . ni.
Sepiieb. q . m i 2 .  6 . 4 5 . m .
NT. I 9 . I I .  4 . m .
q . c . 2 7 . 1 .  20.
t#
ï i .  "1 4 .  9 . 5<5. t.
Octubre 4 -m 1 1 .  2 .  0. t .
N . 1 9 .  2. 54. m .
q . c . j 2 7 . 7 .  1 0.' m .
ii. 3. 7 .  58. m .
q . m 9 . 1 1 . 5 1 . t.
N o v ie . NT. 1 7 .  8. q<5.it.
q-c. 2 5 . 1 1 . 1 1 . 1 t.
11. 2. ó.  O. t.
D iz ie b . <q.m 9. 1 . 1 1 . 1 t.
N . 17- 4 - 3- 1
q .c . 2 ) . I 2*40, (l ia
I O Lunario
P Ara el aiio de 1752. Biffiefto , regulado al Meri.diano del Puebio de San Cotme en las Miilîones 
del Paraguay de la Comparïia de Jefus.
Notas vulgares.
Aureo numero 5.
Epa&a 14.
Letras Dominicales b. A. 
Letra del Martyrol. p. min. 
Témporas.
Febrer. 25. 25. 2
Mayo 24. 26. 27,
Septiemb. 20. 22. 2}.
Diziemb. 20. 22. 2 3;
Fieflas movibles. 
Septuagefim. 30. de Ener. 
Ceniza 16. de Febr.
Pafqua 2. de Abril.
Afcenfion 11 .de Mayo.
Pentecoíles 21.de Mayo. 
Corpus 1. de Junio.
Adviento 3. de Diziemb.
Ningún Eclipfe fe verá en San Coime el año de
l 7 ï 2'.
Meies.
Me (es. Afp D.H.M. T.
11. i. 4 - 4 i- m.
q.m 8. 6. 8- m.
Enero. N. i6.ii. 7. m.
• q .  C. 2 j«11,24* t.
I!. 30. 4. 0. t.
q .  m 7. 1. 55. m.
b'ebrero n . 1 5 . 4 .  7 - m.
q. c. 22.8.  4. m.
n. 29 • 4* x 5 • m.
q. m7. IO. 29. t.
N. 15. (5. ip. t.
Marzo q. C. 22. 3. l8. t.
lien. 29. 5 • 29. t.
q. m<5. 6. 22. t.
Abril. N. 14 y. 27. m.
q. c. 2 0 . 1 0 . 0 . t.
lien. 28. 7. 41. m,
V1 . q. m <5. 1 1 .  29. m.
Mayo. NT. 1 3 .2 . I I . t.
q. c. 20.5.  14. m.
líen. 27.10.31. t.
q. m5. I. JO. m.
Junio. N. I I . 9. 3 1 . t.
q. c. 18.2.  8. t.
l e n . 3.6.1. 37. t.
1 ¡ 
Mefes. AJP- D.H.M. T.
¡. m 4. I 2.25. d í a
NT- 11.4. 20. m.
Julio. q. c. 18.1. 25. m.
u. 26.4. 5 5 - m.
q . m 2. 8. 46. t.
Agoflo NT. p .  I I .41. m.
q.c. 16.3. 56 t.
0 " 11. 24.7. 23. t.
q . m 1. 3. 3 5 -m .
n . 7. 8. t.
Septieb q. C. 13.9. m .
ti. 23.9. 3- m.
q.m 30.9. ?5- m .
N. 7 - 7 - 56 m .
OUubr. q. C. 15 4 * 5 4 - m.
11. 22.9. 41 t.
q. m 29.4. 57 t.
N. OM• •H- t.
Novie. q . C . 14.1. II. m .
11. 21.9. m.
q. ni 28.1. 42. m.
NT. 5 - 3- 26. t.
Dizieb.q .  c. 13.8 2?- t.
11. 20.8. 37 t.
q .  m 27.12.JO. l ia.
D z
- ra
Paia
F a r a  e tarlo de  1 7  5  Z.BiJjieJto. 11
1 2 Lunario
P Ara el aro de 1753. regulado al Meridiano del Pueblo de San Colme en las Miifiones del Para­
guay de la Compania de Jeius.
Notas vulgares.
Aureo numero 6.
Epa£la 25.
Letra Dominical g
Letra del Martyrolog. F. 
Témporas
Marzo 14. 16. 17. 
Junio 13. 15. 1 
Septieb.19. 21. 22. 
Dizieb. 19. i i .  22.
F ledas movibles. 
Septuageíim. 18. Febrero. 
Ceniza 7. Marzo. 
Pafqua 22. Abril. 
Aícenfion 31. M ayo. 
Pentecoíles 10. Junio. 
Corpus 21. Junio. 
Adviento 2. Diziebr.
Echpfe.
Un Eclipíe parcial de Luna ferá vifibleen ellas Mif- 
íiones el año de 175 3. a 12. de Octubre poco antes de 
amanecer. El principio, y el medio del Eclipíe (eran vifi- 
bles en San Coime: fu fin no fe podra ver, porque acó te - 
cerádefpues de falir el Sol,eílado ya la Luna debaxo del 
horizonte.
Principio del Eclipfe hor. 4. min. 7.
Medio del Eclipfe hor. 5. miri.14.
Fm del Eclipfe hor. 6. min.2r.
La duración del Eclipfe ferá de 2.hor.y 14.min.
La quantidad echpiada hazia el Sur al medio del Eelip 
fe ferá de digitos 4. min 50.
No fe verá Eclipfe de Sol en ellas Miífiones el año 
de 1753.
M ejes.
Para el año de 17  53. I 5
M ejes. A fp D.H.M. r.
N. 4. 10.45. m.
E n ero . q.c. 12.12.45. dia.
11. 19.7. 12. m.
., 1 q.trf 26.2. 56. m.
N. 3. d. i<5.m.
Febrer. q.C. 11.1. 49. m.
111. 17.5. 30. t.
q.m 24.7. )6. t .
N. 4. 12.14. n.f.
M a rzo q.C. 1 2 .II.27. m.
11. 19.3. 52 m.
q. m2(5.2 , O. t.
N\ 3 - 3. 3 4 -t.
A b r il■ q . C io.íí. 31. t.
11. 17.2. 38. t.
q m25.9. 0. m.
N. 3. 3. 51. m.
M ayo. q.c. 9. 12.19 n.f.
11. 17.2. 21. m.
q.m 25.3. 2. m.
N. 1. 1. 3 (5. t .
q. C. 8. <5. 0. m.
Junio. 11. I5.3. 20 t.
q. m 23.15. 54. t.
N. 30.9. 35. t .
Para
M efes. • D . H . M . 7 ’•
q . C . 7 .  1 2 .29. día.
Julio. 1. 1 5 . 5 . 36. m .
q.  m 2 3 . 8 . m.
N. 3 0 . 4 . 4 2 . 1m .
q.  c . 5.  9. 1 9 . t .
J g o jio . 1. 1 3 . 9 - 2. t .
q . m 2 1 . 7 . 52. t.
|N. 2 8 . 1 2 .0. d i a .
¡Q.C 4 .  9 . 2 1 . m .
Septieb. 11. 1 2 . 1 . 7 * t.
q . m 20* 3 • O. m .
N. 2 (5. 8 . 28. h
q . c . 4 . I . 10. m .
Oftubr. 11. 1 2 . 5 6 . m .
q. n 1 9 . 1 . t.
NT. 2 6 .6 . 5 4 - m.
q.C- 2 . 8. 3 7 - t.
N o v ie l 11. O OO l 8 t.
q . n 17 *9 * 5 * t.
NT. 24.8. 2. t .
q . c 2 5 * 5(5 . t .
11. 1 0 . 1 0 .T9. m .
V iz i él. q . n « 7 . 5 . 20. OI.
N . 2 4 . 1  r •4 4 *m.
14 Lunario
P Ara el año de 1754. regulado al Meridiano del Pueblo de San Colme en las Miífiones del Para 
guay de la Compañía de Jefus.
Notas vulgares. 
Aureo numero 7. 
Ep3¿ta 6 .
Letra Dominical f. 
Letr.del Martyrol f. 
Témporas.
Marzo 6. 8. 9.
Junio 5. 7. 8.
Scptiemb. 18. 20. 21.
Diziemb. 18. 20. 21.
F  ieftasmovibles.
Septuagefim. 10. Febrer.
Ceniza 27. Febrer.
Pafqua 14. Abril.
Afcenfion. 2j. Mayo.
Pe n teco (tes 2. Junio.
Corpus 1 y. Junio.
Adviento 1. Diziemb.
Eclípfe.
Un Eclipíe to ta l, y cafi central de Luna ferá viíible 
eíte año el dia 7. de Abril antes de amanecer.
Su principio en San Colme hor.2.m.38. de la mañ. 
Su obfcuracion total hor.j.m .jj.
Su medio hor.4.m.25-
La recuperación de la luz hor.j.m .^ .
El fin del Eclipíe hor.ó.m .n.
Filará toda la Luna ecliplada por efpacio de hor.i.m.59. 
Durará todo el Eclipíe hor. 3. m. $3.
No fe verá Eclipíe de Sol en eítas Mifliones eíte año.
Mojes.
Para el ano de 175 4. 1 5
D .H .M . T . '
r. 3.  2 1 1 .
3 . 1 0 . 4 2 . t
1 5 . 2 .  4 8 . t
2 3 . 5 .  3 3 . m .
3 r . T O . 2 4 . r n .
7. 9.  3 9 .;m.
1 4 . 2 .  0.  |m.
2 1 . 1 2 . 2 0 . n. r .
2.  1 .  35. m.
8. 7 .  20. t.
1 5 . 3 .  1 7 . t.
2 3 . 6 .  2 9 . t.
3 1 1 2 . 5 8 . dia.
7 .  4 .  2 4 . m .
1 4 . 6 .  34. m .
2 2 . 1 0 . 3 2 . k
2 9 . 8 .  56. ìt.
&• X • io* t.
1 3 . 1 1 . 1 6 . t.
2 1 . 1 2 . 1 4 • n.f.
2 9 . 2 .  4 7 m.14 . TO.46 •t.
1 1 2 . 4 .  50 • t.
2 0 . I I . 2 5 • m.
• 2 7 *7 * . m .
AJjnD . H . M  T .
1. . 
q. m 
NT. 
q. c.
+• 9- 4o.'i 
1 2.10.1 0.1 
I9.8. 45.I 
¿6.1. 3. 1
D .
n .
t.
11. 2. 10.28.t.
q. m 11.2. 14. rn.
N . 18»4* 5 ^ *m.
q. c. 24.8« 4 • t.
11. l • I • 2>Ó •t.
q. m 9* 4* 4K t.
N. id.12.58. dia.
q. c. 23.5. 56. m.
11. r. 6. 12.jm.
q. n 9. 5. 15. m.
N. 1 5 . 9 . 36.1t.
q. c. 2 1 .7 .4r.it.
11. 30.11.58. t.
q. m 7- J- 5T-t.
N. 14-7- 36. tn.
q.c. 21.1. 30. t.
n. 29.5. ?0. t.
a. ni» 7. x. 14. n '\ i i •
N . 13.7. 30 t.
q.c 21.10.23. ni.
111. |20.q. 44' m.
Paia.
16 Lunario
P Ara ei aiio de 175*.  regulado al Meridiano del Pue bio de SanColme ca la^  Miiliones del Paraguay dela 
^iompania dejetus.
Notas vulgares. Fießas mov'ibles.
Vureo numero 
Epada
Letra Dominical 
Letr. del Martyrol.
T  empor as. 
Febrer. 19
Mayo 21
Septiemb. 17
Diziemb. 17
8. I Septuagefuna 26. Enero-
11.
2 3 -
*9-19*
17.
e
í.
22.
24.
20.
20.
Ceniza 
Pai qua 
Alceníion 
Pentecoítes 
Corpus 
Adviento
12. Febrer. 
30 M uzo. 
8. Mayo. 
18. Mayo.
29. Mayo.
30. Noviéb.
Eclipfes.
Dos Eclipfes Lunares ieran viñbles en eftas MiiTiones 
el año de 1755. El primero ferà a 27.de Marzo a la noche. 
Piincipio delEclipfe hor.7. m.33. tarde.
Medio del Eclipie hor.8. m.51.
Fin del Eclipie hor.io. m.8.
Su duración ferà de h.2 m.35".
Su quantidad eclipfada haziael Sur al medio del F.clipfe 
ferà de dígitos 7.01.10. que es poco mas demedia Luna. 
El fegundo Echpfe de Luna ierà a 20. de Septiembre , 
poco antes de ialir el S jl , y íolo fé verà fu principio en 
San Coirne. Su medio , y iu fin no fe verán. Saldra el 
Sol en San Coirne hor. 6. m. 2. y a eíTe tiempo fe pon­
drá la Luna.
Principio delEclipfe hor. ^ .m.38. de lamañana. 
Medio del Eclipie hor.7.m.3.
Fin del Eclipie hor.8* n.28.
Su duración ferà de hor.2.ni-yo.
La quantidad de la Luna eclipfada hazia el Norte ala 
‘Ora del medio del Eclipie ferà de dígitos 6. m. 34. que 
"s poco mas de media Luna.
No leverà efte año Eclipfede Sol eneilasMifilones.
Mejes.
Para el ano de 1 7 5 5 . I  7
M e/es. A jp J . H . M . r .
• ■q . m 5. 9.  46. m .
N . 1 2 . 9 .  30. m .
Enero, -q . c . 20-8.  29. m .
h . 2 7 . I I . 4 5 . t.
q . m 5. Ó.  I I . t.
Febrero N . I I . I .  2 2 . m .
. - q . C . I 9 . Î .  1 3 / m .
II. 2 (5. 1 1 . T9. m .
q . m 5 • 3 • °* m.
M a r z o . 1ST. 1 2 .(5 . 2 1 . t.
q.c. 2 0 . I O . 3 9 . t.
11. 2 7 . 8 .  58. t.
q . m 5. I .  IO. t.
A b ril. N. I I . I  1. 2 8 . m .
q . c . 1 9 . 1 2 . 4 . dia
11. 215.5. 9- m.
q . m 3 • I • o» m .
M a y o . N . - l i . 3 . 5 2 . m .
q . c . 1 8 . 9 . 4 8 . t .
11. 2 5 . 1 2 . 4 5 . dia
q . m i .  2 . 4 7 . t .
Junio. N. 9.  <5 . 36. t .
q . C . 1 7 . 4 .  4 4 . m .
11. 2 3 . 8 .  4 1 . t .
a
Mejes. Al! H.D.M. T .*
q . m r .  6 . m .
N . 9 . 7 . 2 5 . m .
Julio. q . c . 1 6 . 1 0 .0. m .
h . 2 3 . 5 . 5 1 - m.
q . m 3 0 . 11 . 52 . c.
N . 7 .  6. 4 1 . t.
Ago/lo. q . C . M-b 7 t.
11. 2 1 . 5 . 8. t.
q . m 2 9 . 5 . 50. t.
N . 6. 4* 4 1 . m .
Septieb. q  . c . 1 2 . 9 . 1 4 . t .
fl. 2 0 . 7 . i r . m .
q . m 2 8 . 1 1 . M m .
N . 2. I I . t.
Obíubr. q . c . r 2.. 5. 3 2 . m .
11. 1 9 . i l , 3 9 . t.
q . m 28.3. 7 - m .
1N . 3. I I . 3 b t.
Novie. q . c . 1 0 . 5 . JO. fe.
11. 1 8 . 6 . I7-t.
q . m 2 6 . 5 . b t.
N . 3. 9. 17 m .
Dizteb. q . c . r o . 8 . 19-m.
11. r 8 . 1 . 2 5 . t.
q . rr 2 6 . 4 . 19-m.
Lunario18
P Ara el ano de 1756. Biiïïeito , regulado al Meri- diano del Pueblo de San Colme en las Miffiones 
del Paraguay de la Compania de Jefus.
N o ta s  vulgares. 
Aureo numero 9.
Epadta 28.
Letras Dominicales d c 
Letra Martyrolog. M 
Tém poras
Marzo 10. 12. 13.
Junio 9. 11 12.
Septiebr, 15. 17. 18.
Diziembr. 15. 17. 18.
F ted a s  movibles. 
Septuageíima 15. Febrer.
Ceniza 3. Marzo.
Pafcha 18. Abril.
Afceníion 27. Mayo.
Pentecoftes 6. Junio.
Corpus 17. Junio.
Adviento 28. Noviéb.
Echpfe.
Un Eclipíe de Sol ferá viíible en San Cofme el año 
de 1756. en la conjunción , que celebran los Lumina­
res a 15. de Agofto á las 2. horas y 57. m. de la tarde 
El Eclipfe íerá viíible deípues de la conjunción verda­
dera.
Principio del Eclipfe hor. 3. min. 56. por la tarde
Su mayor obícuracion hor. 4. min. 51.
Fin del Eclipfe hor. 3. min. 39.
Durará hor.i.m.43.Su mayor quantidad eclipfada ha- 
zia el Norte íerá de 4 dígitos y 18 m., y el fin fe verá 
por eftar vifible el Sol en fu refracion.
No fe verá otro Eclipíe en eítas Miífiones.
M e je s .
P a ra  el ano de1 7  5 o. 19
1
Mefcs. Alv- D .H .M . T .
N . r. 8. 40. t.
q .  C. 9- b m .
Enero. 11. 1 7-7• 3 3 • tn.
q.m 24.2. 9. t.
N. '318. m.
q. C. 7. 12.48. a.f.
Febrero 11. [ 5.11.0. t.
q.m 22.10.IX. t.
y . 29.IO.28. t.
q. C. 8. 9. 44. t.
lien. 1 <5.i 1.50. m.
Marzo q .  m H -5 - 34. m.
N". 30. r. 0. t.
q. c. 7. 4. 39. t.
lien. 14.9. 48. t.
q .  m 21.1. 8. t.
Abril■ N . 29.4. 22. m.
q. c. 7. 8. 12. m .
lien. 14.5. 54. m ,
Mayo. q. rp 20.9. 45. t.
N. 28.8. O. t.
q.c. >. 8. 9. t.
lien. 12.12.55 dia
Junio. q. m 19.3. 31. m.
N. l27.Ti.14. m .
É 2 Para
Me fes JP■ D.H.M. T .
%  *  • q. c . b  5 - 7 - m .
• 11. I T . 7 .  5 8 t .
Julio. 4. m 1 8 . 9 .  5 1 . t.
lNT. 2 7 . I .  4 2 m .
q . C . b  i i *5b m .A gofio. 11. 1 0 . 3 .  5 9 . m .
4.  m 1 7 . 1 .  5 7 t.
Nr . 2 5 . 2 .  5 7 . t.
q.  C. 1 .  5 .  4 9 . t .
Septiéb 11. 8- 1 .  5-4 - t.
q . m 1 6 . 8 .  2 9 . m .
x . 2 4 .3 .  20. m .
q . C . I .  1 2 . 5 . m a d
11. 8 .  2 .  3 8 . m .
Odubr. q . m 1 6 . 3 .  5 5 . m .
NT. 1 2 3 . 2 .  4 8 . t .
q. c . ¡ 3 0 . 7 .  3 1 . m .
11. 6 . 6 . 1 8 . t.
Novie- q . m 1 4 . 1 1 . 5 . t.
N \ 2 2 . i .  38- m .
q . C . 2 8 . 5 .  2 7 - t.
\i 6 . 1 2 . 4 0 . o í a .
Dizieb. q. tu 1 4 . 4 .  1 0 . t.
NT. 2 T-I  2 . 12 . d i a
}. c . 2 8 .5 . 2 0 rn.
20 Lunario
P Ara el año de 1757. regulado al Meridiano del Pueblo de San Colme en las Milfiones del Para 
guay de la Compañía de Jefus.
Notas vulgares.
io.
9 -
b.
i.
Aureo numero 
Epadta
Letra Dominical 
Letr.del Martyrol.
Témporas.
Marzo 2. 4. 5.
Junio 1. 3. 4.
Septiemb. 21. 23. 24.
Diziemb. 14. 16. 17.
F ieflas movibles. 
Septuagefim. 6. Febrer.
Ceniza 
Pafqua 
Afceníion 
Pentecoíles 
Corpus 
Adviento
23. Febrer. 
10. Abril. 
19. Mayo. 
29. Mayo. 
9. Junio. 
27.Novicb.
Eclipfes.
DosEclipfes Lunares feran viíibles en eítas Miífiones. 
El primero a 4. de Febrero por la mañana.
Su principio hor.i.m.54. de la man.
Su medro hor.j.m.ip.
Su fin hor.4.m.44.
Su duración de hor.a.m.jo.
Su quantidad ecliplada hazia el Norte de dígitos 6.0148. 
El fegundo íerá a 30. de Julio por Ja tarde.
Su principio hor.6.m.29. de la tarde.
Su medio hor. 8. min. 2.
Su fin hor. 9. min. 3 4.
Su duración de hor.3.m.5.
Su mayor quantidad ecliplada hazia el Sur a hor. 8. 
m.a.ferá de 1 x.dígitos y 34.rn. que es cali toda la Luna, 
quedado con luz hazia el Norte menos de medio dígito. 
No fe verá Eclipfe de Sol en eítas Miífiones.
JSUjpí.
P ara el año de 17  $ 7 • 21
M e fes. Afp D .H .M . T .
11. 5. 8. 1 8 . m.
q. m 13.6.  23. m.
Enero. N. 1 9 . 1 0 . 4 4 . t.
q.c.::16.10.34. t.
U. .4. 3. I2. :m.
F ebrer. q .m 1 1 .5.  j o . t.
N. 18.9.  3 2 . m.
q.c. 25.5.  14 t. s
ti. J. 8. 2£. t.
Marzo q. m IJ.l .  O. m .
N. 19.5 . 52. t.
q .  c . 27.T2.5 3. día.
u. q • x m.
Abril- q. m i r . 8. 37. m.
N. 1 8.8. 54. m.
q.c. 2(5. 8 . 5. ir.
11. 3. 9. 18-. t.j
Mayo. q. n 10.2. 33
N. 1 7 .9 .  5 4  t.
q .c. 2(5.1. 9. jm.
ii. 2. 5. 5 i "¡ rrs.
Junio. q.m 8 • 9 • 2« ¡t.
NT. 1 (5 . 1 2 .2 . dia.1 q. c 24.3.  35 t.
tara.
M e jes. A j , D . H . M r .
11. I.  T. 1 (5 . t
q .  m 8. 5. 1. m .
Julio . N . i <5. 3 . 6 . m .
q .  c . 24.3.  o . ; m .
11. 3°. 7.  5 7.! t .
q .  m ó .  3. 47- t-
A p i l o . N .  
q .  c .
1 4 .6 . 32. 
22.T2.35.
t.
d ía .
11. 2 9 . 3 .  40. ím.
¡q. ni 5 - 5 * 4 8 . rii.1
Septieb N . 13.9.  58. m .
q .  c . 20.8. 21 . tiL*
11. 27.12.4(5. ¡dia.
q. m 4. 1 1 . 23 . ¡t.
Octubre N . 12 .12.44- n .  1-
q .  c. 20.3 • 3 1 *
11. 2(5.12.19.
q .  m 3- 7 .  38 t.
N o v ie . N . r i .2. 37. t .
q . c . 1 8 . 1 1 . 7 . m .
11. 2 5 . 2 . 4 7 . t.
q . r r 3* 5. 0. t.
Diziem N . i r .  3. 1 7 . m .
q . c . 17 .7 .  5 <5. t .
11. 2 5 -7 - 5 5 - m.
22 Lunario
P Ara el año de 1^58. regulado al Meridiano del Pueblo de San Colme en las Miífiones del Para -
guay de la Compañía de Jeíus.
Notas vulgares. 
Aureo numero ir.
Epacta 20.
Letra Dominical A.
Letra del Martyrol. A.
Témporas.
Febrer. 15. 17. 18,
Mayo 17. 17. 20.
Septiemb. 20. 22. 2$.
Diziemb. 20. 22. 2j;
F  lefias movibles.
Septuagefim. 22, de F.ner. 
Ceniza 8. de Febr.
Pafqua 26. de Marz.
Afcenfion 4. de Mayo. 
Pentecofles 14.de Mayo. 
Corpus 25. de May.
Adviento j. de Diziemb.
Aléjesj
Eclipfe.
Un Eclipfe grande de Luna ferá vifible en ellas Mií­
fiones , y en toda la America el dia 24 de Enero in- 
choado , antes de amanecer.
Principio del Eclipfe en San Cofme hor.12.rn.45.' 
Obfcuracion total de la Luna hor.i.m.52. 
Medio del Ecliple hor.2,m.44.
Principio de la recuperación de la luz hor.j.m.jtf.
Fin del Eclipfe hor.4.m,43.
Toda fu duración lera de hor.j.m.jS.
Eflará toda la Luna eclipfada porefpaciodehor.i.m.44- 
No fe verá otro Eclipfe de Luna , ni de Sol en ellas 
Miífiones.
Fara el año de 1 7 5 8 .  23
Mejes Afp D .H .M . T .
q. m 2. I2.55. día.
Enere- N . 9• 2* 45- t .
q.c. 1(5.6. 42. m.
ii. 24.2.44. m.
q. m 1. 5. 48- m.
Febrer. N. 8. 1. 13, m.
q.C. 14.7. 46. t .
11. 22.9. 56. t .
q .  n 2. 7. 4. t.
Marzo N. 9. II.O. m.
q.C. 16.11.6. m.
1). 24.3. 33. t .
q .  ni 1. 4. 39. ni.
Abril.
N. 7* $ • 2  5. t.
q.C 15.4. 15. m.
1!. 23.(5. 37. m.
q ir 30.11.32. m.
KT. 7. (5. 13. m.
Mayo. q.c. 14.10.9. t .
ii. 22.6. 57. t.
q. m 29.4. 51. t .
N. 5- 4- 57 t .
/ unió. q. C. 13.3. 54. t .
n. 21.4. 51. m.
q.m •Od►-i t .
Vaca
Mefes f ip - D . H . M . T .
N . 5. 5. 11 . n i .
Julio . q . c . 13 .8 .  19. m.11. 20.1 .  7. t .
q. rr 24.4.  6. m.
jlN. 3. 7 .  9. k
A  gofio.¡ q . c . 11 . 10 .56 . i t .
lu . 18.8.  39. t.
!q.m 2 5 .1 2 .3 3 . día.
|M- 2 . IO.55. j n i .
Septieb. q . c . 1 0 . 1 1 . 1 8 . !m.III. 1 7 . 4 .  27-K
q . m 2 3 . 1 2 . 2 9 . n.l.
N . 2. 3. 45. m.
q.C. 9.  9. 51. t.
Obíubr. 11. i 6 . t . 19. t.q .  n i 23.4 .  19. t.
N . 31.8. 48. t.
q .  c. 8. 7.  0. m.
N ovio  i t i . 1 4 . 1 2 . 5 . n.f.
q . m 2 2 . 1 1 . 4 9 . m.
N . 3 0 . 1 .  5. t .
q .  C . 7. 3. 27. t.
ü izieb . 11. 14 .1 .  7. t.
q. m 22.9.  36. m.
N . 3 0 3 .  49.' i r .
24 Lunario
P \ra el año Je 175";. regulado al Meridiano del Pue* blo de Sin Colme en las M i filo a as del Paraguay de la 
Compañía deJ¿fus.
Fie ¡las movibles. 
Saptuageíima n .  Enero.
Notar vulgares-
Aureo numero 12.
Epa:ta i.
Leerá Dominical g.
Letr. del Martyroi. a.
Temporas -
Marzo 7. 9. io.
Junio 6. 8. 9.
Septiemb. 19. 21. 22.
Diziemb. 19. 2t. 22,
Ceniza 
Paíqua 
Attention 
Pentecolteá 
Corpus 
Adviento
28. Febrer. 
15. Abril. 
24. Mayo. 
3. Jumo. 
14. junio. 
2. Diziébr.
Etiipfes.Qititro Eclipíes íeran vifible5 en eftas Midi artes el año de 1759. Dog de Sal, y dos de Luna, lo q u e  raro año acontece en un lugar determi­nado de la tierra. El primer Eclipíe (era de Luna a 15. de Enero por la mañana.Principio del Eclipíe hor. z. m. 56. de (amañana»Medio del Eclipíe hor 4. m. 1 8.Fin del Eclipíe hor.5 m 41.Su duración íera de ñor. 1. m. 45. Los dígitos echpíados hazia el Sur íe- 
ran 6. m. 43.El íegundo Eclipíe íerá de Sol a 24. de Junio defpues de medio día.Su principio hor. 1. m.49. de la tarde. Su mayor obícuracion hor.2.m.51, 
Su fin hor. 3. m. 47. Su duración de hor. 1. m.58. Su mayor quantidai ec 1 píala de dígitos 3. m. 32. hazia el Norte.El tercero Eclipíe íerá de Luna a 10. de Julio. A las hor. 2. m. 3. de la mañana pallará el margen de la Luna muy cerca del margen de la íom- bra de la tierra, y entre uno, y otro havrá de diftancia menos de 2. min. Participará la Luna la luz diminuta del Sol, por no poderle ver to­do entero , y íerá lenfible a U vida el dételo, y palidez del bordo Lu­nar, que inclina al Norte , y no íerá mayor efte Eclipíe.¿i quarto Eclipíe íerá de Sol a 19. de Diziembre antes de medio dia<Su principio hor.7: min.57. de la mañana.Su mayor obícuracion hor.9. min. 17.
Su fin hor. 10 m.49.Durará todo el Eclipfe hor. 2. m. 51 •
La quantuad del Sol eciipíada hazia el Norte íerá de 6, digít, y 49
Mela.
Para el año de 17  5 9 * 25
Me fes. A ¡p D . H . M . r °w •
Enero.
q .  c .  
11.
q . m¡sr.
5- 11 -5 5 - 
i j - 4 .  2 4 .  
2 1 . 7 .  1 8  
2 8 .4 .  3 4
t.
m .
m .
.
• •
Febrer.
q .  c.  
11.
q. mNT.
4- 8. 5 3 .  
1 1 . 9 .  4 0 .
2 0 .2 .  36.
2 7 . 3 .  2 0
m.
t.
m .
m .
Marzo
q. C.  
11.
q .  m  
N .
5 - 7 - 7 - 
* 5-5- 4 4 - 
2 1 . 5 .  5 3 .
2 8 . 1 2 . 2 8
t.
t.
t.
dia.
A b r il.
q .  C.  
11.
q . m
N .
4, 7 .  2. 
1 2 . 9 .  4 .  
2 0 .5 .  1 7 .
2(5.8. 4 4 .
m .
01.
en.
t.
Mayo.
q. c .  
11. 
q.rn 
N .
3 .  8. 5 1 .
1 2 . 1 .  0.
1 9 . 1 .  1 8 .
2 ^ ,4 .  48-
t.
m .
t.
m .
Junio.
q.  C.  
11.
q . m
N .
2 . 1 2 .  2 7 .  
1 0 . 2 .  3<5. 
1 7 . 7 .  9 .  24 *1* 4 2 .
dia.
t.
t.
t.
2
M e  ¡es. AJP D . H . M . T .
q . C . 2. 5. 33. m .
11. 10.2. 8. m .
Ju lio . q . m 1 6 .1 2 . n . f .
N. 2 3 .1 2 .4 . n.í.
q . C . 3 r . i r . o . t.
11. ' 8. 12 .4 . d¡a
A  godo. q . m 15 .5 .  1 7 . m .
N . 2 2 .1 2 .4 2 . dia
q . C . 30.4. 4. t.
11. ó  • 2. t .
Septieb. q . m I 3 . I 2 .I  j . d ia
N . 2 1 .3 .  48. m .
q . c . 2 9 .7 .  51. m .
11. 6. 5. 48. m .
O d u bre q . m 1 2 .1 0 .1 0 . t.
N . 20.9. 14 . t .
q . c . 2 8 9 .  4 5 - t.
ii. 4. 2. t.
N o v i e . q . m 1 1 . 1 1 . 5 2 . m .
N. 19.3.  48. t.
q . c . 27.9. 4 0 . m .
11. 4. 1 .  22. m .
D iz ie b . q . m 1 1 . 5 .  28. m .
N . 1 9 . ÍO. 1 2 . m .
q  c . 26.7.  40. t.
2 6 Lunario
Ara el ano de 1760. Biilielto, reguJado al Meri. 
diano del Pueblo de San Colme en las Miffiones 
del Paraguay de laCompahia de Jelus
P
»3.
12.
f  e
m.
Notas vulgares 
Aureo numero 
Epadta
Letras Dominicales 
Letra del Martyrolog
Témporas
Febrer. 27. 29. Marz. 1 
May. 28. 30. 31. 
Septieb. 17. 19. 20. 
Dizieb. 17- 19 20.
Fie fias movibles. 
Septuageíim. 3. Febrero. 
Ceniza 20. Febrer. 
Pafqua 6. Abril. 
Aíceníion 13. Mayo. 
Pentecoíles 25. Mayo. 
Corpus 5. Junio. 
Adviento 30. Noviéb.
Kcl¡ pies.
Dos Eclipfes feran vilibles en ellas Miífíones el año 
de íróo. uno de Luna,y otro de Sol. El primero ferá de 
Luna a 29. de Mayo por la tarde , poco deípues de falir
la Luna en San Coime.
Su principio ñor. 5. m. 20.
Su medio hor. 5. m. 50.
Sn fin hor. 6. m. 20.
La duración del Eclipfe fera de una hora.
La mayor quantidad eclipíada hazia el Sur no llega­
rá a un digito , que es ¡a duodécima parte de la Luna, y 
folo íe eclipfaran ios tres quartos de un dígito.
El <egüdo Eclipíelerá deS0la7.de Dizieb.antesde me 
dio dia.1 Su principio hor.8.m o d ela  man.
Su mayor oble uracion hor.9.111. j.
Su fin hor. 10. m. re.
Durará hor.2.01.7.7cubrirá la Luna 3.dig.y 6 m del dia- 
riefro del Sol a la parte del Sur.
Para el año de 1 7  6 0 . 2 7
Mejes Afp D .H .M . T .
1). 2- 1 . 1 3 t.
Enero. q. m 1 0 . 2 . 9 . m .
N\ 18. • 4^ OG • m.
q . c . 2Í- 4 . 1 7 . m .
Febrer.
ii. I. 2.38. m.
q . m 8.i i.tó. t.
N . i6 . 4.58-t.
q . C . [ 2 . 1 9 . dia.
11. I* 5.J2. t.
q . m 9- 8.28. t.
Marzo N . *7- 4.30. m.
q . c . *3* 8.19. t.
11. 31* 9.2(5. m.
q. m 8. I-49*t.
N. r5- 1 . 4 4 . t.
Abril- q . C . 22. 5 . 1 2 . m.
11. JO. 1 . 4 2 m.
q . m 8. 3-I 7- m.
Mayo 14. 9 . 2 2 . e.
q . C . 2 1 . 3 . 4 0 . t .
n . 29.
V
A • OO t.
q .  m 6 . 1 . 1 6 . t.
Junio. N . M* 4.24. m .
q .  C. 20. 4.20. m.
11. 28. 8.12. m. í
Mefes. /ifp. D . H . M . T .
q. m 5- 8.38.' t.
Julio. N . T ^ 12. O. dia.
q.C. 19. 7.29 t .
11. 27* 9.42. t.
q.m 4- 2.21. m.
Agoflol N . 10. 8.5Ó t.
q. c. 18. 12.54 dia.
1!. 2(5. 9-4(5. m.
q.m 2. 7*5 5-m.
N. 9- 8. 4 m.
Septieb. q.c. <7- 7.30. m.
11. 24. 8.46. t.
q. m I. 2.14. t.
NT. 8. i 0.24. t.
0£lubr. q.c. I 7- 2 .9 . m.
ij. 24. 7.10. m.
q. m JO. 10.47 t.
N. 7- j.14. t.
Novio 1 q. c. r5- 7.51. t.
n. 22. 3.2 0» t.
L
q.m 29. TO. id. m.
N. 7-10.2Ó. m.
üizieb. ].C. *$• 10.3 0. m.
11.  ^'i— A* • 3-47-m.
q. m29. 1.23. m.
1
28 Lunario
P Ara el año de 1761. regulado al Meridiano del Pue­blo de San Coime en las Miííiones del Paraguay de la 
Compañía de J efus.
Notas vulgares. 
Aureo numero 14.
Epada 23.
Letra Dominical d.
Letra del Martyrol. D.mai. 
T empor as.
Febrer. 11. 13. 14. 
Mayo 13. 15. 16. 
Septiéb. 16. 18. 19. 
Diziéb. 16. 18. 19.
Fieflas movibles. 
Septuageíima 38. Enero. 
Ceniza 
Pafchua 
Aícenñon 
Pentecoftes 
Corpus 
Adviento
4. Febrer. 
22. Marz. 
30. Abril. 
10. May. 
21. May. 
29. Novié.
E clip fe .
Un Eclipfe total de Luna íerá vifible en eftas Mi ilío­
nes a 18. de Mayo por la tarde , y folo fu principio no 
fe podra ver en San Coime por hallarle a elTe tiempo la 
Luna debaxo del horizonte , y íaldra eclipíada a hor. 5. 
m. 16. de la tarde
Principio del Eclipfe hor. 4. m. 37.
Qbícüraeion total de la Luna hor. 5 m. 44.
Medio de) Eclipfe hor. 6. mu 33.
Recuperación de la luz hor. 7. m. 22.
Fin del Eclipfe hor. 8.m. 29*
Eftará toda la Luna privada de luz hor. 1. m. 37.
Durará todoel Eclipfe hor.3.01.51.y medio.
Los dígitos eclipfados íeran 17.tn.43.
No fe vera otro Eclipfe de Luna , ni de Sol en eftas 
Miffiones el año de 176 1.
Para el ano de 1 7 6 1 . 2 9
M e fes. Afp. D .H .M . r .
N. 6 . 5.49. m.
q. c. 13-10.45. t.
Enere. 11. 20. 2.38. t.
q. m •c* 7-45- t.
N. *4-II.58. t.
Febrero q .  C . i i . OO m .
11. 19. 2.13. m.
q. m 2(5. 3-54- t.
N. 6 . 3-33- t.
Marzo q .  C . M- 4. 6. t.
11. 20. 2.41. t.
q .  m 28. 12. 8. día
N. '5- 4- 5- m.
Abril. q. c- I I . 10.44 t.
11. 19. 4* 5 * m.
q .  m 27. <5.42. m.
N. 4- í -53- t.
Mayo. q.c. II. 5.22. m .
11. 18. 6.32. t.
q. m 26. I 0 . 2 1 . t.
N. 2. 9-47- t.
Junio. q.c. 9• 1. 5. t.
ti. *7- 9.23. m.
q. m 25.10.44. m,
MV/ér Ajp. D .H .M . T .
’ -
w. 2. 4.41. m.
q. c. 8.10.55. t.
Julio. 11. i(5.i2.34. n.f.
q.m 24. 8.28. t.
N. 5r.11.41. m.
q.c. 7*11 -3 3 • m.
Agofio 11. T5* 3-39 t.
q.m 23. 4. 6. m.
N. 29. 7.41. t.
q .  c. ó. 3.31. m.
Septieb 11. T4. <5. o- m.
q.m 21.10.48. m.
N. 28. 5 9.m.
q. c. 5.10.24. t.
Oblubr. 11. 13. 7.23 t.
q. m 20. 5.35. t.
NT. 27. 6.37. t.
q. c. 4. Ó.46. t.
Novio. 11. 12. 7.57 m.
q.m Ip. r.27. m.
N\ 2(5.10 31. m.
q .  c. 4. 3. 6. t.
Dizieb 1! . 11. 7.35. t.
q .  m 18.11.2 r. m.
N. 26. 4.57. m.
3 0 Lunario
P Ara el año de 1762. regulado al Meridiano del Pueblo de San Coime en las Miífiones del Para­
guay de la Compañía de Jelus.
Fieílas movibles. 
Septuagefmn 7. Febr.
Notas vulgares. 
Aureo numero 15.
Epadta 4.
Letra Dominical c.
Letr.del Martyrol. d. min. 
Témporas.
Marzo j. 5. 6.
Jumo 2. 4. 5. 
Septiemb. 15. 17. 18. 
Diziemb. 15. 17. 18.
Ceniza
Pafqua
Aícenfion
Pentecofles
Corpus
Adviento
24- Febr. 
i l .  Abril. 
2o. May. 
$ o. May. 
io. Junio. 
28. Novi.
Sera vifible en ellas Miífiones un Eclipfe parcial de 
Luna a 7. de Mayo a la noche.
Su principio en San Coime hor. io.m. 42.
Su medio hor.12.rn.1j.
Su fin hor. i.m . 44.
Su duración de hor, j. m. 2-
Su quantidad de dígitos 9. m. 44. eclipfados hazia 
el Norte.
No fe verá Eclipfe de Sol en ellas Miífiones.
Eclipfe.
Para el ano de 1 7 61. 3 í
'M efes. A fp D .H .M . T .
q.c. 3 - 9- 9■ m .Enero- i i . i o .  <5. 2 3 . m .q . m 16 . 1 1 . 4p : t.
N". 2 4 . 12.3  O. n.f.
q.c. 1 . 1 1 . 5 8 . . t.Febrer. 11. 8 . 4 . 4 4 . t.q .m T J. 2.  58.;t.
,  i ■  ■ , N. 2 5 .  7 .  i6.| t.
q . c . i . T I . 72i1 m .Marzo 11. l o .  2 . 4 8 . m .q. m I 1  •  8 . 2  O» m .NT. 2 5 . 1 2 .  0 . d ia .
q. c. 1. 7 * 2 5 . t.
Abril. ii. 8. 1 .  5. t.q. i r T Ó. 2 . 5 3 . m .
N . 24. 1 . 4 6 . m .
q.C. 1 .  i . j <5 . m .
Mayo.
1!. '  7 . 1 2 . 1 9 . n.í .
q. ro [ 5 .  9 . 1 9 . t .
N. 2 5 . 1 2 . 4 5 . d ía .
q.c. j o .  6 . 5 4 . m .
ii. <5. 1 2. 6. d ia .
Junio. a .  m I 4 .  2  30. t.
N . 2 1 .  9 . 2 8 . t.
q. c . 2 8 . 1 2 . 4 5 . d ía .
M ejes. A jp
4itici r .
II. 6 . 1 .  ]6 Tì.
Ju lio . q . m 1 4 . 5 7*1m .
N . 2 1 . 5.  0 m .
. ■ q.  c . 2 7 . 8 . 1 7 . t.
1!. 4 - 4 .  j o . ¡¿i
A  gofio. q ,  m 1 2 . 6 .  j . |t .
N . 1 9 . 1 2 . 1 0 . 'dia.1
q . C . 2 (5 . 6 . j 4 . j m .
iii. h 8 . 2 V . m .
Septiéb 'q.  m I I . 4 .  j 2 . m .
N . l 7 - 8.  2. t .
1
1q c . 2 4 . 8 . 2 5 . t .
11. 2 . 1 2 . 5  2. n.  1.
0  flu ire q . m c o . 1 . 2  j . t.
N . r 7 - 5.  j o . m .
q . c . 2 4 . 2.  r o . t.
II. I . 4 . 5 ° . t.
q .  m 8. 9 . 2 8 . t.
M o v ie NT. 5.  i<5 . t .
q . c . i o .  5 4 . m .
u . 1 .
OCf'r^s•
! ÍN.
1
in.
q.  m 8. 5 . 3 1 . m .
Dizioni; N . 1 5 - 7 . 4 2 . m .
q . c . 2 j . 8 . 4 9 . m .
IH. 3  0. 9 .  2. t.
Lunario3 2
P Ara el año de 1753. regulado al Meridiano del Pueblo de San Colme en las Miííiones del Para­
guay de la Compañía de Jefus.
Notas vulgares. 
Aureo numero 1
Epa¿ta 15.
Letra Dominical b.
Letra del Martyrol. q.
Témporas:
Febrer. 23. 25. 26¿
Mayo 25. 27. 28.
Septiemb: 21. 23. 24.
Diziemb. 1 4 .  1 6 .  1 7 Ì
¥  lefias movibles. 
Septuagefim. 30. deEner. 
Ceniza 16.de Febr. 
Pafqua 3. de Abril. 
Afcenfion 12. de May. 
Pentecoíles 22.de Mayo. 
Corpus 2. de Junio. 
Adviento 27. de Novieb.
No havrá Eclipfe de Luna elle año, ni fe verá E- 
cliple de Sol en San Coime.
Para el ano de 1763 3 3
Mefes. A ir O H . M . T .
q . t n 6 . 2. 2 1 t.
Enero. N. I 1 2 . 3 2 . n . f
q . c . 22.  5 . 1 6 . m .
11. 29.  8 . 4 4 m .
q . m 4 . 1 2 . 2 9 .
N . 12 .  6 . 5 2 . t.
Felrero q . C . 20 1 0 . 3 2 . t.
11. 2 7 .  6 . 5 8 . t.
q . t n 6 . 1 2 . 2 7 . dia
Marzo. N . 1 4 . 1 . 1 8 t.
q . c . 2 2 . IT .J O. m.
11. 29.  3 . 5 6 . m.
/ q . m 5. 2 . T 9 . m .
A òri!. N . 1 3 .  6 . 2 4 m.
q c . 20.  9 . 1 6 t.
II. 2 7 . 1 2 . 5 4 . dia
q . m 4. 5 . 5 8 . t.
Mayo. N . 1 2 .  9 . 1 4 . t.
q . c . 2 0 . 4 .  IO. m .
11. l6  • p . 28* t.
q . m 3 . 1 1 .  6 . m .
Junio. N . 1 1 .  9 . 3 6 . m .
q . c . 1 8 .  9 . 1 4 . m.
n. 2 5 .  7 . 2 8 . m.
tr
Mefes. AJb H .D .M r .
q . m h 4 3 1 . m .
Julio. N . i o . 7M - t.
q . c . * 7 - 2 . Í 4 * t.
ii. 2 4 . 7 . 1 3 . t.
q . m I . P  3P- t.
NT. 9 • 4 - 4 2 . m .
Agoflo. ]. c . 1 5 . 8 .  9 . t .n. 2 3 . 9 .  4 . m .
¡ . m i i 1 . 1 3 t.
.V. 7 - 1 2 . 5 4 . d ia .
Septieb. q . c . i 4 - 4 . 2 8 . m .
II. 12 2 . I .  14 m .
q . m j 3 0 . O. m .
¡NT. ' 6 . 9 . 1 8 . t.
O cluir. q .c . U - 4 . 1 4 - t .
11. 2 1 . 6 . 4 4 - t.
q . m 2 9 . 2 . 5 3 . t .
N . 5 - 6 . 3  7. m .
N ovie. q . c . 1 2 . 8.  0. m .
11. 2 0 . 1 2 . 4 8 . d i a .
q m 2 8 . 1 .  5. m .
NT. 4 5 . 3 8 . t .
Dizieb. q . c . 1 2 . 3 . 3 2 . m .
11. 2 0 . 6 . 2. m .
q . m 2 7 . 1 0 .  4 . m .
3 4  Lunario
PAra el año de 1764. Biiliefto, regulado al Meridiano del Pueblo de San Colme en las Miíliones del Para 
guay delaCompañia dejeíus.
Notas vulgares. 
Aureo numero 17.
EpaCta _ ^6.
Letras Dominical A. g. 
Letr. del Martyrol. G. mai 
Témporas.
Marzo 14. 16. 17.
junio 13. 15. 16
Septiemb. 19. 21. 12.
Diziemb. 19. i r .  22.
Fie fias movibles. 
Septuagelima 19. Febrer. 
Ceniza 
Palqua 
Aíceníion 
Pentecoftes 
Corpus 
Adviento
7. Marz. 
22. Abril. 
31. Mayo. 
10. jum o. 
21. junio. 
2. Drziebr.
Eclipfes.
Dos Eclipfes Lunares i'eran vifibles en eftas Miíliones. 
El primero a 17.de Marzo a la tarde.
Principio del Eclipie hor. 6. m. 48.
Medio del Eclipie hor. 8. m. 12.
Fin del Eclipie hor. 9. ni. ¿6.
Durará hor. 2. m. 48. La mayor quantidad eclipfada 
hazia el Sur íerá de dígitos 8.m. 39.
El legando Eclipie íucederá a 10. de Septiembre por 
la mañana.
Su principio hor. 2. m. 12. de la man.
Su medio hor. 3*m. 26.
Su fin hor. 4.01.39.
Toda fu duraciónferá de hor. 2. m. 27. Se edipfaran 
hazia el Norte 5% dig, , que es menos de media Luna.
A 25. de Septiembre a las 2. y quarto de la tarde feria 
feníible a Ja vifta el contado de los margenes de ambos 
Luminares hazia el Sur, fegun las tablas de E'ilipode la 
Hire : pero íegun mis cómputos no. ferá vifibleenSan 
Cofme.
Para el ano de 1 764. BiJJieJlo. 3 5
A lejes . A f p D . H . A Í T
N . }• 6  3 3 m .
Enero• ] . C. I I .  1.22 m .
11. l 8 .  f?. T 5 . t .
] m 2 ; .  d . 2 7 t.
TI NT. I* 9 . 2 3 . t .
Febrer. q .c . 9 - I I .  4 . t.
i l. I 7 . T O .  5 . m .
1. m 2 4 .  2 . 4 9 . m .
N . 2 . I . 3 7 . t .
Marzo q . C . 1 0 . 6 .1 1 . t.
1 7 .  8 . 3 3 . t.
q.  m 2 4 . 1 1 . 5 8 . m .
N . r .  6 . 3 7 . m .
q . C 9 .  9 . 3 3 . m .
Abril. II. n i .  5 . 1 5 . m .
q . m 2 2 . 1 0 . 3 4 . t.
NT. 3 0 . r i . 1 3 . t.
q . c . 8.  ^  « 4* t.
Alayo. 11. 1 5 . i x . 4 9 d í a .
q . m 2 2 . 1 1 .  O. 01 .
NT. 3 0 .  2.4¡J. t.
q. c . 7 . 5 . 1 5 . m .
Junio. u . r ? .  8 . 2 1 . t.
q. m 2 r .  1 . 3 9 . m .
NT. 2 9 .  4 . 5 3 . m .
<32
M e fes nfp D .H .M r .
q.  c . 6 .1 1 . 2 2 m .
Julio. 11. 1 3 .  4 . 4 ^ . m .
q .  m 2 0 .  (5 .12 . t.
n . 2 8 .  4  4 5 - t .
j q . C . 4 .  4 - } ° - t.
Agojlo. !n. T I .  2 . 4 9 c.
q . m 1 9 x 2 .  3. J i a .
!n t . V -  H J - m .
q . c 2 . 1 0 .  0. t .
11 1 0 .  3 . 2 3 . m.
Septieb. q .  m 1 8 .  6 . 6. m .
N . 2 5 .  I . 2 5 . t.
q . c . 2  5 .  8. m .
11. 9 .  <5.51. t .
OElubr. q .  m 1 7 .  í T . I ) . t.
N . 2 4 . 1 0 . 5 7 . t.
J .  c . 3 1 .  3. 2. t .
II. 8 . 1 2 . 3 9 . ¡ d í a .
N oviet q.  m i<5 . 2 . 3 0 , t .
N \ 2 3 .  8 . 4 9 m .
q.  c . 30.  4 . 3 5 . m .
11. 8.  7 . 5 3 . m .
Dizieb. q. m 1 6 . 5 . 3 1 . m .
NT. 2 2.  7 . 2 4  1t.
] . C . 29.  9 . 4 9 . 1 M  !
3 6 Lunario
P Ara el año de 1765. regulado al meridiano del Pue­blo de San Coime en las Miflìones del Paraguay 
de la Compafihia de Jefus.
N o ta s vulgares. 
Aureo numero 18
Epaóta 7
Letra Dominical f
Letra del Martyrologio g 
Tém poras.
Febr. 27. Marz. 1. 2. 
Mayo 29. 31. Jun. 1. 
Septiemb. 18. 20. 21. 
Diziemb. 18. 20. 21.
F ie  fia s  movibles. 
Septuagefima 3 Febrer. 
Ceniza
Palqua
Alcencion
Pentecoíles
Corpus
Adviento
20 Febrer. 
7 Abril.
1 6 Mayo.
2 6 Mayo. 6 Junio.
1 Diziemb.
Ningún Eclipfe ie verá el año de 1765. en eílas 
MiíGones.
Para el año de 1 7 6 5 . 3 7
M e fes. D .H .M . L\
II. 7. 2.46. m.
Enero. q. m 14. 2. 6. t.
N\ 21. 7. 0. m.
q.c. 28. 5.55. t.
11. 5. 7.40. t.
q. m 12.10.41. t.
b'ebrer. N. l9 - 7-44-t.
q. c. 27. 3. 9. t.
11. 7. 9.50. m.
Marzo q. m 14. <5.11. m
N. 21. 9.30. m.
q.C. 29.I I. 7. m.
8. 5. 9. d- c.
Abril. q.m 12. I . I 8. t.
N. 19.12. 8- n. f.
q. c. 28. 4.18.j 1 m,
¡i. 5- 5-57- m.
Mayo. q.m II. 9. O. t.
N. x9- 3*32, t.
q. C. 27. d. 2. t.
11. 3. 1.18. t.
Junio. q. m 10. d 27. m.
N. 18. d.54. m.
q. c. 2d. 4.32. m.
Mefes. Jv D .H .M . T .
11. 2. 8. d. C .
Julio. q . m 9. d .  10 t.
N. 17. 9 $2 t.
q . c . 25.12.29 día
11." 1. 3.32. m.
q . m 8* 8-46. m .
A gofio. N. t<5. 12. 0. dia
q C . 23. 6.5 ] t.
11. 30.12.24. dia.
q . t n 7. 2.17. m .
Septieb. N. 15. 1. 2. m .
q.c. 2 2 . 1 . 0 . m.
ii. 28.11 44 t.
q . m 6. 9 36 r
Obi ubre N. 14. t.
q . c 21.7.43. ni.
11 28. 2. 0. t.
q . m 5. 5-2d. t.
Novie N. 12.12.32. n.f .
q.C. 19. 4.31- t.
H. 27. 7.12. m .
q . m : 5.12. 4 día.
Dizieb. N. 12.11.24 n.
q . C . J9- 3-53 m .
11. 27. 2.}2 m.
Lunario3 8
P Ara el año de iyáó.regulado al Meridiano del Pue­blo de San Coime en las Miífiones del Paraguay de 
la Compañía de Tefus.
Notas vulgares. 
Aureo numero 19. 
Epadta 18.
Letra Dominical. e 
Letra del Martyrolog. t 
T  emporas
Febrero 19. 21. 22- 
M ayo 2 r. 23. 24- 
Septiebr, 17. 17. 20. 
Diziembr. ip . 20.
F  tedas movibles. 
Septuagefima 26. Enero.
Ceniza 12. Febrer.
Pafijua jo . Marzo.
Afcenfion 8. M ayo.
Pentecoítes 18. M ayo.
Corpus 29. Mayo.
Adviento jo. Novieb.
E clip fe .
Un Eclipfe parcial de Luna ferá vifible en eftas Mif- 
fiones a 20 de Agoílo antes de amanecer.
Su principio hor. 2. min. 8. de la mañana.
Su medio hor. j. min. 2j.
Su fin hor. 4. min. 59.
Su duración ferá de 2 horas y jt min. Su quantidad 
eclipsada hazia el Sur ferá de dígitos 6 . min. 45.
N o  fe verá Eclipfe de Sol.
Para el ano de 1 76 6 . 3 9
Mefes. Aíp D .H .M T .
q.  m 4- 4. 0. m .
Enero. N . IO. 9 . 5 6 . t .
q . c . J 7- d.23.* t .
n . 2 J . TO. 6 J t .
q . m 2 . 4 . 4 2 . t .
Febrer. N \ 9- 00 • • m .q.C. I  \ T I . 37. m .
1 1 . 2 4 . 4 . T O . t .
q .  m 4- 2 . T7. m .
Marzo N . IO. 7 . 1 6. t .
]• C- 1 8 . 6.43 . m .
1 1 . 2 6- 7 - 3 4 - m .
q .  íií 2. 9 - 3 5 - m .
Abril■ N . 9- 6.34 . m .
q.c. ' 7 - 2. O. m .
1 1 . 24. 7 - 5 4 - ¡fc*q . m I . 3 -37- í
N . 8 . 6.52. t.
Mayo. q . C . 8 .x 3 . i .
1 1 . 24. 5-3Ó. m ,¡q. m 3 0 . 9 . 3 1 .\t.
N . 7- 8 .12 . m .
Junio. q. c. 12 .  2. d ia .
i i . 22 . I .2 7 . t .
q . m 29. 4 * 2  5 • m .
M  ejes. AJp D  H .M  T
N . 6 1 0 , 4 0 . t.
Julio■ q.  c . 1 5 .  I . I O . m.
11. 2 1 . 8 . 2 6 . ’t.
q . m 2 8 .  r . 3 3 . t.
N. 5.  2.  2. c
Ago Ho. q.  c . 1 3 . 1 1 . 5 0 . m .
11. 2 0 .  3 . 3 0 . !m.
q. m 2 7 .  1 . 4 9 . m.
í'N. 4 - 5 -4 4 - m .
Septiéb >q c . n .  8 . 3 3 . t.
11. 1 8 . 1 2 .  0. dia.
q . m 2 5 .  5 . 3 9 . t.
¡N. 9 . I O . !t.
Oüubre q.  c . I I .  4 . 5 .L,,m.
11. 4"k—«dy—i
q. rr 2 5 . 1 2 . 5 7 . din
N. 2.  T I . 4 8 . m .
q . c . 9. I I .  j l . m .
N ovie !!. i<5.11. ló. m.
q . m 2 4 . 1 0 . 10. m .
N. 2- I . 2 0 . l m .
q . c . 8.  7 . 4 ? . t.
Dizieb. 11. i(5 . 3.  8. m.
q . m 2 4 .  7 . 1 5 . m.
¡ 3 1 .  T . 3 O t.
Lunario4 0
P Ara el ailo de 1767. regulado al Meridiano del Pueblo de San Coime en las Miííiones del Para
guay de la Compañía de Jefus.
N otas vulgares. 
Aureo numero 1. 
Epadla *.
Letra Dominical d. 
Letr.del Martyrol P. 
Témporas.
Marzo ir . i j . 14.
Junio 1 0 .  1 2 .  i j .
Septiemb. 1 18. 19.
Diziemb. 16. 18. 19.
Fie fias movibles. 
Septuageíim. 15. Febrer. 
Ceniza 4. Marzo.
Pafqua 19. Abril.
Aícenfion 28. Mayo.
Pentecoíles 7. Junio.
Corpus 18. Junio.
Adviento 29. Novieb.
Echpfes.
UnEclipfe de Sol fera vifible en ellas Miííiones a 25. 
de Julio defpues de medio dia.
Su principio en San Coime hor.}.m.$6. de la tarde.
Su mayor obfcuracion horas 5. minutos 8-, y a ella 
hora la mayor quantidad del diametro del Sol eclipfada 
hazia el Norte ferá de digit.11. m.21. Pondraíe el Sol en 
San Coime hor. 5. m. 18. antes de dar fin el Ecliple.
No havra EcJipfe de Luna.
P a r a  el ano de  I 4 1
M efe s . A (p . O H .  M . r .
Enero.
q. c. 7 - 5 . 3 0 m.
11. 1 4 . 9 . 1 9 . t
q . m 2 ). 2. O m .
N . 2 9 . 1 2 . 2 9 . n.í .
Febrero
q. c. 5 - 5.  9 . t.
11. 1 3 * 4 -2 *. t .
j . m 21. 5. 6 . t .
28. 1 0 . 2 5 . m .
q. C . 7 - 7 .  ó. m.
11. i j - 1 0 . 4 7 . m.
M a r z o q. m 2 3 . 4 . 2 1 . m.• N . 29 . 7 . 4 1 . t .
q. C . 5 - I I .  3. t .
A b r il . 11. 1 4 . 3 - 5 - m.q. m 21. 1 2 . 2 0 . d í a
N \ 1 8 . 5- 3- m.
M a y o .
q . c . 5 - 4 . 2 5 . t .
11. * } • 4 . 4 1 . t .q.  m 20. 6 . 1 4 . t .
NT. 2 7 . 2 58. t .
q . c . 4 10.1 I. m.
Junio. n . 12. 3 -4 5 - m .q. m 18. I r . I 9 . t .
* . N \ 2 6 . 2 . 1 5 . m.
i l
M e fe s J P ■ J . H . M . T.
• q • L. 4 - 3 - 2 9 m .
J u lio . 11 I 1 . 1 2 , 5  I . día.
q. m 1 8 .  4 . 4 3 m .
N \ 2 5 .  3 . x 3 t.
Ago [lo.
q . c . 2 .  7 .  9 t .
ti. 9 -  8 . 4 7 . t .
q .  m i Ó . I  1 . 5 0 . m .
V. 2 4 .  6 m .
q . 1 .  8 . 5 5 . m.
11. 8.  4  2 9 . m .
Septiéb q . m 1 4 .  9 - 5 0 . t .
Nr . 2 2 . 1 0 . 4 5 . t.
- ] . c . 30.  8 . 4 <5 . t .
0 ¿lubr
11. 7 . 1 2 . 4 7 . d í a .
] .  m 1 4 . 1 1 . 3 6 . m .
NT. 2 2 .  4 .  5. t.
q . c . j o .  6 » 5 2 m .
11. 5 . 1 0 . 4 1 . t
Novie. q . m 1 3 . 5 . 2 9 . m .
NT. 2 1 . 9 . 7 . m .
q. c. 2 8 .  3 . 4 7 t.
11. 5 . 1 0 . 3 1 . m .
D iz ie b m 1 3 . 2 . 2 8 . m .
NT. 2 0 . 1 2 . 5  3 n. í.
].C . 2 7 . 1 2 . 1 2 . n .  (
4 2 Lunario
f ) Ara el año de 1768 BiHieíto , regulado al Meiidiano del Pueblo de San Coime en las Miífiones del Para­
guay de la Compañía de Jefus.
Notas vulgares•
\ureo numero 
£pa¿ta
Letr. Dominical.
Letra del Martyrol.
T  emporas.
Febrer. 24. 26. 27. 
¿Mayo 2y. 27. 28. 
Septiéb. 2r. 23. 24. 
Diziéb. 14. 10. 17.
2,
11.
c b
1
Fieftas movibles. 
Septuageíima 31. Enero.
Cemza 
Paiqua 
Aiceníion 
Pentecoftes 
Corpus 
Adviento
17. Febrer. 
3. Abril. 
1 2. May. 
22. May.
2. Junio. 
27. Novié.
Eclipjes.
Tres Eclipfes Lunares acontecerán el año de 1768. El 
primeroa 3. de Enero. El legundo a 29.de Junio , y el ter. 
cero a 23.de Diz emhre.Eíle tercero, que lerá total, noíerá 
vifible en eftas Miíllones. Veranle los otros dos , de los 
quales el primero lerá parcial, y el legundo total.
El primero iucederà a 3, de Enero ala noche.
Su principio hor. n .m . 34. de la noche.
Su medio hor. 12. m. 43.
Su fin hor. i.m . 52. de la man.
Su duración fera de hor.i.m.iS.
Su mayor quatidad eclipfada hazia el Sur lera de dig.4.111.40.
El legundo Eclipfe incederà a 29.dejunio ala noche.
Principio de! Eclipíe hor.ro.m.19.
Oblcuracion total de la Luna hor. 11.rn.31.
Medio del Eclipfe hor. i2.m.ó.
Principio de la recuperación de la luz hor. n .m . 40.
Fin del Eclipíe hor.i. m. 53.
Durara todo el Eclipfe hor.3. m.34.
La mora de toda la Luna eclipfada ferá de hor i.m.9.
No fe verá Eclipfe de Sol en eflras Miflionesv
P a ra  el ano de  1 7 6 8 . 43
M efes. Afp D . H . M T.
il. 3 . 1 2 . 4 7 . n.f. j
E n e ro. q .m 1 r . 1 2 . 3 4 . n .f .
rsr. 1 9 .  2 . 4 4 .
q.C. 2(5. 8 . 4 4 . ’m .
li. 2. J .  2. t.
Febrer. q . m r o .  9 . 1 8 . t.
;\r. 1 8 .  2 . 2 7 . m .
q. C. 6  • ó •t.
li. b  1 0 . 3 1 . m. '
M arzo q. m I I .  2 . 3 9 . t.
N". r 8 . 1 2 . 1 1 . dia.
q . c . 2 5 .  4 4 5 . m.
11. 2. 4 .  7 . m.
A bril. q. m i o .  3 . 58 m .
NT. i(5. 8 . 3 9 . t .
1. c .» 23.  5 . 1 8 . t .
II. 1 .  8 -39.(t.
M ayo.
q. m
N\
9 .  1 . 3 2
i<5. 4*31*
t.
m .
q. c . 2 j  • 7* 4 J * m .
ii. 31 . 1 1 . 2 5 . m .
q.  m 7 . 8 . 2 0 . t.
Junio . 1 4 . 1 2 . 4 5 . dia.
q.C. 2 1 . r i . 50. t.
il. 2 9 . T2.  3. n .f .
Jti 2
M e je s . A Jp D . H . M , r
q . r a 7 .  1 . 2 7 m.1
Julio. N. 1 3 .1 0 .  9
’|t 'q. C. 21.  5 .1 9
11. 2 9 .1 0 .5  3 1
q. m 5. <5. jo . m.
Ago ilo. N . 1 2.  9 .3 5 . m.
q.c. 2 0 .1 0 .5 2. m.
11. 27.  8.2(5. t.
q. m 3 .1 2. 34 .  dra
Septieb N. 1 0 . 1 1 . 2 9 . t.1
q. c . 19.  3.37. m.1
11. 2(5. 5.25. m.
!q. m 2. 8.52.
Otiubre N . ro.  3.54. t.
q . c . 18. 6 55. t.
11. 25. 2.5OI t.
q. m 1. 8.3<5. m.
N. 9 . 1 0 . 1 7 m.
Novie. q . c . 17.  8 .1 0 ' m.
11. 23.12 .23- n.f.
q. m 30.12.  9* n.f.
N . 9. 5. 7. m.
q. c. i<5. 7 . 1 7 . t.
Diziéb. II. 2 3 . 1 1 . 2 9 . m.
q . m 30. 7 .29. t.
+ 4 - Lunario
PAra el año de 1769 de San Coime en 
Compañía de Jeíus 
Notas vulgares. 
Aureo numero 3. 
Epa¿la . 22.
Letra Dominical A 
Letra del Martyral. C. 
Témporas.
Febrero 15. 17. 18. 
Mayo 17. 19. 20. 
Septiemb. 20. 22. 23. 
Diziemb. 20. 22. 23.
regulado al Meridiano del Pueblo 
las Miíliones del Paraguay de la
Fieflas movibles. 
Septuageíima 22 Lnero.
mai.
Ceniza 
Paíqua 
Alceníion 
Pentecoítes 
Corpus 
Adviento
8. Febrero. 
26. Marzo. 
4. Mayo. 
14. Mayo. 
25*. Mayo. 
3. Dizicmb.
í_t C L i 'y l j •
Dos Eclipfes Lunares íeran vifibles en eítas Miíliones, 
el uno total , y el otro parcial. El primero, en que le 
ecliplará toda la Luna, lucedeiá a 19. de junio antes de 
íalir el Sol.
Principio del Eclipfe , hor. 2. min. 36. de la mañana.
Obscuración total de la Luna,hor.4. min. 6.
M tdio del Eclipfe , hor. 4. min. 24*
Principio de larecuperacion^hor.j. min. 41.
Fin del Eclipfe , hor. 6. min. 11.
Durará toda la Luna eclipfada jó. minutos.
Durará todo el Eclipfe 5. horas , y 3J. min. La quantidad 
ferá de 12 .dígitos, y 34 min. quedando mas claro el mar­
een déla Luna , que mira al Norte, que el que mira al Sur.
El Segundo Eclipfe, en que no fe eclipsará toda la Luna, 
Sucederá a 1 3. de Diziembre inchoado antes de amanecer. 
Su principio hor. 1 .m. 16 de la man.
Su mayorobfcuracionhor. 2. m 41.
Su fin hor. 4. m. 6
Toda fu duración Será de 2 .horas, y Jo. minutos. 
Los dígitos de la Luna eclipíados hazia el Norte Serán 9.m.6
No Severa Eclipfe de Sol en eftas Mi (Portes.
Para el año de 1 7 6 9 « 45
M ejes . A fp D .H .M . T .
i\T. 7 . 1 0 . 5 8 . a i .
E n ero . l . c . 1 5 .  4 . 3 8 . t.
11. 2 1 . 1 2 .  2. n . l .
q. tn 2 9 .  4.5(5. t.
N . Ó • 2 • 2ií) • t.
q.C. 1 3 . 1 2 .  5 I. dia.
Febrer. 11. 20.  2. z . t.
q.m 2^ . 2« 1 3 • t .
N . 8. 3 . 1 0 . m .
M a r z o q.c. T4 8.3 0. t.
11. 22.  5 . 1 2 . m.
}. m jO.  9 . 1 2 m .
N . Ó. 1 . 2 0 . t.
A b r i l q . C 1 3 .  4 . 3 6 m.
1!. 20. 9 .  2. t.
- q . m 2 8 . r 2 . 3 i , n .f .
N . 5 - 9 - 3 4 t.
Mayo. q.C. 1 2 .  I . 5  I . t.11. 2 0 . 1 2 . 5 6 . dia.
q m 2 8 . 1 2 . 2 0 . dia.
N . 4.  4 . 4 2 . m.
Junio. q. c . U . 1. 11 m .
11. (9.  4 . 2 S . m .
q . m 26 . 8.<f8. t .
Mefes. dp- D .H .M T.
JM. 3 - I 1 . 5 2 . n .
Julio. q. c . IO. 2  56 . t.
11. l8 . i .  30. •
q.  m 2 6 . 3 - 3 1 - m .
M . ' I . 8. 0. i •
Agoflo.
q . c 9 - 7 .  9. .ti
11 T7 - 7 . 2 6 . m.
q. m 2 4 . 9 .  4 . m.
N . 3 i - 5 - 5 5 - m .
q . c . 8. I . 2 3 . m .
11. r 5 * 7  1 2 t-V •
Septieb. q. m 22. 3 - 3 - t .
N . 2 9 . <5 - 3 4 t.
q. c . 7 - 8 .28 jt.
0 £íubr. 11. i ? - 6 . 4 m.
q.rr, 2 1 . ** 0 00 t .
N . 2 9. 1 0 . 1 6 m.
q. C. ó. 2 .5 8 . t.
N oviel 11. 1 3 * 4 . 3 2 t.
q. m 20. 8.23 m .
N . ¡18. 4 .3 0 m .
q. c . 6 . 7 .2 8 . m.
Diziéb. ti. 1 3 - 2 . 5 c . m .
q. m í 9 - 9 . 3 9 . c.
N . 2 7 . 12 .  8 41.fi
Lunario46
P Ara el año de 1770. regulado al Meridiano del Pueblo de San Colme en las Miífiones del Para­
guay de la Compañía de Jefas.
Notas vulgares.
Aureo numero 4.
Epa¿ta 3.
Letra Dominical g. 
Letra del Martyrol. c. min. 
Témporas.
Marzo 7. 9. 10,
Jumo 6. 8. 9
Septiemb. 19. 2r. 22. 
Diziemb. 19. 21. 22;
Flefias movibles. 
Septuageíim. n .deFehr. 
Ceniza 28.de Febr. 
Pafqua 15.de Abril.
Afcenfion 24. de May.
PentecoíleS 5. de Junio. 
Corpus 14. de Junio.
Adviento 2. de Dezieb.
En ninguna parte del mundo le verá Eclipfe de L u­
na el año de 1770. A 17 de Noviembre , al falir el 
Sol en San Colme , le robara la Luna el bordo inferior 
que inclina al Norte.
Para el año de 1 7 7 0 . 4 7
M e/es. A fp D . H . M . r .
q. c . 4. 9.22. t.
Enero. !!. [I. I . j l . í.
q. m 18. 2.T5. c.
N . zó . 7.15. fc#
q . C . y  8.19. m.
Febrero II. 9.12.37. n.í.
q.m r7 - V - ) 2- m.
N . 2  ^. I 2. p. dia.
q .c . 4 * 4.46 c.
M a r z o . ii. i r . i 2 .  21. día.
q.m 1 9 . 5 47 . m.
N . 27.  2. ó m.
- q c . 2 JI.43. t.
A b ril. 11. 10. I. 0. m.
q.m 18. I .  9. m.
NT. 25. 1 . 1 1 . t.
q.c. 2. Ó » O. m.
n. 9. 2 . 3 I . t.
M  ayo. q.m 17. 6.13. t.
N . 24. 9.47. t.
q.c. 31.12.47. dia.
ii. 8. 5. 3* m.
Junio. q. m(i<5. 8.21. rn.
N . 23. 5. O. m.
q. C. 29. p.lO. t.
M e fe s . A jp D . H . M . T .
li. 7 - 8 . 1 1 . t.
J u lio . q . m i 5 - 7 .3 1 - c.
N . 22. 11 . 48. m.
q.C. 29. 8 . 1 4 m.
11. ó. 1 1 . 2 9 . m.
A goflo . q . m 14. 4 . 1 9 m.
N . 20. 7 . 1 5 . t.
q . c . 27 . 10.32. t.
11. 5 * 2.23. m.
Seplieb. q . m 12. 1 1 3 5 - m.
N . 19. 4 2 3 . m.
q.c. 2(5. 4 .  4 - t.
11. 4. 4.39. t.
Oétubr. q.m 11 . <5 . 22. t
N . 18. 3.51. t.
q.C. 26. 12. 4 . dia.
II. 3 - 5 -5 5 - m.
q . m í 0. 1 .47. m.
N o v ie . ¿sr. l 7 - <5.19. m.
q.C. 25. 9 . O. m.
11. 2. <5. 9. t.
D iziéb. q.m 9 -10.37. m.¡sr. 16. I I . 31 . t.
q. c. 25. 4.38. m.
4 8 Lunario
JS otas vulgares. 
Aureo numero 5.
Epaíta 1 4.
Letra Dominical f.
Letr. del MartyroL p.
Témporas.
Fehrer. 20. 22. 23.
Mayo. 22. 24. 25.
Septiemb. 18. 20. z i.
Diziemb. 18. 20. 21.
Eclipfes.
Dos Eclipfes feran viíibles en eftas Miífiones, uno del 
Sol. y otro de Luna. El primero ieráde Luna a 28. de Abril 
dei pues de puedo el Sol.
Principio del Eclipíe hor. 9. m. 24. de la noche.
Medio del Eclipíe hor. 10. m. 28.
Fin del Eclipíe hor. 11. m. 32.
La duración del Eclipfe lera de 2.h. y 8.m. la quantidad 
eclipíada hazia el Norte ferá de 4. dígitos, y 6. min.
El íegundo Eclipíe ferá de Sol,y ferá extraordinario por 
lo grande , fucederá en la conjunción que celebran los L11 
minares a 14. de Mayo , a horas 11. minut. 26. del dia. El 
Eclipíe incederà antes de la conjunción verdadera.
Principio del Eclipfe en San Coime h.9. m. 1. de la man.
Medio del Eclipfe,y la mayor obfcurac.del Sol h.io.m.32
Fin del. Eclipfe horas 00. min. 9. por la tarde.
Su duración ferá de 3. horas , y 8. minutos.
La mayor quantidad del Sol eclipíada hazia el Norte fe* 
rá de 11. digit, m.io. eítoes, délas 12. partes iguales del 
diametro del Sol, fe eclipfaran las 11. quedando defcubier- 
ta hazia el Sur la duodecima parte no entera del S o l, que 
no ferá un digito.
Fiejlas movibles. 
Septuageíima 27. Enero, 
Ceniza 13* Febrer.
Paíqua 31. Marz.
Afcenfion 9. Mayo.
Pentecoítes 19. Mayo.
Corpus 30. Mayo.
Adviento 1. Diziéor.
P Ara el año de 1771. regulado al Meridiano del Pue­blo de San Cofmeen las MiíFiones del Paraguay de 
déla Compañía dejetus.
Para el ano de 1 7  7  1 . 4 9
Mefes. A!v D .H .M . V.
ti. i .  5.31. 01.
Enere.
q. m 7- 9-37-Ü.
lV. 15. 6.43. t.
\.c. Z'y. 9.14 m .
II. 3 O. 4. O. t.
q. m d i  1.15. m .
Febrer. y . 14. 2. 3. t.
q. C . 22.10.II. m .
11. I. I.58. m .
q. m 8. 5.14. m .
Marzo. y . id  7.49. m .
q. C. 23. 7.44. t.n. 30.1 r. 52. m.
q . m
'  ^ -
6. y. 2. c.
Abril. y . 14.10.53. t.
q. C. 22.2.44. m.
II. 28.10.20. t.
q.m 6. 3.28 t.
Mayo. y . 14.11.2d m .
q. c. 21. 8.14 m .
1!. 28. 9.25. m.
q. m 5 • 9.18. m .
Junio. y . 12. 9. 0. t.
q. c. 19. 1-35.1t.
1!. 26. 9-55-1t.
M e [es. JJP D .H .M r .
J.i»*
1
5. 1.31 01,
N. r2. 5. 1 m.
Julio. q. C. 18. 7.54 t.
11. 12. p dia.
q.m 5. 3.29 t.
Agodo. y . 10.12.20. Jia.
q . C . 17. 4.36. m .n. 25. 3.41. m .
q . m 2. 3.18. en.
Septieb. y . 8. 7.53. t.
q . c . 15. 4.3<5. t.
11. 123. 8.12. t .
q . m 1. 1.12. t.y . 8. 4* 7 > •m .0¿lubre q.c. 15.8.28. m .
ii. 23.12.45 dia.
q . m ' 3 0 . 9.48-it .
N. d  3.15. t.
Novie\q . c . 14. 4. 3. m .11. 22. 4.^1. m .
q . m 29.5.57. m.
y .  i 6. 4.19. rn.
Dizieb."q c.j.14- i-43-m.1
II- :21. d  51.1t.
(1 .0128. 2.2r.|<
i
Lunario5 0
P Ara el año de 1772. Biflieíto, regulado al Meridiano del Pueblo de San Coime en las Miífiones del Para­
guay de la Compañia de Jefus.
Notas vulgares. 
Aureo numero 6.
Epadta 25.
Letras Dominical, e. d. 
Letr. del Martyrol. F. 
Témporas.
Marzo 1 1 .  1 3 .  1 4
[unió 10. j 2. 13.
Septiemb. 16. 1 8 -  ip-
Diziemb. 16. 1 8 .  ip.
Fie Has movibles. 
Septuageíima 16 Febr.
Ceniza 4. Marz.
Pafqua ip. Abril.
Alcenfion 28. M ay.
Pentecoíles 7. Junio.
Corpus 18. Junio.
Adviento • 2p. Novi.
No fe verá Eclipfe alguno en ellas Mifliones el año
de 1772.
P a ra  el ano de  1 7 7 2 .  B i s s i e s t o 51
M e fe s . Afp D . H . M T .
N . 4. 8. 2. t. "
E n ero . q.c. I 2 . I I . 2 T. t.
11. 20. 7 2 8 . m.
q.m 2<5 r r.40. !t.
NT. 3. 1 .36. t.
t ’ebrer. q. c. 1 1 .  d .2 4. t.
11. 18. <5 . i (5 . t.
q. ni 2 5 . 1 c . 2 1 . m .
N . 4.  8. 0. m.
M a r z o q.C. 12.  9 . 3 7 . m.
11. tp* > 4 4 m.
q.m 2 5 . 1 1 .  0. t.
N . ^. i .qo> m.
A b r il . q. c. IO. 8.53. t.
1 7 . 1 2 . 1 <5. d ia .
]. m 24.  1 . 3 1 . t.
M . 2. 5-3<5. t .~
M a y o . q. C. i o .  4.52. m .
li. r<5. 8.42. t .
q.m 24. 5 .3 9. m.
T. 7 . I 2 . m.
q.c. 8 .1 0 .4 2 . m.
Junio. 11. r 5 - 5 52. m.
q.m 22.10.5  3 • t.
N . 30. d .3 1 . t.
U
M  ejes. AJp D  H . M r.
q. C. 7. 3.30. !t.i
Julio. 11. 14. 4.}2.tt.
q . m 22. 4.20/t.
NT. 30. 4.  8 . m .
q . c . 5, 8 - 5 o . t .
Ago ilo. 11. 13. 5.1 <5.¡m.
q. m 21. 8.58.11).
N . 28.12.42. dia.
q .  C. 4- 3.54-,m.
Septieb 11. 11. 8.24-t.i
q. m Í 0 . T 2» 2 . n. l .
N . 16. 9. 4.t.
u . c .  ^* 1 .4 4 . t.
Odubre II. 11. 1.32. t.
q . m 19. 1.15. t .  •
NT. 26. 6. c. ni.
q . c . 2. j . j i . m.
N o v ie . il. I O .  7.42. m .
q. m 17.12.29. n.l .
N . 24. 4.14.|t.
q .  c . I. 9.T9. t.
II. ro. 1.42. m .
D iz ie b . q. m Í7.IO I7. m.
N . 24. 4.12. m.
q . C . 31. 6.13. t.
52 Lunario
P Ara el año de 1773.regulado al Meridiano del Pue­blo de San Colme en las Miífiones del Paraguay de 
!a Compañía de Jefas.
Notas vulgares. 
Aureo numero 7.
Epaóla 6.
Letr. Dominical. c. 
Letr. del Martyrolog. f. 
Témporas
Marzo 3. 5. 6.
Junio 2. 4. 5
jSeptiebr, 15. 17 18. 
Diziembr. 15. 17. 18.
Vieil as movibles. 
Septuageíima 7. Febrer.
Ceniza 
Pafqua 
Afceníion 
Pentecoíles 
Corpus 
Adviento
24. Febrer. 
ir . Abril. 
20. Mayo. 
30. Mayo. 
10. Junio. 
28. Noviéb.
Echpfes.
Dos Eclípfes fieran vilibles en ellas Mifliones, lino de 
Sol, y otro de Luna. El primero lera de Luna a 7. de Abril 
mtes de falir el Sol.
Principio del Eclipfe hor. 3. m. 39.
Medio del Eclipíe hor. 5 m. o.
Fin del Eclipfe hor.ó.m. i r .
El fin defte Eclipíe no fe verá en San Colme , porque 
fe pondrá la Luna a hor.ó.min. 15. La duración del Eclip­
fe ferá de 2. horas , y  42. min. La quanti L.d eclipíada ha­
zla el Sur a hor. f . de la mañana íerá de 8. dígitos.
El íegundo Eclipíe ierá de Sola 16.de Septiembre a me­
llo dia.
Principio del Eclipfe h. 11. min. 27.
Medio del Eclipfe hor. co  m. 45. por la tarde.
Fin de! Eclipfe hor. 2. m. 1-
Durará 2. hor. y  36. min. fe eclipfaran hazia el Sur 6. 
dizitos, y  17. min , que es poco mas de medio Sol.
Para el año de 1 7 7 3 . 5 3
M e fes. Afy D .H .M . r .
II. 8. 6 . 1 1 . t.
Enero. q. m 6 . 4 6 . t.
N. 22. 6.  0. t.
q . C . JO. 4 . 1 1 . t.
11. 7 - 8. j 3 m.
q.m J4 . 3 . 2 . m.
Febrero N \ 2 1 . 9.  2 1 . m.
q.c. T . 1 2  4 7 . día.
11. 8. 7  4 5 - t.
Marzo. q.mj 1 5 - I I . 2 7 . m.
N . 2 j . 1 .4 Ó . m.
q c (5 . 9. m.
11. 7 - 5. 6 m.
Abril. q.m 1 J* 8 . 5 6 . t.
N \ 2 1 . ó .  29 t.
q.c. 29. 7 *J°- t.
11. 0. I .  C c.
Alayo. q.m 1 8. 5. m.
N. 2 1 . ' [ o .  3 1 . m.
q.c. 2 9 - 5 - H - m.
11. 4 - 8 . 1 8 . t.
Junio. q. m I I . 1 2  4 7 . dia.
N. 20. I .  0./ m.
q. c. 2 7 . 1 2  1 5 . dia.
Alejes. Ajp D .H .A l . T .
11. 4 .  4 .  3. m .
Julio. q . m n . 1 2 . 4 7 . d i a .
N . I 9. 2 . 2 1 . t.
q .  c . 26. 5 . 5 2 . t.1
11. 2 .  1 .  3 . t .
q . m |t o > 6. 8. m .
Azodo. N . j i S .  1 . 5 5 . m .
q . c . 2 4 . 1 1 .  7 . t.
11. M  . 1 2 . 2 1 . n . í.
q . m 8 . 1 2 . 3 4 . n . l .
NT. 16.12.16. d i a .
Septieb. q. C. 2 3 .  5 . 2 4 . m .
11. 3 0 .  2 . 2 7 t.
q . m 8.  6 . 3 3 . t.
Oéíubr- N \ 1 5 . I o . i p . t.
q . C . 2 2 .  I . ) 2 . t.
II. 3 0 .  7 . I 3 . m .
Jj. ID 7 . i r .  9 . m .
Novie. iST. 1 4 .  8 .  8. m .
q . c . 2 1 .  1 . 3 0 . m .
11. 2 9 .  2 .  9 . m .
q . m 7 .  1 . 3 8 . I m .
Dizieb. N . 1 3- 6'2?\ t.
q .  c . 2 0 .  4 5 2 t.
11. 2 8 .  O . 2 7 . Í t.
Lunario
P Ara el año de i774.regulado al Meridiano del Pue­blo de San Colme en las Milfiones del Paraguay 
de la Compañia de jefus.
Notas vulgares. 
Aureo numero 8
Epa¿ta 17
Letr. Dominical b
Letra del Martyroiogio f  
Témporas.
Febrero 25. 2;. 2
Mayo 25. 27. 28.
Septiemb. 23. 24.
Diziemb. 14. 16. 17.
¥  lefias movibles. 
Septuagelima 30 Enero.
Ceniza 
Palqua 
Aícencion 
Pentecoíles 
Corpus 
Adviento
i 6Febrer. 
5 Abril. 
12 Mayo. 
22 Mayo. 
2 Junio. 
27Noviemb.
Ningún Eclipfe le verá elle año de 1774. en ellas 
Miífiones.
54-
Para el ano de 1774. 5 5
M e f e s . j.
1
% D . H . M . T .
t]. m 5 - 1 . 3 1 . t.
E n ero . N . I 2. 5 . 2 5 . m .
q. C. 1 9 . 1 1 . 3 1 ITJ.
1. 2 7 . 3 - 3 7 t.
q . m 3 - n - 5 - t.
Febrero N . I O. 5 . 2 3 - t.
q . C . l 8 . 8 - 2 0 m .
11. 2 (5 . 7 . 1 1. m .
q .  m 5 - 6 . 5 6 . m .
M a r z o N . 12. ó . 2 3 . m .
q.  c- 2 0 . 4 - 5 4 m .
II. 2 7 - 7 - 4 5 t .
q.  rri 3 - 1 . 5 2 t .
A b r il. N . I O. 8 . 2 2 . t.
q .  e . 1 8 . 1 1 . 3 2 . t.
11. 2 6 . 5 - 3  5 - m .
q .  n 2. 8 . 5 6 . t.
M a y o . :sT. I O I I .  9 m .
q .  c. 1 8 . 3 - $ t .
11. 2 ; . 1 . 3 5 . t.
q.  m I . 5 .  8 m .
N . 9 - 2 . 2 7 m .
Junio. q.  c . l 7 * 3. 8 m .
11. 2 3 . 8 - 2 9 . t .
q . i r 30. 3 . 2 7 t.
M e fe s
1
Ajp. D . H . M . T .
i  '  “ A . 8.  5 . 4 1 . c.
! J u lio . q . c . 1 6 .1 2 .2 6 . d i a .
11. 2 3 .  3 . 2 $ . m .
q .  m 30.  4  30J jm.
i
1 N . 7 .  8 . 2 4 . m .
; A  gofio q. c . 1 4 .  7  4 T . t.
11. 2 1  . I I . 3 2 . m .
q . m 2 8 .  8 . 3 1 . t.
N . 5 . i o . i ( 5 . c.
Septieb 1. c . 1 3 .  1 . 5 7 . m .
11. 1 9 .  9 . 3 4 - t.
q. m 2 7 .  3 . 1 4 . t .
N . 5 . I I . 1 0 . m .
O d u b r q . C . 1 2 .  8 . 2 7 . m .
II. 1 9 .  I O .  2 <5 - m .
q . m 2 7 . 1 1 . 1 5 . m .
NT. 3 . 1 1 .  <5 t.
N o v ie . q . c . i o .  4 . 1 3 . t.
II. 1 8 .  2 . 1 8 - m .
q . m 26. 6 .56 . m .
' * N . 3 . 1 0 . 2 2 . m .
q . c . I O .  2 . I I . m .
D iz ie b 11 1 7 .  8 . 4 3 . r
q. m 2 5 . 1 2 . 3 3 n.  f
Eclipfe.
UnEclipfe parcial de Luna ferá vifible en ellas Mif- 
íiones el día 11 de Agoíto por la mañana.
Principio del Eclipfe hor. 2. m. 10.
Medio del Eclipfe hor. 3. m. 38.
Fin del Eclipfe horas 5. minutos 5.
Durará 2. hor. y 5 5. min. Se eclipfarán hazia el Sur 9. 
dígitos, y 54. min. quedando con luz hazia el Norte muy 
poco mas de la fexta parte del diámetro de la Luna. 
N o fe verá otro Eclipfe en ellas Mirones.
5 <> Lunario
P Ara el año de 1775. regulado al Meridiano del Pueblo de San Colme en las Mifliones del Para
guay de la Compañía de Jefus.
N otas vulgares. 
Aureo numero 9
Epa ¿la 28
Lctr. Dominical. A
Letr. del Martyrol. M
Témporas.
Marzo 8. 10. ir .
Junio 7. 9. 10.
Septiemb. 20. 22. 23.
Diziemb. 20. 22. 23.
F  ieflasmovibles. 
Septuageíim. 12. Febrer. 
Ceniza 1. Marzo.
Pafqua i<5. Abril.
Afcenfion 25. Mayo.
Pentecoíles 4. Junio.
Corpus 15. Junio.
Adviento 3. Diziemb.
Para el año de 175 5 7
flejes. Afp O .H .M T
NT. I . 9 .  8. t.
].C. 8. J.  O, t.
Enero. 11. 1 6. 4 . 2 0 . t.
q. m 2 4 . j .  2 . t .
NT. >*• 7 . 5 2 . m .
].C. 7 - 5 . 5 9 . m.
Feber. 11. 1 1 . 1 8 . m.
q . m 2 j . 2 . 1 2 . 01.
N . I . 5 . 5 8 . t.
q . c . 8. 1 2 . 4 0 . n . f .
Marzo 11. r 7 - 4 * 6 *m.
q. m 2 4 . 1 0 . 2 7 . m.
N \ 4 . 4 4 . m .
q. C. 7 - 7 -53 - c.
Abril. II. 5 . 5 2 . t.
q . m 2 2 . 4 . 5 ° . t.
NT. 2 9 . 4 . 1 4 . t .
q . c .
7* 2 . j 5 . t .
Mayo. n. 1 5 - 4-43 n i .
q m 21 . I O .25 t .*
NT. 2 9 . 4 . 4 8 m .
q. c . 5 . 7 -4 5 - m .
Junio. u . [ 3- 1 . 2 4 . t .
q .  m 2 0 . 4 * } m.
N . 2 7 - 5 . 3 S . tV •
M efes. A rp . D . H . M r .
q. c. 5 . I O . 2 4 . t .
i l 1 2 .  8 . 4 4 . t .
Ju lio . q .  m i 9 . 1 2 . r 5 . dia.
N . 2 7 .  9 . 3 5 . m.
j q . c 4 . 1 0 . 2 1 . m.
Agofto. i11 1 1 .  3 - 3 3 m .q. m 1 7 . 1 0 . 4 9 . t.
N . 2 5 .  i . t 6 . m .
q . C . 2.  8 . 1 3 . t.
Septieb. li. 9 . 1 1 . 2 8 - m .
q.  m 1 5 . 1 2 . 5 2 . dia.
N . 2 4 .  5.  8. t .
q. c .
1 é m
2.  4 . 3 2 . rn.
11. 8. 8.48. t .
OPtubr. q. m i 5 . 5 . 3 3 . m .
N . 2 4 ,  8 .^2 m.
q. c . 3 1 . 1 2 .  i 5 . i i i.
11. 7 .  8 . 32 . m .
N o  viel q. ni 1 5 .  3 . 1 3 . m .
NT. 22 1 0 . 5 5 . t.
3. c. 29 8. 7 . t.
11. j 6 . 1 1 .  0. t .
Oizieb. q. m 1 4 . 1 2 . 4 8 . n . f .
NT. 2 2 . 1 2 .  0. dia.
q.c. 29.  4 . 5 5 . m.
K
nasal
58 Lunario
P Ara el año de 1776. Biffieílo , regulado al Meri­diano del Pueblo de San Coime en las Miífiones 
del Paraguay de laCompañia de Jeíus.
Notas vulgares.
Aureo numero 
Epa£la 9.
Letras Dominicales g. f. 
Letra del Martyrolog. i. 
Témporas
Febrer. 28. Marz. 1. a. 
Mayo 29. 31. Junio 1. 
Septiembr. 18. 20. 21.
Diziembr. 18. 20. 21.
¥  te (las movibles. 
Septuageíim. 4. Febrero. 
Ceniza 21. Febrer. 
Pafqua 7. Abril.
Aícenfion 16. Mayo.
Pentecoíles 26. Mayo.
Corpus 6. Junio.
Adviento 1. Diziemb.
Eclipfe.
U n Eclipfe Lunar total íe podrá ver en ellas Miífiones 
a ?o. de Tulio a la noche.
Principio del Eclipfe hor. 6. m. 54.
Obfcuracion total hor. 7. m. 5 3.
Medio del Eclipíe hor. 8.m. 20. 
Recuperación de la luz hor. 9. m.7.
Fin del Eclipfe hor. 10. m. 6.
Duración del Eclipíe hor. 3. m. 32.
Mora de toda la Luna en la íombra de la tierra hor. 1. 
min. 34. Los dígitos eclipfados iS.min. 50.
N o fe verá otro Eclipfe en ellas Miífiones.
Para el arlo de 177 6'BiJfìejìo. 5 9
Me/es. Afp D .H .M T .
II. 5- 4- 7-t.
q.m 13- 9. 5. t .
Enero. ¡ST. 20. ri. 35. t.
q. C. 27. 3.27.
*
t .
li. 4-10.45. m.
Febrer. q. m 12. 2. J. t.
i\t. 19. 9.49. m.
q.C. 2(5. J.jS. m.
a. 5* 5•}5 •m.
Marzo q.m 13. 3-1(5. m.
jst. T9- 7-, 5-t.
q. c. 2(5. ¿.33. t.
a. 3.10.53. t.
Abril. q. m 11.12.44. dia.
NT. 18. 4.13. m.
q. c. 25.11. 2. m.
Mayo.
a. 3. 1.47- t.
q. m io. 7*25. t .
Nr. 17. 1.35. t
q.c. 25. 4.33. rn.
ii. 2. 2. 3. m.
q.m 8.12.44. n.f.
Junio. N. 15.11.5 <5. t.
q.c. •O•O>—1 •C* t.
M e je s . AJp D . H . M T .
a. 1 .12 .5. dia.
q.m 8. 5.39.¡m.
J u lio . N. 15.11.52. m.
• q.C. 23. 2.44. t.
a. 30. 8.22. t.
q. m 6.11.47. m.
A g e  (lo. N. *4 - 1-53-m.
q. c. 22. 5-50. m.a . 29. 4.27. m.
q. m 4. 8.12. t.
Septieb N. 12. 5.47. t.
Cj.C. 20. 6.55.,t.
II. 27.12.33. dia.
q. rn 4. 8. 3.ini.
O ctubre NT. I2.IT. 5. ni.
q.c. 20. 6 . 7- m.
11. l 6 . 9.4I ‘ t.
q. m 2. IT.56. t.
N o v ie . N. ir. 4-39-m.
q. c. 18. 3 48. t.
II. 25. 8.35 m.
q.m 2. 7.34. t.
N\ io. 9.23. t.
D izieb - q.C 17.12.3 2. n.l.
11. 24. 9.41 c.
60 Lunario
P Ara el año de 1777. Biffieflo, regulado al Meridiano del Pueblo de San Colme en las Miífiones del Para­
guay de la Compañía dejefus.
Notas vulgares. 
Aureo numero 11.
Epadta 20.
Letra Dominical e.
Letra del Martyrol. A. 
Témporas.
Febrero 19. 21. 22.
Mayo 21. 23. 24.
Septiemb. 17. 19. 20.
Diziemb. 17. 19. 20.
N o fe verá Ecliple de S o l, ni de Luna en ellas Mil 
fiones elle año de 1777.
F  ledas movibles.
Septuagefim. 26. de Ener. 
Ceniza 12.de Febr. 
Pafqua 30. de Marz.
Afccníion 8- de Mayo
Pentecoíles 18. de Mayo
Corpus 29. de Mayo
Adviento 30. de Novieb.
Para el arlo de 17
1
Al e  fes. A/p. D .H .M . T .
q.  m i .  5 - 2 7 . t.
N. p . 1 2 . 2 dia
E n ero . q .  C. i d .  8 - 5 7 - m.
11. 2 5 . 1 2 . 4 5 ) . Jia
q . m 5 1 .  5 . i i . t.
N. 8.  1 .  7 m .
Febrero q .  c . * 4 - 5'i9- t.11. 2 2 .  5 . 3 7 . m.
q. m 2 . 1 0 . 1 8 . m .
M arzo N. p . i 1 . 4 5 . m.
q . C . i ( í .  3 . 2 4 . m.
11. 2 3 . T I .  O. t.
q. m 1 .  1 . 3 6 . m .
N. 7 .  8 . 3 5 t .
Abril. q .  c . 1 4 .  2 . 3 8 . t .n. 2 2 .  4 .  3. t.
q .  rr 3 0 . 1 2 . 5 7 . dia
Ñ . 7 .  4 . 2 8 . m .
M ay o. q .  c. 1 4 .  3 . 4 0 . m .
11. 2 2 .  7 . 4 1 . m.
q.  m 25). 9 .  0 . t.
N . 5 . 1 2 . 1 3 . día
q .  C. 1 2 .  (5 . 4 7 . t.
Jimio. ii. 2 0.  9 - 2 3 . t.
q . m 2 8 .  2 . 5 2 . m .
Mofes • > • D .H .M . T .
N . 4 • 8 . 4 9 . t.
q . c . 1 2 . 1 1 ‘ >9. m .
Julio. 11. 2 0 . 9. 9 . m .
q . m 2 7 . 7 -5 4 - m .
N . 3 - 7 - 5 - t¿
Agoflo q.  c . i  r . 5 . 1 9 . m .
11. 1 8 . 7 . 2 9 t .
q . m 2 5 . I . I 7 . t .
Septieb.
N . 1 . 7-45 t .
q.  c . 9- 1 0 . 5 4 . t .
11. l 7- 4 - 5 5 - ITT.
q. m 2 3 . 8 . 2 2 . t.
N . I . 1 1 .  2 . m .
q .  c . 9 • 3 . 2 5 t.
Odubr. 11. 1 6. 2 .  5 t .
q . m 2F (5 . 2 5 . m .
N \ u . 4 -4 5 - m .
q.  c . 8 . 5 -5 5 - m .
Novio. 1!. 1 4 - 1 1 . 4 3 - t.
1 - m 2 T. 8.  3. t .
NT. 129. n . 4 3 t ^ •
1 CJ  • V | 7 - ó . 2 2 . t.
11. 11 4 . 1 0 . 1 I m .
Dizicb. q. m 2 T. 1 . 3 2 f.
N -. 2 9 . 6 . 2 3 t .
6 1
6 2 Lunario
P Ara el año de 1778.regalado al Meridiano del Pue­blo de San Coime en las Miffiones del Paraguay 
de la Compañia de Jefas.
N o ta s vulgares.
E c lip je .
Un Eclipfe parcial de Luna ferá vifible en eítas Mifllo- 
ues a 4 de Diziembre antes de amanecer.
Su principio en San Coime hor. 12. m. 52.
Su medio , y fu mayor obfcuracion hor. 2. m. 6 .
Su fin hor. m. T9.
Su duración ferá de hor. 2. m. 27.
Los dígitos de la Luna eclipfados hazia el Norte a la 
mitad del Eclipfe , feran 6, y 20 min. que es poco mas 
de media Luna.
No havrá otrcf Eclipfe, que fea vifible en eílas Miífiones.
Aureo numero 12
Epa&a x
Letr. Dominical d
Letra del Martyrologio a 
Tém poras.
Marzo 11. i$. 14.
Junio 10. 12. i}.
Septiemb.' 1 18. 19.
Diziemb* 16. 18. 19.
F  ieflasmovibles.
Septuageíima 15 Febrer.
Ceniza 4 Marzo.
Paíqua 19 Abril.
Aícencion 28 Mayo.
Pentecoftes 7 Junio.
Corpus 18 Junio.
Adviento 29Noviemb.
Para el ano de 1 778 . <53
M e fes. Alv D . H . M . r .
q.c. 6» 4 ' 4 ^* m.
11. 1 2.  9 . 5 6 . t.
Enero. q. m 2 o . I O .  4 . m.
N . 28.  i i .  1 2 . m.
q. c. 4 .  1 . 2 0 . t.
Febrer. il. 1 1 . 1 1 .  2. m.
q. m 1 9 .  7 . 5 1 . m.
X . 2 7 .  1 . 1 8 . m
q.  C. 5- 9 t.
Marzo. il. 1 3 .  1 . 2 2 . m.
q. m 2 1 .  3 . 4 4 m.
N. 2 8 . 1 2 . 3 6 . dia.
q- c. 4 .  4.52' . m.
Abril. ii. 1 1 .  4 . 4 0 t.
q.m 1 9 .  8 . 5 } . t.
N. 2Ó. 9 . 3 2 . t.
q. C. 3 . 1 2 . 5 1. dia.
Mayo. íi. I I .  8 .2 6 . m.
q.m i 9 . I O . 2 6 . m.
N . 2 6 .  5. 2. m.
q. c. I . I O . 4 9 t.
fu ñ ió . ii. 9 . 1 2 .  O. n.f.
q.m 1 7 .  8 . 3 6 . t.
• N . 2 4 . I I . 5 8 . m.
M e /es. A jp D . H . M T .
q.C. I . I I .  Ó m .
11. 9. 2.50. £.
f  ulto. q . m 17. 4 . I I . m.
N. 23. 7 .2 6 t .q . c . 3T. 1 .5 5 . m .
11. 8. 4 .3 2 . n i .
Agofto. q.m 1 5 . 1 0 . 1 7 . m .
Ñ . 2 2 . 4.20. m .
q.c. 29. 7.20. t.
11. 6. 5. 6 t .
Septieb. q . m 13. 4. 2. t .
N . 20. 3.40. t .
q . c . 28. 2.22. t .
11. ó* 4.42. m .
Octubre q.m 1 2 .1 0 .4 2 . U
N. 2 0 . 5 . 5 6 . m .q . c . 2 8 . 9 . 4 0 . m .
• 11. 4 . 3 . 3 6 . t .
N o v ie . . q .m i r .  7 .2 1 . m .
N . 1 8 . n .  2. t .
q c. 2 7 . 3 . 4 1 * m .11. 1 4 . 2 . 0 . m .
D izieb. q.m 1 0 . 6 . 5 3 . t .
N. 1 8 . 6 . 1 8 . t .
q.C. 26.  7.  8. t .
64- Lunario
F Ara ei aña de 1779. regulado al Meridiano del Pueblo de San Coime en las Milliones del Paraguay de la 
Compañía de Jeíus.
Notas vulgares. 
Aureo numero 13. 
Bpadta 11.
Letra Dominical C. 
Letra del Martyrol.m. 
T  evaporas.
Febrero 24. 26. 27. 
Mayo 26. 28. 29. 
Septiemb. 1 y. 17. 18. 
üiziemb. iy . 17. 18.
Fiejlas movibles. 
Septuageíima 31. Enero, j 
Ceniza 17. Febrero. 
Paíqua 4. Abril.
Afceníion. 13. Mayo. ►
Pentecoftes 23. Mayo.
Corpus 3. Junio. |
Adviento 28. Noviemb. ;
Eclipfe.
Un Eclipfe total de Luna ferá viííble en eítasMiíliones, 
a 30. de Mayo inchoado , y  comenzará al fin del dia 20. 
civil antes de la media noche.
Principio del Eclipfe , hor. 11. min. 21.
Obfcuracion total de la Luna, hor. 12. min. 31.
M ed’o del Eclipfe , hor. 1. min. 1 y.
Principio de larecuperacion,hor.i. min. 58.
Fin del Eclipfe , hor. 3. min. g.
Eílará toda la Luna privada de luz por eípacio de 1 Lo- j: 
ra, y 27. minutos.
Durará todo el Eclipíe 3. horas, y 47* minutos.
La quantidad eciiplada ai medio del Eclipfe ferá de 16. 
dígitos , y 9. minutos.
No fe verá Eclipfe de Sol en eílas MiHIones.
Para el ano de 1 7 7 9 . 65
M e  fes. A fp D . H . M . T .
E nero.
il.
q. m
N.
q.c.
11.
2 . 1 2 . 5 7 .
9 '  945  • 
17 . 1 . 5 7 .
2 5 .  7 . 5 2 .
5 1 . 1 1 . 1 9 .
dia.
m.
t.
m.
t.
Febrero
q.m
N.
q.c.
8. 5 . 3 4  
i d .  8.  3. 
23.  5 .  9 .
m.
m.
t.
M a r z o .
íi.
q.m
N.
qc.
11.
2 . 1 0 . 3 3 .  
9 . 1 1 . 1 4 .  
1 7 . 1 r . 2 7 .  
2 4 . 1 2 . 3 d  
J J . I O  25 .
tn.
t.
t.
n. r. 
t.
A b ril.
q.m
N\
q.C.
11.
8. 7 .  2. 
i<5 . 1 1 . 4 9 .  
2 3 .  6 .^6 . 
3 0 . 1 1 . 1 5 .
t.
m.
m.
m.
M a y o .
me
q.m
NT.
q.C.
1.
8. 1 . 1 9 .  
1 .^ 9 • 2 9  * 
22.  1 .  9 .  
30. 1 . 1 2 .
t.
t.
t.
m.
'Junio.
q. m 
N. 
q. c. 
1.
7 .  5.  2. 
1 4 .  5 .2 3 .  
2 o .  8 .2(5 
28.  3 . 45 .
m.
m.
t.
t.
M e ¡es. Ajp D . H . M . T .
q.m ót  ^«44* t .
jst. I J . I 2 . I  j- dia.
Julio. q. C. 20.  j . jÓ. m .
11. 28.  7 .  5. m.
q . m 5 . 3 . 5 2 . m.
Agodo. N. I I .  7 . 1 8 . t .
q . c . l 8 .  <5 . 2 ) t.
*• 2 d . I O . 2 7 . t.
q . m 5 . 1 2 .  4 . día.
Septieb. N \ l o .  3 . 29. 01.
q . c . i 7 . I O . 2 5 . m .
1. 2 5 .  I . I 9 . t .
q . m 2. 7 .  9 . t .
O tlubr. ¡sr. 9 - I . 4 3 . t
q . c . 1 7 -  5 -JJ- 01.1. 2 5- 3 «2 }• TI.
q . m 1 .  2 . 1 9 . n .
N ' . 8. 2 . 4 7 . 01.
N o v ie . • C. i d .  2 . 2 5 . 01.
23.  4 - 2 5 . t.
: . m $ 0 . 1 0 . 2 2 . m .
N. 7 .  d . 4 3 . c.
Dizieb. q . c . 1 5 . 1 1 .  2. t.
1. 23.  4 . 2 3 . m.
q . m . 2 9 .  8 . 1 2 . t .
L
o  Ara el año de 1780 JM ieíto, regulado al Meridiano 
JL. del Pueblo de San Coime en las Miliiones del Para­
guay de la Compañía de Jefus.
N ota s vulgares•
Aureo numero 
Epafta
Letr. Dominical. 
Lena delMartyrol.
Témporas.
Febrer. 16. 18. 19. 
Mayo 17. 19. 20. 
Septieb. 20. 22. 23. 
Diziéb. 20. 22. 23,
14.
,23-
b A
D
Fiejias movibles. 
Septuageíima 23, Enero.
Ceniza 
Pafq.ua 
Alcenficn 
Pentecoíles 
Corpus 
Adviento
9. Febrer. 
26. Marzo. 
4. May. 
14. May. 
25. Mayo. 
3 Diziebr.
EcVipjes.
Dos Eclipfes Lunares (eran vilibles en eftas MiíTiones el 
año de 1780.EI piirnero íerá a 18. de M ayo, y comenzará 
una hora antes de íalir el Sol en San Coírne y de ocultarle 
la Luna en elocafo,por cuya caula,no (e verán en eílasMií- 
fiones ni la mayor obícuracion déla Luna,ni el fin del Ecl.
Principio del Eclipfe hor. y. m, 42. de la mañana.
Medio del Eclipfe hor. 7. ni. 1 9.
Fin del Eclipfe hor. 8. m. 55.
Su duración ferá de 3-h.y 1 3.m.La mayor obícuracion de 
la Luna al medio del Eclipfe íerá de dig.i r .m.27.y dividie- 
dolé el diámetro déla Luna en 1 2. digit. folo medio digit. 
quedará con luzhazia elSur,por tener laLuna 28. minutos 
de latitud Auílral.
Elfegundo Eclipfe Lunar fucederá a 1 i.de N ov.ila noche.
S j principio Noviembredia 1 i.h. 11 .m.28 de la noche.
Su medio Noviembre dia 1 2. civil, h. 12. m £4.
Su fin hor. 2. m. 20. de la manan.
Durará 2, horas, y 52.min. Los digitos obícurados ha- 
z :a el Sur feran 7. y 30. min.
No fe verá Eclipfe de Sol en eftas MiíTiones.
6 6 Lunario
Para el año de 1780.Bissiesto. 67
M e fes. ¿tj> D . H . M T .
NT. 6 . 1 .  3. t.
q. c . 1 4 . 5 -3°- t.
Enero. 11. 2 1 . 3 -r 9 - t .
j : 1 q. ni 2 8 . 8 .2 0 . m .
V 5 - 8 . 2 j . m .
t'ebrer. q.C. T r 8 -2 5 . m .
u. 20. I .  2 1 . m .
q.m 2 (5 . 1 0 . 5 6 . t.
N . (5. 3. O. m .
Marzo q. c . f 3 * 7 -3 5 - r.
11. 2 0 . n .  2. m .
q. m 17. 3- 3 3 - t.
N . 4 - 7 . 2 5 . t .
Abril. q. c . 1 2 . 3- 3 7 - m .
u. l 8 . 8 . 4 7 . t.
q .  m 2 (5. 9 - 3 4 -m .1
M . 4 . 9 .  0.
!
m .
Mayo. q.c. I T . 9 - 3 3 -Jm.
ii. 18. 7 *1 5 * m .
q . m 2(5. 3- 3 9 - m .
Ñ 7 2. 7 -5 5 - t.
q.c. 9 - 2 .4 7 - t.
Junio. u. í ó . 6 . 5 5 . t.
q .  m 2 4 . 8 .4 7 . t.
JL  .2
M ejes. 4 ir D H . M r .
N . 2. 4 . 4 ; . m .
q .c . 8. 8 .2 0 . t.
Julio. ii. 16. 8 . 1 1 . m .
q. m 2 4 . 1 2 .  4. dia .
N . 3 1 . 12.3 I. día.
q. c . 7 - W m.
A godo. 11. 1 4 , I I .  7- t.
q. m 2 3 . I . I I . m .
N . 29. 7-55 t.
q . c . 5 - 1 . 5 3 . t.
Septieb 11. 1 3 - 3 .2 3 . t.
q .  m 21.1[ 2 . 1 9 . d ía .
N . 28. 4 * 5 • m .
q . c . 5 - 3-4 7 - m .
Odubre 11. r 3 • 8 . 1 5 . m .
q. m 20, 9 . 5 ° .
NT. 2 7 . i - 4 5 -|t.
q. c . *)• 9 . 3 6 . t.
N ovie. 11. I I . 1 2 . 5 9 . n.l.
q . m 19. (5.22. m.
N . 2(5 . i - 3 9 - m .
q - c
->( • 6 . 3 7 t.
11. 11. 4 .  9 . t.
Dizieb q. m f 8. 2 4 0 . t.
N . 2 5 - 4 - 5 - t.
Lunario68
P Ara el año de 1781. regulado al Meridiano del Pueblo de San Cofme en las Mifllones del Para­
guay de la Compañia de Jefas.
Notas vulgares. 
Aureo numero 15. 
Epaíta 4.
Letr. Dominical. g. 
Letr. del Martyr. d. min. 
Témporas.
Marzo 7. 9. 10,
Junio 6. 8. 9.
Septiemb. 19. 2r. 22. 
Diziemb. 19. 22.
Fie fias movi
Septuageíima 11. Febr. 
Ceniza 28. Febr.
Pafqua 15. Abril.
Aícenfion 24. May.
Pentecoíles 3. Junio.
Corpus 14. Junio.
Adviento 2. Diziéb.
Ningún Eclipfe ferá vifible en ellas Miffiones.
Para el ano de 178 1 . 6 9
M e / e s . A J f D . H .  M . T .
il. 5. 2 ^ 2. c.
J u lio . q.m 1 3 . 1 0 . 4 3 . m.
N . 2 1 .  3. m.
q .C . 2 7- 9*57*t.
11. 4* 2.  6* m.
A  godo. q .m 1 2 . 4 . 0 . m .
N . 1 9 . 1 2 . 1 8 . dia.
q.C. 2Ó\ 4 .  0. m.
11. 2. 4 .  2. C.
Septieb. q.m i o .  8 . 1 2 . t.
N . 1 7 .  8 .5 2 . t.
q .c . 2 4 . 1  2 . 2 0 . dia.
11. 2.  8 . 2 0 . m .
Octubre q.m 1 0 . 1 0 . 4 2 m.
N . 1 7 .  5 -3 Ó. m.
q. c. 2 3 . 1 2 . I I . n. f.
11. I .  2 . 2 4 m.
q.m 8 . 1 1 . 1 4 . t.
N  ovìe. N . 1 5 .  3 i<5. t.
q c. 23.  3.55. t.
11. ! 30.  8 . 5 2 . t.
¡q. m 8. 9 . 5 8 m.
D ìz ie b . N - I 2 -22 . m.
q. c. 22.  n . 2 8 . m.
ii. | 
1
3 0. 2 .2 0 . t.
M e fes. -V/>
0
D .H .M . T .
Enero.
q. c. 
11.
q. m 
N\
10. 5.46-
16.11 22. 
24, 8-40-
t.
m.
t.
m.
Febrer.
q. C. 
11.
q. m
N \
1. 1 . 1 7 .  
8. 5 . 2 4 .
r 5‘ 9 "  7-
23. 2 . 3 6 .
t.
m.
m.
Marzo.
q.C.
11.
q.m
NT.
3. 6 
1 0.  3 . 2 2 .  
16. 8 . 2 5 .  
2 4 .  8.
m-
m.
t.
t.
Abril.
q . C .
11.
q.m
N \
1 .  7 . 4 5 .  
8 . 1 2 .  6. 
1 5 .  9 . 3 4 .  
2 } .  1 . 2 $ .
t.
dia.
m .
t.
Mayo.
q. c. 
11.
q. m 
N . 
q. c.
I .  5.I I .  
7 .  8 . l 8 .  
i 4 . i 2 . 4 2 .  
23 .  4. 6. 
3 0 . 1 1 . 3 2 .
m. 
t.
n. f. 
m. 
dia.
Junio.
11.
q. m
N.
q.c.
6. 4 . 5 0 .  
1 3 .  5 . 1 9 .  
2 1 .  4 . 3 6. 
28.  5.  0.
m.
t.
t.
t.
7 0 Lunario
Ara el año de 1782. regulado al Meridiano del 
Pueblo de San Coime en las Miifiones del Para 
guay de la Compañía de Jefus.
P
N o t a s  vulgares. 
Aureo numero 16
Epadla 15
Letr. Dominical. f
Letr.del Martyrol, q
Témporas.
Febrero 20. 22. 23.
Mayo 22.24.25.
Septiemb. 18. 20. z i .
Diziemb. 18.20.21.
¥ lefias movibles: 
Septuageíim. 27. Enero.
Ceniza 
Pafqua 
Afcenfion 
Pentecoíles 
Corpus 
Adviento
15. Febrer. 
31. Marzo, 
p. Mayo, 
jp. Mayo. 
3 o. Alayo. 
1. Diziemb.
Eclipfe.
UnEclipfe parcial de Luna ferá vifible en eílas Mif- 
fiones el dia 26 de Marzo, por la mañana.
Principio del Eclipfe hor. 3. m. 18. de la mañana. 
Medio del Eclipfe hor. 4. m. 39.
Fin del Eclipíe horas 6. minutos o.
Su duración ferá 2. hor. y 42. mim 
Se eclipfarán hazia el Sur y.digitos, y 52. min. que fon 
caíi los dos tercios del roftro Lunar.
N o fe verá Eclipfe de Sol en eílas Miffiones,
Para el año de 1782 . 7 1
M  efes. slfp . D . H . M 7 ’ .
q.  m 2. 8. 0. m .
N . 1 0.1  r . 2 1 . m .Julio. q . c . 1 7 .  7 .  4. t#
11 2 4 . 1  j . 5 7 . m .
q.  m 3 1 . 1 2 . 2 8 n.i .
JNI. 8 . 1 1 . 5 1 . t.
A g ojlo . q . C . 1 5 . 1 2 . 2 1 . n.f .
n. 2 2 > T O. O. t.
q. n< 50. 6  29. t .
N . 7 *1 1 • 5 - m .
*■
<*
. 
» q. c . 1 4 .  6 . 1 1 . m .
H. 2 1 . 1 0 . 4 2 . m .
q . m 2 9 .  1 . 5 . t.
N . ó .  9  28 t.OHubr. q . c. i } .  1 . 2 8 . t.
11. 2 1 .  2 . 1 5 . m .
q. ni 2 9 . 0.58- m.
NT. 5. 7 .  51 . m .N o v ie i q . c . I I . I I . 2 9 . t.
11. Í 9 .  8 . 2 5 . t.
q.  m 2 7 . l o . 54. t.
N . 4 - 5-39 t.D iziéb . q . c . I I .  I .  O t.
II. 19* 1- 5 4 - t.
q . m 2 7 . 1 2  1 5 . dia.
M ejes. A fp D .H .M . T.
q. m 6 . 7 .1 0 . t .
N \ 1 J* 3. 9 . t .Enero. q .c . 2 1 . 9 *I I . m .
11. 2 9 . 5 -4 J- m .
m 5 - 3 .2 4 . m .
F ebrer. N . 12. 5 - 3 7 - m .
-- q .C . 2 0 . Ó .3 7 . m .
11. 2 7 * <5.29. t.
q . m 6 . 1 r .2 7 . m .M a rzo NT. n - 9 .1 9 . t.
q. C 2 2 . i . 3 <5 . m .
11. 2 9 . 4 - 3 3 - m .
q . m 4 * 8 . 4* t .A b ril. NT. 1 2 . 1 4 3 . t .
q .C . 2 0 . 4 .5 6 . t.
11. 2 7 . í . 7 . t .
q ni 4 - 5 .5 6 . m .M ayo . N. 1 2 . 5 - 5 7 - t .q . c . 2 0 . 4 -2 5 - m .
11. 2 (5 . S .2 9 . t .
q .m 2 . 5 -4<5 t .Junio. NT. IO . 9 .1 9 . t .
q .c . 1 8 . 1 2 .4 7 . d ia .
11. 2 5 ‘ 3 - 4 5 - m .
7 2 Lunario
P Ara el año de 1783. regulado al Meridiano del Pue­blo de San Colme en las Miíliones del Paraguay de 
la Compañía dejetus.
Notas vulgares.
Aureo numero 
Epadta
Letra Dominical 
Letr. del Mar t y rol.
Témporas.
Marzo* 12. 14.
Junio. 11. 13
Septiemb. 17. 19.
Diziemb. 17. 19.
l 7- 
2 6.
e.
g
1 5 *  
14. 
20. 
20.
Ficftas movibles. 
Septuagelima 16. Febrer.
Ceniza 
Pafqua 
Afcenfion 
Pentecoíles 
Corpus 
Adviento
5\ Marz. 
20. Abril.
29. Alayo. 
8. Jumo.
1 ó. Junio.
30. Noviéb.
Eclipfes.
Dos Eclipfes totales , y  caíi centrales de Luna feran viíi- 
bíesen ellas Aíiiliones.El primero íucedera a 18. de Marzo 
defpues de medio dia. El principio, y medio de efte Eclip­
fe no ferán vifibles en San Cofmejfaldrá toda Ja Luna ecli- 
píada al ponerle el S o l, y íe podrá ver lo reliante.
Principio no vilible hor. 3. m. 57. de la tarde.
Obi curación total no viñble hor. 4. m. 56.
Aledio no viñble hor. 5 m. 46.
Recuperación de la luz viflbl. hor. 6.m. 36.
Fin del Eclipfe hor. 7. m. 35'.
Duración de todo el Eclipfe h.3.m. 38 y medio.Los dig. 
ecliplados 2 1 .m. 22. El íegundo Eclipfe fucederá a 10 
de Septiembre poco defpuesde puefto el Sol.
Principio del Eclipfe h. 6 m. 8. de la tarde.
Obícuracion de toda la Luna , h. 7. m. 6 y medio.
Aledio del Eclipfe, h. 7. m. 5 6.
Principio de la recuperación , h. 8. m. 45: y medio.
Fin del Eclipfe , h. 9. m.44.
La mora de toda la Luna eclipfada ferá deh. i.m . 39 T o ­
da la duración del Eclipfe ferá de h. 3 .m. 35 y medio.Los 
: digitos ecliplados ferán 20. minutos 44.
No le  verá Eclipfe de Sol en ellas Miíliones.
MPara el año de 1 7 8 3. 73
M e fes Ajp D.H.M .¡T.
1
q.C. j a  1.4 6. m.
Julio. iJ. 14- 3 - 39 - m.
q. m 20.12.51. n.
N. 2p. 4.2). m.
q. c. 5. 8. 5 t.
Agofio 11. 12.11. 5. m.
q.m [9. 5.27. t.
♦ N. 27. ¿.55. t.
q. c. 4 - 2 -53- m.
Scptieb. 11. 10. 7.55. t.
q. m 18. 8.58. m.
NT. 2Ó. 8.57. m.
q.c. 5. <;. 19. m.
OEtubr. li. IO. 7^ 2 . m.
q.m i8- 4 -59-m.
N\ 25. 9-19. t.
q. c. 1. 4.28. t.
1. 8. 9.55. -• •
Novié. q. m 17. 1. 5. m.
NT. 24. 9. 7. 0 1 .
q.c. ' u.  1.1S oí.
11. 8. 7*15.1t.
Dizieb. q. m! 16. 8. 8.1t.
N-. 2$. 8.16.1
q. c . 30. 12.34. <jin.
M e / es. AÍp D .H .M . T
N . 3 - 4 - i 5 m.
E n ero . q. c. 1 0 .  5 . 5 8 - m .
a . 1 8 . 1 0 . 5 7 . m .
• q . t n 2 5 . 1 0 . 5 4 . c.
•r ' N . ! •  3 - 3 7 t .
feb rero q. c. 9 .  1 . 4 2 . m .
11. 1 7 .  3 . 5 1 . 01.
q. m 2 4 .  7 . 2 2 . m .
X . 3* 3 5 3 - 01.
M a r z o q. c. I O . I O . 2 o. t.
i i . 1 8 .  5 . 4 t.
q. m 2 5 .  2 . 4 1 . t.-
N . 1 .  5.  0. x
A b r il . q.C . 9 .  6 . 4 . c.
i!. l 7 - 4-5  3 * 01.
q .  m 2 j . 9 . 2 O . t.
¡sr. 1 .  7 . 1 3 . 01.
q. c. 9 . i r ,  7 . m.
M a y o . 11. l ó .  1 . 3 3 . c.
q.  m 2 3 -  4 - 3 7 - m .¡sr. * 0 . 1 0 .  5. t.
q .  c. 8. 1 .  o.| m.
11. 1 4 .  8 . 5 1 . c.
fu ñ ió . q .  m 2 1 .  1 . 3 0 . hy. .
N . 2 9 .  1 . 1 3 . t.
7 + Lunario
P Ara el año de 1784. BilTieílo, regulado al Meridiano del Pueblo de San Coime en las Miíüones del Para­
guay de la Compañía de Jefus.
Notas vulgares. 
Aureo numero 18.
Epa¿la 7.
Letr. Dominical, d. c. 
Letr. del Martyrolog. g. 
Témporas
Marzo }. 5. 6.
Mayo 2. 4. 5-
Septiebr, 15. 17 18. 
Diziembr. 15. 17. 18.
F  ledas movibles.
Septuagefima 8. Febrer.
Ceniza 
Pafq ua 
Aícenlion 
Pentecoíles 
Corpus 
Adviento
25. Febrer. 
11. Abril. 
20. Mayo. 
30. Mayo. 
10. Junio. 
28. Noviéb.
Ecíipfes.
Dos Eclípfes feran viables ea ellas MiíTiones, uno de 
Sol,y otro de Luna. El primero lera de Solea la có junción, 
que celebran los Luminares a 20 de Febrero, h.4. m.48. de 
la tarde.La cojuncion villa fucederá delpuesdela verdadera. 
Principio del Eclipíeen S Coime I1.4. ni. 58. por la tarde. 
Mediodel Eclipíe , y (umayor obícuracion, hor. J.m. 55.
A ella hora tendrá el Sol eclipíadoshazia el Norte 9*dig. 
y 23.m. quedado delcubiertoshazia el Sur 2. dig.y 37-m.q 
es menos déla quarta parte del diámetro Solar.Se ocultará 
el Sol eclipfado en el ocafo h. 6. m. 2 3. por lo qual no íe 
verá el fin deíle Fclipíe en San Colme.
El fegundo Ecl píe íerá de Luna en la opoíicion de am 
bos Luminares el dia 6. de Marzo a la noche.
Principio del Eclipfe h. 10. min. 4 2 .  de la noche.
Medio, y mayor obícuracion, h.i 1 min. 53.
Fin del Eclipfe h. i.m in. 5 de la mañana.
Toda la duración del Eclipíe íerá de 2. h. y 23. m. Los 
dígitos de la Luna eclipiados hazia el Norte feran 4.01.4f.
M2
Para el ano de 1784.Bissiesto 75
Xlefes. A(p D .H .M T .
il. 7.10.36. m.
Enero. q .  m 15.11.29. dia.
N. 22. Ó.50. m .
q .C . 29. 2.38. m .
il. 6. 6. 3. m .
q . m 14. 1.18- m.
Febrer. NT. 20. 4.48. t.
q. c. 27. 7.22. t.
11. 6.11.58. c.
Marzo) q.  m 14 IC.5 2. rn.
.v. 21. 3.20. m.
q. c . 28. 1.43. t.
11. 5. 3. 8. t.
Abril. 4 .  m 12. 5.54. p
Nr. 19. 2. 8.t.
q.C. 27. 8.41. m.1
11. 5. 3.20. ;m.
Mayo. q . m 11.11.37. ;t-
IST. 1.51. m .1
q.C. 27. 2 3 7-im-
11. 3. I. 2. t.
q .  m 10. 5.13. m.
Junio. NT. T7. 2.50. t.
q. c. 25. 6.32. t.
Mejes. AJp D .H .M T.
11. 2. 8.58. t.
Julio. q. m 9 .i r . 53. ni.
NT. 17. 5.10. m.
q. c. 25. 8. 5. en.
11. 1. 4. 4. m.
q. m 7- 843- t.
A gofio. N. 15. 8.38. t.
q.c. 23. 7.17. t.
11. 30.1 r. 24. m.
q. m ó« 8.33* m.
Septieb N, 14.12.44. dia.
q.c. 22.4.34. m.
11. 28. 7.56. t.
q. m 5.12.50. n.l.
OJubre IST. r 4. 4*44* m.
q. C. 21.12.43. dia.
11. 28.6.30. m.
q.m 4.8.23. t.
Novie. N. 12. 8. 0. t.
q.C. 19. 8.28- t.
11. ¿6. 7.40. t.
q. m 4. 5*52*t.
N. i i .  9.58. m.
Dizieb. q.C. 19.4.50. m.
II. 26.11.28. m.
Lunario7 6
P Ara el año de 1785.regulado al Meridiano del Pue­blo de San Coime en las Miíüones del Paraguay 
de la Compañía de Tefus.
N o ta s vulgares. 
Aureo numero ip
Epaóta 18
Letr, Dominical b
Letra del Martyrologio t 
Tém poras.
Febrero 16. 18. 19.
Mayo 18. 20. 21.
Septiemb; 21. j. 24.
Diziemb. 14. 16. 17.
F lefias movibles. 
Septuageíima 2} Enero. 
Ceniza 9 Febrer.
Pafqua 27 Marz.
Aícencion 5 Mayo.
Pentecoíles 15 Mayo.
Corpus 2 Mayo.
Adviento 27Noviemb.
Eclip/e.
Un folo Eclipfe le verá en citas Milliones , que ferá de 
S o l, y ferá grande, y  extraordinario , por haver de fer 
cali central , y total en elle Meridiano de San Colme el 
dia 9. de Febrero por la mañana. La conjunción verdadera 
de Sol, y  Luna ferá en San Colme hor. 8. min. J*. dd 
dia : pero la conjunción viíual , y  aparente íucederá an­
tes de la verdadera.
Principio del Eclipfe en San Coime, h. 6. m. 12.
Su medio, y  mayor obfcuracion del S o l , h. 7. m. 14.
Fin del Eclipfe, . h 8. m. 25.
Toda la duración del Eclipíe ferá de 2. hor. y  11. min.
El diámetro del Sol fe divide en 12. partes iguales, que 
llaman digitos , y  cada dígito fe divide en 60 minutos. 
La quantidad deíte Eclipfe ferá de 11. digitos , y  54. m. 
del difeo, ó roítro del Sol , que cubrirá la Luna hazia el 
Norte. Donde elle Eclipfe fuere central , ferá también 
total , por hallarle la Luna vezina a la tierra , y íer íu 
diámetro aparente mayor que el del Sol.
P a ra  e l  año de 1785 . 7 7
M ejes. Afp D .H .M . T .
q. m 3 - 3 - 1 5 - 1.
Enero. N . I 0 . 1 0 . 2 0 . t.
q . c . 1 7 .  2 . 2 4 t.
11. 2 J .  5 . 2 1 . m.
q. m 2 . I O . I I . m .
Febrer. N . 9.  8 . 5 2 . m .
q . c . i<5 . 1 . 3 7 . m .
11. 2 3 . 1 2 .  6 . n. í.
q. m 4 .  i . i ( 5 . m.
M arzo N . 1 0 .  d . 4 8 . t.
q . C 1 7 .  2 . 5 4 t.
II. 2 3 .  6 . §. t.
q . m 2 . 1 2 . 2 7 . día.
Abril. N . 9 .  3.44. m .
q . c . i<5 . 6 . 1 0 . m .
II. 2 4 . 1 0 . 1 c . m .
q . m 1 .  8 . 1 9 . t.
N 8.12.3(5. d i a .
Mayo. q. c. 1 5 . 1 0 . 5 4 . t.
11. 2 3 . 1 1 . 4 2 . t.
q . m 3 1 .  2 .  5 tiu
N . <5 . 1 0 . 1 0 . t.
Junio. q. c. 1 4 .  4.2(5. t.
ii. 2 2 . 1 0 . 4 8 . m .
q . m 2 9 .  7 .  2. m.
Mefes. 4p : D . H M T .
íN . 6. 9 .  8. m .
Julio. q . c . 1 4 .  9 . 4 5 . m .
11 2 1 .  8. 8. t-
Q . m 2 8 . 1 2 . 2 } . «dia.
W . 4 . 1 0 .  0.
Agoflo. q . c . 1 3 .  1 . 5 0 . m .
¡11. 20. 4  20. jm.
!q .m 2 (5 . 7 . 3 2 . ¡t.
N . 3. 1 .  2. t.
Septieb. q. c . r 1 .  4  1 4 . t .
ii. 1 8 . 1 2 . 2 2 . día.
q. rr- 25. 5 .2 9 . m .
N . 3 - 5 - 5 4 m .
0¿tubr. q. C. 1 1 .  4 . 4 5 . m .
ii. 1 7 .  9 .  8. t.
q. m 24. 7 .2 2 . t.
NT. i . i r . 4 ó . | t .
q. c . 9 .  3 .27.it .
N ov iel 11. i(5 . 7 . 1 2 .1 1 1 .
q . m 2 3 .  1 . 3 (5. t..
N . 1. 5 -1 (5. t.
Dizieb. q . c . 8 . 12.46. n.f.
11. 1 5 .  7 . I O . t.
q. m 2 3 . 1 0 . 2 0 . m .
? 3T. 9 .2 2 . m
Lunario78
P Ara el año de 1786. regulado al Meridiano del Pueblo de San Coime en las Miifiones del Para, 
guay de la Compañía de Jeius.
N o ta s  vulgares.
Aureo numero 1.
Epaíta
Letra Dominical. A.
Letra del Martyrolog. P.
Tém poras
Marzo 8. 10 .  t i .
Junio 7. 9. 1 0 .
Septiembr. 20 .  22. 2 5 .
Diziembr. 20. 2 2 ,  2 3 .
F ledas movibles. 
Septuagelim. 1 2 .  Febrero. 
Ceniza 1. Marzo.
Paiqua 16 . Abril. 
Aícenfion 25. Mayo. 
Pentecoíles 4. Junio. 
Corpus 15. Junio. 
Adviento 3. Diziemb.
E clip fe.
Un Eclipfe total de Luna fucederá el dia 11 de Julio 
por la mañana. Saldrá el Sol en San Coime hor. ñ.min. 
4 7 .  y fe pondrá la Luna al tiempo de fu total obfcura 
cion , y Tolo hada alli ferá vifible el Eclipfe.
Su principio hor. 5. m. 14. de la mañana.
Su obfcuracion total hor. 6. m. 41.
Su medio hor. 6. m. 57.
Su recuperación hor. 7. m. 12.
Su fin hor. 8. m. 39.
Su duración de hor. 3. m. 25-.
S u  q u a n t i d a d  d e  d í g i t o s  1 2 .  m .  2 8 .
No fe verá Eclipfe de Sol en ellas M¡ífiones.
Para el año de 1 7 8 6 . 7 9
M e fes. A/ f D .H .M . T .
q.C. 7 .  9 . 2 1 . m.
Enero. 11. 1 4 .  9 . 1 3 . m.
q . m ' 2 2 .  8 . 2 ? . m .
N .  I2 9 . 1 1 . 2 1 . t.
q . c . 5 - 5 *3 9 - c.
11. r }• 1 .  5 - m.
Febrero q . m 21.  5. 3. m .
N . 28. 10. 5 3 m .
q C. 7.  2 . 3 1 . m.
Marzo. 11. 14. 6. 3. t.
q.m 22 . T0 . 1 p . t.
N . 29.  8.2Ó. t.
q . c . 5. 12. 38. día.
Abril. 11. 1 3 . 1 1 . 7 . m .
q . m 2 1 . 1 1 . 3 2 . m .
N . 28. 4.33- m .
q.C. 4 . 1 2 . 3 1 . n. i.
M ayo. 11. 1 3 . 3 . 2 7 . m .
q. m 20.  9.  7. t.
N . 2 7 . I 2 .  5. dia.
q. c . 3. 2 . I 9 . t.
Junio. 11. 1 1 .  6. 7. t.
q.  m I 9 .  4 .  O. m .
N . 25.  8. 3. t.
1
A Tefes. |Ajp 1D . H . M . 'iT .
q .c . 3. 6.  7 . jm .Julio . 11. 1 1 .  6 .55. m .q .m 1 8 . 9 . 1 6 . m .
N. 25.  5 . 19. m .
q .c . i . n . 3 1 . t.
11. 9. 6. 7. t .A godo. q .m 1 6. 2.28 t.
N . 23.  4 . 3 7 . t.q .c . ) 1 • 5 • ] °* t.
11. 8. 4.  9. m .Septieb, q . m 14.  8.39. t.
N . 22.  6 . 41 . m .
q .c . 30. 10. 56. m .
¡1. 7.  1 . 37 . t.Oíiubr. yrr 14 . 5 y m -n . 2 1 . 1 1 . 2 2 t.
q .c . 30. 2.49. m.
II. 5 . 1 1 .  5. t.N o v ié . q .m 12.  4 . 51- t .
N . 20. (5 . 5. t.q. c . 00 • • t.
t i . 5. 9 . 1 1 . m .D izieb. q. m • oc ¡O m .
N . 20. I . I 5 . t.
q .c . 28. 4 . I 5 . m .
8 0 Lunario
P Ara el año de 1787. regulado al Meridiano del Pueblo de San Colme en las Muflones del Pura, 
guay de la Compañía dejefus.
N otas vulgares. 
Aureo numero 2.
Epacta 11.
Letra Dominical g.
Letra del Martyrol. 1. 
Tém poras.
Febrero 28. Muzo 2. 3. 
Mayo 30. Junio 1. 2. 
Scptiemb. 19. 21. 22. 
Diziemb. 19. 21. 22.
F  lefias movibles.
Scptuageíim. 4. de Febr. 
Ceniza 21.de Febr. 
P.dqua 8. de Abril.
Afcenfion 17. de Mayo 
Pentecoíles 27. de Mayo 
Corpus 7. de Junio, 
Adviento 2. de Diziemb.
Eclipfe.
Un Eclipie total de Luna acontecerá elle año el dia 3 
de Enero por la tarde. Su principio no le podrá ver en 
San Coime por hallarle la Luna debajo del horizonte. 
Pondrafe el Sol en San Cofme hor. 6. min. 52. y a ella 
hora faldrá la Luna teniendo medio cuerpo echpfado. 
Principio del Eclipfe h. m. 22. de la tarde.
Obfcuracion total delaLuna h. 7. m. 19.
Medio del Eclipfe h. 8. m. 8.
Recuperación de la luz h. 8. m. 5 7.
F in  del E c l ip f e  h. 9. m .  54.
Mora de toda la Luna en lafombra de la tierra h.i.m.38. 
Duración de todo el Eclipie horas 3. minntos 32 y medio. 
Losdigitos eclipfados 20. minutos 35.
No fe verá elle año Eclipfe de Sol en eflas MiíTiones.
Para el anode 1 7 8 7 . 81
M e  [es. ¿(p D . H . M . r .
lt. 3. 8. 7 . t.
Enero. 3. m I I .  3 . 3 I . m .
N\ 1 9 .  7 . 1 4 . 01.
]. c. 26. 1 . 4 1 . t .
11. 2. 8 . 3 6 . m.
Fe brer. q. m 9 . 1 2 . 3 8 . n.  1.
N\ 1 7 . 1 0 . 4 0 . t.
ü *1 q.  c . 2^1 » q. i • t.
U. 3 . 1 0 .  6. t.
Marzo. q. tn h . 9 . 3 4 . t.
N . 1 9 . 1 1 . 1 8 . m.
q.  c . 2 6. 4 . 5 6 . m.
11. 2 . 1 2 . 3 7 . día.
Abril. q . m 1 0  4 . 2 3 . t.
NT. 1 7 .  p . r 2 . t.
q. c . 2 4 . 1 2 . 3 0 . dia.
11. 2 . 3 . 5 7 . m.
q .m i o .  7 '4 ^ * m .
Mayo. N . 1 7 .  5 . i<5 . m*
q .c . 23.  9 . 1 0 . t.
. - , ¡1!. 3 1 .  7 . 3 0 . t.I»q . m 8. 7 . 3 3 . t.
Junio. N\ 1 5 . 1 2 . i i i dia.
q .c . 22.  7 . 5 8 . ! m.
11. 3 0 . 1 0 . 4 6 . 01.
N
M efes. AJb D . H . M T .
q . m 8. 4 - 2 1 . m,
Tulio. N . 1 4 .  7 . 1 8 - t .
q. C. 2 1  • 9 .23« t .
11. ■ 30. 1 . 1 4 . m.
q . m 6 . 1 1 . 1 5 . m .
A godo. N . I 3. }.22. m .
q. C. 20. Í . 3 I . t .
11. 12 8 .  2 . 3 2 . t .
q.ra; 4 - 5- 9 . t .
Septieb. N. U .  1 . 2 4 . t .
q . C . 1. t ¡19. 8. 7 . m .
ü .  ¡ 2 7 . 2 . 5 4 , m .
q . m j . I I . 2 4 . k
Obíubre N. i l .  2 . 1 4 . m .
q . C . 1 9 .  3 . 4 1 . 'm.
11. 26. 2 . 2 1 . t .
q . m 2 .  7 .  0. m .
N. 9 .  5 . (5. t .
N o v ie . q . C . M M O • O • t .
11. 2 5 .  I . I 4 . m . .
q . m j .  3. 4* t .
D izieb . N . ! 9 . 1 2 . 2 9 . 1 d ia .
q . c . ; 1 7 .  j . 54.1t.
11. 2 4 . I  T.48. m.
fa . n v }T\ 6 . 1m.
82 Lunario
P Ara el año de 1788. Biífieíto, regulado al Meridiano del Pueblo de San Coime en las Mifliones del Para­
guay de la Compañia de Jefus.
Notas vulgares. 
Aureo numero j
Epa ¿la 22
Letr. Dominical, f  e 
Letr. del Martyrol C  mai. 
Témporas.
Febrero i j .  1 5 .1 6 .
Mayo 1 4 . 1 17.
Septiemb. 17. r 9.20.
Diziemb. 17.19. 20.
Fieflas movibles. 
Septuag^fim. 20. Enero.
Ceniza 
Paiqua 
Afcenfion 
Pentecoíles 
Corpas 
Adviento
6. Febrer. 
2 j. Marzo. 
1. Mayo. 
11. Mayo. 
22. Mayo, 
jo. Noviemb.
Eclip/e.
Será vifible en eílas Mifliones unEclipfe de Sol el dia 
27 de Noviembre en la conjunción de S o l, y Luna, que 
en San Coime ierá a horas 2. min. 34. deipues de medio 
día. El Echpie íucederá poco deipues,por hallarie ambos 
Luminares en el Quadrante Occidental de la Eclíptica.
Principio del Eclipfe en San Coime hor. 2. m. 22.
Mayor cbicuracion hor. j. m. 54.
Fin del Eclipíe hor. 5. m. 10.
Durará todo el Eclipfe 2. hor. y 48. min.
Los dígitos del Sol eclipiados hazia el Norte al medio 
del Eclipfe ferán 10. m. jo. quedando la íexta parte del 
Sol ddcubierta hazia el Sur.
No fe verá otro Eclipfe en eílas Mifliones.
Para el ano de 1788.Bissiesto. 83
(
M efes. Afp D . H . M . T .
NT. 8 . 8 . i o . m .Uñero. q.C. 1 6 . ó .  3 . m .
a . 2 2 . 1 0 . 2 0 . t.
j . m 2 p . I 0 . 2 0 . t.
H . 7 - m .
q. C. 1 4 . 5 . 0 . t.Febrer. u . 2 1 . 9 . 7 . m.
m 2 8 . 5 . 0 . t.
N . 7 . 8 . 2 . t.M arzo q. c . 1 5 . 1 . 2 4 . m .
ii . 2 1 . 8 .2 2 . t.
q. m 2 9 . i 2 .4 2 . dia.
\ r 6 . 9 . 5 0 . m.A bril. q .C . 1 ? .  8 . 0 . m .
il. ¿to. 8 <
q . m 2 8 . 7 .4 5 . m .
NT. 5 . 8 . 4 2 . t .M ayo q.C . 1 2 . 1 . 5 3 .
1!. l p *  p . 2 6 .|t*
q . m 2 7 . 1 2 .4 6 .,n. Í.
Ñ T 4 . 5 . 1 9 .Irr»m  •
q . c . IO .  8 .2 3 . t.Junio. u. 1 8 . 1 1 . 3 8 . m .
q. m 2 6 . 3 . 8 . t .
W 2
M ejes. AJp D H . M r .
N . 3 . 1 2 . 3 4 . dia.Ju lio . q* c . io. 4 .2 5 . m.
1 1 . 1 8 .  2 .3 8 . tri.
q. m 26. 2 .4 0 . m .
N .  • 1 .  7 .2 8 . t.
q . c . 8. 3 . 1 7 . t.Ago Jo. 1 1 . 1 6 .  6 .  8. t
q . m 2 4 . 1 1 . 5 8 . m.
3 1 .  3 * 4 *m.
N . 7 . 5 . 2 7 . m .Septieb q . c . 1 5 . 9 . 3 4 . m.
1 1 . 2 2 . 7 . 4 6 . t.
q . m 2 9 . 1 2 . 1 6 . 'dia.
N . 6 . ri. 8. tOSlubre q. c . 1 4 . 1 2 . 2 2 . 1n.l.
1 1 . 2 2 .  2 . 5 8 . m.
q .m 2 8 . 1 1 . 5 6 . t.
N . 5- 7 - ì b t.N o v iè . q . c . 1 5 .  2 .T4 - t.
1 1 . 2 0 .IO .3 9 . m .
q. m 27. 2 . 3 4 . t.
N . 5. 4 . 5 I . t.
q .c . 1 5 .  2 . 5 4 . m.Diziéb. 1 1 . l p .  7 . 3 0 . t.
q. m 2 7 .  7 . 4 2 m.
8 4 Lunario
PAra el año de 1789 de San Colm e ea 
Compañia de Jeíus.
Notas vulgares. 
Aureo numero 4.
Epadta 3.
Letra Dominical d.
Letra del M artyrol. c. 
Témporas.
M arzo 4. 6. 7.
Junio 3. 6.
Septiemb. 16. 18. 19.
Diziemb. 16. 18. 19.
. regulado al M eridiano del Pueblo 
las Miiiiones del Paraguay de la
Ftejías movibles. 
Septuagelima 8. Lebrero. 
Ceniza 25. Febrero. 
Palqua 12. Abril.
Aícenfion. 21. M ayo.
Pentecoltes 31. M ayo.
Corpus 1 1 . Junio*
Adviento 29. Noviemb.
Eclipfes.
Dos Eclipfes Lunares parciales ferán vifibles en citas 
Miiiiones, el año de 1789. El primero fucedera'a 9. de M a­
yo por la mañana Su fin no íe verá en San Colm e , donde 
laldrá el Sol hor. 6.min. 36., y fe pondrá la Luna 10. min. 
antes de acabarle el Eclipfe.
Principio del E clipíe 
M edio del Eclipíe 
Fin del E clip íe 
Durará todo el Eclipíe
hor. 5. min. 5. de la mañan. 
hor. y. min 56. 
hor. 6. min. 47. 
hor. i . min. 42.
De 1 2.dig, ó partes iguales,en que fe divide el diámetro 
déla Luna,fe eclipfaran haziael N orte folos 2 dig.y 3J.m.
El legundo Eclipíe de Luna fucederá a 2. de Noviembre 
a la noche.
Principio del Eclipfe hor. 7. m. 43. de la noche.
M edio del Eclipíe hor. 8. m. 46.
Fin del Eclipfe hor. 9. m. 48 y medio.
Durará todo el Eclipfe hor. 2. m. 5 y  medio.
Se eclipfarán hazia el Sur 3. d ígitos, y 28. minutos del 
diíco,ó roítro de la Luna.
N o fe v e rá  en eítas Miiiiones EclipíedeSol,aunqueaconte- 
ceran dos : a 24 de M ayo el uno,y a 16 deNoviem b.el otor.
M e/es. A f p D . H . M . r.
q . c . 4 1 2 . 4 3 . dia.
E n ero . ìi . I I . 2 . 2 5 c.
q . m *8. 6 . 1 8 . m.
N . 2 6. 2 . 4 3 - m .
q . c . 3- 5 . 3 2 . m.
Eebrero 11. 9 - 1 2 . 4 5 . n.  Í.
q . m 1 6. 7 . 2 8 . t.
N . 24. 9 . 4 5 . c.
q . C . 4 • 6 . 3 3 . t.
M a r z o . ìi. 1 1 . 1 0 . 2 5 . m .
q . m 18. 1 0 . 4 5 . m .
N . 2 6 . 3 . 1 7 . t.
q . c . 3 - 4 . O. m .
A b r il. 11. 9 - 7 . 5 1 . t.
q . m l 7 - 3 . 5 2 . m.
N . 2 5 - 6 . 1 3 . m .
q.C. 2. 1 0 . 4 6 . m.
11. 9 - 5 -4 7 - n n
M a y o .
w
q.  m l 6 . 9 . 4 7 . t.
N . 2 4 . 6 . 2 3 . t.
q . C . 3 1 - 4 - 7 - t.
11. 7 - 4 . 2 3 . t.
Junio. q. m * 5 - 3- 3 1 t.
N . 2 3- 4 . 1 3 . m .
q . c . 2 9 . 9 . 1 6 . t.
!Me ¡es. Ajp D .H .M . T.
il. 7 .
Julio. q . m 1 5 .  7 . 5 6 . m .
N. 22.l2.29 dia.
q.c. 29. 9 . 1 6 . t.
n. 5.  6 - 4 } . t
A g o d o . q . r n 1 3 . 1 0 . 2 8 . t.
N. 2 0 .  8.  3. t.
q . c . 2 7 .  T 2 . 2 ! dia.
11. 4 . 1 0 . 3 1. m .
Septiéb. q . m 1 2 . 1 0 . 4 8 . tu.
Ñ. 1 9 .  3 . 5 1 . m.
q . c . 2 $ .  12. 4. n .  Í.
ij. 4 .  3 2 5 - m.
Oftubr. q.m I I .  5>.22. t.
N. 1 8 . 1 2 . 5  r . di:*.
q . c . 2 5 .  4 .  2. t.
II. 2 .  8 . 3 7 . t.
q . m i o .  <5.33. m.
Novie. 1ST. i ( 5 . i  1 . 5 9 . t.
q . C . 2 4 . 1 1 . 4 0 . m .
" ■ ' i ii. 2 . I 2 -4 P dia.
DiziSb.q .  m 9 .  3. 0. t.
N. i ó .  1 2 . 4 9 dia.
q.c. 2 4 .  9 . 3 3 . m.
Para el avo de 1 7 8 9 . 85
86 Lunario
P Ara el ano de 1790. regulado al Meridiano del Pue­blo de San Colme en las Miiliones del Paraguay de 
la Compañía de Jeíus.
Notas vulgares. 
Aureo numero y.
Epadla 14.
Letra Dominical c.
Letr.del Martyrol. p. min. 
Témporas.
Febrer. 23. 25. 26.
Mayo. 26. 28. 29.
Sepuemb. 13. 17. 18.
Diziemb.___ 15. 17. 18.
F  te fias movibles. 
Septuageíirna 31. Febrer.
Ceniza
Pa qua
Afcenfion
Pentecoítes
Corpus
Adviento
17. Febrero. 
4. Abril. 
13. Mayo. 
23. Mayo.
. 3. jum o. 
28. ÍNoviéb.
Eclipfes.
Dos Eclipfes totales de Luna feran viíibles en eftas Mif- 
ííones el año de 1790. El primero íerá a 28. de Abril por 
la tardemna horadefpues depueftoel Sol en el ocaio. 
Principio del Eclipfe h. 6. m. 31.
Obícuracion total de la Luna h. 7. m. 28.
Medio del Eclipfe h. 8. m. t 6.
Recuperación de la luz h. 9. m. 4.
Lindel Eclipfe h. 10. m. 1.
La mo a de toda la Luna en la fombra íerá de h. i.m .36. 
La duración de todo el Eclipfe íerá de h.3.111,30 y medio. 
Los dígitos eclipiados íerán 19. minutos 54.
El legundo Eclipíe total de Luna íerá a 22 de Octubre a 
la noche.
Principio del Eclipfe hor. 7. m. 13.
Obícuracion total de la Luna hor. 8. m. 20.
Medio del Eclipíe hor. 9 m. 9.
Recuperación de la luz hor. 9-m. 58.
Fin del Eclipfe tyor. 11. m. 5.
Eítará toda la Luna eclipfada por efpacio de h. 1. m. 3P. 
Durará todo el Eclipfe horas 3. minutos £ 2 .
Los dígitos eclipfados ferán 18. minutos 40.
No fe verá Eclipfe de Sol en eítas Miiliones.
Para el ano de i j y o . 8 7
M e  fes. '5' • D .H .M . T .
U. i .  j . j 2 . m.
q . m 7 . 1 1 . 2 7 . t.Enero. N . 1 5 .  4 .1 8 m .
q. c . i ) .  7 .14 - m .
ii. j o .  4 . 1 0 t.
q . m ó • 8 • • ai.Febrero N . 1 3 .  9.28. t.
q . c . 22. 2 m*
a . I .  2 .52. m .
q. m 7 .  6.42. t.M a rzo N . 15. j .2 8 . t.
q .C . 2 j .  5 .29. t.11. j o . T i . 5 4 . m .
q . m (5. m .
A b ril. NT. 14. 8.44. m .
q. c. 22. 4 .4 3 . m.
w. 28. 8 .1 6 . t.
q. m 5. 8 .23. t.
M a y o - N . í J . I 2 . j o . n . f.
q . c . 2 1^ 12 .3 6 . d ía .
n. 28. 4 .1 0 . m .
q .m 4 . 1 2 .  5. día.N . 12. 2. 4. t.Junio. q .  c. 19 .  6 .26 . f
ii. 26. 1 . 4 . t.
M e  fes 4ÍV- D . H . M . T .
!
q . m 4- 5 .  d . m .N . 1 2 . I - 1 4 - m .
Julio. q .  c . 1 8 . 1 1 . 2 0 . t .¡1 .. 2 5 . I I . 3 2 . t .
4 .  rn 2. O • OO t .A gofio N . I O. 1 1 .  J o tu .
q.  c . *7- 4 - 39 - m .
1 1 . 2 4 . 1 2 . 1 5 . d i? .
q • tii I . 1 -4 J. c.
Septieb. N . 8. 8. j o . t .
q .  c . 15 T 1 . 4  5 . m .
1 1 . 2 J. J - 2 8 . m .
q . m I . 7 - j í . m ..V. 8 . 5 . 1 8 m .Obíubr. q. c . 1 4 . 9 -41 t.
\ il. 2 2 . 9. -  8. t.
m JO. 9 . 2 1 . t .
N o .' <5. 2 . J 4N c v ie . q.C. r l- I I -  J 4 - m .
1 1 . 2 1 . 5 -3 7 t 0.
q . m 2 9 . 9*1 ) m .
N .. 6 . I .  O m .D tzieb :}. c . 5 - i 7 m .
1 1 . 2 1 • 9 . 5 8 . m .¡q .m 2  8 . 7 - i? - t.
8 8 Lunario
P Ara el año de 1791. regulado al Meridiano del Pueblo de San Coime en las Miflìones del Para- 
guay de la Compañía de Jefus.
1Votas vulgares.
Aureo numero 6.
Epa ¿ta 25.
Letr. Dominical. b.
Letr. del Martyr. F.
Témporas.
Marzo i<5. 18.
Jumo 15. 17. 18.
Septiemb. 21. 23. 24.
Diziemb. 14. 1 17.
Fieílas movibles. 
Septuagefima 20. Febr. 
Ceniza 9. Marz.
Pafqua 24. Abril.
Aícenfion 2. Junio. 
Pentecoftes : 12. Junio.
Corpus 2$. Junio.
Adviento 27.Novieb.
Eclipfe.
Será vifible en ella» Miífiones un Eclipfe de Luna a 
11. de Octubre a la noche.
Su principio hor. 8. min. 24.
Su medio hor. 9. rain, 58.
Su fin hor. 11. min. $ 2.
Su duración ferá de $. hor. y 8. min.
Su quantidad ferá de 9 digitos , y 1 o minutos eclipía- 
dos hazia el Norte al medio del Eclipfe.
No fe verá otro Eclipfe de Luna, ni de Sol¿ en ellas 
Milíiones.
Para el año de 1 7 9 1 . 8 9
•p Af¡j D .H .M TJL *
\ T. ; 4 1 2 . 5 2 d i a .
q.C. I 2 . 2 .  4 m .
Enere. i l . 2 0 . 2 . 3 4 . m .
q .  m 2 7 . 3 -5 a m .
NT. 3 - 2 . 2 0 . 01.
Febrer. F c IO. 1 r . 5 0 . t.
11. l 8 . 4 . 3 0 . t .
q. m 2 5 . 1 1 . 4 8 . m .
. V . 4 - 5 . 1 2 . t.
M a rza q . C . r 2 . 8 . 1 } . t.
11. 2 0 . 4 .  0. 01.
q . n v 26. 7 -4 v t.
X . ì - 9 .  8 a i .
A b ril. l - c - r i . 1 . 2 5  . t.
1!. i s . i .  8. t.
q . m 2 5 - 4 . 4 0 . n .
N \ 3 - 1 . 1 8 . m .
M ayo. ■ ].C. r t . 2» 4 o • 01.
11. r 7 - 8 . 4 2 . t.
mj.24. } . i r . 1t.
M . I • 5.  } . l
Junio, i]. c . 9 . 1 2 . 4 2 .  Ci i a .
]1. 1[5 . 3 ' 4 8 . rn .
] . m  ;l F 3 . 5 2 .  c11. ;
b l e  f e s
t
 • 
1
i D . H . M ■ T.
■
IJM. I . 7 -4¿ -|q.c 8. 7 - 54-it.
J u l i o . iii
• r 5- 1 1 . 2 2 . m .
' ;q. rr1 2 2 . 7 - 5- t.
• |n . | j o . 9 . 1 2 t.
¡ q . C . 1 7 ‘ 1. 4 0 . ja i .
A g o f l o . 11.j 8 . 2 2 . t.
iq. rr. 2 í . I 2 .  j  2 . d i a .
¡ N . 2<?. 9 T4 - m .
i q . c . 5 - 7 . 1 4 . m .
S e p t ie b . 11. 1 2 . 7 . 4 0 . m .
q .  m 2 0 . 7 . 1 2 . m .
N . 27 ./ 8 . i <7 t.
q.  c . 4 - r . 4 I . t.
O S lu b r . i i . I I . 9 . 5 5 . t.
q .  m 2 0 . 1.1} 6 . m .
N \ 2 ? . 6 .4 0 . m .
q. c . 2.1r o . 1 9 . i t .
N o v i e b 11. í o . 2 . ; 8 .  í$ •
q . m T 8. 7.ió.:t.
NT. 12 5* 4 * 5
q.C.I 2 . 9 . 5 8 J 1 H .
D i z i e b . 11. i o . i o . 6 . m .
]. m S. i o . i 4 . , m .
\T. :2 5 . q . 2 o . ¡ r 11.
o
9 0 Lunario
P Ara el año de 1792. Bifíieíto,regulado al Meridiano del Pueblo de San Colme en las Miffioncs del Pura, 
¿uay de la Compañía de Jeíiis
Notas vulgares. 
Aureo numero 7.
Epadta 6.
Letra Dominical. A. g. 
Letra del Mart) rol. f. 
Témporas.
Febrero 29. Marzo 2. 
Mayo 30. Junio 1. 2. 
Septiemb. 19. 21. 22. 
Diziemb. 19. 21. 22.
Fieflas movibles. 
Septuageíim. j.deFebr. 
Ceniza 22.de Febr. 
Pafqua 8. de Abril.
Afcenfion 17. de Mayo 
Pentecoftes 27. de Mayo 
Corpus 7. de Junio, 
Adviento 2. de Diziemb.
En ninguna parte del mundo fe verá Eclipíe de Luna 
el año de 1792 , y de dos que fucederan de Sol, ninguno 
le podrá ver en ellas MiíTiones.
Para el ano de 1792.Bissiesto. 91
M e  fe s .
I
4 fp
1
D . H . M . T .
q.c. I. I .IO . m.
11 9 - 5.41.! m.
E n ero . :j.m, TÍ. 10.23 . t.
NT. 2 r 2 * T 5 * |t.
'Í* C,i30. 7 - 3 o- t.
11. n / •i í -4 j • t.
j. m 15- 7 .5 8 . m.
Febrer. NT. 22. I .4 9 . 01.
v|. c . 29. 3 -4 3 -
1
c.
lí. 8. 3- H - 1r.
M a r z o q. m i 5 - 3 -3 2 - t-
Nr. 2*. 2 . 1 5 . t.
q.c. }o. 1 1 .5  4-irn.
11. 7 - 3 -3 5 - m.
A b ril. q. m M - 10. 7 . t.1
. NT. 21. 3 - 3 9 - m.| .C . 29. 6 . 19. m.
II. 6. I . I J . t.
M a y o . q. m ' 3- 4 4 1 .
\t . 20. 5-5 3 •t.1
q • • 28. 9 . 5 ° . t.
n. 4 - 4. 2. ;n .
Junio. q. tn í f . 1 2.28.¡dia.
M. r8. T 2. 7 k  f.
] . C . I27. 10. 8- |m.
O 2
Mejes. A jp D H.Mr.
- ti 4 .  p .  p . t.
q. m T O . T O .2 0 , t.
J u lio . isr. 1 9 .  8 . 5 5 . m.
Cj.c. 26. 7 . 4 8 . t.
11. 2 . 1 1 .  0. m.
q.m 9 . 1 1 .  8. jm.
Agoílo. N, I/. J.I I.|t-1
¡ q . c . 2 ) . 3 • ) O» m.!
¡11. 3 1 * 7 - 9 - t.
íq. rn 8.  3. r i . m.
Septieb N. 1 6 .  5 . 5 3 .
q .  c. 2 5 . 1 0 . 1 2 . m.
11 3 0 .  5 . 2 1 . m.
q.m 7 . 1 0 .  8. t.
O ttubre N. 15. 7. 0. t
q.c. 2 2 .  5.  5. t.
1!. 2 9 .  <5.19. t.
q. m í .  Í . 4 0 . t.
N o v ie . N. ' 4 - 7 - 33 - m.
q.c. 2 1 .  i .  0 . m.
11. 2 8 . 1 0 . 1 7 m.
q. m ó .  2 . 5 7 . t.
D iz ie b jST. 1 3- 7 - 9 - t.
q» w« ♦ 2 0 . 1 0 . 5 8 . m.
111. 2 8 .  4  4 7 . m.
Lunario9 2
P Ara el año de 175;3.regulado al Meridiano del Pue­blo de San Coime en las Mitlìones del Paraguay 
de la Compania de Jefus.
Notas vulgares. 
Aureo numero 8
Epacta 17
Letr. Dominical. f
Letra del Martyrologio f 
Témporas.
Febrero 20. 22. 23.
Mayo 22. 24. 23.
Septiemb. 18. 20. 21.
Diziemb. 18. 20. 21.
Fieflas movibles. 
Septuageíima 27 Enero.
Ceniza 13 Febrer.
Palqua 31 Marz.
Aícencion 9 Mayo.
Pentecoíles 19 Mayo.
Corpus 30 Mayo.
Adviento 1 Diziemb.
Eclipfe.
Un folo Ecliple parcial de Luna íerá viíible en citas 
Miífiones a 25. de Febrero por la tarde. Su principio no 
fe verá en San Colme , por fuceder media hora antes de 
lalir la Luna , y ponerle el Sol.
Principio del Eclipfe h. 3. m. 50. de la tarde.
Medio del Eclipfe h. 7. m. 10.
Fin del Eclipfe h. 8. m. 31.
Durará 2. hor. y 41. min. Se eclipfaran hazia el Norte 
dígitos 3. m. 50. que es muy poco menos de media Luna.
No fe verá elle año Eclipfe de Sol en ellas Milliones.
Para el ano de 1793. 93
M e fes. A/p D .H .M . T .
q . m 5. 8 .57 . m .
Enero. N . 1 2. 6 . 0. m .
q . C. 1 8 . 1 1 . 3 1. t.
11. 26.12.21. n. f
q. m ; 3 . 1 1 . 3 8 . c.
Febrero N. 10. 4 . i ó . t.
q. c . ¡[7.  2.42. t.
11 • 25. 7.  6. t.
¡ q . m 5. 1 0 .4 2 .  ¡m.
Marzo N . 12.  2 . 1 8 . m .
q . C . 15?. 8. 2. m .
II. 2 7 . 1 1 . 3  8. m.
q .  m 3. 6 .47. t.
Abril. NT. 1 0. 1 2 . 3  3. d ía .
q. c. l8.  2. m .
II. 26. i . i ( 5 . m .
q. m 2. 12 .5  <5. n. i
Mayo. N . 9 . 1 1 . 3 2 . t.
q. c . r 7 - 8 -5 7 - t.
11. 25.12 .  8- d ia .
q .  m 1.  <5.14. m .
N. 8 . t i . 34. m .
Junio. q. C- 16. 2. 5. t.
11. 23. 8.48. t.
q. m 30.12.  5. dia.
M e fes AJp D .H .M . X .
X . 8. 1 . 4 . i n .
Ju lio . c. l6 . 5 .  0. m.
i l . 2 3 . 4 . 1 7 . m.
q . m 29 . 7 - 4 0 . t.
.\r. Ó. 4 .  <5 . t.
Ago fio. q. c. 1 4 . 5 . 3 1 . t.
11. 2 í . U . 3 0 m .
■ 1. m 28. 6 . 2. m .
N . 5 - 8. (5 . m.
Septieb. q. C. 4 . O. m .
11. 1 9. 7 . 2 7 t.
q.m 2Y). 8 . 4 t .
N .  ' 4 -1 2 . 3 0 ij.i.
Otiubr. q. c. 12* 1 2 . 5 3 . d i a .
ll» 19 . 5 . 2 . m.
q.  m 26. T , 5 5 - t.
NT. i- 4 . 2 9 . c.
N o v ie . q . C . I 0. 8.58 t.
11. l 7 - 4 . 5 6 t.
q. m 2 $ . 1 0 . 5 1 m.
N'. 1 3 - 7 . 2 0 m.
D iziéb. J. c. IC . 5 - 5 m .
! L
1 7 - ^ .2 8/ m.
q.m 8.43. m .
9 + Lunario
P \ra el ano de 1794. regulado al meridiano dd Fue blo de San Colme ea las Milliones del Paraguay de la 
ôompania de Jet us.
Notas vulgares. 
\11reo numéro 9.
B paita 23.
Lerr. Dominical. e
Leer. M inyrolog. M
Témporas*
Marzo 1 2 .  1 4 .  1 5 .
Junio i l .  1 3 .  1 4 .
Septiemb. 1 7 .  1 9 .  2 0 .
J i ^ e m b .  1 7 .  1 9 .  2 0 .
Fieflas movibles. 
Septuagellma 16. Febrero.
Ceniza 
Pai qu a 
.V een fi on 
Pentecoftes 
Corpus 
Adviento
f  Marzo. 
20 Abril.
29 M ¡yo. 
8 junio, i 9 j  unio.  
30 Noviéb.
E  clip fes.A 14. de Febrero por la tarde íucederá un Eclípíe de Luna , que cafi lera 
central con íola la diferencia de i. min. y i 5. legundos de latitud auílral, 
que íerá la diílancia que al medio del Eclipíe tendr a el centro déla Luna hazia el Sur del centro de la íombra de la tierra,que cítara hazia el Norte. El principio del Eclipfe , y la obícuracion total de la Luna no fe verán en San Coime. Pocos minutos antes del medio del Eclipíe í aldrá la Luna to­da eclipíada al ponerle <1 Sol , que en San Colme ferá hor, 6. min, a8.de la tarde.Princfpiodel Eclipíe Obícuracion total déla Luna Medio del Eclipíe Recuperación delaluz Fin del Eclipíe
Eítará toda la Luna ecüpfada por eípacio de h. 1. m, 47.Durará todo lo Eclipíe h. 3. m. 58.Los dígitos eci;p(ados (eran n. m. < 8.Otro Eclipíe toral de Luna íucederá a 11.de A gofio por la mañana, 
y le verá todo en San Coime , aunque rio lera tan grande como el primero.
h. 4. m. 36. h. 5. m +1. h. 6. m. 3*.h. 7, m. 28. h. 8. m. 34,
Principio del Eclipíe h. 2 . m. 6 .Obícuracion total h. 3. na. 4-
Medio del Eclipíe h. 3. m. S2.
Principio de la recuperación h. 4. m. 4I.
Fin del Eclipíe h. m . 39 .La mora de toda la Luna e n la fombra ferá He hor. 1. m. 37. La duración de toj o el E c lipfe íerá de horas 3. minut. 33. Los dígitos eclipfidos (eran 20 minutos T4.No fe verá Eclipíe de Sol en eílas MiíTíones.
Para el año de 1 7 9 4 . 9 5
M efes . A fp\ D . H . M . V .
• N". i .  8 . 4 2 . t.
q. c . 8- 1-54- t.
E n ero . 11. 1 5 . 1 2 . 1 8 . n. í
4  m 24.  5.  6. m.1ST. 5 1 .  8.20.1 m ,
4. c . 6 . 1 1 . 5 8 . t.
b'ebrer. 11. 1 4 .  6 . 5 5 . t.
q . m1 2 2 . l o . I  3 . t.
N . I. 6 .2 6 . t.
q.  c . 8 1 2 .  o- dia.
M a r z o . II. I 6. I.  2 - t.
- q . m 2 4 . 1 1 . 2 0 . m .
N . 3T. 3. 24. m.
A b r il .
q .  C . 7 - M 4 m.
11. 1 5 .  6. 2 m .
q . m 22.  8 . 4 4 . t.
NT. 2 9 . 1 2 .  c . dia.
q.  c . 6. 5 . 3 6 . t.
M a y o . 11. 1 4 .  8 . 4 6 . t.
q . m 22.  3 . 2 1 m
N . 2 8 .  8 . 54* t.
q  . c . 5 . 1 0 . 4 7 . m.
Junio. 11. 1 3 -  9 .  4 - m.
q . m f20.  8 . 3 0. m.
N . 127. 54- m .
M e fe s . AJp D . H . M T .
q .  C . 5 - 4 . I  I . m .11. 1 2 . 7 . 1 6 . t.
Ju lio . q . m* 1 9 . I . 2 7 . t.jsr. 2 6 . 6 . 4 2 . t.
q . C . 3- 9 . I 5 . t .
A  godo. n. I I . 3 . 5 2 . m.
q . m * 7 - 7 - 5 1 - t.
N . !2 5 . 8 . 4 0 . m .
q . c . 2 . . 1 2 . 5 0 . d i a .
Septiéb. 1!. 1 2 . 1 8 . d i a .
q . m T 6 . 3 . 5 6 . m .* N . I23. 1 2 . 5 4 . n.  1.
q .  C . 2. 2 . 3 4 . m .
11. 8. 8 . 4 4 . t.
O bi ubre q . m T 5 * 3 . 5 1 . t.
N . 2 3 . 6 . 1,2 t.
q c. D 2 . 2 0 .y t.
Ï Ï T 7 - 6 . 1 0 . j m.
N o v i e . q . m !  ^4 * 7 . 4 6 . 1 m .
N . 2 2 . 1 2 . 3 8 d i a .
I q .  c . 2 9 . 1 2 . 3 7 . in  f
I I . ó . 5 . 1 4 . it.
Dizieb. q . m ; i 4 . 3 . 2 7 . jm.
N . (2 2 . 5 . 4 6 m .
q . c . 2 9 . 9-3  5 -'m .
9 6 Lunario
Eclipfe.
U n  E c l i p f e  d e  L u n a  f e r á  v i f i b l e  e n  e í t a s  M i í f i o n e s  a  
3 d e  F e b r e r o  p o r  Ja t a r d e .  %
P r i n c i p i o  d e l  E c l i p f e .  h o r .  7 .  m .  3 0 .
M e d i o  d e l  E c l i p f e  h o r .  8 .  m .  5 4 .
F i n  d e l  E c l i p f e  h o r .  1 0 .  m .  1 7  y  m e d i o
T o d a  l a  d u r a c i ó n  d e l  E c l i p f e  í e r á  d e  h .  2.  m .  4 7 - 
L a  q u a n t i d a d  d e l  E c l i p f e  f e r á  d e  d í g i t o s  7 .  m .  8. h a z i a  
e l  S u r .  ,
N o  fe  v e r á  o t r o  E c l i p f e  e n  e í t a s  M i í f i o n e s .
P A r a  e l  a ñ o  d e  1 7 9 5 .  r e g u l a d o  al  M e r i d i a n o  d e l  P u e b l o  d e  S a n  C o l m e  e : i  l a s  M i f l i o n e s  d e l  P a r a ,  
g u a y  d e  l a  C o m p a n i a  d e  J e í u s .
Notas vulgares.
A u r e o  n u m e r o  1 0 .
E p a £ t a  9 .
L e t r a  D o m i n i c a l .  d .  
L e t r a  d e l  M a r t y r o l o g .  i.  
T i  emporas
F e b r e r o  2 5 .  2 7 .  2 8 .
M a y o  2 7 .  2 9 .  3 0 .
S e p t i e m b r .  16. 1 8 .  1 9 .
D i z i e m b r .  16. 1 8 .  1 9 .
¥  lefias movibles. 
S e p t u a g e f i m .  1 .  F e b r e r o .  
C e n i z a  1 8 .  F e b r e r o .
P a f q u a  5.  A b r i l .
A í c e n f i o n  1 4 .  M a y o .
P e n t e c o í t e s  2 4 .  M a y o .
C o r p u s  4 .  J u n i o .
A d v i e n t o  2 9 . N o v i e m b .
Para el año 1 7 9 5 - 9 7
M e / e s . J / ; D . H . M .
11. 5. <5.15 01.
q .m 15. 1 . 1 8 en.
E n e r o . NT. 20. 8 .57 . t.
q.C. 27. <5. 0. t.
* 11. 5. 9 .  2. c.
f e b r e r o q.m 1 1 . 1 0 . 5 0 t.
* N . 15?. 9 . 4 1 . 01.
q .c . 2 6 .  2 . 2 1 . m.
ÜT 5. 1 . 1 9 . t.
M a r z o . q.m 15. 5 .5 1 . t.
N \ 20. 8. O. t.
q. c. 2 7 . 1 1 . 2 9 . m.
11. 4. <5.17. 01.
A b r i l . q.m 12. 9.  9. m.
iNT. 19 .  4 .55- m.
q.c . 2 5 .10 .  4. t.
11. 5 .10 .49. t.
M a y o . q .m 1 1 .  8.29. t.
NT. 1 8 .1 2 .  9.1j ia .
(q. c. 2 5 .10 .2 9 .1n .
11. 2. 2 .1 7 .1
J u n io .  <q.m 10. 4 . z 6 . ,m .
N . t 6 .  7 . 45.it
cq . c . :14. 1. 9,jtn .
I Meies Aß , Ü . H . M T .
il. 2.  4 .  5 ] m .
q. IT 9-1 0-19 m.
Julio. N. i 6 . 4 .  7 . m.
q . C . 2 J .  5 -4 8 - t.
il.
. .
| j l .  4 . I J . 'tr
j q . m j 7 - t .1 Agoßop r . 1 4 .  2 . 1 7 . t.
q.C. ¡ 2 2 . 1 r.4 1 . m.
'il. 9 • 0 m .
q . m 5 . 9 . 2 0 . t.
ÌSeptieb. N. i q .  2 . 5 m .
q . C . 2 1 .  5 . 4 9 . m .
li. 2 8 . 1 2 . 5 q . di?.
q. ni 5 - 4 - H - m.
ÌObtubr. N". 1 2 .  67. .» *
q . C . 2 0 . J I .  I . •» •
II. 2 7 .  I O . 2 9 . t.
q . m q. 2 . q 8 . t.
Novté. N . 1 1 . 1 2 . 2 9 .  <i i a .
q . C . 1 9 .  2 . i q . < * •
h. 2(5. 8 . 2 5 . 1 n .
q. m q.  4 . 2 0 . 1 n .
Diziëb. NT. I I .  7 . 4 5 . 1 n.
<q . C . 1 9 .  q.  7 . 7 n.
il. :2 ) .  7 .  O. t .
9 8 Lunario
P Ara el año de 1796. Biflieílo, regulado al Meridiano del Pueblo de San Colme en las Miffiones del Para­
guay de la Compañía de Jefus.
Notas vulgares. 
Aureo numero 11.
Epaóla 20.
Letr. Dominical, c. b. 
Letr. del Martyrolog. A. 
Témporas
Febrero 17. 19.20. 
Mayo 18. 20. 21
Septiebr, 2r. 23 24.
Diziembr. 14. 16. 17.
Fieli as movibles.
Septuagefima
Ceniza
Paftjua
Afcenfion
Pentecoíles
Corpus
Adviento
2 4 .  E n e r o  
l o .  F e b r e r .  
27. M a r z .  
5 .  M a y o .  
1 5 .  M a y o .  
2 6 . M a y o .  
27. N o v i e b .
N o le verá Ecüpfe alguno en ellas Mifliones el año de 
1796.
Para el ano de 99
M e  fes. A/ D .H .M T
q . m r .  9 . 3 7 t.
N . r o .  2 2 3 , ,m.
Enero. 4 .  c . 17* í*3p* 't.í
II. 2 4 .  5 .3 8. .m .
q. m 3 i -  5 -4-8 .it.
N . 8. 7 . 2 4 . jt.
b'ebrer. 4. c . 1 5 . 1 0 . 1 4 . it.1
11. 2 2 .  7 . 2 0 . t.
4 .  m 1. 5.  O, t.
9 . 9 - 2 ? . m .
M a rzo q . c . I¿>. 5 . 3 8 . m .
n . 2 j .  p .  4. m .
q - m 3 1 . 1 0 . 5 1 . 01.
NT. ^4 • 0
0
• • t.
Abril. q.C. 1 4 . r 2 . 4 1 . j d i a .
11. 2 1 . 1 1 . 4 5 . l t .
q.  m 30. 3 . 5 4 . m .
N \ 7 .  5 . i 8 . , m .
M ayo. q. C. [ 3 .  8 . 2 5 .,'t.
ii. 2 1 .  3. 2 - t .
q. m .2p. 3 . 2 8 .I
NT. J . 1 2 . 3 8 .( ü a .
Junio. ]. c . 12. 5 . 5 I .  tn .
11. :IO. (5 . •jó.d 11.
]. m ; 18. 3 . 5 5 . |rn .
I>2
M  ejes. A / p D  H . M r .
N . 4- 7 - 2 8 t.i
q . c . r r .  5 .38. h
Ju lio . 11. 1 9 .  9 . 2 2 . ±.j
q . m 2 7 . 1 1 . 4 8 m .
N . 3. 2 . 5 4 . m .
Agoílo. q . c . 1 0 .  8 . 2 1 . m .
11. 1 8 . 1 1 . 3 2 . m.
q. m 2 5 .  5 . 1 3 . |L
| N . I . T  Í . 5 2 . m .
q.  c . 9 - r - 5 5 . ni.
Septieb i11. 1 5 . 1 2 . 3 5 . n . f .
q . m 2 3 . 1 2 . 1 9 . n,  í.
N . 3 0 . 1 1 . 1 8 . Í t.
q.  c . 8- 9 . 2  t t .
Octubre 11. 1 5 . 1 2 . 4 5 . « d ia .
q. m 2 3 .  7 . 1 7 . 1 m.
NT. 30. 1 . 4 2 . 1
q.C. 7 .  5 . 1 8 . 1
N o v ie .  11. 1 4 . 1 2 .  8. n. í
(3. m 1 1 .  4 .  0. t
NT. ■ 7.  O . ' n .
]. c . 7 . 1 1 . 4 9  .¡m.
D izieb. 11. 11 4 . 1 1 .  o. im.
c|. m :11.  3-32.¡m.  1
1» 1:»9 - 2 . 2 4 . T I .  1
1 0 0 Lunario
P Ara el año de 1797. regulado al Meridiano del Pue­blo de San Coim e en las Miiíiones del Paraguay de 
la Compañía de Jefus.
N ota s vulgares. 
Aureo numero 12.
Epadta i .
Letr. Dominical. A
Letra del M artyrol. a
Témporas.
Marzo 8. 10. n .  
Junio 7. 9. 10. 
Septiéb. 20. 22. 23. 
Diziéb. 20. 22. 23.
Fiejlas movibles. 
Septuageüma 1 2. Febrer. 
Ceniza 
Pafqua 
Aícenlion 
Pentecoítes 
Corpus 
Adviento
1. Marzo. 
16. Abril. 
2 j. May. 
4 .  Junio, 
1 j. Junio. 
3. Diziebr.
E c l i p j e s .
Dos Eclipfes totales de Luna leran vifibles en eítas Mif- 
fiones. El primero a 9 de Junio por la mañana. Solo le verá 
iu principio en San Coime, donde íaldrá el Solh. 6 .tu. 50 
Principio del Eclipíe hor. 6. m. 8.
Obícuracion total hor. 7.111. 24.
Medio del Eclipíe hor. 7. m. 58.
Recuperación déla luz hor. 8. m. 32.
Fin del Eclipíe hor. 9. m. 48.
La mora de la Luna entera en la íombra hor. 1. min. 8. 
La duración del Eclipíe h. 3. m. 40. Los digit. 14. m.15. 
Elíegundo Eclipíe íucedera a 3 . de Diziemb. ala noche. 
Principio del Eclipíe dia 3. h. 1 1. m. 8. de la noche. 
Obícuracion total dia 4. indicado h. 12. m. 7.
Medio del Eclipíe h. 12. m. 56.
Principio de la recuperación h. 1 01.45.
Fin del Eclipíe h. 2. m. 44.
Eílará toda la Luna clipfada por eípaciode h. 1. m. 38. 
Durará todo el Eclipíe horas 3. minutos 36.
Los dígitos eclipíados feran 20. minutos 35«
No íe verá Eclipíe de Sol en eítas Miíliones.
Para el añ o  de  179 1 0 1
Mefes. Afp d .h .m . T .
q .  C . 6. 3.41. m .
h. Í 2* t.
E n ero . q .  m 19. d. 5. t.1ST. 27. 9.54. t.
q. C . 4* 4,i 9*t.
b'ebrer. li. ri. 8. 2. m .
q. m 18.i l . 22. m .
N. 26. 52. t-
q .  c . 6. 1.47. m .
Marzo. h. 12. 6.46. t.
q.m 20. <5.24. m .
NT. 28. 7. 8. m .L
q .  C . 4. 8.58. m.
Abril. 1 1 . U . 6. 4. m .
q. m T9- I.44 m .
N. 2(5. 7.20. t.
q .  c . } 0. t.
Mayo. il. 10. 6.2%. t.
q .  m 18. 7.50. t.
NT. 2(5. 5. 0. m
q . c . I .  8.49. t.
Junio. h. 9- 7-54- m .
q .  m 17.11.33- m .
N. 24.12.48. dia.
Mefes. djp D .H .M . T .
q. c. i. 3.48. m*
11. S.10.14. t.
Julio. q.m 1d.12.38. n. 1.
N. 23. 7.46. t.;q.c. 30. i. 0. t.
11. 7. 1.37. t.
A  go fio. q . m 15.11.1d. m .
N .  i 22. 2.58. m.i
q.c. 29. T.21. m.
i l . d. 5.22. m.
Septieb. q . m 13. 7.58. t..
N . 20.I I .2d- m.
q.C. 27. 5.2I. t.
11. ). 8.48 c.
Odubrs q.m M- Ì A 6-m.
N . I9. 9.5O. t.
q c. 27.12.47.idia.
11. 4.11.28. m.
Novie. q.m i l . i l .  d m.
N. 18.i l .  0. m.
q.c. 2d.10. 5. m.
11. j 4 . I. O. m.
Dizieb. q . m 10. 7.24. t.
N. j18. 2.3d. m.
q.c.
 ^ 1
2d. 7. 8 m.
Lunario102
P Ara el año de 1798. regulado al Meridiano del Pueblo de San Coime en las Miffiones del Para 
guay de la Compañía de Jeíus.
Notas vulgares. 
Aureo numero r 5
Epaóta 12
Letr. Dominical. g 
Letr. del Martyrol. m. 
Témporas.
Febrero 28. Marz. 2. 
Mayo 30. Junio 1. 2. 
Septiemb. 19.21.22.
Diziemb. 19. 21. 22.
¥ lefias movibles. 
Septuagefim. 4. Febrer. 
Ceniza 21. Febrer
Pafqua 8. Abril
Afcenfion 17. Mayo"
Pentecoíles 27. Mayo
Corpus 7. Junio.”
Adviento 2. Diziemb.
Eclipfe.
A 15 de Mayo empezará el Sol a eclipfarfe antes de o- 
cultarfe en el ocafo. En Córdoba de Tucuman fe verá 
mas tiempo elle Eclipfe , y ferá alli mayor que en San 
Cofme , ocultandofe 10 dígitos del Sol hazia el Norte. 
No íe verá otro Eclipfe en ellas Miíliones.
Para el año de 1 7 9 8 . 103
M ejes. Afp1D.H.M. T .
11. 2. i .  9 . t .
q .  m 9 .  5 .  5 . m .
Enero- N . 1 6. 9. 9 . t .
4 ' q . C . 25« ï * 47 * m .
11. 3 1 . i r . 58. t.
q.  m 7 .  4 - 4 8 - t.
Febrer. N . 1 5 .  4 . 1 5 t .
q . C . 2). 4 . 4 4 . t.
11. 2 .  9 . 5 5 . m .
q.  m 9 .  6$•m .
Marzo NT. 1 7 . 1 0 . 3  I . m .
q . c . 2 5 .  $ . 4 6 . m .
II. J 1 - 7 - 9 - t.
q .  in 7 . T O . 4 I . t .
Abril. N . í <5. 2 . 4 1 . m .
q .  c . 2 3 . 1 1 . 4 5 . m .
11. 30.  4 . 2 9 . m .
q . m 7 .  4 .  5- t.
Mayo. N . 1 5 .  4 . 1 8 . c.
q . c . 2 2 .  5 } ' t .
11. 2 9 .  2 . 2 5 t.
q . m 6- 9 . 4 8 . m .
Junio. N . 1 4 .  3 .  8 . m .
q . c . 2 0 . 1 0 . 3 4 . t.
I L 2 8 .  i  4 7 . m .
Mefes. 4 p-,D.H.M T .
* 1q .  m 6. 3. 2 m .
¡
1 N . 1 3 . 1 2 .  9 . d í a .
Julio. q . c . 2 0 .  3 . 5 8 - m .
!
•
11 2 7 *  2 . 4 7 . m .
q . m 4 .  ¿ . 4 2 : t .
AgoftolN . i r .  8.  7 . t.
' i
q .  C. 
11.
1 8 . h  . 1 4 .  
2 6 .  5 . 4 8 .
q .  m 3.  8 . 2 7 . m .
Septieb. N . I O .  J . 5 T . m .
q.  C. i  6. 9 . 2 2 . t .
¡i. 2 4 . 1 0 . 2 5 . 't.
q . m 2 .  8 . 1 7 . t .
05lubr. N . 9 . I 2 . T  5. d i a .
q .  c . n 5 . I I . 2 0 m .
¡1. 2 4 .  3 . 4 9 . t .
q.  m T. 6 2 3 . m .
N . 7 . 1 0 . 1 5 . t .
N  ovieb q.  c . 1 5 .  5 . 1 8 . m .
1!. ¡23.  8 . 5 3 . m .
i
q.  m 3 ° .  3 . 1 9 . t .
N . 7 . 1 0 . 1 3 . m .
Dizi'éb. [ q . c . 1 5 .  2 . 2 (5 . m .
11. i 2 . T 2 . 3 9 . 'n.  í.
¡ q . m ¡ I 9 . I I . 4 2 . t .
1 0 4 Lunario
P A r a  e l  a ñ o  d e  1 7 9 9 .  r e g u la d o  a l M e r i d i a n o  d e l P u e b l o  d e  S a n  C o l m e  e n  la s  M i í f i o n e s  d e l  P a r a ,  
g u a y  d e  la  C o m p a ñ í a  d e j e í u s .
Notas vulgares. 
A u r e o  n u m e r o  1 4 .
E p a d t a  2 } .
L e t r a  D o m i n i c a l .  f .
L e t r a  d e l  M a r t y r o l .  D .
Témporas.
F e b r e r o  1 5 .  1 5 .
M a y o  1 5 .  1 7 .  1 8 .
S e p t i e m b .  1 8 .  2 0 .  2 1 .
D i z i e m b .  1 8 .  2 0 .  2 1 .
F ie(las movibles. 
S e p t u a g e f i m .  2 0 . d e  E n e r .  
C e n i z a  ó . d e F e b r .
P a l q u a  2 4 . d e  M a r z .  
A f c e n f i o n  2 . d e  M a y o  
P e n t e c o í l e s  1 2 .  d e  M a y o  
C o r p u s  2  ].  d e  M a y  o .
A d v i e n t o  1 .  d e  D i z i e m b .
Eclip/e.
N o  fe  v e r á  e n  e l l a s  M i í f i o n e s  m a s  q u e  u n  E c l i p f e  d e  
S o l  e n  la  c o n j u n c i ó n  d e  lo s  L u m i n a r e s  , q u e  f u c e d e r á  
e n  S a n  C o i m e  a  2 8  d e  O c t u b r e  h o r .  2 .  m in .  7 .  d e fp u e s  
d e  m e d i o  d ia .
S u  p r i n c ip io  h o r .  2 .  m in .  4 .
S u  m e d i o  h o r .  m in .  1 9 .
S u  f in  h o r .  4 .  m in . 2
D u r a r á  h o r .  2 . m in . 2 1 .
L o s  d íg i t o s  e c l ip f a d o s  h a z ia  e l  N o r t e  fe r a n  9 .  m. 2 8 .
Q.
Para el añ o de 1799. 1 0 5
M e  fes.
'
A fp D .H . M . T .
Ñ 7 5- 1 2 . 3 4 n. 1.
E n ero. q. c. 1 3 . 12. n. f.
11. 21 . 2 . 2 4 t.
i. m 28. 8.19 rn.
N . 4. 4-48 c.
q. c 12. 9• 5 t.
Febrero II. 20. 2 ^ m.
q. m 16 . 5.38 t.
N . ' 6. l o .  16. m.
M a r z o q.c. 14 . 2.1$). t.
a 21. u .4 0 . m.
q.  m 28. 4 . 1 7 . m.
i\T. ' 5 - 3.4Ó. en.
A b r il. q. C. r 3* 3. 3° . m.
11. 19. 8« 4* c.
q. m 2¿). 4 .49. t.
N -. 4 - 8.1S. t.
M a y o . q. c. 12. 2-52. dia.
11. i 9 . 3-54- m.
q. m 16. 7 . í 8 .|m.
n 7 ' 3. r 0.5 6 . m.
Junio, c]. c. [ O. 7 -35-<.
!1. 1 7 . 1 2 .  8-<lia.
]. m :1 4 .1 1 .3  r. t
\
Me fes AJp
í
D . H . M T .
¡N. 2 . 1 1 . 3 0 . Ü.
Julio. q .  C 9 - 1 2 , 4 8 i . f .
11. 16. 9 . 3 4 t .
<q.rr 24* 4*54 c.
N \ 1 . 1 0 . 1 8 J l .
q. c. 8 .  5 . 5 0 n.
A  gofio. 11. 1 5 .  9 .  6 01.
q .  m 2 3 . 1 0 . 3 1 . n .
N \ 3° .  7 . 5 2 . t .
q.  c . 6 . 1 1 . 5 <5. m .
Septieb. ¡1. 1 3 . 1 1 .  6 . t .
q.tn 2 2 .  3 2 1 . m .
N -. 2 ? .  4 - 54 - 01.
q . C . | 5.  8 . 2 2 . t .
Oclubr. ■ i- 1 3 .  3 . 3 8 . t.
q . m 2 1 .  6 . 3 3 t .
N . 2 8 .  2 .  2, t.
q .C . 4 .  8 . 1 5 m .
N o v io . ii [ 2 . 1 0 .  4 . I 01.
q . m . 20.  7 . 4 7 * 11.
NT. 2 6 . 1 1 . 5 7
]. c. 3 . 1 1 . 5 8  i
D tziéb. 1. [ 2 .  O fn .
V.) . m 9 .  6 . 5 3 . £.
pSr. 2. 6 . 1 1 .  6  rn .
E  clip fe.
Un Eclipíe parcial de Luna ferá vifible en ellas M il 
ílones e! día 2 de Odlubre a la tarde. Su principio no fe 
verá en San Coime , por eílar la Luna debajo del hori­
zonte. Saldra la Luna eclipiada a la hora de ponerle el 
Sol en San Colme hor .6 .min. 8.
Principio del Eclipe hor. 5. min. 26. de la tarde.
Medio del Eclipíe hor. 6. min. 20.
Fin de] Eclipíe hor. 7. min. 14.
Durará todo el Eclipfe hor. r. min. 48.
Se eclipíaran hazia el Norte 2. dígitos, y 38. minutos.
No le verá Eclipíe de Sol en ellas Mifliones.
106 Lunario
P Ara e! año de iSoo.comfí,regulado al Meridiano del Pueblo de San Coime en las Miflìones del Para­
guay de la Compania de Jefus.
M ota s vulgares. 
Aureo numero 15.
Epaóta 4.
Letr. Dominical. e.
Letr. del Martyr. d.
Tém poras.
Marzo 5. 7. 8.
Junio 4. 6. 7.
Septiemb. 17. 19. 20.
Diziemb. 17. 19. 20.
Fiefías movibles. 
Septuageíima 9. Febrer. 
Ceniza 26. Febrer.
Pafqua 13. Abril.
Aícenfion 22. Mayo
Pentecoftes 1. Junio.
Corpus 12. Junio.
Adviento ^o.Novieb.
Para el arfo de 1 8 0 0 .  Común. 1 0 7
Mefes. A(p D .H .M T .
q. c. 2.  7 . 2 } .
Enero. 11. I O . I O . 4 4 . ¡t.í
4. m 18.  4 . l O . : m .
V . 2 4 . î I . 4 I . !t .
4. C. I. 4 . 5 1 . jt.
be hr er. i!. 9 .  2. ó.
-]. m Ií).12.21. dia.
y . 2 3 .  I . 4 2 . t.
vl.C. }'• 5•t.
Marzo I!. l i .  2 . 4 2 . m.
q. m 1 7 .  8. 0. «■\t . 2 j .  4 . 5 0 m .
q.c. 2.  8 . 5 5 . m.
Abril. 11. 9 . 1 2 . 4 8 - dia.
• g .  m i d .  4 .  o . ;m .
.\t . 2 j .  8 . 4 0 . t.
q. c . 1 . 1 2 . i o . in. f
11. 8. 8-5 8 . t .
Mayo. q. m i ) ,  i . i d . t .
NT. 2 q . 1 2 . 3 0 . dia.
\  - q. c. 3 1 . l 1 . 4 d . ! m.
11. 7. 4. 4.m.
q. m r 3 . 1 2 .  j 8 . n. {.
Junio. N. 22.  3.48-! rn. •
q.C. 2 9 . 8 . 1 8 . t.
i ,
\MeJes. Ajp D H . M r.
11. 6 . I i . 1 2 . m.
Julio. q . m 1 V 2 . 2 d . t.
N . 2 1 . 5 . 5 8 . t.
q.c. 29. 2 . 5 2 m.■
|ll. 4 . 7 - 2 Í t.
\ Ago fio. ; q . m 1 2 . ó . 45 m.
N . 2 0 . 6 .56' m.j
q . c . 2 7 - 8. ' m .
ill. V 5 . 2 4 . m.
Septiéb 'q.m TI. 1 .  2 .y
N . l 8 . d . 4 2 .
q . C . 2 3 . 2 . 2 5 .
¡i. " 2. d . 1 2 . ¡t.051 ubre q . m lo. 8.t i .N . 1 8 . • V>j 00 m .
q c . 2 4 . ][O. O.r-
11. • I.IO. 0. m.
q. m 9- 2 . 4 4 t.
N ov ie. N. l 6. 4 .  d t.
q .  C. 8 .  2. m.
h . I . 4 . 2 c m.
Dizieb. q.  m 9- 7 . 1 2 m.
N. í <5. • a. 0 . m.
1H 2 2 . 9 . 2 4 . t.
1J. 3 0 . 1 1 . 3 8 . t.
Q 2
1 0 8 Lunario
F Ara el año de 1801. regulado al Meridiano del Pue­blo de San Colme en las MiíIIones del Paraguay de la Compañía dejeíus.Notas vulgares. 
Aureo numero 16.
Epa¿ta 15.
Letra Dominical d.
Letr. delMartyrol. q.
Témporas.
Febrer. 2y. 27. 28.
Mayo. 27. 29. 30.
Septiemb. 16. 18. 19.
Diziemb. 16. 18. 19.
Fieflas movibles. 
Septuageíima t . Febrer. 
Ceniza 
Paíqua 
Aícenlion 
Pentecoítes 
Corpus 
Adviento
18. Febrero. 
5. Abril, 
i 4. Mayo. 
24. Mayo.
4. Junio. 
29. Noviéb.
tclipjes.
Dos Eclip.total.de Luna lera viíibl.en ellas MiiFton.El prim. 
lera cétral,y muy grande.,y íucedera a 29.de Marz.a la noc. 
Principio del Eclipíe h. 11. m. 54.de la noch.
Obícuracion total déla Luna h. 12. m. 54.
Medio del Eclipíe h. t. m. 45.
Recuperación de íaluz h. 2. m. 37.
lin d el Eclipíe h. 3. m. 37.
La mora de toda la Luna eclípíada lera de h. i.m .43. 
La duración de todo el Eclipíe ierá deh. 3. m» 43 
Los digitos eclipíados lerán 22. minutos 14.
L1 íegundo Eclipíe to ta l, que no íerá central , por ier 
cali de 8. min.La latitud de la Luna hazia el Sur al medio 
del Eclipíe, acontecerá a 22. de Septiembre por la mañana. 
Principio del Eclipíe hor. 2. rn. 1.
Obícuracion de toda la Luna hor. 8. rn. o.
Medio del Eclipíe hor. 3. m. 4g.
Principio de la recuperación hor. 4. m. 36.
Fin del Eclipíe hor. 5* na» 35«
Filará toda la Luna privada deluz por eípaciodeh.i.m.36. 
Curará todo el Eclipíe horas 3. minutos 34.
Los digitos eclipíados al medio delEcFpíeíeran 19.rn.2P. 
No íe verá Eclipíe de Sol en eítas Miíhones.
Para el ano de 1 8 0 1 . 109
M ejes. Afp D .H .M . r .
q .m * 7 - 9 * 2 * C.
Enero. N . 14. 1. 5. t.
q . c . 21. 2. 6. t.
11. 29. 7. 5. t.
q . m 6. 7.48. m .
N . 12.12.1 I. n. f.
Febrero q. c. 20. 9.19- m .
11. 2 8 . I I . 51. m .*
q . m 7. 4.I5. t .
Marzo. NT. Í4.H.5 m .
q . c . 22. 5.20 m.
11. 0 • • m .
q .m 5.U. 5. t.
Abril. NT. 12.12.55. n. f .
q . c . 20 I2.5O. n. f.
11. K> OO M • dia.
q. m 5. 5. 20 m.
Mayo. N . 12. 2. 5. t.
q. c. 20. 5.50. t.
11. 27. 9.11. t .!
q. m 5.12. 5. dia .
Junio. N . ” • 4 . 5 7 - m .
q . c . 19. 7.49. m .
11. 20. 4.22. 'm .
M e f e s . AJp D . H . M . T .
q . m 2 .  8 . 5 7 . t.
J u lio . NT. 1 0 .  7 - 4 5 - t
q . c . 1 8 .  ó . 5 5 . t>
11. 2 5 . 1 1 . 1 1 . m .
q . m j .  7 . 4 6. m .
N . 9 . 1 1 .  5. m .
A g o ílo . q . C . 17 - Ì A 9 - m .
11. 2 5 .  659.t .
q . m 5 0 . 1 0 .  8. t.
.
N . 8.  2 .  0. m .
Septieb. q . c . 1 5 . 1 0 . 5 8 . m .
II. 2 2 .  5 . 4 7 . m .
q . mi 2 9 .  ^. q*9 * t .
N. 7 .  4 - M - t.
O biubr. q.C. 1 4 .  5 . 4 9 - t .
1!. 2 1 .  5 . 2 7 - t .
q . m 2 9 . 1 1 . 5 7 m .
N. 4 . 5 . 5 1 . m.
N o v ie . q .  C. 1 5 .  1 . 1 7 . m .
11. 2 0 .  6 . 0 m .
q .  m 2 8 .  8 . 5 1 . m .
N. 5.  5 . 4 9 . t.
D iz ie b q . C . I 2 . I O . I  I . m .
II. 1 9 . I I . 2 1 . * •
q.  m 2 8 .  4 . 2 5 .  1 n i .
1 1 0
P Ara el año de 1802 de San Coime en 
Compañía de Jeíus.
N  otas vulgares. 
Aureo numero 17. 
Epacta 26.
Letra Dominical c. 
Letra del Martyrol.G. 
T  emporas.
Marzo 10. 12. 13. 
Junio 9. 11. 12. 
Scptiemb. 1 5. 17. 18. 
Diziemb. 15. 17. 18.
Lunario
regulado al Meridiano del Pueblo 
las Miífiones del Paraguay de la
Fie fias movibles. 
Septuageíima 14. Lehrer.
Creili za 
Paiqua 
Ai een fion. 
Pentecoítes 
Corpus
3. Marzo. 
18* Abril. 
27 Mayo.
6. jumo. 
17. Junio.
Adviento 28. Noviernb.
EclipTes.
Dos Eclipfes parciales de Luna acontecerán el año de 
1802, El primero a 19.de Marzo, cuyo principio no ferá 
vilibleenSan Coime , porque ferá hor. 6. min. 14. de la 
mañana, poco deípues de haver íalido el Sol. En Cordo­
ba de Tucuman íerá vifiblefu principio hor.5. min. 44. En 
Lima hor. 4. min. yo. En Mexico hor. 3. y le verá alli to­
lo entero. Durará 2. hor. 36. min. y ferá de dígitos y. mi­
nutos 27. eclipiados hazia el Norte.
El legando Eclipíe incederà a 11. de Septiembre , y 
tampoco fe podra ver íu principio en S n  Coime , por 
no haver íalido la Luna al tiempo de el. Saldra al po­
nerle el S o l, y fe vera lo redante.
Principio del Eclipíe hor. y. min. 41. de la tarde.
Medio del Eclipfe hor. 7. min. 7.
Fin del Eclipíe hor. 8. min. 33.
Durará todo el Eclipíe hor. 2. min. y 2.
Lo? dígitos eclipiados hazia el Sur al medio del Eclipfe 
ferau 9. min. 32.
No fe verá Eclipíe deSol en eítasMiífiones.
Para el año de 1 8 0 2 . 1 1 1
Me/es. Afp D .H .M . T
N. 4- 5- i- m.
Enero. u.c. I O. 9.18. t.
11. 18. Ó.35. t.
q .  m 2Ó. OO • t.
N . 2. f í e c.
Febrer. q. C. 9-IO-57-m.
ii. r7* t.
q. m 25. 9.45. m.N. 4- 1.28. m.
Marzo q.c. I I . 2.57. m .
ii. 19. 7-J9- m.
q. m 26. 7. I I . t.
N. 2. I 1.22. m .
Abril q. c . 9- 8.46. t.
II. *7-IO.29. t.
q. m 25. 2. 6. m.
N. I . 9.41. t.
q. C. 9- 3. 8. t.
Mayo. ii. I7 -10.38. m.
q. m 24.. 7.1,6. m.
N. 8-54- m .
q.c. 8. 8*54*m .
Junio. u. *>• 8.22 t.q .  m 22. 12.53. dia.N. 29. 9.27. t.
M e fes. Afp- D . H . M T.
. 4 . C . 8. 1 .  jJ m.
Julio. 11 1 5 .  4 -2 2 - m.
q. m 2 1 .  7 . I 7 . t.
N. 2 9 . I  I . 4 0 m .
q. c . 6. 5. 0. t.
Ágofio. ii. 1 5 . 1 1 . 4 2 . m.
a .  m 20.  4.  5. ¡m.
N. 28.  5 . 1 8 m .
; jq . C . 5.  2 . 4 m.
Septie b. 11. 1 1 .  7 - T 5. t.
q.  tu 18.  4 . 1 4 . t.
N. i  6. 7 . 5 2 . t.
q. C. 4 . 1 2 . 4 0 d í a .
Otlv.br. ti. 1 1 .  4.  5. ra.
q. m 18.  8 . 1 (5 . m.
NT. 2(5.1 2 26. d i a .
q. c . 2.  9 . 2 0 . t.
II. 9 .  2 . 5 0 t.
Noviel q.  m ' 7 - F U m .
N. 2 5 .  4 . 1 4 . m.
q . c .
11. 2. 5 .28. m . *
q. m 9 .  4 .  2. m.
Dizieb. N. 1 7 .  1 . 3 8 . m.
q.  c. 24.  <5.32. t.
3T. 1 . 5 3 : t.
I  1 2 Lunario
P Ara el ano de 1803. regulado al Meridiano del Pueblo de San Colme en las MilTunes del Para, 
guay de la Compañía de Jelus.
18.7-
b.
Notas vulgares.
Aureo numero 
Epaóta
Letra Dominical.
Letra del Martyrolog. g.
Témporas
Febrero 2. 4. 5.
Junio 1. .3 4.
Septiembr. a i. 23. 24. 
Diziembr. 14. 16. 17.
F  ledas movibles.
Septuageíim. 6. Febrero. 
Ceniza 23. Febrero. 
Pafqua 10. Abril. 
Alcenfion 19. Mayo. 
Pentecoíles 29. Mayo. 
Corpus 9. junio. 
Adviento 27.Noviemb.
Na haverá elle año EcJipfe de Luna en toda la re 
dondez de la tierra , y de los que haverá de Sol ningu­
no íerá viíible en ellas Miífiones.
Para el ano de ]
M e  fes. A f p D . H . M . V .
E n e r o .
11. 7 - 7 -4 8 - t.
q. m 1 5 .  I I .  12. t.
lST. 2 ] .  7. 4- m.
]. c. 2 p . I I . I I . t.
1!. 6 .  1 .2 2 . t.
F  e h r  er* q. m 14. 6 * l o . t.
IST. 2 r .  5 .30. t.
q. C. OO 1—t O • O • m.
11. 8. 7 .4 4 . m.
q.m 1 6 . 5?. 1 5 . m.
M a r z o . N . 23. q.12 . m .
q. c. 2 9 . 10.34. t.
i). 7.  1 .20 . m.
A h n t q . m 14. 8.22. t.
NT. 2 1 . I T .40. m.
q. c. 28. 1 .  5. t .
íi. 6 .  5 .10 . t.
M a y o . q. m 14. 4 . i l . m.
NT. 20. 8. 4. t.
q.c.j28. 5 . 1 5 . m.
11. 5. d.42. m.
T u llio . 'q. m 12. 9 .5 7 . m.
IST. 19 .  5.18. m.
q. C. 2 5 .10 .3 2 . t.
K
Meft.
ii.
Tulio. q.rrI¡1
N . r8.
q.c. 2 5 .1 4 -
11. 1 3.28 m.A godo. q.m 9 - 8. 9 t.
N . * 7 - 4.48. m.
q . c . 25. 8.32. m.
ii. I. 12.  4. dia.
q . m 8. 3 1 7 • m.
Septieb. N . r í - 7.58. t.
q . c . \ * b i r . q 7 - t.
11. JO. 8.32. t.
q . m 7 - I . IO. t.
Octubre' N .í r 5 - i . r 4 . t-
q.c . 23. 12.49. dia.
i i . ]o. H 4 - m.
iq. m 6. 3 . 1 5 . m.
N ovie. N. 14. 7 A4 -m.
q. C. 2 1 . 1 2 .  <. n. í111. ¡28. 3.52. t.
¡q.m 5 - p.IO. t.
D iz ie b .'Ñ . 1 4 . 1 .32. m.
(q.c.'.21 . 9.47.1m.
11. :28. 3 -5 1 - 1m.
.o 19
18
ominical. A  g 
uadel Martyrologio t 
Témporas.
Febrero 22. 24. 25.
Mayo 25. 25. 26.
Septiemb. 19. 21. 22.
Dizierr.b. 19. 21. 22.
Lunario
oa.Bifíieflo, regulado al Meridiano 
San Coime en las Mifliones del 
.urania de Jefus.
Fieftas movibles. 
Septuageíima 2p Enero. 
Ceniza
ares.
Palqua
Aícencion
Pentecoíles
Corpus
Adviento
15 Febrer.
1 Abril, 
lo  M ayo. 
20 M ayo.
Mayo. 
2 Diziemb.
F, clip Jes.
Dos Eclipíes feran vifibles en eflas Miíliones, uno de 
Luna , y otro de Sol. El de Luna fucederá a 2 de Ene­
ro a la tarde , y icio ie verá fu fin en San Coime , por­
que aviendo comenzado el Eclrpfehor. 4. min. -54. cié la 
tarde , antes de íalir la Luna, íe pondrá el Sol en San 
Coime hor. 6. min. 42. y aviendo falido la Luna hor. 6. 
min. 44 dará fin el Eclipie hor. 6. min. 52. Se eclrpfaran 
hazia el Sur 4. dígitos y 5 5. min.
El Eelipfe de Sol fucederá a 5. de Agoflo a medio 
dia,
Su principio b. n .m . 46.
Su medro h. 1. m. 5.
Su fin h. 2. m. 17.
Durará 2. hor. y 31. min. Seeclipfaranhaziael Norte 
dígitos 6.tn. o. que cubrirá la Luna al medio del Eelipfe.
Para el ano de 1804.Bissiesto. 1* 5
M e fe s . Afp D . H . M T .
5. m 4* 6 .1 0 . t.
E n e r o . .V. 1 2 .  5 . 5 5 . t.
q.  C. i p .  6 .2 2 . !t .
i l . 26. 5 . 5 ; . !t.»
q. m }• 4 * 5 -|t.
Febrer. Nr . t r .  7 . 5 5 . t u .
q . c . l 8 .  2 . 3 T . m .
II. 2 5 .  p .  5. m .
q . m 4 - 1 2 .  d i a .
M a r z o NT. 1 1 .  7 . 1 7 .
q . C . 1 8 . 1 0 . 5  5 . m .
ii . 26. 1 . 2 7 . m .
q .  rn 5 -4 7 - m .
A b ril. isr. i o .  4 . 5  5. m .
• q.  C. ì 6  » 8 . 2 ) . ; t.
n. 2 4 .  <5. 7 . ’t.
q.  in 2 .  6 . 5 2 . ti
M a y o . N \ 9 . 1 2 . 2 1 . d i a .
q.C. 16 . 7 . 5 5 m .
II. 2 4 . 1 0 .  7 . ' m .
q. m j i .  4 . 5 Ó . ! m .
NT. 7 .  7 . 5 9 . } t.
fuñ ió . 1. c . 1 4 .  8 . 5 5 . 1 t.
II. 2 2 . 1 2 . 4 2 . 1 i .  Í.
q. m 5 0 . 1 1 . 5 5 . 1 n .
M  ejes. AJp D H . M
I
r .
N . 7 .  5 . 2 6 . m .i
J u lio . q . c . 1 4  1 2 . 2 5 d i a .
t i . 2 2 .  1 . 4 8 í fc’
q.  m 2 9 .  5 .  8 t.
N . 5 . 1 2 ' 2 d . : d i a .
A s  o jo .
W
' q . c . 1 5 .  5 . 4 5 * S m *
11. 2 1 .  I . 2 3 . n i .
q . m 2 7 . 1 0 . 2 8 k
I N . 5 . 1 1 . 5 1 .
Sepile b q .  C. 1 1 . 1 2 .  9 . • n . f
II. 1 9 . i i . 5 5 . m .
1q . m 2 6. 4 -4 4 - m .
N . 3. 2 .  3. t .
O biubre q .c . 1 1 .  d i 4 . ¡t .
11. 1 8 .  9 . 4 9 . t .
q . m 2 5 .  1 . 2 5 . t .
N . 2 .  7 .  2. m .
N o v ie . q.  c . 1 0 . 1 0 . 5 2 . m .
11. 1 7 .  7 -41 - m .
q.  rn 2 4 .  I . I O . m .
N . 2.  2 .  2.1 m .
q . C 1 0 .  1 . 1 7 . m .
D iz ié b . II. 1 6. 6 . 2. t. 1
5. m  .2 3 .  4 -4 i . f- • «
r
r
M .  1
!
5 1 .  9 . 2 1 . 1 .
R 2
I  1 6 Lunario
Ara el año de 1805. regulado al Meridiano del Pue 
blo de San Colme en las Mifliones del Paraguay de la 
Compañía de Jelus.
p
i.
*
f.
Notas vulgares. 
Aureo numero 
C pavita
Letr. Dominical.
Letr* del Martyrolog. P.
T  emporas.
Marzo 6. 8. 9.
Junio 5. 7. 8.
Septiemb. 18. 20- 21.
Diziemb. 18. 20. 21.
Fießas movibles. 
Septuageílma 10 Febrero 
Ceniza
Palqua
Alceníion
Pentecoítes
Corpus
Adviento
27 Febrero 
14 Abril. 
23 Mayo. 
2 junio.
1 3 Junio.
1 Diziemb.
üchpfes.
DosEclipíes totales de Luna (eran viíibles en eílas MiíEones. El pri’ mero a 15 de Enero por la mañana.No íe verá todo en San Coime, por ponerle la Luna al íalir el Sol hor. 5. min. 12. poco deípues dei me­dio del Eclipíe.principio del Ecüpíe Obícuracion total de la Luna Medio del Eclipíe Recuperación de la luz Pin del EclipíeMora de toda la Luna en la fombra Duración del Eclipíe Digitos eclipsados
h. 3. m. 3 y medio de la mañ.h. 4. m. i.h. 4. m. 50. vh. 5. m. 39.h. 6. ni. 36 y medio*
h. 1. m. 3i. h. 3. m. 33.10* ni, 44,El íegundo Eclipíe de Lunaíerá a n, de Julio por la tarde. Ten- dra íu principio mucho antes de íalir la Luna en San Colme, y laldra toda eclipíada hor. 5. min. 12. poco mters del medio del Eclipíe.Principio del Eclipíe h. 3. m. 24. de la tatde.Obícuracion total h. 4. m. 32.Medio del Eclipíe b. 5. m. 17 y medio.Recuperación déla luz h. 6. m. 3.Pin del Eclipíe h. 7 m. 11.I fiara toda la Luna eclipíada por eípaciodeh. i.m. 31.Durará todo el Eclipíe h. 3. m. 46 y medio.Los digitos cclipíados íeran ji6. minutos 6.No íe verá Eclipie.de Sol en eílas Miííiones.
Para el año de 1 8 0 5 . 1 1 7
Mejes. Afp D .H .M . T
q . C . 8. 1. 6. t.
Enero- 11. 15. 4.50. m.
q .  in 22.11.2j. m.
N . 50. 3.21. t.
q . C . 6.10.35. t.
11. 13. 5. 0. t.
Febrer. q . m 21. 8. 9. m.
Nr. 1. 6 51. m.
q . C . 8. 6.23. m .
Marzo 11. TJ. 6. 1. m.
q .  rr. 2  } . 4.43 ‘ m.
N. 30. 7.17. t.
q .  C. 6. 1.15. t .
Abril- 11. *>• 7-55- t.
q . m 21. II. 12. t.
N. 29. 5. 2. m.
q .  c . 5. 8.20, t.
Mayo. 1!. 13.10.44 m .
0. m 21» 2 * ^j *t.
N . 28.12.5 6 dia.
q . C . 4* 4* y 1 •m.
Junio. u. 12. 2. 0 m .
(q . m 20. 2.35. m .
¡N. 2 6 . 7.48 t.
Mejes. nfp-
■ ■ '
D .H .M x .
q.c. 3. 2.54 t.
Julio. 11 ir . 5.20. t.q. ni 19.11.50. m.
N. 26. 2.48. m.
C .  C . 2. 4. 0. m.
11. 10. 7.58. m.
A  g ojio. q .n ) 17. 7. 0. t.;N .|q. C. 24.10.56 31. 8. 9. i r
li. 8. 9.50. c.
q.m 16. 1.21 m.
Septieb. N . 22. 9. 4 t.q. C. 3°. 2.55. t.
íl. 8.IO.44. m.1
0¿íubr. q. m i 5- 7-54-m.NT. 22.10. 3. m.q. c . ij0.11. 9. m.
u. 6.10.42. t.
Novieb q. m 13. 3.44. t.
N. 21. 2. 4. m.q . c . 29. (5-40. m.
11. ó. 10. 0. ni.
Diziéb. q.m 13. 1.47. m.
N. 20. 8.34. t.q .c . 28.12.21. n. /.
mze&am m r
I I S Lunario
P Ara el año de 1806. regulado al Meridiano del Pueblo de San Coime en las MiíTiones del Para 
guay de la Compañía de Jefus.
F lefias movibles. 
Septuagcfinj. 2. Febrer.
N o t a s  vulgares. 
Aureo numero 2
Epadla 11
Letr. Dominical. e
Letr. del Martyrol. 1
Témporas.
Febrero 2ó. 28. Marz. 1. 
Mayo 28. 30. jr. 
Septicmb. 17. 19. 20
Diziemb. 17. 19. 20
Ceniza 
Paíqtia 
Aicenfion 
Pentecoíles 
Corpas
19. Febrer.
6.Abril. 
15. Mayo. 
25. Mayo. 
5. Junió.
Adviento* jo. Noviemb.
EcJiv/es.
El año de 1806. (eran vilibles dos Eclipfes Lunares en 
ellas MiíTiones. El primero a 4 de Enero a la tarde. Pon- 
drafe el Sol en San Colme h. m. 51. defpues de ha ver 
falido la Luna.
Principio del Ecbpfe h m. 59.
Medio del Eclipfe h. 8. m. 20.
Fin del Eclipfe h. 9. m. 41.
La duración del Eclipfe ferá de h. 2. m. 42. Losdigit. 
de la Luna eclipfados hazia el Norte a la mitad del Eclip­
fe feran 8. m. 45.
El fegundoEcliplefucederá a jo de Junio hor. 6 . de la 
tarde,y a efta hora el margen de laLuna,que mira al Sur, 
diílará del margen de la íóbra de la tierra cerca de un mi­
nuto , y participará poca luz del S o l, y ferá feníible a la 
villa la mengua de luz en el bordo Lunar hazia el Sur, y 
no ferá mayor elle Eclipfe. No íe verá Ecl.de Sol.
Para el ario de I 8 0 6 . I 19
<
M e fes. ,Afp JD .H .M . T .|
i. 4- 8.26. t.
Enero, iq . m : I I . 2.43. t.
X . 1119. 4.12. t.q. C. 27. 2.44. t.
11. ’ 3- 7. ó m .
Febrero q. m 1°. 6.27. m.
N. 18.11. 4. m .
q.C. 2 6- 1.41. m .
- K 4- 5.3°. c*
Marzo :q. m 1 T.12.27. n. i.
X. 20. 3-44 m.
q. c . 27. 9.51. m .
¡i. 3- 4.16. in.
Abril. q.  m TO. 7-37-c.
X . 18. 5.22. t.
q.  c . 25. 4. 7.
Mayo.
u. 2. 3-44-t.
q.m 10. 2.16. t.
X . l8. 4.10. m .
q .  c . 24. 9.43. t.
ii. I . 4-20. m .
q.  m 9- 7-18. m .
Jimio. N. 16. 12.46. d i a .
q.  c. 23- 3-49-m .
11. 3o* 6. 8. t.
M e  fes
1
AJp
1
D . H . M . ;
i
T .
1 q . ir. 8 .  9 . 5 1 . 5 t.
| J u lio . x . 1 5 .  8 .  4 . t.
q. c . 2 2 . 1 1 . 4 0 . n i .
11. 3 0 .  9 .  6 . m .
Agofio
q . m 7 .  9 . 4 7 . m .
X . 1 4 .  3 1 0 J m .
q . C . 2 0 . 1 0 . 1 8 . ! t .
11. !
. .
2 8 . 1 2 . 5 4 - n . f .
q .  m r n -> ,9 >• / - i 0 - t .
Septiéb. X . 1 2 . 1 0 . 5 6 . m .
q.  C. 1 9 . 1 2 . 3 1 . d i a .
11. 2 7 .  4 . 4 8 t .
q . m 5.  3 . 5 8 ir).
O A u b r . X . 1 1 .  8 . 1 8 t.
q. c . i p .  6 . 2 0 . m .
¡i. . 2 7 .  3 .1 4 m .
q . mi 3 . 1 1 . 4 2 m .
N o v ie . X . 1 0 .  8 - i o m .
] . C . ! i 8- 3. 8- m .
11. (25 • 1 0 - 3  6 r.
q . m i  2 .  7 . 3 6 .
D iziéb X . ¡ 9 . 1 0 . 4 6 . t.
q .c . ' 1 7 . 1 2 . 4 4 . n.  <.
!!. 2 5 . U  . 3 8 . en.
1 2 0 Lunario
Ara el año de 1807. regulado al Meridiano del 
Pueblo de San Coime en las Mifliones del Para, 
guay de la Compañía de Jefus.
P
N ota s vulgares.
Aureo numero 
Epaíta 22.
Letra Dominical. d.
Letra del Martyrol. C.mai. 
Tém poras.
Febrero 18. 20. 21.
Mayo io . 22. 2}.
Septiemb. 1 18. 19.
Diziemb. 16 . 18. 19.
F ie  {las movibles. 
Septuageíim. 25. de Ener. 
Ceniza 11. de Febr. 
Pafqua 29. de Marz. 
Afcenfion 7. de Mayo 
Pentecoíles 17. de Mayo 
Corpus • 28 de Mayo, 
Adviento 29.de Noviemb.
E clip le .
Un Eclipfe parcial deLunaferá vifible en ellas Mif- 
ííiones el día 1 $ de Noviembre por la mañana. Saldrá el 
Sol en San Colme hor. 5. min. 19. y no fe verá el fin 
de elle Ec'ipfe.
Principio del Ecliple h. m. 48. de la man.
Medio del Eclipfe h. 4. m. 45-
Fin del Ecliple h. 5. m. 42.
Durará hor. 1. min. 54 y medio. Seeclipíaran hazia el 
Sur dígitos 2. min. 51.
No fe verá Eclipfe de Sol en ellas Mifliones.
Para el año de 1 8 0 7 . 1 2 1
Me'[es. Afp O . H . M . V.
q.m 1. 4.28. 01.
N. 8. j.55. t.
Enero. q .C . 1 6 . 8.54. t.
ii. 23.1 i.ro . t.
q.m 0•6 t.
N . 7.10.34 OI.
Febrero q.c. r j .  1.4s. *•t.
11. 22. 9.22. m.
q.m 1. 3.38. m.
IST. y. 5.20. m.
Marzo. q.c. 17. 2  48. m.
11. 23. 5.44. t.
q.m jo. 6 .1 2. t.
N. 7.10.52. t.
Abril. q.c. 15.12. 8. dia.
11. 22. 5.58. 01.
q. m 29.10.40. m.
N . 7. I.I^. t.
Mayo. q. C . 14. <5.44 t.
11. 2 Í .  I .  2 . t.
q.m 29. 4. 9.J1n.
X. <5. 1.29.1m.
Junio. <q.c. 12.11.58.lt
1i. 19-fi.25.jt .
j.m:17. Q.Ú.it •
M ejes. ¿jp
1
D . H . M . T
t f . 5.11.28.
q.c. 12. 4.57. 01.
Julio. IJ. 19.11.23. m.
q.m 2^7. 2.21. t.
N. 3. 8. 0. t .
Agodo. q . C . 10.l í .  8. m.
n. ,'iS. 1.25. m.
q . m 26. 5.25. m.
N . 2. 3.5r. 01 .
\Septieb. q.C. 8. 7 45- t.
lí. i 5. 5.27. t.
q.m 24. 6.2J. t.
IST. 1 . 12. 2. dia.
q.c. 8. 7.41. m.
Oélubr. 11. 15.10.47. 01.
q.m 24. 5.38- ai.
Nr. 30. 9.15. t.
q. c. 5.11.42. t
Novie. 11. i > • 4-35- TI.
q. m 22. 3.20.<L¥ •
IST. .29. 8.13 1m.
5. c. 5- 7.30.;!■.
Dizieb. 1. r4. 9. 9.¡t •
]. m :21.12. 2.¡n. i.
IST. :28. 0.22-1.
ö
I 2 2 Lunario
F Ara el ánodo 1808 Billieíto,rogulaüo al Meridiano del Pueblo de San Colme en las Miífiones del Paraguay de 
la Compañía de Jefus.
Notas vulgares- 
Aureo numero 4.
Epadla 3.
Letr. Dominical. c. b. 
Letra del Martyrol. c. min. 
T  crup oras.
Marzo 9. n .  12.
junio 8. 10. 11.
Septiéb. 21. 23. 24.
Diziéb. 14. 16. 17.
Fießas movibles. 
Septuagelima 14 Febrer.
Ceniza 
Paíqua 
Aícenlion 
Pentecoítes 
Corpus 
Adviento
2. Marzo. 
17. Abril. 
26. May. 
5. Junio. 
16. Junio. 
27.Noviébr.
Eclipjes.
Dos Eclipfes totales de Luna íeran vifibles en eítas Mif- 
fiones. El primero a 10 de Mayo por la mañana.
Principio del Eclipíe hor. 2. m. 21.
Oblcuracion toral de la Luna hor. 3. m. 1 9.
Medio del Eclipíe hor. 4. m. y.
Recuperación de la luz hor. 4. m. j 1 y medio. 
Fin del Eclipíe hor. y. m. yo.
Duración de todo el Eclipíe hor. 3. rn. 29.
Mora de la Luna en la lombra hor. 1. m. 32 y medio. 
La quantidaddel Eclipíe íerá de dígitos iS.minut. 40. 
Elíegundo Eclipíe de Luna íerá a 3 de Noviemb. por la 
mañan.Pondrafe la Luna en S. Coime h. y. rn. 29. antes de 
recuperar tu luz.
Principio del Eclipíe hor. 2.m. 48.
Oblcuracion de teda la Luna h. 3. m. y 6.
Medio del Eclipíe hor. 4. m. 46.
Recuperación de la luz hor. y. rn. 36.
Fin del Eclipíe hor. 6. m. 43 y medio.
Durará todo el Eclipíe hor. 3. rn. y y y medio.
Los dígitos eclipiados íeran 18. minutos 8.
No íe verá Eclipíe de Sol en eítas MiíTiones.
msmmamm
Para el ano de 1808. Bissiesto. 1 2 3
'Sicfes. Afp D . H . M T .
q. c . 5- f-2}' t.
11. 5 dia.
Enero. q. m 2o. 8 .} r . ;m.
27-12A>- dia.
q.c. 4 - 3- 4 -jt.
Febrer. 11. 1 1 . 1 2 . 4 3 . n. í.
q .m 18. 5 .1 2 . t.
N". 26. 5 .2 1 . m.
q.C. 5 * io .  0. m.
M arzo 11. I 2 . I I .  17 . m.
q. m 19.  2-ÍO. m.
N -. •rv\0M
VD<s c.
q. c . 4* 1 .1 0 . 01.
Abril. 11. 10. 8. 3. t.
q. ni 1 7 .  2. 9. t.
k . 2 5- t.
c. 3 .12 .2 3 . dia.
Mayo. ¡i. 1 o« q • j  «m.
q. m 1 7 . 3 . 1 5 . m .
¡sr. 2J. 7 . I 2 . m.
q .C . I .  8.20. t.
Junio. II. 8 . I I . 3 7 . 01.
q. rn r j .  <5.23.1
NT. 23. 8 .51 .1
S i
Mejes. AJp D  H .M T.
J .c . 1. 2 .15 . m.
11. 7. 8.13 K
Julio. q. m j .  n .  14 jm .i
» N . 23. 8 37 i. m •
q. c. 0 • • H-1 0 Jm.
11. 6. 6 .}5 m.
A  gofio. q .m 1 4 . 4 . 5 8 m.
N . 2 1 .  <5.55 .t .
q . c . 2 8 .1 2 .3 d ,dia.
11. 4- 7 .18 . t.
Septieb q . m r 2 . r 0 . 33. !t.
N . 20. 4 .2 1 . m.
q.c. 2d. 7 .50 . ¡t.
n. 4 .10 .4 3 . m.
Octubre q. m 12. 3. 3. t.
N\ \9 . 1 .3 5 . t.
q. c. 2(5. 5.53. m.
11. 3. 4.44. m.
N o v ie. q. m i r .  5 .35 . m.
N . 1 7 . 1 1 . 1 5 . t.
q .c - 24. 7 .4 7 - i-•
u. 2 . 1 1 . } $ . t.
Dizieb. 1q. m ro. 5-58.1t.
[Sí. 17. 9 .47. n .
(q .c .  :14. 1 .27.  t
1 2 4 Lunario
P Ara el añode 1809. regulado al Meridiano del Pueblo de San Coime eu las Miíliones del Paraguay de la 
Compañiade jeius.
Fie fias movibles. 
Septuagelima 29. Enero.
JS otas vulgares. 
Aureo numero 5. 
Epadta 14.
Letra Dominical A. 
Letra del Martyrol.p.min. 
Témporas.
Febrero 22. 24. 25. 
Mayo 24. 26. 27. 
Septiemb. 10. 22. 23.
Diziemb. 20, 22. 23.
Ceniza 
Paíqua 
Aícenlion. 
Pentecoíte 
Corpus 
Adviento
1 5. Febrer.
2. Abril, 
ir .  Mayo. 
21. Mayo.
i .  Junio. 
. Diziembr.
Eclipfes.
Dos Eclipfes Lunares ieran vifibles en eílas Miíliones. 
El primero a 29. de Abril deípues de medio dia.
Principio del Eclipíe hor. 7. rn. 24. de la noc- 
Medio del Eclipíe hor. 8. rn. 53.
Fin del Eclipfe hor. 10. m. 22.
Duración del Eclipfe horas 2. minutos f8.
Los digitos edipíados hazia el Sur al medio del Eclipíe 
feran 1 o. min. 16.
El fegundo Eclipíe Lunar fucederá a 23deO¿tubre por 
la mañana.
Principio del Eclipíe hor. 4. m. 3.
Medio del Eclipfe, hor. 5. m. 39 y medio.
Fin del Eclipíe hor. 7. min. ió.
La Duración del Eclipfe ferá de hor. 3. min. 13.
Los digitos de !a Luna edipíados hazia el Norte ieran 
10. Se pondrá la LunaenSan Coime hor. 5. m. 36. y no fe 
verá el fin del Eclipíe,
No feyerá Eclipíe de Sol en eílas Mifíiones.
Para el ano de 1 8 0 9 . 1 2 5
'
Mefes. .A(p D .H .M . T .
1ii i.  6.i i . t.
(q. m 9 - m.
Enero. N. 15. 9.34. t.
- 'q. c. 2). 9.55. m.
11. 3 1.10.54. m.
q. m 7.12.50. Jxa.
Febrero N. 14.10.42. m.
q.C. 22. 7.20- m.
ii. 1.12.54. n. í
q. rr 8* 8-31. t.
Marzo ¿NT. i<5. 1. 0. m.
q. c. 24. m.
ii. 31.12. 4. día
q. m 7. 4. 0. m.
Abril. N. 14. 4 i(5. t.
q. c. 22. 8.31. t.
ii. 29. 8.56. t.
q.m (5. i 2.i<5. día
I Mayo. N. 14. 8. 0. m.
q. c. 22. 9.52. m.
u . 2$). 4.20 m.
q. m 4.10.15. t.1 Junio N. 12,11-3 2. t.
q. c. 20. 8. O. t.
u. 27.11.18. m.
M e fes AJp D .H .M . X.
q.m 4.i o .z 8. m.
N. 12. 2.21. t.
Julio. vj. c. 20. 3.32. m .
II. 26, 6.48. L.
q.m 3. I  30. m.
Ago fio- Nr. i l .  4- 2 m.
q. c. 18. 9 36. m.n. 25. 3.48 m.
q. m i. 7. 0 t .
Septieb. NT. 9- 4.38, t .
q. C. i 6. 3.24. t.
h. 23. 3.I2 r.
q.m I. 2.11. c.
N\ 9. 4 i d m.
Oëlubr. q. c. i j . 10- 7.1t.
¡1. 23. 3.46. 0!.
q. m 3T.  9.27 m.
N. 7. 3. 8 U
Novio q . C . i4* 6.55 m.
11. 2I.IO.52. c.
q. m1 ¡30. 3.25. m.
w. 7. I.42- m.
Dixie b. q • C • 13. 6.32.
h. 21. 6.10. t.
q.m 20- 6. i¡2. t.
Ningún Eclipfe ferá vifible en eíhs Miífiones el ano 
de 1810.
126 Lunario
P Ara el año de 1810. regulado al Meridiano del Pueblo de San Colme en las MiíTiones del Para­
guay de la Compañía de Jefus.
Notas vulgares, 
Aureo numero 6.
Epaóta 2j. rubr.
&ctr. Dominical. g.
Letr. del Martyr. F, rubr. 
Témporas
Marzo 14. 16 .17. 
Junio 15. 15. 16- 
Septiebr, ip. 21- 22. 
Diziembr. xp. 1 1 . 22.
¥  tedas movibles. 
Septuagefima 18. Febrer.
Ceniza 7. Marz.
Pafqua 22. Abril.
Aíceníion 3 1. Mayo. 
Pentecoftes 10. Junió.
Corpus 21. Junio.
Adviento 2. Novieb.
Para el ano de 1 8 1 0 . 1 27
M e / U v D .H .M T .
j S l . 1 .  3 . 1 9 . U
q . c . 9 .  5.  9 . t .
Julio . 11. 1 6 . 1 1 . 3 1 . m .
q.m 2 3 .  5 . 2 0 . m .
N. 3 1 .  6 . 3 7 . m.
q.C. 8.  3 . 1 4 - m .
Agofto. ii. 1 4 .  6 . 38. t.
0 .0 3 2 1 . 5 . 5 7 . t.
N. !2 9 . 1 0 .  0 t .
q.c. 6 . 1 1 . 2 5 . m.
Septieb. 11. 1 3 .  2 . 5 5 . m .
q . m 20» I  O. 5* m .
N. 2 8 . 1 2 . 5  5. d o
q  c . 5.  6 . 3 3 . t.
Octubre 11. 1 2 .  1 . 1 7 . t.
q. m 2 0 .  5 . 1 8 . m .
N. 2 8 .  3. 0. _ _
q.c. 4 . 1 . 4 9 . 1 1 1 ,
N o v i e . 11. 1 1 .  2 . 2 7 . ;m.
q. m 1 9 .  2 . i 6 . | m .
N . 2 6 .  4 .  7 . t .
q. c. 3. 9 . 5 4 . ;ro.
D iz ie b . 1!. l i o .  6 . 2 9 . |t.
q.m ' 1 8 . 1 0 - 5 6 . k .
N. 2 6 .  3 . 5 8 . ;m .
M o fes. A / f D . H . M . T .
N . 5 . 1 2 . 1 4 . día.
q . C. 1 2 .  9 . 3 2 . m.
E n ero. 11. 2 0 . 1 .4 5 . t.
' • q .m 2 8 . 7 . 6 . m .
N . 3 .1 0 .5 5 . t.
b'ebrer. q . c . I I . m.
11. 19. 7 .49- m .q .m 2 6 . 4 .3 8 . t.
N . 5 .1 0 .  5. m.
M a r z o . q. c . 1 2 . I I .  2 . t.
11. 2 0 .1 1 .  3. t.
q .m 2 7 . I 2 .  O. n. <
N . 3 .1 0 .  0 . t.
A b r il . q . c . i i .  6 .4 4 . t .
n. 1 9 .1 1 .1 9 . m .
q . m 2 6 . 6 .1 7 m .
N . 3 .1 0 .4 5 . m.
M a y o . q . c . I T .  12 . 5 6 . dia.
íi. í 8 .  8 .5 5 . t.
q . m 2 5 .1 2 .2 9 . dia.
9 N . 1 .1 2 .  3 3. n. i
Junio. q . C. i o .  4 .3 4 . m.
11. 1 7 . 4  4 3 - .01.
> q . m (2 3 .  7 .4 6 . t .
1 2 8 Lunario
P Ara el año de 1 8 1 1 . regulado al Meridiano del Pue­blo de San Coim e en las Miíliones del Paraguay de la Compañía d eje íu s.
7 *
6 .
f.
f.
8. 9. 
7 .  8.
Fieflas movibles. 
Septuageluna io . Febrer.
Ceniza
Pai qua
Aícenlion
Pentecoftes
Corpus
Adviento
27. Febrero. 
14. Abril. 
23. M ayo.
2. Junio. 
13. Junio, 
i .  Diziebr.
Notas vulgares.
Aureo numero
Epafta
Letra Dominical 
Letr. del M artyrol.
Témporas.
Marzo. 6.
junio. y.
Septiemb. 18. 20. 21.
Piziem b. 18. 20. i r .  _____________ _
Fclipjes.
T resE clip . feran viííbh en eílas Million. Dos deL u n a,y  
uno de Sol. El prim. íerá de Luna a 10 de Marz.por la mañ. 
Principio del Eclipíe h. 1. m. 34.
M ediode! Eclipfe h. 2. m. yr.
Findel Eclipíe h. 4. m. 8.
Durará horas 2. min. 34. Seecliplaran hazla el N orte di* 
gitos y. min. T 3. al medio del Eclipíe.
Elíegundo Eclipse Ierá de Sola 24. deM arz.porla mañ. 
Principio del Eclipíe hor. 8. m. 28.
M edio del Eclipíe hor. 9. rn. 29.
Fin del Eclipíe hor. 10. m. 34.
Du ara hor. 2. min. 6. Los dígitos del Sal eclipfados ha- 
¿ia el Sur íeran 4. min. 3.
El tercero Eclipíe íerá de Luna a 2. de Septiembre por 
la tarde. Saldra la Luna en San Coim e hor. y. min. 4 1.d e  la 
tarde, yp ocod efp u ss comenzará el Eclipíe.
Principio del Eclipfe hor. y. m. yy.
Medio del Eclipíe hor.7. m. 10.
Fin del E clipíe  ^ hor. 8. m. 28.
La duración del Eclipfe ferá deh. 2. rm 3y.
Los dígitos de la Luna eclipíados hazia el Sur al medio 
del Eclipfe feran 7. m 12.que es poco mas de media Luna.
Para el año de 1 8 1 1 . 1 2 9
Mcfes 4fp D .I I .M . jIT.
ii 6.4.i r. m.
q.m112. 7.41. t.i
Julio. N. 20. 7.43. m.
q. C . 28.II.38. m.
¡11. 4.11.52. m.
A g o jio . q. mI I .  3. 4. m.
N . 18.10 42. t.
q. c. 2(5.1 2 42. n. f.
2. 7. 4. t.
Septieb.J m 9. 1.25. t.
N . 17* 3 * cí*tv •
q. c. 25.H.50. m.
11. 2. 3.32.Im.
q. m 9. 3.25. m.
Oolubr. N. 17.7.58. m.
q. C . 24. 9 21. t.
II. 3r. 1.20. t.
q. m 7. 9.28.:!t.
Novieb N. 15.12.30. n.f.
q.c. 25. 5.54.1m.*
II. 30. r.iS.jim.
q, m 7. ó.ji.jli.
Diziob. N. 15. 3.52.I i
q. c. 22. 2.11.1t.
ii. 2O. ?.4Q.(
T
Mojes Afp D .H .M . T .
q.C. I. 7-5i t.
11. 9-12.53 dia.
Enero. q.  m *7- S-!7.t.
NT. 24. 2-53 t.
• r : q. C 8. 0. m .
I!. 8. 8.11. m.
Febrer. q. m r<5. 8. 3. m.
.V. 22. 12.53 n. 1.
q . c . 1. 10.36 t.
ii. 10. 2.45. m.
Marzo q . m *7- 7. 2. t.
jst. 24. 10.3 <5. m .
q. C. 3r- 3.15. t.
11. 8. 7- 5-t .
Abril. q.  m id. 3. O. m.
JST. 22. 8.15. t.
q . c . 3°. 9.13. m.
n. 8. S.33. m.
Mayo. q. in ‘ 5- 8.56. m .
NT. 12. 6.41. m.
q. c. 30. 3.15. m.
11. 6. 7.21. t.
Junió.<q. m ' 3- 2. 3. t.
NT. 20. <5.25.1t.
(}. c . :18. S• 20. '
130 Lunario
P A r a  e l año de 1812 . Biíficílo, regulado al Meridiano del Pueblo de San Coime en las Miffiones del Para­guay de la Compañía de Jefes.
N o ta s  vulgares. 
Aureo numero 8.
Epaóta 17.
Letr. Dominical. e d 
Letr. del Martyr. í.
Tém poras.
Febrero 19. 21. 22.
Mayo 20. 22. 23.
Septiemb. i<5. 18. 19.
Diziemb. 16. 18. 19.
¥  ledas movibles. 
Scptuageíima 2(5. Enero.
Ceniza 12 Febrer.
Pafqua 29. Marzo.
Alcenfion 7. Mayo.
Pentecoii.es 17. Mayo.
Corpus 28. Mayo.
Adviento 2y.]Noviéb.
Ecíipfe.
Un Eclipfe muy grande de Luna ferá viiible en eílas 
Miíllones el día 27 de Febrero por ¡a mañana.
Principio del Eclipíe hor. 12. min. 21.
Obicuraciontotal de la luz hor. 1. min.'27. 
Medio del Eclipíe hor. 2. min. 20.
Recuperación de la Luna hor. 3. min. 13.
Fin del Eclipíe hor. 4. min. 19.
La mora de toda la Luna privada de luz en la fombra 
de la tierra íerá de hora 1. min. y medio.
La duración de todo el Eclipíe íerá de horas 3. minu­
tos 5 7 y medio.
La quantidad del Ecíipfe ferá de dígitos 20. min. $6. 
No fe verá Eclipíe de Sol eu eílas Miífiones.
Para el año de 182.Bisto 1 3 1
M  ejes. ¿JP D H.M r .
i
q . m i .  4 . 1 7 t.
N . 8 .  1 . 5 <5, t .
Julio. q . C . 1 <5 . 1 0 .  í <5 (ti.¡
n . 2 4 .  2 . ^ 0 . m .
q . m p .  9 . 1 5
N . 7 .  1 . 3 6 . m .
A gofio. q . c . T 5 - !m.
II. 2 2 . 1 1 . 4 2 . k
q . r a 2 9 .  3 . 2 1 .
N . 5 .  j . 4 2 . t.1Septieb q . c . 7A h t.
¡i . 2 0 .  8 - i 8 . t.
!q . m 2 7 . I  1 , 5  I . m .
¡N . 5. 8.  2 . m .
\Odübr¿,q. c . 1 3 . 1 0 . J 9 . m .
ii. 2 0 .  5 .  5 . m.
q. m 2 ( 5 . 1 1 . 4 5 . t.
N . 4 . 2 .IO.Í m.
Novie. q . c . [ I . I O . 5 2 . Í t.
II. 1 8 .  2-.48-I t.
q. m 2 5 .  5.4<5.|t.
N . 3.  8 . 3 8-jit.
Dizieb. 1q . c . n .  9 . 34 - m.
11. 1 8 .  2 .  0 m.
q . m
i
2 5 . T I . 2 2 . |[
1
n .
Me fes. AfpD.H.M T .
q . m 6. 4 . 3 6 . t.
> r ¿ ¡ 14 .  5 . 2 4 . m .
Enero. q.C. 2 o . I  O.J *t.
11. 28.  8 . 2 7 . j m .
i
q . m 5. 1 .  4.¡t.
Febrer. M . 1 2 .  4 . 5 8 . t.
¡ . c . 1 9 .  8 . 4 1 . rr».
11. 2 7 .  2 - 2 1 . m .
q .  m 6. 6 . 1 1 . ¡ m .
Marzo N . 1 3 .  2 . 5 0 . m .
q .  c . 19. 8. 0. t .
ü . 2 7 .  8 . T4 . t -
q .  rn 4 .  7 . 1 6 . t.
Abril. N T . 11  1 1 . 3 0 . m .
q. c . 18.  9 .  p J m .
11 . 26. 1 .  0. t.
q .  m 4 * 4 * } r • m .Mayo. N T . 1 0 . 7 . 4 0 . t.
q. C. 1 7 -1 2 . 1 (5. n .  í.1! . 2 (5 . 3 . 4 0 . 0 1 .
q. r n 2.1  Í . I O . m .
Junio. 9 .  4  1 4 J m .
q . c . 1 6 .  4 . 5 3 . t.11. 24.  4 .  2. t.
Ya
1 3 2 Lunario
P Ara el año de itii de San Coime eu 
Compañía de Jeius.
N o ta s vu lg a res. 
Aureo numcto 9.
Epatta x8.
Letr. Dominíc, e.
Letr. del Martyrolog. M. 
Tem peras.
Marzo 10. 12. 13.
junio 9. 11. 12.
Septiemb. 15. 17. 18.
Diziemb, 15. 17. i 8.
regulado al Meridiano del Pueblo 
las Miliiones del Paraguay de la
Fefias movibles.
Septuageíima 14. Febrero.
Ceniza 
Paíqua 
Aíceníion 
Pentecoltes 
Corpus 
Adviento
3. Marzo.
18 Abril.
»7. Mayo.
6. Junio.
17 Junio. 
a8. Noviemb.
Eclipfes.
Tres Eclipfes feran vifibles en ellas MilHones,uno de Sol 
y dos de Luna. L1 primero íerá de Luna a 1 5 de Febrero 
por la mañana. No ie vera enSan Coímeel fan de elle Ecli 
píe, porque íe pondrá la Luna antes de el.
Principio del Eclipíe h. 3. m. 37.
Medio del Eclipíe h. 5. m, 2.
Fin del Eclipíe h. 6.m. 27.
Durará h. 2.m. 50. Se eclipfaran hazia el Surdíg. 7.111.30,
El íegundo Ecli píe íerá de Sol el dia 27 de julio por la 
man. La conjunción verdadera de Sol, y Lunaíeiá enS. Col 
meh. i  1. m. 16 del dia, y aeílamilmahora íeralaconjunció 
villa,y apar.por eltariosLum.en el nonag.grad de la Lclipt.
Principiodel Eclipíe en S. Coime h. 9. m. 36.
Medio del Eclipíe h. 11. m. 8.
Fin del Eclipíe h. 1 2. m.43.
Durará el Eclipíe h. 3. m. 7. Se eclipíaran hazia ei Norte 
al medio del Eclipíe 9. dígitos del diíco íolar , y ni. que­
dando con luz hazia el Sur la quarta parte de í u diámetro.
El tercero Eclip.íerádeLun.eldia 1 i.de Agoít.alanoch.
Principio del Eclipíe h 9. m. 58.
Medio del Eclipíe h. 1 1, m. 4.
Fin del Eclipíe h. 12. m. 10.
La duiacion del Eclipíe íerá de 2. h. y 12. m. Los dígitos 
de la Luna eclipfados hazia el Norte feran 4. min. 16.
Para el añe 1 81 3 . 1 3 3
M efes. <‘JV D . H . M . r .
q .C . 5 - 7 - H - m .
Tulio. l i . r j . 1 0 . 4 p . m.
q.m 20. 62.t.
NT. 2 7 . 1 1 . 1 6 . m .
• q. c . J . 12 . 2. il. i.
A g o d o . 11. 1 1 *1 1 . 1 2 . t.
q . m 1 8 . 1 1 . 4 j . t.
N .  125.  p . j i . t .
q. c. •O)—i
VÒ-
t .
Septiéb. li. r o . i o *  j 5. m .
q. m i 7 . 5 . p . m .
N .  12 4 . 1 0 . 1 7 . m .
q x . 2 . 1 2 . 5  3. dia.
11. 9. 9.  0. t*
O ttubre q . m 1 ^. 1 2 . 5 8 . d ia .
N . 2 4 . 2 . 0 ili*
q. c. 1 . <5.42. m .
ii. 8. 7.  j . m .
N o v i e . q. m 1 4 . 1 1 .  6. t*
N . 22. 8 . 1 5 .
q. c. JO. IO. J2 *k
i l . 7- 5 - ' J t.
D iz ié b . q . m ' 1 4 . 1 2 . 4 2 dia .
N . [22. J-4 J. t.
q . c . J O .T r .5 4 -
M e fe s . A / p D . H . M .
N . 2. 2 .  6 . c.
E n ero . q .  C* 9 - 6-4 5  • t.
11. 1(5. 2 . 5 0 . t .
q . m 2 4 . 9 .  j . m .
N .  ■ 1 . 5 . 1 8 . m .
Febrer. q . C . 8. 2 . 5 5 . m .
11. • 5 - 5 .  p . m .
q . m 2 3 . d . 2 8 . m .
N . 2* 6. 2. t.
M .arzo . J. c . 9 - , 0 - 5 7 - m .
II. l 6 . * 3 . 5 8 . t.
9 q.  m 2 5 - 1 . 1 9 . m
N . I . 4 1 2 m .
A b r il .
q.  c . 7 - 7 * J 4 - t .
II. •5 - i . i i t .
q* m 2 3 . 4 -2p . t.
NT. JO. 1 2 . 3 1 . dia .
q . c . 1- 5 . 2 4 . m ..  ^ . 11. 1 5 - 5 ’ ! 1 m .
M a y o . q .  m 2 J- J - 5 J- m .
N . 2 p . 7 . 4 9 . t.
q .  c . 5 - 5 . 1 7 . t.
Junio. 11. r i - 8 . 4 9 t.
q .  m 2 1 * 1 2 .  8. dia.
N . 2 8 . J- 7 - m .
I  3 4 Lunario
Notas vulgares.
io.
P Ara el año de 1814. regulado al Meridiano del Pueblo de San Colme en las Miífiones del Para, 
guay de la Compañía de Jelus.
F
Septuageíim. 6. Febrero. 
Ceniza 23. Febrero. 
Pafqua 10. Abril. 
Aíceníion 19. Mayo. 
Pentecoíles 29. Mayo. 
Corpus 9. Jumo. 
Adviento 27. N oviemb.
Aureo numeio 
Epaóta 9.
Letra Dominical. b.
Letra del Martyrolog. i. 
Témporas
Marzo 2. 4. 5.
Junio 1. 3. 4.
Septiembr. 23. 24.
Diziembr. 14. 1 17.
Eclipfe.
Un Eclipfe parcial de Luna lerá vifible en ellas Mil 
nones el año de 1814. el día 2 de Diziembre por la tar­
de. Su principio no le verá en San Cofme , por íuceder 
antes de lalir la Luna.
Principio de! Eclipfe h. 6. m. 28 y medio.
Medio del Eclipfe h. 7. m. 40.
Fin del Eclipfe h. 8. m. 51 y medio.
La duración del Eclipfe ferá de h. 2. m. 23.
Los dígitos de la Luna eclipfydos hazia el Norte al 
medio del Eclipfe feran 5. min. 52. que es muy poco 
menos de media Luna. I , *
. No fe verá otro Eclipfe de Luna , ni de Sol en ellas 
Miífiones.
Para el ano de 1 8 1 4 . 135
Mefcs. Ajp D .H .M .j T .
il. 2 . 1 2 . 5 1 .  !dia.
Julio. q , m 1 0 . 1 1 .  8. m .
N. 1 7 .  2 . 5 8 - m .
q.c. 2 J . I X . 2 j . n. Í.
a. I .  3-5 5. m.
q . m 8. 7 . 2 5 . t.
Agofìo. N. I 5 .1 O. j O . m .
q . c . 2 2 .  3. O. t.
il. 30.  6 . 3 0 . t.
4  m 7 -  2 . I J . m.
Septieb. N. I j .  7 . 3 4 . t.
q . c . 2 1 .  8 . 4 4 . m.
1!. 2 9 .  8 . 1 2 . m .
q . m 6 .  8 39. m .
Oclubr. N. 1 r  7 - 7 - ni.
q .  c . 2 1 .  4  2 9 . m .
11. 2 8 .  8 . 5 4 . t.
q. rri 4 .  4 .  0. t.
Novie. N. I I .  9 . 4 O . t.
q.c- 2 0 .  I.  2 . m .
il. 2 7 .  8 . 4 4 . ni.
q. m 3 . J 2 , 5 I. n. I
Dizie b. N. i l .  }. £>. t.
q . c . T9. 8.  0. t.
II. 2 6 . 7 . 3 3 . t.
Mofes. Afpp D .H .M . r.l
11. 6. 3.53. m.
Enero. q.m 13. 5.46. m.
N. 21.10.46. m.
q.c. 28.10.31 . t.
u. 4- 3.15. t.
q.m 12. 1.28. m.
febrero N. 2°. 3*3 3' m.
q. c. 27. ¿.58. m.
ii. 6. 3.27. m.
Marzo. q.m « 3.10.12. t.
N. 21. 5.21. t.
q.c. 28. 2. 4. t.
n. 4- 4-37 1 r  \Lm
Abril. q.m 12. 5.45- t.
N. 20. 4.2I. m.
q.c. 2 6. 8 43 t.
11. 4. 6.45. m.
Mayo. q.m 12.10.41. m.I N. 19. i.  0. t.
q.C. 2 6 .4. 0. m.
11. 2. 9.39 t.
I Junio. q.m110.12.26. n. í.
N. 17. 8.13. t.
q.c..24.12.5 5. día .
1 3 6 Lunario
P Ara el año de 1815. regulado al Meridiano del Pueblo de San Colme en las Miifiones del Para, 
guay de la Compañía dejefus.
Notas vulgares. 
Aureo numero ir .
Epa£ta 20.
Letra Dominical. A . 
Letra del Martyrol. A . 
Témporas.
Febrero i ;. 17.
M ayo 17. 19.
Septiemb. 20. 22.
Diziemb. 20. 22.
18.
20.
2 ] .
23.
Fiefias movibles. 
Scptuagefim. 22. de Ener. 
Ceniza 8.de Febr.
Pafqua 26. de Marz.
Aí'cenfion 4. de Mayo
Pentecoíles 14. de Mayo
Corpus 25. de Mayo. 
Adviento 3. de Diziemb.
E clip [es.
El dia 1 o de Enero á horas 9 y media de la mañana 
cubrirá la Luna el bordo del Sol hazia el Sur medio digi­
to , y ello íolo íerá vifible en San Coime. Dos Ecliples 
Lunares acontecerán elle año de 18 r 5*. A 21. de Jumo, 
ya 16de Diziembre, pero tiinguno de ellos le podrá ver 
en ellas Miífiones.
Para et ano de 1 81 5. 1 3 7
X lt f c S . A f¡) D . H . M . T .
E n ero .
q. m 
N .  
4. c 
11.
2.12.15 
10.10.24 
18.1 2.15
25. 6.50
d ía .
m.
d ía .
m.
q. ir 1. 2.24 m .
Febrero y . 9- 5-54 n .
4. c 1 6 . 12.5 5 a .  í.
25. 4.54 t .
q .  ro 2. 7. (5. c.
M a r z o A . 10.11.38. t.
q. c. 18.10.1p. m.
11. 25. 2.52. m.
4. m I. I.2p. t .
A b r il. NT. 9. 2.40. t .  /
q. C. 10. 5.17. t .
1!. 23. I 40. t .
q. m I .  8.17. 01.
N". í?. 2.4 .^ m.
M a y o . q .  C. 15.I I .  2-t .
11. 23. 1.22- m .
]. m 31. 2.T4. m.
N i. 7 . I 2 . 2 Ó . I d ia .
Junio. 4. c. 14. 4.3O. m .
1. 21. 2.20.1«
1q.rn 2 p . 6. 6  í
M e fes Ajp D.H.M T .
N . 6. 8.18 . t .
Julio. q. c. f 3.11 . I O m.•
11. II» 4.42 m .
q.m 29- 7-JJ . *n.
Ñ . 5. 3.24 01.
A gofio . q. c. ir. 8. 11. t .
11. rp. 8. i5. t.
• q. m¡27. 5 .4 2 . t.
.V . 3.10 4 5 . 01.
Septieb. 4. c. 10. 8 28. 01.
II. 18.12.20. dia.
q .m 2 6. 4. 0. m.\
y . 2. 7.24. j-l#
Obíubr. 4. c. p.12.35. n . f.
11. 18. 4.24 m.
]• m 25.12.12. dia.
y . 1 .  6. 6. rn.
q. C. 8. 8.12 t.
Novie. u . 16. 7-40. t.
q. m 23. 8. 2. t.y . 30. 7.20. t.
1- C. 8. 5.47.1t.
Dizieb. \!. i5. p 34. m .
c}. m ;13. 4.24. in .
L
sr. ;¡0.11.1} n .
V
138 * Lunario
P Ara el año de 18 iñ.Biflíeíto, regulado al Meridiano del Pueblo de San Coime en las Miflíones del 
Paraguay de la Compañía de Jefas.
N o ta s vulgares. Fieflas movibles.
E clip/es.
Un Eclipfe total de Luna íerá vifible en eítas Miífio­
nes el dia 9 de Junio a la noche.
h. 7. m. 57. 
h. 9. m. 6 
h. 9. m. 42. 
h. 10. m. 18. 
h. 11. m. 27.
Principio del Eclipfe 
Obfcuracion total 
Medio del Eclipfe 
Recuperación de la luz 
Fin del Eclipfe 
Eílará toda la Luna privada de la luz del Sol h.i.m. 11. 
y medio.
Durará todo el Eclipfe horas 3. minutos 30.
La quantidad del Eclipfe ferá de dígitos 14. min. 5 3. 
Otro Eclipfe parcial de Luna íucederá a 4 de Di- 
ziembre por la tarde. No alcanzará a verfe en ellas Mií­
fiones, porque acabará el Eclipíe antes de falir la Luna. 
Se verá todo en Europa.
No fe verá Eclipfe de Sol en eílas Miífiones.
Aureo numero 12
Epaóta 1
Letr. Dominical. g f
Letra del Martyrologio a 
Tém poras.
Marzo . 8- 9.
Jumo 5. 7. 8.
Septiemb. 18. 20. 21.
Diziemb. 18. 20. 21.
Septuagelima 11 Febrer.
Ceniza 28 Febrer.
Palqua 14 Abril.
Aícenfion 2$ Mayo.
Pentecoíles 2 Junio.
Corpus 1$ Jumo.
Adviento 1 Diziemb.
Para el ano de 1 816. Bisiesto. 1 3 9
M e  fe s . Afp D . H . M T .
q.C. 7 - 3 - 9 • t.
II. i '4 - J 8. t .
E a ero. q . m 2 f . 1 . 5 7 . t .
N . 2 9 .  J . I I . m .
] .C. 6 . 9 . 5 5 . m .
b'ebrer. 11. i } .  8 -4 8 . m .
q .  ID 2 0 .  1 . 1 4 . m .
N". t .
q .  c . <5 . 1 2 . 5 2 . n. í .
M a r z o 11. * $ .  ^ x 7 - t .
q .  m 20.  2 . 3 0 . t .
N . 28.  5-50. t.
q.  c . 5 . 1 1 . 5 5 . m .
A b r il. 11. 1 2 .  J . I ^ . m .
q.  m ¡ 9 .  5 . 4 5 . m  1
ísT. 2 7 .  9 . 5 1 . m .
q.  c . 4.  7 . 4 0 . t .
M a y o . i i . r i . 1 2 .  0. d i a .
q.  m 1 8 . 1 0 . 3 1 . t .
M . 2(5 . i i . i 3 - t .
q .  c . 3. 1 . 2 4 . ra.
Junio. i i . 9 .  9 .46 '. t.
q . m 1 7 . 4 . 0. t .
\ r . 2 5 . 1 0 . 1 5 . m .
Alejes. AJp D H . M r .
q. c. 2 .  6 . I 9 . ím.i
11. > 9 .  8 . 3 5 .
!, 0 1 .
Julio. q.m 1 7 .  9 . 1 8 . , w
N . ' 2 4 .  7 - 3 3 - ¡t.
q.c. 3 1 . 1 1 , 4 1 . m.
>íi. 7 - 9 - 13- t.
A gollo . q. m i<5. 1 . 2 5 . m.
N. 2 3 .  3-4 7 - m.
q.c. 29. 5.53.
i i . 5 . i 2 . 4 i . j d i a .
Septieb q.,m 1 4  3 . 4 7 - t .
N .  . 21.1 1.49. m.
q. c. OO • Vi • • m .
11. 5 . 5 . 3 7 . m .
Odubre q. m 1 4 -  4 . 1 8 m.
N . O • OO • t.
q.c. 2 7 .  7 .  2 . t.
u . 4 * i i - 3 1 - t.
N o v ie . q. tn 1 2 .  3.  O- t.
N. ■ 19. 5.47 m.
q.c. 2(5. 1 .  5. t.
11. 4 .  5- 5 t .
Dizieb. q.m i T . 1 2 . 1 8 . n.  i
N . 1 8 .  (5. 5 2 . t . ..
q. c. 2 5 . 1 0 . 1 3 . m.*
V  2
1 4 0 Lunario
P Ara el año de 1817. regulado al Meridiano del Pueblo de San Coime en las Miffiones del Para 
guay de la Compañía de lefus.
Notas vulgares. 
Aureo numero 1 ] 
Epaóta 12
Letr. Dominical. e
Letr. del Martyrol. m 
Témporas.
Febrero 26.28. Marz. 1. 
M ayo 28. 30. $r. 
Septiemb. 17. ip. ao.
Diziemb. 17. ip. 20.
F  ie/iasmovibles.
Septuagefim. 2. Febrer. 
Ceniza ip. Febrer.
Pafqua 6. Abril.
Afcenfion 15. Mayo.
Pentecoíles 25. Mayo.
Corpus 5. Junio.
Adviento $o. Noviemb.
N o fe verá Eclipfe de S o l, ni de Luna en eítas Mil 
fiones el año de 1817.
Para et ano de 1 8 1 7 . 1 4 1
M e/es. A f p D . H . M . r .
11. r  90 m.
E n ero. q . m í o . 8 . 5 2 . m.
N . 1 7 .  8 . 5 5 . m .
q . c . 2 5 .  8 . 1 9 . m .
u . 1 . 1 1 .  0. t.
Febrero q . m 8. 5. 8. t.
N . 1 5 . 1 2 . 4 9 - n. f.
q c. 2 4 .  4 . 5 0 . m .
ii. ]. 1 0 .2 7 . m .
M a r z o . q .m IO. 2.  3. m .
N . l 7 ‘  5 -4 7 - t.
q . c . 2 5 .  9 . 5 t.
11. 1 .  7 . 5 5 . t.
A b ril. q .m 8 . 1 2 .  7. dia.
N . 1 ( 5 . 1 0 . 4 9 . m .
q . c . 2 4 . 1 1 .  4. m .
11. 1 .  3 . 5 7 - m .
q . m 7 . 1 2 .  0. n.  í.
M a y o . N . i<5. 3. 0. m .
q.  c . 23.  8 . 2 9 . t.11. 30 1 1 . 2 8 . m.
q. m x . 5 0, t.
Junio. N . 1 4 .  5 - 3 7 - t.
q . c . 22.  3 . 1 7 . m .
11. 28.  7 . 2 5 . t.
M e je s . AJPD . H . M . T .
q . m 6. 5 . 4 1 . 1m .
J u lio . i\r. 14 . 6.23. m .
q . C . 2 1 . 8.3 6. m .
11. 2 8 . 4.46 tn.
q . m 4 - I I .  7 . t.
A gofto . N . 1 2 . 5 . 3 6 . t.
q . c . 1 9 . 1 . 4 7 - t.
11. 2 6. 4 . 1 0 . t.
q . m 3- 5 . 1 0 . t
Septiéb. N \ I I . 3 .38. m .
q.C. l 7 • 8. 0. t.
1!. 25. 6.16. m.
q . m 3- í o -37 m .
O llu b r . N .  1IO. I .  2. t.
q.  C. * 7 - 4 -5 5 - m.
11. 24. I J . I O. t.
q. m 2. 2 . ^ 1 . m.
N . 8.-10.3 <5 . t.
N o v io . q . c . i 5- 4 . 3 1 - t » •
11. 2 3 . 5 . 5 6 . t.
q. rn I . 4 . 2 0 . A.1-* •
D izieb - N . 8. 8. 44 . m .
q . C . i 5 - 8 . 1 3 . m .
11. 23. j .  (5. t.
q . m 3 i - ,’ .48. m.
1 4 2 Lunario
P Ara el año de 18 blo de Sau Coime 
compañía de Jelus. 
N otas vulgares.. (O
Aureo numero 
E patta
Leer. Dominical.
Letr. del Martyrolog.
T empor as.
Febrero i i .  13.
Mayo 13. 15.
Septiemb. 16. 18.
Diziemb. 16. 18.
18. regulado al Meridiano del Pue 
en las Miíliones del Paraguay de la
14.
H-
d.
D .
14.
16.
*9-
i 9-
1:tejías movibles. 
Septuagefima 18 Enero. 
Ceniza
Paiqua
Afceníion
Pentecoftes
Corpus
Adviento
4 Febrero. 
12 Marzo 
30 Abril, 
i o Mayo. 
21 Mayo. 
29 Noviemb.
E  clipíes.
Dos Eclipfes parciales de Luna feran vifibles en eftas 
Miíliones. El primero a 20 de Abril defpues de medio dia.
Principio del Eclipíe h. 7. m. 35. de la noche.
Medio del Eclipíe h. 8. m. 43.
Fin del Eclipíe h. 9. m. 51.
Durará ei Eclipíe h. 2. m. 15 y medio.
Seeclipíaran al medio del Eclipíe digitos 5. m .41. del 
diíco déla Luna hazia el Sur.
El (egundo Eclipíe Lunar fucederá a 14 de Oíkubrepor 
la mañana.
Principio del Eclipíe h. r.m. 1 r. de la mañana.
Medio del Eclipíe h. 2. m. o.
Fin del Eclipíe h*
Durará hora una y media. Lo eclipfado de !a Luna ha­
zia el Norte íerá dígito i.min. 38. que es menos delafex* 
ca parte de fu diámetro,
A 29 de Octubre hor. 3.de la tarde tocará el margen 
Je la Luna al del S o l, que mira al Sur, pero no tengo por 
viílble eíte contacto en San Coime.
Para el año de 1 8 1 8 . 1 4 3
M  ejes. A f y D . H . M . T
N . 6 . 7 . 5  6. t.
E n ero q . c . 1 4 .  ym.
11. 22. 6.i)6. m .
q. m 29. 1 . 1 4 . t.
N . 5. 8 . 1 2 . m .
q . c . 1 2 . 1 2 . 2 9 . n. 1.
F eb rer■ 11. 2 0 . 1 0  20 . t.
q . m
%
2 7 .  9 .  9 . t.
N . 6. 9 . 4 4 t.
M a r z o q . c . T 4 * • 2  I • t.
11. 2 1 . 1 0 . 4 8 - m .
q. m 29. 4 . 1 9 . m .  ■
N . 5 . 1 2 . 1 6 . dia.
A b f q. C. i y • 4* 0. t.
11. 2 0 . 8 . 3 8 . t.
q. m 2 7 . i l . 54. m .
N . 5 * m .
1 M a y o . q.  c . 1 3 .  7 . 1 1 . m.
ii. 20.  4 . ¿6. m.
q. m 26. 8 . 3 6 . t.
N . 3. 7 .  2. t.
Junio. q. c I I .  6 . 5 7 . t.
11. 1 8 . 1 1 . 3 6 . m .
q . m 25. '  7 . 2 6 . m.
M e fe s . /jfp. D . H . M . T .
JN. 3 . 1 0 . 1 8 . n i .
J u lio . q. c. 1 1 .  3 . 4 4 . m .
11. 1 7 .  6 . 3 8 . ! t.
q .  m 2 4 .  8 . 5 5 J t .
JN. 1 . 1 2 . 4 4 . , n .  i.
1q .  c . 9 . 1 0 . 3 2 . m .
A  gofio. n . 1 6 .  2 . 4 6 . m .i|q.m 2 } .  1 . 1 2 . t .
¡ N . 3 1 .  2 .  4 . t.
q. C. 7 .  4 . 3 ° - t .
Septieb. i i - 1 4 . 1 2 . 5 6 . d i a .
q. m 2 2 .  7 . 5 c m .
N . 30.  2 . 2 8 - m .
q. c. 6 . I O . 4 9 . t.
O ttu br. 11. 1 4 .  I . 5 0 . m .
# q. n 2 2 .  3 . 2 8 . m .
N . 2 9 .  1 . 5 6 . t.1
q . c . 5.  6 . 2 9 . m .
N ovieb 11. 1 2 .  5 - 5 4 -:t.
q.rri 2 0 . 1 0 . 3 7 . :t.
N . ' 2 7 . T 2 . 4 8 . ; n . f .
q . c . ¡ 4 . 4 *  4 0, it.I
D izieb . 11. ¡ 1 2 . 1 2  2 0 Idia.
q . m | 2 0 .  3 . 3 9 .
N . 2 7 . H . 2 4 . m .
1 4 4  Lunario
L) Ara el año de 1819. regulado al Meridiano del 
L  Pueblo de San Coime en las Miíliones del Paraguay de
U Compañía de Jelus.
Fiejlas movibles. 
Septuageíiina 7. Febrer. 
Ceniza
Notas vulgares
Aureo numero 
Epa£fca
Letr. Dominical. 
Letra del Martyrol.
T  emporas.
Marzo 3. 5. 6.
junio 2. 4. 5.
áeptiéb. i? . 17. 18. 
Diziéb. 1 $. 17* 18.
4 *
c.
d.
Paiqua 
Afeen fio n 
Pentecoítes 
Corpus Adviento
24. Febrer. 
i l .  Abril. 
20. Mayo. 
30. Mayo. 
10. Junio, 
î  P Noviêbr.
No fe verá Eclipfe de S o l, ni de Luna en eílas M if 
fiones el año de 1819.
Para el año de 1 8 1 9 . 145
Me fes. Afp D .H .M 2’
q.c 3- 5-54 m.
*Enero. 11. i i .  8. o. m.
q. tr ip. 5.42. m.
• N. 2F 9 -57-t.
q. C. I.IO. O. t.
Febrer. ii. lo. 3. 4. m .
q.m r7- 4-35-t.
NT. 24. 8.45. m.
q. c. 3- 4-49-t.
Marzo. 11. 11. 7.45. t.
q.m 18.12.50. n. f.
N. 25- 7-55-t.
q. c. 2.12.29. dia.
Abril. u. ro. 9.22. m.
q. mI7. 7.21. m.
NT. 24. 7.58. ni.
q.c. 2. 7.25. m.
ii. 9. 8. 8. t.
Mayo, iq. m i<5. 1.13. t.
NT. 25. 9. 2. t.
C1-C. 3 1.12.2} n f
11. 8. 442. ín.
fuñió, cI- m [4. 7 .4 1 .t•
ST. :12.11.13. rn.
l-c- j¡0.2.38. t•
Mefes. AJI D .H .M T .
Julio.
il. 7-II*57.m.
q.m114. 3-44 rn.
N. 22* 2. ^ira.
q.c. j O. 2* rn.
U. 5. <5.51. t.
Agoflo. q.m 12. 2.45. ü.
20. 5.43. t.
q.c. 28.11.22.1
jm.
íl. 1 4. 2.29. m.
Septieb. q.nrir. 5. 4. m.
N. 19. 9.11. m.
q.c. 26. 7. 7. t.
il!. 3.11.45. m.
Oobubre q.m >—i p O Vi 1—•
 
• t.
N. 18.12. 3. n. f.
q.c. 26. 2.24. m.
11. 1.11.3 3.1.
q.m 9. 7-2(5.,t.
Novie. N. 117. 1.534t.
q.C. 24.10. 9.! m.
J~ 1. 2.13.1 •
Diziéb. <q.m 9. 4-45f
ST. j17. 2.2pJm.
c] . c . :23. 7. 8.|t
1!. 31. 7.33.m.
X
1 4 6 Lunario
P Ara el añade 1820 3 iíiieíto,regulado a'Meridiano de, Pueblo de S.Colme en lasMiiliones del Paraguay cié la 
Compañía de jelus.
Notas vulgares. 
Aureo numero 16. 
Epadla 15.
Letr. Dominical, b A. 
Letra del Mar t y  rol. q. 
Temporas.
Febrero 23. 2f. 26. 
Mayo 14. 2 7 .  
Septiemb. 10. 22. 23. 
Diziemb. 20. 22. 23.
F lefias movibles.
Septuageíitr.a 30. Enero. 
Ceniza 16. Pebre!*
Palqua 2, Abril.
Alceníion. 11. Mayo.
Pentecoíté 21. Mayo.
Corpus 1. Junio-
Adviento 3' Dizuiubr.
Eclipfe.
Un Eclipfe parcial de Luna ferá vifible encílasMif- 
fiones el año de 1820. el dia 22. de Septiembre por la 
mañana.
Principio del Eclipfe h. r. m. 41.
Medio del Eclipfe h. 3. m. 10.
Fin del Eclipie h. 4. m. 39.
Duración del Eclipre h. 2. m. 57 y medio. 
Quantidad de la Luna eclipíada feazia el Sur 7 dígitos 
10. minutos 37.
No fe verá Eclipfe de Sol en ellas MiUiones.
Para el ano de 1820.Bisto 147
M e  fes . Afp D .H .M .! T
] . m $.1 2.  j o . tdia.E nero. >L 1 5 .  1 . 5 8 . f eq.C. 21. 5 . 5 8 . !rn.
[J. 3 ° -  2 . J j . Im.
q. m 7 .  5 . 1 3 . m .
N . 1 3 . 1 2 . 1 7 . n. í.Febrer. ]. c . 2 0 .  7 .  8. t .
11.- 2 8 .  9 . 3 4 . t.
q .  tn 7 .  6 .  5 . t.M a rzo N . 1 4 .  9 . 5 1 . m .
q. c . 2 1 .  i o .  2 5 . m .
ii. 2 9 .  2 . 5 7 . t.
q.  m 3 . 2 4 . m .A b ril• 1 2 .  7 . 2 1 J t .q.C. 2 0 .  3 . 3 4 . ' m .íl. 2 8 .  5-4 7 -jm .
m 5 . 1 0 .  2. ' m .M ayo. ¿V. 1 2 .  5.  3. m .
|. c . 1 9 .  9 . 2 8 . 1 t.
i!. 2 7 .  5 . 5 M t.
q .m 3.  3 . 2 8 . 1 t.Junio. NT. t o .  3 . 5 i - l
] . c . 1 8 .  3. 8 - t
II. ;2(5. 3 . 3 7 - ' 11.
!
Mejes AJp D H . M
f e
q . m 2. 8 . 3 1 . t.
Julio. N . 10.  4 . i r 1m .
q .  C. í 8 .  7 . 2 9 m.11. 2 5 . 1 1 . 4 9 . m .
q.  m 1 .  2 . 5 4 , j m .
N . 8. d . 2 0 . f e
A  godo. q . C . 1 6 .  9 . 5 4 . t.
Ji. 2 3 .  7 . 2 4 . t.
q . m 3 0 . 1 1 . 3 2 . m .
¡ N
*
•
O•
. O m.
Septiéb q .  c . r 5 . 1 0 . 2 0 . m .11. 12. 3 . I 5 . m .
q. m7 2 8 . l l  . 4 1 .
t.
N . 7. 3. 8,n i .
O ftu bre q . c . 1 4 -  8 .5 2. t.
11. 2 1 . 1 2 . 2 2 . dia.
q .  m 28.  3.46. , t.
N . 5. 8 . 1 4 . t.
N ov ie. q . c . 13.  6.  9. ni.1!. 1 9 . 1 1 . 1 6 t.
q . m 2 7 . 1 1 . 3 5 . I 1 m.
N . 5 . 1 2 . 5 2 .  «iia .
Dizieb. q. c . 12. 2 . 3 4 .  t
11. 1 9 . 1 2 . 3 4 . « lia.
q. m 27. p . 2 9 . ! m .
X  2
1 4 8
P Ara el año de Pueblo de San 
guay de la Compañia 
N o ta s  vulgares. 
Aureo numero 
Epa¿ta
Letr. Dominical. 
Letr. del Martyr. 
Tém poras
Marzo 14, 16. 
Junio 15. 15. 
Septiébr, 19. 21- 
Diziembr. 19. 21.
Lunario
1821. regulado al Meridiano del 
Colme en las Miífiones del Para 
de Jefus.
F tedas movibles.
*7-
2 6.
g-
G.
T7*
1 6 -
22.
22.
Septuagefuna
Ceniza
Pafqua
Afcenfion
Pentecoíles
Corpus
Adviento
i8.Febrer. 
7. Marz. 
22. Abril. 
31. Mayo. 
10. Junio. 
21. Junio. 
2. Dizieb.
N o bavrá Eclipfe de Luna eile año de 1821. y de 
los que havrá de S o l , ninguno ferá vifible en eilas Mif- 
iiones
Para el año de 1 8 2 1 . 1 4 9
M  ejes. Afp D .H .M .j T .
N. 4 .  J . i 2 | m.
Enero. q. C. 1 0 . 1 1 .  0. t.11. 1 8 .  4 .  4.¡m.
q. m 2 6 .  7 .  9 . m.
Febrer.4
N . 2. 3 .4 8 . t.
q.C. 9 .  7 .  2. m.11. i<5 . 9.1(5 . t.
q.m 2 5 .  2 .  4. m.
N. 4 » 2 .2 4* m.
Marzo q.c. 10 .  6 . 1 7 . t.11. 1 8 .  J . I O . t.
q m 26  ^ j  • q.- t.
N. 2 . T I . 24. m.
Abril. q. c. 9 .  <5.11. m.11. 1 7 .  8 .2 4 . m.
q.m 2 5 .  4 . 1 0 m.
N. T. 7 .  JO. t.
q. C. 8. 7 . 5 7 . t.
Mayo. 11. 1 6 . 1 2 .  2. n. f.
q. m 2 4 . I I  . 5 7 . m.
N . }i. 3 .3 4 . m.
q. C. 7 . 1 1 .  58. m.
Junio. 11. I £ • 1. jo. t.
q.m 22. 5 .4 4 . t.
N . 2 9 . 1 2 , 2 8 . dia.
M  ejes. 4 r- D . H . M T .
!q . c . 7 . 4 - 4 1 - m .
Julio. 11. 1 5 . 1 . c . m.
q .  m 2 1 . 1 0 . 3 8 . c.
N. 28  1 0 . 5 8 . t.1 " iq .  C . 5 - t 0 . r  j  J t.
Agofto. 111. 1 3 . 1 0 . 5 6 . j m .
q-m 2 0 . 4. O. m .
¡N.1 2 7 . t i . 4 8 . j m .
q .  c . 4 . 3 - 2 2 . l t .
Sepile b.' 11. i i -  7 - 5 4 - t.
q .  rn 1 8 . 1 1 . 1 3 m.
N. 2 ó .  3 . <5. m.
q .  c . 4- 7 -  7 m .
Obíubr. 11. n .  4 . 4 6 . m .
q .  m I 7 . 9 . I 9 . t.
N. 2 5 . 8 . 4 4 t.
q . C . 2 . 9 . 0
ii. 9 . 2 . 6 .k.!
Noviel q . m 1 6 . 1 1 . 1 7 . m.
N. 2 4 . 3 . 2 4 . t.
q . c . 2 . 8 . 4 7 . ti!.
Diziéb. ii. 8 . 1 2 . 3 2 . n .  1.i
q . m 16. J.io.’m.
NT. 2 4 . 9 . 4 8 . ' m .
a .  c . }I. 6 . 4 6 . t.
1 5 0 Lunario
Eclìpfes.
Dos Eclipfes parciales de Luna feran vifibles en eít3S 
Miiìiones. El primero acontecerá a 6 de Febrero por la 
mañana.
Principio del Eclipfe hor. 12. m. 47.
Medio del Eclipfe hor. 1. ni. 72.
Fin del Eclipfe hor. 2. m. 58.
La duración del Eclipfe fera de hor. 2. m. 1 1.
La quantidad del Eclipfe ferà de 4. dígitos, y 17. min. 
ecliplados hazia el Sur al medio del Ecliple.
El fegundo Ecliple de Luna fucederà a 2 de Agofto por 
la noche.
Principio del Eclipfe hor. 7. m. 3 y medio.
Medio del Eclipfe hor. 8. m. 35.
Fin del Ecliple hor. 10. m. 6 y medio.
La Duración del Eclipfe ferà de hor. 3. min. 3,
La quantidad del Eclipfe ferà de 8. dígitos ; y 48.’•minu­
tos , que íe ecliptaràn hazia el Norte al medio del Eclipfe.
No leverà Ecliple deSol en eitas Miiìiones.
•j
P Àra el año de 1822. regulado al Meridiano del Pue­blo de San Coime en las Mi ilíones del Paraguay de
la Compañía dejelus.
\  t 1 t i  •  / ì  • y yNotas vulgares» 
Vureo numero 18.
Epaíta 7.
Letra Dominical f. 
Letr. del Martyrol. g. 
Témporas.
Febrer. 27. Marzo. 1. 2. 
Mayo 29. 31. Junio. 1.  
Septiemb. 18. 20. 21. 
Jiziemb. i8.‘ 20. 21.
Fie fias movibles. 
Septuageíima 3. Febrer. 
Ceniza 20. Febrero.
Paiqua 7. Abril.
Aíceníion 16. Mayo.
Pentecoltes 26. Mayo.
Corpus 6. Junio.
Adviento 1. Diziébr.
Para el ario de 1822. 1 5 1
M efes . A fp D . H . M . r .
l i . 7 . 1 2 . 3 2 . u ia .Enero . q . m 1 5 .  2.  0. in.
N . 2 3 .  2 . 2 1 . rn .
a .  c.A 30. 3 . 2 1 . m .
t f j 6 . 1 . 4 4 m .Febrero q . m 1 3 . 1 1 . 4 3 . t.
N . 2 1 .  4 . 1 3 . c.
q . c 2 8 . 1 1 . 1 9 - m .
1!. ' 7 - 4 - 5 5 - t.
q. m1 5 .  8.  2. t.M a rzo N . 2 j , 2 p • m .
q. c. 2^ • 7* I %
t.
u. 6 .  8. 4 7 . rn.A b ril . q . m 1 4 .  1 .  3. t.
N . 2 1 . 1 2 . 3 1 . d ia .
q . c . 28.  4 - 3- m .
\ • i n. 5 - 1 2 . 5 5 . n . i.
i  M a y o . q. ro 1 4 .  2 . 1 4 . m.N . 20.  8. 5- t.
q.c. 2 7 .  2 . 3 7 . t .
11. 4 - 4 -37 - t.
! Junio . q . m 1 2 . 1 2 .  0. d ia .
Ñ . 1 9 .  3. 9. m.
q. c. 2Ó. 3.24. m .
A fe  fes AJP D . H . M . T .
II. 4 - 7 . 2 1 . m .
Julio. q . m I I . 7 . 1 2 . t.
l 8 . 1 0 . 4 5 . m .
q. c . 2 5 - <5 -44 t.
11. 2. ' 8 . 2 9 t.
A  gofio- q. m IO. I .  O. m .
N . 1 6. 7 . 4 9 . t.
q . C . 24. Í 2 .  y . dia.
11. r. 8 . 4 5 . m.
q . m 8. <5- 34 - m.
Septieb N . 1 5 * 7 . 1 5 . m .
q . C . 23. 6 . 5 5 . m .
II. 3c . 7  49 t.
q . m 7 - i .  4 . t.
OEtubr. N . 1 4 . 9 . 2 5 . t.
1 C-J •  ^• 2 3 . I .41 - m.
» 50. 6 . I 3 . m.
q. m 5 - 9 . 4 9 . t.
N o v ie . NT. 1 3- 2 . 4 5 . t.
q. c . 2 1 . 7 .  0. t.
11. 28. 4 - 3 1 - t.
q . m 5 * 9 - 3 9 - ni.
D izieb. NT. 1 3 -l o .  0. m .
q. c . 2 1 . 9-55 ni.
11. 28. 2 . 5 7 . m.
152 Lunario
Ara el año de 1823. regulado al Meridiano del 
Pueblo de San Coime eu las Miífiones del Para­
guay de la Compañía de Jefus.
P
N o ta s  vulgares. 
Aureo numero 19.
Epaóta 18.
Letr. Dominical. e.
Letr. del Martyr. t.
Tém poras.
Febrero 19. 21. 22.
Mayo
Septiemb.
Diziemb.
21. 23. 24. 
17. 19. 20. 
17. 19. 20.
¥  ledas movibles. 
Septuagefima 26. Enero. 
Ceniza
Pafqua
Aícenfion
Pentecoíles
Corpus
Adviento
12. Febrer. 
jo. Marzo. 
8. Mayo. 
18. Mayo. 
29- Mayo. 
jo.Novieb.
'Eclipfe.
Un Eclipfe total de Luna ferá viíible en ellas Mil­
lones el año de 1825. el día 22 de Julio á la noche. 
Principio del Eclipfe hor. 9. min. 45.
Obfcuracion de toda la Luna hor. 10. min. 50. 
Medio del Eclipie hor. 11. min. 41.
Recuperación de la luz hor. 12. min.32.
Fin del Ecliple hor. 1. min. 39.
La mora de toda la Luna en la lbmbra de la tierra íérá 
de hora 1. min. 42.
Toda la duración del Eclipfe ferá de horas 3. minu
tos 56.
Los dígitos eclipfados 18. min. 24.
No fe verá Eclipfe de Sol en eftas Miífiones.'
Para el año de 1 8 2 3 . 15 3
b l e  ¡es. Ah
¡
O . H . M . T .
q . m 3 . 1 2 . 5 5 . n.  f.
N . 1 2 .  5 . 3 2 . m .
E n ero. q . c . 1 9 . 1 0 .  3. t .
11. 2 <5 . 1 . 5 1 . t.
q . m 2 .  7 . 1 8 .
bu
Febrero X . 1 0 . 1  r . 3 2 . t.
q . C . 1 8 .  7 . 3 3 . m .
11. 2 5 .  1 . 2 3 . m .
q . m 4 - 3 . 3 J . c.
M a r z o . N . 1 2 .  2 5 1 . t.
q . c . i p .  2 . 5 7 . t .
n . 2 (5 . T 5 0 . t.
q . m 3 . I I . 3 8 . m .
A b ril. N . 1 1 .  3 .  7 . m .
q . c . 1 7 .  p . j O . t.
11. 2 5 .  3 . I I . m .
q . m 3. 5 - 5 (5 . m .
M a y o . X . 1 0 . 1 2 . 4 1 . d i a .
q. C. 1 7 .  4 .  3. m .
1. 24-  5 -2 7 - t.
q. m 1 .  9 . 1 9 . , ' t .
Junio. •NT. 8.  8 . 29. 1 t .
(q . c . 3 . 1 1 . 5  r . : m .
11 .  :23.  8 . 2 9 . ' m .
1
M ñ es‘ 4 // D . H . M
1
T .
q . a
1
i! 1 . 9-35 m .
N . 18 - j  2 1 . • m .
Julio. q .  C . 1 4 .1 9 . 4 9 t.
i i . ¡ 2 2 . n . 4 3 . t.
q . m ; 3 o . 7 . 1 1 . ti
N .
i ó -
I 0 . 2 m.
Agoílo. q .  c . * 3- 1 0 . 4 2 . m.
I!. 2 1 .1 2 . 4 4 * t.
q .  m \29 . 2 . )  I . en.
X . 4 - í .  3 5
1!f
1
Septieb. q . c . 3 2 . 2 . 5 4 . ' m .
li. 2 0 . 5 • 87 m.
q . m
i
2 7 . 9 . 3 5 . m.
X . 4 . 4 - 5 4 - m.
Obiubr. J.  c .1 í  T. 9 - 5  7 - t.
11. 1 9 . Ó.58. f-•
q .  m 2  6 . 4 . 3 2 .
X . 2. <5 . 2 . r.
N o v ie . 'q . C . 1 0 . <5 . 3 2 . t.
II. 1 8 . 7 . 1 2 . m.
m 2 4 . 1 2 . 3 2 . 1 i .  í
X . 2 . 1 0 . 5 . 1 m.
Dizieb. (q . c . 1 0 . 2 . 4 4 - 1t.
i 1. ! 7 - 6.46. <
(q.m 2 4 . 1 0 . 3 8  *n.
y
1 5 4 Lunario
F Ara elaño de 1 j$24.Biiheitc,iegulado al Meridiano dei Pueblo de San Colme en las Miílíones del Paraguay 
ie la Compania dejeius.
N o ta s  vulgares. Aureo numeto 1.Epa&a *Letr. Dominic, d. c.Letr. del Martyrolog. P.
Tem peras.
Marzo io. 12. 13.junio 9. li. ii.Septiemb. 15. 17. 18.Diziemb, 15. 17. 18.
Septuagefìma
CenizaPaiquaA ícen iion
Pentecoltes
Corpus
Adviento
Tejías movibles.
1 5 .  Febrero.
3.  Marzo.
1 8.  A b r i l27. Mayo.
<5 . J u n i o .17 Junio.28. Ñovicmb.
Eclipfes.
Tres Eclipfes feran viíible en ellas Miífiones , dos de 
Luna , y uno de Sol. El primero leva de Luna a 16 de E- 
nero por la mañana. No fe veri íu fin en San Coime por 
ponerle la Luna a la hora del medio del Eclipíe.
Principio del Eclipíe hor. 3. rn. 54.
Medio del Eclipíe hor. 5. m. 14.
Fin del Eclipíe hor. 6. m. 34 y medio.
Durará 2. horas , y  41. minutos. Se eclipfa.an hazia el 
Norte dígitos'8 y medio.
El íegundo Eclipíe ieri también de Luna a 11 dejulio 
indicado. Su principio lera el dia 10 civil a la noche. 
Principio del Eclipíe hor. 11. m. 53.
Medio del Eclipíe hor. 1 2. m. 36*
Fin del Eclipíe hor. 1. min. 19.
Durará hor. 1. min. 25 y medio. De 12. dígitos en que 
íe div:de el diametro de la Luna, íoio íe eclipíará un di­
gito y medio hazia el Sur.
El tercero Eclipíe i'erá de Sol a 20 de Diziemhre por la 
mañana , comenzará el Eclipíe antes de íalir el Sol en San 
Coime. Su medio íerá deipues de íalir el Sol a horas y. 
ruin. 25. Su tìn hor. 6 .min. 21. Seeclipiaran hazia el Nor­
te 6. dígitos, y 42. rain, que es poco mas de medio Sol.
Y a
Para el ano de 1824. Bissiesto. 155
M e fe s . Afp D . H . M T .
N . 1 .  4 . 3 8 . ,01.
q . c . 9 .  8 . 4 1 . !m.
E n e r o . 11. l 6 . 5 . 2 0 . m .1
q .  m 2 2 . 1 1 . 1 3 , p
N \
1 
0
 
1 • t
-H N
 
1 * O
C • In. f.?
q.  c . 7 * 1 1 . 1 5 . t.
li. 1 4 .  3 - 5 0 . t.1
Febrer. - ]•m 2 1 .  2 . 24 . t .
N . 2 9 .  ( Ì . J Ó . t.
V
q .  C. • 8 . 1 0 . 1 1. m .
M a r z o u . r 5- M ° - m .
q.  m 2 2 .  7 . 4 3 . m ,
ìsT 3 0 . j r .  i 4 . m .
q. c . 4< 4 . 1 1 . t .
A b ril. i i . 1 5 . 1 2 .  2. d i a .
vj. w 2 r .  2 . 1 4 . 1m .
- N . 2 8 . 1 2 . 4 8 . n. r.
q.  C VI . e* • HH o
c n . f .
M a y o . i i . 1 2 . i r .  0 . t.
4 . ni 2 0 . 8 . 3 7 . : t .
N \ 2 8 . 1 1 . 3 2 . 1 m .
q . c . 4 - 5-3ó -jm .
Junio. 11. f I I L.  4. rii.
l - r r
N .  !
1 9 .  1 . 4 0 .  
24 . 8 . 1  o d
t.
t.
Mejes. AJP D . H . M ,
1
I r .
q .C . ? .1 r .24
1>m.
11. Í 0 12.46 n. i
Julio. q. m f 9 - 4.30. m .
N . 2 4 . 3.38. |m .
q. C.
1
1. 7 - 5-!— —P
il. 9 * 3 40.
Ago (lo. q.ro ' 7 - 5. 0. 't.
'ÌNr. 24. IO.52. jm .
q. c. $*• !m .
11. 8. 7.46. m.
Sevtieb1 q. m l 6 . 3.27.
1ra.
1N . 22. Ó.5 4 -t.
1q . c - 29 - 7 -4 5 - t .
jii. 7 ./ 12. 8. n. 1‘
Oblubre q . m r 5 -12 .20 dia.
N .  !22. 4 - 3 2 .ini.
q . c . 2(?. I •4 2 'it.
i i . 4 . 4* 8.j t .
N ovie. q . m 8.29. t.
N . 20. 4.34. t.
q. c. 28..10.45. m.
li: 4 . 7 . 2 . m.
Dizieb.rq. m )• 4 -3 9 - m.
IN.j 20. 7 .1 2 . m.
Q . C .1 28. 8 57.' m.
156 Lunario
P Ara el año de 1825. regulado al Meridiano del Pueblo de San Colme en Jas Miffiones del Para, 
guay de la Compañía dejefus.
Notas vulgares. 
Aureo numero 2.
Epaóla 11.
Letra Dominical b.
Letra del Martyrol. 1.
Témporas.
Febrero 23. 25. 26.
Mayo 25. 27. 28.
Septiemb. 21. 25. 24.
Diziemb. 14. 16. 17.
Flefias movibles. 
Septuagefun. 30. de Ener. 
Ceniza iñ.deFebr. 
Pafqua 3. de Abril.
Alcenfion 12. de Mayo
Pentecofles 22. de Mayo
Corpus 2. de Jumo,
Adviento 27.de Novicmb.
Echples.
Dos Ecliples fe podran ver en eítas Miífíones el año 
1825'. uno de Luna , y otro de Sol. El primero lera de 
Luna a 31 de Mayo a horas 8.min. 38. de la noche , a 
la qual hora fe obícurecerá el margen de la Luna que 
mira al Norte , y no ferá mayor elle Eclipíe: porque 
de ño. minutos que tiene un digito , fofo fe eclipfaran 4. 
minutos.
El fegundo Eclipfe ferá de Sol a 16. de Junio por la 
mañana. Saldrá el Sol eclipiado hor. 6. min. 51. en San 
Cofme , y el medio de! Eclipfe lera hor. 7. min. o. y a 
ella hora cubrirá la Luna hazia el Norte 8 dígitos, y 7. 
min. del difeo del Sol. Dara fin hor. 8. min. 11.
Para el ano de 1825 . 1 5 7
1
Mefes. .Afp D .H .M . T.
ÍL 4 .  8 .2 0 . c-
Enero. q . m ' I I .  I . J 2 - t.
N. 1 8 .1 2 .  6 . n . í.
q . C. 2 7 . 4 -5 7 - m .
11. 3 * 7 -5 6 - m .
Febrero q . m 9 .1 1 - 3 9 . t.
N. 1 7 . 6 .2 8 - c.
q.c. 2 3 . 9 .5 1 . t.
11. 4 * 5 * 5 4 * t.
Marzo q .  m i i . 1 1 .4 0 . § •
N . 1 9 .1 2 .4 4 . ¿fia.
q. c. 2 7 .1 0 .5 2 . m .
íi. 3 . 2 .5 5 . m .
Abril• q . m 1 0 . 1 . 5 2 . m .
N. 1 8 . 5 . 4 3 . m .
q .  C. 2 5 . 8 . 7 . t .
í i . 2 . I I . 2 5 . m .
q. m 9 .  5 .1 4 t.
Mayo. N. 1 7 . 8 .1 9 . t.
q - c . 2 5 . 2 .3 9 . m .
11. 3 1 . 8 .2 8 . It#q . m 8 .1 0 .2 4 . m .
Junio. ,N . 1 6 . 8 .3 9 . m .
q . c . 2 3 . 7 .4 4 . m .
n. 3 0 . (5 .21 . m .
Mefes Ajp D .H .M . T.
q.m 8. 3.46. m.
Julio. N\ *5- <5.39. t.
4. c. 22. 12.44. dia.
1 il. 29. Í.13. t.
q.m 6. 8.49. t.
Ago fio. Ñ . 14. 3.51. m.
q. c. 20. 6.52. t.
11. 28. 8.18. m.
q.m 5-12.21 dia.
Septieb. N. 12. 11.45. m.
q. c. 19. 3.25. m.
11. 2 <5.12.33 n. í.
1. m 5- 2. 7. til.
Ottubr. Ñ. II. 8.17. t.
q. c. 18. 3.28- t.
1! 2*5. <5.19 t.
\ m 3- 2. 2 c.
Ñ. 10. 5-47 m.
Novié. q. c. *7* 7.32. m.
11. 25. 12.25•día.
q. m 2. 12. 9 n- í.
Dizieb NT. 9- 4-5 3-t.
q. c. f7- 3.18. en.
11. 25. 5-33- m.
15 8 Lunario
TZclipfes.
Dos E e lip f e s  t o t a le s  d e  L u n a  a c o n t e c e r á n  e l a ñ o  d e  
d e  1 8 2 6 . A  2 1  d e  M a y o  e l  p r im e r o  , y  a  1 4  d e  N o v i e m ­
b re  e l  fe g u n d o .  P e r o  a v ie n d o  d e  f u c e d e r  a m b o s  p l e n i l u ­
n io s  c e r c a  d e  m e d io  d í a , n o  íe r a n  v i í ib le s  e n  e í t a s  M i f -  
í io n e s . ■
A  5. d e  J u n i o  p o c o  d e f p u e s  d e  la s  j .  h o r a s  d e  la  ta r d e  
t o c a r a  la  L u n a  e l m a r g e n  d e l S o l  q u e  m ir a  a l  S u r  , y  n o  
fe r á  m a y o r  e l l e  E d i p f e  e n  S a n  C o l m e .
P A r a  e l  a n o  d e  1 8 2 6 -  r e g u la d o  a l  M e r i d i a n o  d el P u e b l o  d e  S a n  C o l m e  e n  la s  M i í f io n e s  d e l  P a r a ,  
g u a v  d e  la  C o m p a ñ í a  d e  J e íu s .
Notas vulgares.
A u r e o  n u m e r o  
E p a d t a  2 2 .
L e t r a  D o m i n i c a l .  A .
L e t r a  d e l M a r t y r .  C . m a i .  
Témporas
Febrero 15. 17. 18.
M ayo 17. 19. 20.
Septiembr. 20. 22. 25.
Diziembr. 20. 22, 2}.
¥  ledas movibles. 
S e p t u a g e í i m .  2 2 . E n e r o .  
C e n i z a  8 . F e b r e r o .  
P a f q u a  2 6. M a r z o .
A í c e n í i o n  4 .  M a y o .
P e n t e c o í l e s  1 4 .  M a y o .
C o r p u s  2 5 .  M a y o .
A d v i e n t o  D i z i e n i b .
Para el ano 1 8 2 6 . 1 5 9
Me fes. dJP D.H.M. r .
l \ . 5 - 5 -5 5 - m.
q . c . 12. 9 .5 Ó. m.
'lidio. Ü. i 9 . ^.29 m .
q.m 2 6. 5 .23J t.
3 - 3 .40. t.
Agobio. q . c .A IO . 3 - 3- t.
il. * 7 * 1 . 4 5 . t .
q . m 2 5 - 1 1 . 1 8 . m .
N . 2. 2 . 2 8 . m .
Septieb. q . c . 8. 8-45- t.
11. 1 6 . 2 . 3 1 . 1
q.  tn 24. V^
l
• oc m.
N. 1. 1 2 .2 3 -!diaq. c. 8. 4.  4 *Lm .
Octubre I!. r 5 - 6. t .q. rr. l0 2 ~ 5 * I 0 .4 2 -t .
N . JO. 10.  0. t .q. c . ó. 2 . 1 4 . t-
Novio- 11. r 4 - 12 17-;dia.
I q . m 22. 1 . 5 3 . t.
N . 29. 7  .>8. m .
11q . c . ó 4.  2. ‘m .
Dizieb1!. 114. 7  3¿- m .
q. tn 22. 2 . 4 5 . m.
N . 28. 6 . ? 6 . !t.
Me fes. Afp D.H.M. T .
• q. m 1 .  9. 8- r a .
NT. 8. 5 -55- m.
Enero. J. c . r6. 1 .  8. in.11. 23. 8.39. t.
q . m 30. 5.29. t.
N . 6. 8 49. c.
Febrer. q. C. [ 4 . 1 0 . 4 6 . t.
11. 22. 9.15. m .
q. m I .  I . 5 2 . m .
N . 8. 1. 3. t.
Marzo. q. c . 16. 5.3 6. t .
11. 23. 7.31. t.
• * q.  m 30.ro.58. m .
N . 7- 5-55- m .
Abril. q . C . 15. 8.41. m .11. • 22. 3.37. m .
i V q. m 28. 9.34. t.
N . 6.10 27. t .
Mayo. q.  C . 14. 7-54- c.n. 21.11.32. m .
q.  rn :28.1o. 2. m.
N . 5.  1 . 5 1 . t.
Junio. q. c . 1 j • } • 5 m.
«• 1 9 .  7 .  5. t.q .  m 26.12.42. n. f.
160 Lunario
P Ara el ario de 1827. regulado al Meridiano del Pueblo de San Coime en las Miífiones del Pa­
raguay de la Gompañia de Jefus.
F ie  fias movibles.Notas vulgares.
Eclipfe.
Un Eclipfe de Luna ferá vifibie en eílas Miíüones el 
dia 11 de Mayo por la mañana.
Principio del Eclipfe h. j. m. 20. mañana.
Medio del Eclipfe h. 4. m. 40.
Fin del Eclipfe h. 6. m. o.
La duración del Eclipfe ferá de h. 2. m. 40.
La quantidad de la Luna eclipfada hazia el Sur al me­
dio del Eclipfe ferá de dígitos 10. nvn. 8. quedando clara 
hazia el Norte la íexta parte del diíco , ó roílro de la 
Luna.
No fe verá Eclipfe de Sol en eílas MiíTiones.
Aureo numero 4
Epaóla }
Letr. Dominical. g
Letra del Martyrologio c 
T  emporas.
Marzo 7. 9. 10.
Junio 8. 9.
Septiemb. 19. 21. 22.
Diziemb. 19. 2r. 22.
Septuageíima n  Febrer.
Ceniza 28 Febrer.
Palqua 15 Abril.
Aícenfion 24 Mayo.
Pentecoíles } Junio.
Corpus 14 Junio.
Adviento 2 Diziemb.
Para el año de 1 8 2 7 . 16 1
M o je s. Afp D .H .M . T .
q.C. 4 - 9 .2 9 - t.
11. 1 3 .  2 . 2 4 . m .
E n e r o . q. m 2 o .  1 . 1 2 . t.
NT. 2 7 .  6.l6. m .
q.C. }• 5-4 °- t.
F eirer. II. 1 1 .  7 .  8- t.
q .m 1 8 .  9 . 4 5 . t.
NT. 2 5 .  654.t.
q.c. $• 2 .4 5 . t.
M a r z o ÍL 1 3 .  9 .  0. m .
q .m 20. 5. 3. m .
NT. 2 7 .  8 .4 0 . m .
q. C. 4 . 1 0 . 3 5 . m .
Abril. il. 1 1 .  8. 0. t.
q.m 1 8 . 1 2 .  7 . dia.
N . 2 5 . i i . 20. t.
q.c. 4 .  3.28. m .
M a y o . 11. 1 1 .  4 . 4 0 . m .
q. m 1 7 .  7 . 5 1 . t.
NT. 25. 2 .3 4 . t.
q. C 2»  ^« O• t.
Junio. 11. 9. n .  58. m .
q. m 1 6. 5 . 1 7 . m.
N . 24. 5 .5 8 . m.
Z
M efes. Afp. D . H . M T .
q. C. 2. 3 . 1 7 . m.
II. 8. 6 . 5 0 t.
Julio. q. m 1 5 .  5. 7. t.
•
N . 2 3 .  8.5<5. t.
q.  c . 3 1 . 1 1 .  9. m .
11. 7 .  2.16' . m .
A g o fto . q . m 1 4 .  7 . 5 8 . m.
N . 2 2 . 1 1 .  2. m .
q. c . 2 9 - 5t.
11. 5 . 1 1 . 2 0 . m .
Septiéb. q. m r3- 1 . 3 8 . m.
N. 2 0 . 1 2 .  8. n .  í.
q. c. 2 7 . I I . 4 i .
11. 4 . 1 0 . 5 3 . t.
OElubr. q. tn 1 2 .  9 .  9. t.
N. 2 0 . 1 2 . 1 8 . dia.
q . c . 2 7 .  6 . 4 1 . m.
II. 1 . 1 4 . t.
N ovieb q m i i .  5.  9 . t .
N . 1 8 . 1 1 . 4 2 . t.
q . c . 25 . } 5 . t.
11. 3 . 6 . 5 0 m.
D izieb. q. m 1 1 . 1 1 . 3 8 . m.
N . 1 8 . 1 0 . 3 4 . m .
a. c .
A
2 5 .  3 . 1 1 . til.
l 6 2 Lunario
P Ara el añode 1828. Biífieílo, regulado al Meridiano del Pueblo deSan Cofme en las Mifiìones del Para 
guay de la Compañía de Jefus.
Notas vulgares. 
Aureo numero ; 
Epaóta 14
Letr. Dominical. f  e 
Letr. del Martyrol. p 
Témporas.
Febrero 27.29. Marz. 
Mayo 28. 30. 31. 
' Septiemb. 17. 19. 20.
Diziemb. 17. 19. 20.
Fie fias mo
Septuageíim. 3. Febrer.
Ceniza 
Pafqua 
Afcenfion 
Pentecoíles 
Corpus
20. Febrer.
6- Abril. 
T5. Mayo. 
25. Mayo. 
5. Junio.
Adviento 30. Noviemb.
N o havrá Eclipfe de Luna el año de 1828., y los que 
havrá de Sol ninguno íerá vifible en ellas Millones.
Para el año de 1828.Bissiesto.. 163
M e fe s . Afp D . H . M . T.
li. 2. 2. 8. m .
q. mio. 3.25. m .
E n ero . N". 16 . 9. 4. t .
q.c. 23. 5.50. c.
II. i i .  9 42. t .
q. ni 8. 3.52. t.
Febrer. ¡ST. 15. 7.3<5.m.
q. C. 22.l i . 11. ni.
11. 1. 3.36. t.
q. ni 9. i . i (5 m .
M a rzo NT. 15. <5. i 8 . t .
q. c. 2 j . Ó, J. JL •m.
¡i. p . 6.43.1m.
q. m 7. 8.23. m.
Abril- isr. 14. 5.36. I T I .
q. C. 22. 1.23. m .
11. 29. <5.50. t-
q.m 6 . 2.19. t .
M ayo. NT. 13. 5.52 t .
q . c . 21. 7.2(5. t.
11. 29. 4.21. m.
q . m 4. 8- 9. t.
Junio. N. 12. 7.1 I. m.
] . c . 20.TT. m.
II. 27.Í2. 9. dia.
Mejes. AJp D H . M r .
q . m 4 .  3 . 1 1 . m.
N. 1 1 .  9 4 7 . 't.
Julio . q. c. 1 9 . 1 2 .  5. n.  i .
li. 2*5. 7 .  8. t .
q. m 2 . 1 2 . 3 0 . dia.
N. io. 1 . 11  - t.
Ago fio. q. c. 1 8 . 1 0 . 4 1 . m.
ii. 2)  » 2.2}« m.
q. m 3 r . 1 2 . 5 7 . n f.
N . 9 .  5. 0. m.!
Septieb q . c . i(5. 7 . 2 4 . t.
li. 2 3 . 1 0 . 5 1 . m.
q . m 30. 5 . 6 . t.
N . 0 » 8 *3 *^ t.
Odubre q . c . 16.  3 .  0. m .
il. 22.  9 . 2 5 . t.
q . m 3 0 . 1 2 . 3 5 . dia.
N . 7 . 1 1 .  9- CU.
JSiovie. q. C. r 4 . 1 0 . 3 7 . m.
11. 2 1 . 10 .4 1 - m.
q. m 29.  9-5<5. m.
N . 6 . 1 1 . 3 9 . n. Í
D izie  b. q .c . 13.  6 . 5 4 . t.
11. 2 1 .  2 . 43 . m .
q. n r 29.  7. 2 m.
Z 2
1 6 4 Lunario
P Ara el año de 1829 regulado al Meridiano del Pueblo de San Coime en las Miííiones del Paraguay de 
la Compañía de Jefas.
N otas vulgares- 
Aureo numero 6.
Epatta 15. rubr.
Letr. Dominical d.
Letra del Martyrol. F.rub. 
T  emporas-
Marzo 11. 13. 14* 
junio 10. 12. 13. 
Septiéb. 16. 18. 19« 
Diziéb. 16. 18. 19« #
Fieflas movibles. 
Septuageüma 15* Eebrer.
Ceniza 
Pafqua 
Aíceníion 
Pentecoftes 
Corpus 
Adviento
4 .  Marzo. 
19. Abril. 
28. Mayo. 
7. Junio.
18. Junio. 
2 9-Noviébr.
EcJiple.
U n Eclipfe parcial de Luna ferá viíible en ellas Mif* 
(Iones a 13. de Septiembre por la mañana.
Principio del Eclipfe b. i . m. 5 5 ;
Medio de! Eclipfe h. m. 8.
Fin del Eclipfe h. 4. m. 20.
La duración del Eclipíe (erá de h. 2. m. 25.
Los dígitos de la Luna eclipfados hazia el Sur (eran 6. 
min. 8 .  que es m u y  poco mas de media Luna.
N o fe verá Eclipíe de Sol en eílas Miífiones.
Fara el año de 1 8 2 9 . 1 6 5
M e fes. A/p D .H .M .
N. 5.12.45. d a .
].C . 12. 4-43-m .
Enere. 11. 19. 8.57. t .
q.m 28. 1.54. m.
N . 3.11.54- t .
Febrer. q. C. 10. 4.25. t .
11. 18. 4. 5. t .
q .m 2 6. 4.20. t .
N. 5. 9.23. m .
Marzo. q. C. 12. d.24. m.
11. 20.10.15. m.
q .m 28. 3.17. m .
N. 3. <5.35'. t .
Abril. q .c . 10.10.22. t.
11. I(?. 2.20. m .
q. m 2 <5. i i . m .
N. b  b S 7/ m .
Mayo. q .  c. 10. 3.40. t
11. 18. 3.39. t .
q. m 25. 4.50. t.
N. 1. 1.53. t.
Junio. q. C. 9. 9.27. m.
U. *7- 2*53 • m.q . m 23. 9.48. t .
Me/es. ájP D .H .M T.
ST l i 1.14 ai.
q . c . 9 • 2.37. OT.
Julio. ¡i. l6. 11.31. n.
q.m 23. 3.16. m.
Sí. 30. 2.17.
q . C . 7- <5.15. L.
A godo. 11. 14. 7.27. C.
q . m 21. 10.36. en.
N. 29. 5.2 . m.
q . c . 6. 8. 0. m.
Seplieb. 11. n - 3. 0. ni.
q . m 19. 8.55. t.
N. 27. 10. 5. t.
q .  c . 5- 7-47 t.
Ottubrc 11. 12. 11.45. m.
q.  m 19. II. O. m.
N. 27- 3-33 t.
q . C. 4- 5*5 3 m.
N ovie. 11.. j 10. 9.49 t.
q . m 18. 5. 8. m.
N. i20. 8.40. m.
q . c . b 2.50. L*.
Dizieb. 11. ro. 9-54 n.
' q . m 18. 2.22 01.
N. í25. 12.22. n. f.
166 Lunario
P Ara el año de 1830. regulado al Meridiano del Pue blo da San Colme en las Miíliones del Paraguay de la
compañía de Jeíus.
Notas vulgares. 
Aureo numero 7.
Epadla 6.
Leer. Dominical. c.
Leti, del Martyrolog. f. 
T  empor as.
Marzo 3. y. 6.
Junio 2. 4. y.
Septiemb. iy . 17. 18.
Diziemb. iy. 17. x8.
Fieflas movibles. 
Septuageñma 7 Lebrero.
Ceniza 
Pal qua 
Aíceníion 
Pentecoíles 
Corpus 
Adviento
24 Febrero, 
ir  Abril.
20 Mayo, 
-jo Mayo. 
10 Junio. 
28 Noviemb.
Eclipfes.
Un Eclipfe total de Luna feran viíible en eftas Mif-C 
íiones el año de i 830. el dia 2. de Septiembre deí pifes de 
medio dia. Su principio no íe podrá ver en San Colme 
por acontecer eítando la Luna debajo del horizonte. Sal­
drá un quarto de hora antes de las 6. y deíaealh íe verá 
lo reliante.
Principio del Eclipíe h. 5'. rm 20. de la tarde.
Obfcuracion total déla Luna h. 6. m. 17 y medio.
Medio del Eclipíe h. 7. m. 8.
Recuperación de la luz h. 7. m. }8 y medio.
Fin del Eclipfe h 8. m. 56. ^
La mora de toda la Luna en la fotnbra íerá de h. 1 . m 41. 
La duración del Eclipfe íerá de h. 3. m. 36 y medio. 
La quantidad del Eclipfe ferá de dígitos 21. min. 57*
No íe verá Eclipíe de Sol en eítas Mifiiones.
Para et affo 1 8 3 0 . 1 6
Me/es. AJp D .H .M . r .
q . c . r . i  1 . 1 4 . C.
11. 8 . 1 2 .  t 6. n. f.
Enero. q . m 16.IZZJ. n.f .
N. 24.  2.  2. t.
q C. ]l .  7 . 5 0 . m.
11. 7 - 4 - M - t.
Febrero q . m 1 5 .  8 . 5 6. t.
N. 2}. 1 . 3 6. m .
q .C . 1. 5 . 1 0 . t.
11. 9 . IO. 0. m .
Marzo. q . m 1 7 .  2 .  O. t.
N. 24 .  i i . i  o* m .
q . c . 3 1 . 3 . 5 1 . m .
11. 8. 3 . 26 . m .
Abril. q . m 16. 3. 0. m .
N . 2 2 .  7 . 3 0 - t.
q. c . 29 .  4  24- t.
11. 7 . 7 . 5 <5. t.
Mayo- q. m 1 5 . 1 2 . 1 4 . dia.
N. 2 2 . 3 . 1 4 . m .
q . c . 2 9 .  ¿ . $ 2 . in.
11. 6.10.26. m.
Junio. q . m 1 3.  ¿ . 5 3 . t.
N . 2 o . I  I . 3 0 . m .
q. c . 2 7 . I I .  4. t.
Me/es. Ajp D . H . M . T .
11. 5 . 1 0 . 5 6 . t.
q.m 1 2 . 1 2 .  5. n. Í.
Julio. X . 1 9 .  9 .  0. t.
q. c. 2j .  4 -3 i . t.
» 11. 4 . 9*44*
Affollo. q. m t i . 5- 8. m.
N . 1 8 . 8 - 3 6 . m.
q.c. 2 6 . 1 0 . 1 2 . m.
11. 2. 7 .  8. t.
Septieb. q.m 9 . 1 1 . 2 0 . m.
N . l 6  IO .4 2 . t.
q. c. 2 5 .  3. O. m.
a . 2.  4 .2 2 . ni.
). m 8. 7 . 5 4 t.
Oblubr. NT. 16.  3.22 t.
q .c . 24. 6 . 1 3 . t.
II. JT. I . 3 4 . t - •
q. m 7 - 7-5  5 - m.
N ovie. N ". r5 -  9 . 5 2 . rru
q .c . 2 3 .  7 . 2 8 . m .
1!. 2 9 . 1 1 . 3 2 . t.
q.m 6 . j 1 .5  0. t.
D izie  b. N . 1 5 .  4-jro. m .
q. c. 22. 6 - 2 6 t.111. 12 9 . 1 0 . 4 4 . ’m.
168 Lunario
P Ara el año de 1831. regulado al Meridiano del Pueblo de S.Cofm e'en lasMiiiiones del Paraguay de la
Compañía de Jeius.
N ora s vulgares. 
Aureo numero 8. 
Épadta 17.
Letr. Dominical. b. 
Letra del M artyrol. f.
Temporas. 
Febrero 23. 23. 2 
M ayo 23. 27. 28. 
Septiem b.21. 23. 24. 
üiziemb. 14. 16 • 17.
Fiejlasmovibles.
Septuagelima 30. Enero. 
Ceniza 16. Febrer.
Paíqua 3. Abril.
Aícenfion. 1 2. M ayo. 
Pentecoíbes 22. M ayo
Corpus 2. Junio.
Adviento 27. Noviembr.
Eclipfe.
Un Eclipfe parcial deLunaferá vifible eneftasMif- 
fiones a 23 de Agofto por la mañana. El fin deíte Eclipfe 
no íe verá en S. Cofme , porque poco deípues de fu me­
dio ié ocultará la Luna en el ocafo.
Principio del Eclipfe h. 5. m. o.
Medio del Eclipfe h. 6. m. 13.
Fin del Eclipfe h. 7. m. 30.
La duración del Eclipfe ferá de h. 2. m. 30.
Los dígitos de la Luna ecliplados hazia el Norte al 
medio del Eclipfe feran 5. minutos 45. que es poco me­
nos de media Luna.
No fe verá otro Eclipfe de Luna , ni de Sol eneílas
M i í f i o n e s  e l  a ñ o  d e  1 8 3  x .
Para el ano de 1 8 3 1 . 169
1
Me fes. A(p D.H.M. T .
q.  m 5- 7- i 4 . t ,
Enero. N . i—i • >■* o oc t .
q .  c . 2 1 .  $.4$. m .
11. 2 7 . 1 1 . 2 2 . t.
q. m 4 .  4 . 4 4 . c.
N . 1 2 .  I . 4 8 t.
Febrero q . c . I p . 1 1-5 O a i.
1!. 2<5. 1 . 2 2 . t.
q . m <5. 1 . 5 $ . t.
Marzo n . 1 4 .  2 . 1 4 . m . -
q.  C. 2 0 • 7*^4* t.
11. 2 8 . 4 . 2 7 . m .
q. m 5 • 8 . 3 7 . m .
Abril. ÍST. 1 2 . 1 2 . 1 4 . d i a .
q . C. 1 9 .  ' j . 2 8 OI.
11. 2Ó, 8. 1(5. t
q .  m 4 . 1  1 . 4 2 . t .
Mayo. N . i i .  8 . 1 9 . t .
q .  c . 1 8 . 1 2 . 4 7 . d i a .
11. 2(5. 12. 7 . d i a .
a.  m } . T 1. I 4 . m .
Junio. NT. ( o .  3 . 2 5 . m .
q. c . 16.12. 7. n .  f.
11. 25.  $ . 2 1 . m .
Aa
1
Mefes 4 ¡P D.H.M. T.
q . m 2 . 7A9 -1 .
Julio. N". 9 - I O . $ $ . m.
q. c . I<5 . 1.58. t .
IK 2 4 . 5 - j r - t.
q.  m I . 2 .  7 . m .
7 - 6 . 4 5 . t.
A gofio. q» c* * $ • 6 . 20 . m.
11. 2 $ . (5.2 $. m.
q.m $ 0 . 7.45 m .
N . <5. 4.55. r a .
Septiéb. q .  c. f r 1 2 . 4 4 . n .  r.
i l . 2 1 . ( > . i $ . t .  •
]• m2 8 . 1 . 4 7 . t.
IST. 5 ' $ . 4 9 . t.
0  club r. ']• c. 8. 0. tm •
11. 2 Í . 5 . 1 2 . m.
q. m2 7 . 9 . 2 6 . t.
N \ 4 - 9 . 4 5 . 11.
Novio. q. c . 1 2 . 2 . 2 8 . t.
11. 19. H 9 - t.
q. m2 (5 . 7 . 4 1 . m .
NT. 4 - 4 . 1 $ . 01.
Dizieb. :j. c. 1 2 . (5-55 • •t i .
11. 1 9 . 2. 5. 11.
q. IT) 2 5 . 9. 8. w •
1 7 0 Lunario
P Ara el año de 1832. Biífieíto, regulado al Meridiano del Pueblo de San Colme en las Miflionesdel Para­
guay de Ja Compañía de Jefus.
Notas vulgares. 
Aureo numero 9.
Epaóla 28.
Letr. Dominical. A g.
Letr. del Martyr. M,
Témporas
Marzo 14. 1 6 .17. 
Junio i} , 15. iñ-
Septiebr, 19. 21* 22.
Diziembr. 19. 21. 22.
Fie fias movibles.
Septuageüma
Ceniza
Pafqua
Aícenfion
Peritecoücs
Corpus
Adviento
ip.Fcbrer. 
7. Marz. 
22. Abril. 
31. Mayo. 
10. Jumo. 
21. Junio. 
2. Dizieb.
N o havrá Eclipfe de Luna eíte año de 1852. y de 
los que havrá de S o l , ninguno ferá vifible en ellas Mif- 
fiones
i
Para el año de 1 8 32 .Bissiesto. 1 7 1
M e fes. Afp D .H .M . T .
N. 2 . 1 1 . 5 1 . t.
Enero. q.  C . 1 0 .  8 . 3 7 . t.11. x 7 . i 2 . 4 1 . dia.
q .  ni 2 4 .  1 . 5 7 . ' t.
NT. 1 .  6 .4 9 . t.
Febrer. q . c . p  • 7 *  2 I • tru
il. 1 5 .  I I . 4 7 . t.
q.ra 2 j .  p .  8 . m.
i\r. 2 . 1 1 . 3 2 . m .
Marzo q .  c . 9 -H 9 -t.11. 1 6 . 1 1 . 3 2 . m .
q. m 2 4 .  5 . I 7 - 111.
N. 1 .  i . i 4 . ! m .
q .  C . 7  1 0 . 2 9 . t.
A bril• 11. T 4 . I 2 .  5 . n- r.
q . m 2 2 . 1 2 . 3 2 . n. 1.
CsT. 30.12. 2. dia.
q.C. 7 - 4 - 3 7 - m .i
Mayo. 11. 14. 1 . 3 7 . t .
q . m 22. 5.24* t.
n ; 2 9 .  8 . 3 3 . t.
q. c. 5 . i  1 . 3 0 . !m.
Junio. 11. 13- 4 - 9 -LIT) •
q .  m 2 r .  7 . 1 6 - m.
NT. •
00ri m.
Aaz
M  ejes. AJp D .H .M T.
q.C. 4. 8.  3.,t.- '
Julio. 11. 1 2 .  y. 1 7 .  t .
q.ra 2 0 .  6 . l 8 . t.
N. 2 7 . I O . 3 4 . ' m.
q. c. 3- 7-l U m.
Ago (lo. 11. [ I . I O . 3 7 . m.
q.m 1 p. 3 • m.
N. 2 3 .  ó* 5 *t.
q.c. 1 .  9 . 4 6 .
Sepiieb n. 1 0 .  1 . 3 7 . ni .
q.m 1 7 . 1 0 . 1 9 , m.
N. 2 4 .  3 . 2 1 . m.
q. c. r. 3 32. t.
11. 9 .  3 . 5 1 . t.
Oílubre q.ra 1 6 .  5 . 1 3 . t.
N. 2 3 .  3.  3. t.
q. c. 31 . 1 1 . 4 7 . m .
ti. 8.  5.  9- m.
Novia. q.m 1 4 . 1 2 . 4 4 . n.f.
N. 2 2 .  5.45- m.
q.c. 3 0 .  8 . 4 5 . m.
11. 7 .  5 . 2 7 . t.
Dizieb q.m 1 4 .  9 . 4 5 . m.
N. 21 . I I . 12. t.
q.c. 30 .  4 . I 7 . m.
I 7 2 Lunario
PAra el año de 1833. regulado al Meridiano del Pueblo de San Coime en las Miffiones del Paraguay 
Je la Compañía de Jelus.
N e ta s  vulgares. Aureo numeto 10.Epadla 9.Letr. Dominica f.Letr. del Martyrolog. i. 
Temperas,Febrer. 17. Marzo 1. z. Mayo 29, 31. junio i. Septiemb. 18. 20. zi.Diziemb. 18. 20. 21.
Feflas movibles.
Septuagefima 3. Febrero.
Ceniza 
Paíqua 
Aíceníion 
Pentecoftes Corpus 
AdYiento
20. Febrero. 7. Abril. 16. Mayo. 
26. Mayo.6 junio, i 1. Diziemb.
Eciipjes.
Tres Eclipíes Lunares (eran viíibies en eftas Miííiones, El primero ferá a 6. de Enero por la mañanaEl íin dcíle Eclipíe no íerá viíible por íuce- der eílando ya la Luna debajo deí horizonte.Principio del Eclipíe hor. 3, m» 12,Medio del Eclipíe ñor. 4. m. 23 y medio*
Fin del Ecliple hor. 5. m. 35.Laduracion del Eclipíe (era de hor. 2. ni. 23.La quantidad de lo eclipíado hazia el Norte lera de dígitos 5, min. 51, que es poco menos de media Luna.El íegundo Eclipíe de Lunaíucedera a 1. de Julio por la tarde. Principio dei Eclipíe Medio del Eclipíe Fin dei EclipíeLa duración del Eclipíe íerá deLa quantidad ecl i piad a hazia el Sur íerá de dígitos 5. n i n. 44.El tercero Eciipíede Luna lera total , y íucederá a 26 de Diziembre por le tarde. En Europa le verá elle Eclipíe deíde el principio halla el fin : en ellas Miííiones íolo íe vera porcípacio de una hora halla dar fin.Principiodcl Eclipíe hor. 4. m. 18.de la tarde.Oblcuracion total hor. 5. in, 19.Medio del Eclipíe hor- 6. m. 5.Recuperación de la luz* hor. 6. m, 51.Fin del Eclipíe hor. 7, m. 52.La rrora de loda U Luna en la íombra de la tierra íerá de h. 1. m. 32,La duración del Eclipíe íerá de hor. 3. min. 33 y medio.La quantidad del Eclipíe íerá de digiios 18. min. 14,No le verá Eclipíe de Sol en eílas Miííiones.
hor. 7. m. 3 4 .  hor. 9. m. 10. hor. 10. m. 46 y medio, hor. 3. m. 12 y medio.
Para el año de 1 833. 1 7 3
M e  fes. A f p D . H . M . T .
11. 6 . 4 . 1 6 . m .
q . m 1 2 . 8 . 5 8 t .
E nero. N. 2 0 . <5. 2(5. t .
q . C . 2 8 . 8 . 3 8 . t .
11. 4 - ^ . l O . t .
Febrero q . m I I . 1 0 . 3 7 - m .
N . 1 9 . i . 4 ° - t.
q .C . 2 7 - 9 . 2 0 . m .
11. 6 . 1 .  2. m .
M a r z o . q . m 13 - 2 .4 1 . m .
N . 2 1 . 7 . 1 4 - m .
q . c . 28. ¿ . $ 8 . t .
11. 4 - 1 0 . 5 2 . m .
A b r il. q.  m I I . 8 . 2 0 . t.
N. [ 9 . 1 0 .  <5. t.
Q. C.i 2 7 - 1 . 2 5 , m .
11. 3- 9 .  8. tt.
M a y o . q .  m I I . 2 . 4 5 . t-N . r9 1 0 .  4 . m .
íq . c . 2(5. <5.55. m .
11. 2. 8 . 2 1 . m .
Junio. q . m IO. 8 . 2 9 . m .
N . * 7 - 7 -44-1 t .
q. C. 2 4 .][ 2 . 1 I Jj d ía .
Mofes. AJP
1D . H . M . T .
11. I . 9.  4 . «•
q . m 9 - 1 2 . 3 1 . n. í.
Ju lio . N \ l 7 ‘ 3 - 4 4 - rn.
q . c . 2 3- 6 .4 1 . t.
-
11. 3 1 - i i . 1 4 m.
4 . m 8. 2. 28. t.
Agallo. N . 1 5 - 1 1 .  4» m.
q.c» 22. 3.32. m.
n . ' ] O. 2 . 5 6 . m.
q . m 7 - 2 1 5 m.
Séptico. NT. 1 3- 6 .4 4 - tí
q . c . 20. 3.4-7- t .-• 1!. 2ó. 7 . 3 2 . t.— -
q. m 6. 1 2 .  8- día.
Otlubr. N . r 3 - 3 - 3 4 m.
q . c . 2 0 . 8. 0 rn.
i'- 2 8 . 1 2 . 1 0 . din.
q. m 4. 8 - 49- 1.
N  ovio. \ T  1. • I I . 2 . 2 4 . fu '
q . c . í 9 .y 5 *4 / • m.
II. 2 /- 3-58- m .
Q .m 4 . 5 . 0 . ; m.
Diztcb M . 1 1 . 3-44- i tn.
q. c . 1 9 . H 4 - | t 1J •
11. _2 0 . 3 -; t.
Lunario174*
O  Ara el año de 1834. regulado al Meridiano del Pue- 
JL blo de San Colme en las Miííiones del Paraguay de 
La Compañía dejelus.
Eclipfes.
Dos Eclipfes de Luna (eran vifibles en eíl^s Miííiones. 
El primero a 21. de Junio por la mañana , y leiátotal. 
Principio del Eclipíe hor. 3. m. 1.
Obfcuracion total de la Luna hor. 4. m. 4.
Medio del Eclipíe hor. 4. m. 46.
Recuperación de la luz hor. 5. m. 28.
Fía del Eclipíe hor. m. 31.
La mora de la Luna en la fombra ferá de h. i.m. 23 y med. 
Toda la duración del Eclipíe íerá de hor. 3. m. 30 y med. 
Los dígitos eclipfados í'eran 16. minutos 30.
El íegundo Eclipíe de Luna íerá a 15 de Drziembre a la 
noche , y no ferá total.
Principio del Eclipíe 
Me:lio del Eclipíe 
Fia del Eclipíe 
La duración ferá de 3
hor. ir.ni .  47. 
hor. i .  m. i 6 y medio, 
hor. 2. m. 46 y medio, 
horas.
La quantidad de la Luna edipfada hazia el Norte a la 
mitad del Eclipíe íerá de dif i^tos 8. minutos 13.
No fe verá Ecliple de Sol en efcas MiíTiones el año de 
18 i 4 •
Notas v ni ¿ares. 
Vureo numero ir .
Epa¿la 20.
Letra Dominical e.
Letr. ddM artyrol. A.
T  emporas.
Febrer. 19. 21. 22.
Mayo 21. 23. 24.
Sepciemb. 17. 19. 20.
Diziemb. 17. 19. 20.
Ftejías movibles. 
Saptuageíima 26. Enero 
Ceniza 12. Febrero.
Paíqua 30. Marzo.
Alceníion 8. Mayo.
Pentecoítes 18. Mavo.
Corpus 29. Mayo.
Adviento 30. Noviébr
P ara  e l añ o de  1 8 3 4 . 175
f
Me/es. Afp
\
1
u .h .m . T .
q. m 2. 1 . 2 9 .
■ N. 9 - 7 . 3 2 .
Enero. q.C. T7 - 1 1 .  6 . t.
11. * ) • 6 .40. m.
q. m 31 - 1 0 . 4 4 . t.
N . S. 1.  8. t.
Febrer. q . c . i<5. 5 -53 - t.
II. 23. 5 . 2 4 . t.
q m 2. 9 . 3 4 . m .
N . 10. 7 . 2 8 . m.
Marzo q. c . 1 8 . 8 . 5 0 . m.
11. 2 5 - 2 . 3 8 m.
q. m TO. 8- t.
N . 9 - I .  2 m .
Abril. q . c . t <5. 7 . 5 1 . t.
11. 2 5 . 1 1 .  6 . m .
q.  m 3 0 . 1 2 . 4 1 . dia.
N . 8. 4 . 4 4 . c.
Mayo. q. c. i(5. 3- 33- m .
11. 22 . 7 . 3 ° . t.
q.  m 3 ° . 4 . 5 1 . m .
N . 7 - (5. 12 . m.
Junio. q . c . 1 4 . 9 . 1 0 . m.
í l . 2 1 . 4 . 4 9 . m.
q.m 2 8 . 1 0 .  0. t .
M e/es. ,}fp. D . H . M - T .
M . 6 5 . 2 5 . t.
q .  C. 1 3- 2 . 5 . t.
Julio. i i . 2 0 . 3 . 2 9 . t.
q . m 2 8 . 3 • 3 3 • t « •
| i \ . 5 • 2 . 5 5 . m .
Agojto. q .  c . I í . 7 ; 3 0
i11.
1 9 . 4 . 2 1 . rn.,
q .  m 2 7 . 8.  8. m .
N . 3- 1 . 3 1  ]m .
Septieb. q .  c . 1 0 . 2.42.J m .
11. ‘ 7 - 7-39  it .
q .  rr- 1 1 . 1 4 J*t .
N . 2. 8 .  o. | t -
OJhíbr. q . C . 9 * 1 2 . 5 2 . j d i a .
II. 17 - 1 2 . 5 7 . 1 d i a .
q .  m 1 2.26.1d i a .
N . I . $• 7-jm .
d - c . 9 O « 2 - 55 -im .
N ov té i i l . 1 0 . / l /'i rn.
-1 • m 2 3 . 1 1  - 3 8-i f
NT . ÌO- 3 29- : t .
 ^ < »' 1 t  . nr S , ; 8 . U
Dizi'cb. n. 1 6< I.I9., ni.
q. ni 23. 9.I9.; ni .
• N . l . U.  m.
176 Lunario
p Ara el año de 1S35. regulado al Meridiano dei Pueblo de San Coime eu las Miíliones del Para­
guay de la Compañia de Jefus.
F icílas movibles. 
Septuagefima 1 j . Febrer.
N ota s vulgares.
Aureo numero 12.
Epadta 1.
Letr. Dominical. d.
Letr. del Martyr. a.
Témporas.
Marzo 11. 13. 14.
Junio 10. j 2. 13.
Septiemb. 16 . 18. 19.
Diziemb. 16. 18. 19.
Ceniza 
Pafqua 
Aicenfion 
Pentecoíles
Corpus
Adviento
4 .  M a r z o .
ip. Abril. 
28.Mayo. 
7. Jumo. 
i8- Junio. 
2p.Novieb.
Eciip'fes.
Dos Ecüpfes feran vifibles en citas Miffionesyanode Sol, 
y otro de Luna. El primero í'erá de Sola 27 de Mayo an­
tes de medio dia.
Principio del Eclipfe h. 6. m. 5S. delamañan. 
Medio del Eclipfe h.8. m. 12.
Via del Eclipfe h. 9. rn. 38*
La duración del Eclipfe íerá de h. 2. m.40. ;
La quantidad de lo  eclipfado h a z la  el Norte ferá de 9. 
dígitos, minutos 45. quedando deícubierta hazia el Sur la 
íexta parte del Sol. , ~
El fegundo Eclipfe ferá de Luna el día 1 o de Junio a la 
noche.
Principio del Eclipfe h% 6. m. 40. de la tarde. 
Medio del Eclipfe h. 7. m. 6.
Fin del Eclipfe h. 7 .m .4 2 .
La duración del Eclipfe íerá de fotos 52. min.
La quantidad de la Luna eclipfada hazia el Norte fers de 
42. min. de 60. rn. que tiene un dig. ò la duodecima parte 
de la Luna.
Para el ano de 1835 . 177
Mefes. Afp D .H .M . T
J. c 6. 6. 5. t.
Enero. 1 1 . 14. 5-17- t .q . m 21. 5.55. t.
N". 2 8. 5.24. t.1
q. c . 5. 4. 0.1t.
II. 13. 7.29. m .
Fe brer. q . m 20. 2. i. m .
N. 27. 8.45. m .
q .  c . 7.12.23. dia.
Marzo. 11. 14. b.47. t.
q. m 21.10.23 •m.*’
NT. 29. I .II . m.
q . c . 6. 5.22. m.
Abril. 11. 13. 4. 0. m.
q.  m i£. 7.52 t.
N-. 27. 5 .4 3 -t.
q.  C . 5. 6.28. t.
Mayo. II. 12.I I .43. rn.
q.  m tp. 7. 3. m.
N". 27. 9.49. m.
q. c. 4. 4* °* m.
Junio. il. 10. 7 .1 6 . t.
q. m 17. 8.22. f.
NT. 25.12.13 ri. 1.
Mefes. A]} D.H.M T .
q.c. 5 . I O . 5  I m.
Julio. ii. 1 0.  2 . 4 5 . m .
q . m |I 7 , r i - 5 7 - m.1ST. 2 3 .  1 . 1 5 . t.
q . C . i. 4 . 2 5 . t.
il. 8 . 1 1 . 5 7 . m.
Ago/ïo. q . m i 6 . 5 . 2 7 . m.N . 2 3 . 1 2 . 5 3 . n. 1.
q . c . 30. 9 . 4 t.
ji. 6 . r 1 . 2 5 . t.
Septieb. q. m
1
1 4 . t r . 47 - t.
M. 2 2 . 1 1 . 2 3 . m.
q . c . 29.  4 . 1 2 . !m.
11. 6 . 1 . 4 1 . t.
OZtubre q .  m1 4 .  5 . 5 6. t.
• N. 2 T. 9.25.I t.
q . C . 2 8 . 1 2  54.Ìdia.
11. 5- 6 .4 7 .ai.
Novie. q . m 1 3 . 1 0 . 3 4 . 1m.
N. 20. 7- 17 . 1 m.
\q . c . i 2 d . 1 2 . 5 0 . n. i.
# II. 1 5. 1 .52. ! m.
Diziëb.sq . m I J .  T. O. m.
NT. !i p .  5 . 3 9. t.
(q . c . '26 . 4 . 2 5 . t.
Bb
Eclipfe.
Un Eclipfe parcial de Luna ferá vifible el año de 1830 
en eíías Miífiones el dia 1 de Mayo antes de amanecer. 
Principio del Eclipfe h. 3. m . 2 deja man. 
Medio del Eclipfe h. 4. m. 30.
Fin del Eclipfe h. 5. m. 34.
La duración del Echpfe ferá de h. 2. m. 7 y medio.
La mayor quantidad del Eclipfe ferá de digitos 4. min. 
2 6. obícurados hazia el Sur a la hora del medio del Ecli­
pfe.
N o fe verá Eclipfe de Sol en eítas Miíliones.
178 Lunario
P Ara el aña de 18 3<5- Biflieflo,regulado al Meridiano del Pueblo de San Coime en las Miflioncs del Pa­
raguay de la Compañía de Jefus.
Notas vulgares. 
Aureo numero 1$
Epadta 12
Letr. Dominical. c b 
Letra del Martyrologio m 
Témporas.
Febrero 24. 26. 27.
Mayo 25. 27. 28.
Septiemb.’ 2 3 . 24.
Diziemb. 14. 16. 17.
F lefias movibles. 
Septuageíima 31 Enero.
Ceniza i7Febrer.
Palqua 3 Abril.
Aícenfion 12 Mayo.
Pentecoíles 22 Mayo.
Coi pus 2 Junio-
Adviento 27 Noviemb-
* /
Para e i arlo de 1836. Bissiesto. 179
Bb2
"\lefes. 'a  fp D .H .M T .
Ì L 3 - 9 A 5 - t .
Enere. q.  m I  I • I  2 . 4 0 . d i a .
N". 1 8 .  4  4 0 . m .
q . C . 2 5 . 1 1 . 1 9 . m .
u. 2 .  3 . 1 2 .
Febrer. q.  m 9 . 1 0 .  ]. t .
M. 16. 4 . 3 8 . t .
q.  c . 2 4 -  8 .  0. m .
u . 3. <5.30. m .
M arzo q .  m 1 0 .  5 , 5 0 . m .
¡ST. 1 7 -  5 - 3 7 * m .
q. c . 2 j • 4 * 2 9 m .
ií. 1 .  6 . 4 8 . c.
Abril• q . m 8 . 1 2 . 4 1 . d i a .
isr. 1 3 .  7 . 3 2 . t .
q . c . 2 3 . T 0 . 5  3 . t.
íj. 1 .  4 . 2 Í ) .
---- -
m .
Maye.
q . m 7 .  7 4 1 . t .
isr. 1 5 . 1 0 . 1 6 . m .
q.  c . 2 j .  2 . I I . t .
i i . 3 0 . 1 2 . 1 8 . d i a .
q . m CN • • 00 • m .
Jimio. isr. 1 4 .  1 . 3 4 . m .
q.  c . 2 2 .  2. m .
ií. 2 8 .  7 .  8. t.
M  ejes. AJp D .H .M r.
q . m 5- 2 . 2 3 . t.
Julio . NT. r 3- 4.46. t.
q.  c. 2 1. 1 1 . 1 3. m.
11. 28. 2 . 1 2 . m.___
q. m 4 - 3-3 3- m .1N
Agodo . N . 12. 7 . 3 ° . m.
q . c . 19. 6 . 22 . V
11. 2 6. 1 0 .2 2 . m.
q - m 2. 7 . 4 8 . t.
Septieb N . IO. 9 2 4 . t.
q.  C. T7 - 1 2 . 3 9 . n . í .
11. 24. 8 - 3 4 - t.
\q . r n 2. 2.42. t.
Ottobre N . i c . 1 0 . 1 8 . m .
q. C. [ 7 - 7 . 2 2 . m.
I!. 24. 9 , 4 2 . m.
q. m I. 1 0 . 5 7 . m .
NT. 8 ‘ 1 0 . 1 8 . t.
N o v ie . q . c . r j - 3 . 1 5 - t.
11. 23. 1 .48« m .
q. m T. ¿ • 34 - m.
Dizféb. N . " 8. 9 - 34 - m.
q. c. T5- 1 .2 5 m .
11. 22. 8.24. t.
- q . m '7 0 .12.  2. n. í
Lunario
Ara el año de i b 37. regulado al Meridiano del 
Pueblo de San Colm e en las MifTiones del Paraguay 
d éla  Compañía d e je lu s .
Notas vulgares. 
Aureo numeto 14,
Epacta 23.
Letr, Dominic, A.
Letr. del Martyrolog, D. 
Témporas,
Febrer. 15. 17. 18.
Mayo 17. 19*
Septiemb. 20. i r .  23.
Diziemb, 10. xx.
Septuagefima
Ceniza
Paícjua
Alceníion
Pentecoíles
CorpusAdY^enco
Tejías movibles.
2i. Enero.8. Febrero. 26. Marzo. 4. Mayo. 14. Mayo. 25. Mayo. 
3. Diziemb,
Eciipjes.
Des Eclipíes totales deLuna feran viíibles en eítas M if- 
íiones. El primero a 20 de Abril deípues de medio dia. L o  
mas deíle Eclipíe no íe podrá ver en San Colm e,por eltar 
la Luna debajo del horizonte. Saldrá toda eclipíada h.5. ni. 
36. de la tarde, y íe verá haíta el lin del Ecliple.
Principio del Eclipíe hor. 3. m. 14. 
Obfcuracion total delaLunabor.4. m. 15.
M edio del Eclipfe hor. 5. m. 4.
Principio de la recuperación hor. 5. m. 53.
Fin del Eclipíe hor. 6. m. 54.
La mora de toda la Luna en la íombra íeráde h.r. m.38. 
Toda la duración del Eclipíe íerade h. 3. m 39 y medio. 
Los digitos ecli piados feran 19. minutos 4 3 - 
E l íegundo Eclip.de Luna íucederá a 1 5 de O ílubre a la 
tarde. Saldrá la Luna en San Coim e hor. 6. min. 13. 
Principio del Eclipíe hor. 6. m. 11 .
Obfcuracion de toda la Luna hor. 7. m. r 2.
M edio del Eclipfe hor. 7. m. 54.
Principio de la recuperación hor. 8. m. 36.
Fin del E clipíe hor. 9. min. 3 7 -
La mora de toda la Luna eclipíada íerá deh. 1. m. 24. 
Toda la duración del Eclipfe Íeráde h. 3. m. 26 y  medio. 
La quantidad del Ecliple íerá de digitos 17. min. 33. 
N o le verá Ecl. de Sol en eítas Miílione el año de 1837.
1 8 0
F
P a r a  e l  a ñ o  d e  1 8 3 7 . 1 8 1
Mejes. A fp D . H . M . T .
'NT. tí. 8 . 1 8 . C.
Enero. q.C. * 3 - 2 . 2 5 . t.
11. 21. 4 .  4 . t.
q. m 29. 2 . 2 } . t.
¡ST. 5 - <5.38. 01.
q.c. 1 2 . 6.10. m .
Febrer. 11. 2 0 .  i  o . } 4* m .
q. m 2 8 . I . I 4 . m .
N . 6 . 5 - 4 t.
M arzo q.  c. * 3 - 1 2 . 1 2 . n> f
11. 2 2 . } . 2 2 . m .
q.m 2 9 . 9 . 1 6 . m .
N . 5 * 3-44 m .
Abril. q.C. 1 2 . 7 . 1 8 . t.
11. 2 0 . 5 - 3- t.
q .  m 2 ? . 3*3° t.
N . 4 - 3 . 1 4 . t.
Mayo. q. c. 1 2 . 1 . 5 7 . t.
11. 2 0 . 3 . 3 6 . m .
q.m 2 6 . 9 .  2. t.
N . >* 3 . 4 8 . m .
Junio. q.C. I I . t í . 5 0. m .
11. 1 8 . 1 2 .  tí. dia.
q.m 2 5 . 3 .  9 . m .
M efes. 4 p- D . H . M . T .
N . 2. 3 . 3 6 . t.
Julio. q .  c . 1 0 .  9 . 1 6 . t.
¡ i . 1 7 .  7 . 2 4 .
q .  m 2 4  n .  3. m .
M . 1 .  8 . 4 0 . m .
q ,  c . q .  q •
Agoflo. .H. í t í .  2 . 2 8 . m .
q .  ro 2 2 . 9 . 5 1 . ,t.
N . 3 0 . 1 2 . 3 0 n, {.
q . c . 7 - 7 - 5 - t.
Septiei) . 11. 1 4 . 1 0 . 2 1 . ÌTJ.
q .  m 2 1 . 1 2 . 1 1 . d í a .
N . 2 9 .  4 . 2 9 . t .
q . c . 7 .  3-2tí . m .
Obhibr. 11. [ J .  7 . 5 1 . t.
q,  m 21- 6. 9 . m .
N . 2 9 .  7 . 5 5 . m .
q . c 5 - 1 1 . 1 1 ÍTK
N o v ie l II. 1 2 .  7-49 m .
q.  m 2 0.  }.  2. m .
NT. 2 7 . 1 0 . 1 9 . t.
J. c .  1 4 .  7 .  8 . j u
Uizieb. II. i i . i c .  } 3 . i.L •
mí 1 9 1 2 . 3 9 ] n. f..
NT, 2 7 . 1 1 . 1 7 j
1 8 2 Lunario
Ara t i  ano de 1838. regulado al Meridiano del 
Pueblo de San Colme en las Miífiones del Para.
guay de la Compañía de Jeíus.
Notas vulgares.
Aureo numero 15.
Epa£la . 4.
Letra Dominical. g.
Letra del Martyr. d.
Témporas
Marzo 7. 9. 10.
junio 6 . 8. 9.
Septiembr. 19. 21. 22. 
Diziembr. 19. 21. 22.
Ftedas movibles. 
Septuagelim. 11. Febrero
Ceniza 
Pafqua 
Aíce nilón 
Pentecoíles 
Corpus 
Adviento
28. Febrero 
15. Abril 
24. M ayo 
3. Junio 
14. Junio 
2. Diziemb
Eclipfe.
U n  Eclipfe parcial de Luna ferá vifible en edas M if- 
íiones el año de 1838. a 9 de Abril a la noche.
Principio del Eclipíé hor. 8. m. j o y  medio.
M edio del Eclipfe hor. 10. m. 19.
Fin del Eclipíe h o r.n . ro. 47 y medio.
Durará el Eclipfe hor. 2. m. 57.
L a  quantidad de la Luna eclipfada hazia el Norte ferá 
dedigitos 7. minutos 28.
N o  le verá Ecliple de Sol en ellas Miífiones.
Para ciano de 1838. 1 8 3
1
M e fes. Afp D .II .M . T .
Enero.
q. c .  11.
q. m
N.
3. 4- 5 - 
1 0.  3 . 4 5 .
1 8 .  8 . 4 4 .  
2 5 . 1 0 . 4 7 .
m.
t.
t.
t.
q.c. 1 .  2 . 4 0 . t.
Febrero 11. 9 . 1 0 . 2 3 . m.
q. m 1 7 .  I . 3 O . t.
N \ 24.  8 . 5 7 . m.
q. c. 3. 3 . 1 6 m.
Marzo ii. 1 1 .  5.  5. m.
q. m 1 9 .  2 . 1 8 . m.
N \ 2 5 .  <5 . i i . ,t.
q. c. 1 .  5 . 5 2 . t.
Abril. 11. 9 . 1 0 . 2 6 . t.
q.m 1 7 . 1 1 . 3 1 . m.
N. 24 * ]• 5 - m.
q. C. 1 . 1 0 . 1 7 . m.
¡i. 9 . 1 2 . 4 9 . d ia .
Mayo. q. m 1 6 . 6 . 6 . t.
N. 2 3 . 1 2 . 2 5 . d ía .
q. c. 3 1 . 3 . 4 6 . m.
11. 7 . 1 2 . 5 7 . n. f.
Junio. q. m 1 4 . 1 1 . 1 6 . •t.
N. 2 1 . 1 0 . 4 9 . t .
c . q. 2 9 .  9 . 1 6 . t.
M e fes
1
A Jp D . H . M . T .
ti. 7 > TO-5 3 - m.
Julio. q.m 1 4 .  4 1 6 . ai.N". 2 1  1 0 . 5 5 . m.q. c. 2 9 .  1 . 5 5 t.a. 5.  7 . 1 9 . t.
A  ge (lo- q. m 1 2 . 1 0 . 3  5. m.NT. 2 0 .  1 .  0. m.q. c 2 8 .  4 - 5 0 . m.II. 4 - 3 - i 5 m.
Septieb. q.m 1 0 .  7 , 1 0 . t.N\ i 3 . 5.  5, t.q.c. 2 6 .  5.58 t.
II. 3 . 1 1 . 2 7 . m.05 lubr. q. m 1 0 .  7 . 1 8 . m.Ni. 1 8 . 1 0 . 3 1 . m.I.c. 2 6 .  5 . 1 3 . m.!! 1 .  8 47- t.
1 . mi 8 . 1 1 . 2 9 t.
Novio. N. 1 7 .  4  1 1 . m.q. c. 2 4 .  2 . 4 9 . t.
J11 » 1 .  7 . 5 1 . ai.
Diziéb. j. m 8.  7 . 2 0 . t.
1 6 .  8 . 5 3 . t.q. c. 2 3 . 1 1 . 3 3 t.11. ? o .  0:  0 t.
184 Lunario
Ara el año de 18^9. regulado al Meridiano del 
Pueblo de San Colme en las Miífiones del Para, 
guay de la Compaaia de Jefus
P
Notas vulgares. 
Aureo numero 1
Epa¿ta 15.
Letra Dominical f.
Letra del Martyrol. q.
Témporas.
Febrero 20. 22. 23
Mayo 22. 24. 2y
Septiemb. 18. 20. 21
Diziemb. 18. 20. 21.
F ieflas movibles. 
Septuageíim. 27. de Ener. 
Ceniza 13.de Febr.
Pafqua 31.de Marz.
Afcenfion 9. de Mayo
Pentecoftes 19. de Mayo 
Corpus 3 o. de M ayo,
Adviento 1. de Diziemb.
'Ecliple.
Un Eclipíe de Sol fera viíible en eflas Miíliones el ano 
de 18 i 9 el dia 1 3 de Marzo antes de medio dia. La con 
junción verdadera de Sol, y Luna lera en San Coime hor. 
10. min. 33. de la mañana \ pero la conjunción viíual, y 
aparente lerá antes.
Principio del Eclipfe hor. 8. m.
Medio del Eclipíe hor 9. m. 15.
Fin del Eclipfe hor. i o .  m . } i ,
El tiempo de la incidencia,que es delde el principio ha­
lla el medio del Eclipfe, ferá de hor. 1. min. 12. y el tiem­
po de la eraerílon* que es defde el medio del Ecliple hafta 
el ñn de el , ferá de hor. 1. min. 16. Toda la duración del 
Eclipfe ferá de horas 2. min. 28.
La quantidad del Sol ecliplada hazia el Norte al medió 
de el Eclipfe ferá de dígitos 10. min. 42. délos 12« dígitos 
en que fe divide el diámetro del Sol.
Nohavrá Eclipfe de Luna el año de 1839.
Cc
Para el año de 1839 . 185
Mefes. Afp O .H .M . 7.\
q . m 7. 5.18. t.
Enero. N. 15.11.45. m .
q.C. 22. 8. 2. m.
11. 2p.12.22. dia.
q . m 6. 2.53. t.
N. 13.12.21. n. í.
Febrero q.C. 20. 4.44. t.
11. 28. 5. 8. m .
q . m 8. 9.46* ni.
Marzo. N . 15.10.3 3. m .
q.C. 22.2.24. m .
n. 29.10.24. t.
q.  m 6.12.43. n. í.
Abril. N. 1 h  7 - JO. t.
q. c. 20. 1.39. t.
11. 28. 3.18. t.
q. m Ó. I I . 50. m.
Mayo. N. 1 i* $**4*m.
q.C. 20. 2.46» m.
11. 28. 6. m.
q.tn 4- 7-17-t.
Junio. N. 1 r. 10.5 8. m .
q. c. 18. 5. 58.lt.
11. 2(5. 8.20. t.
Mefes. Afp D .H .M . T .
q.m 4. 1.27. m.
Julio. i\T. 10. 7.38. t.
q.c. 18.10.49. m.
11. 2(5. 8. 4* m.
q.m 2. <5.29. m.
* • * ~N. 9. 6. ■4 . m.
Agoiio. q.C. 17. 4.34. m.
II. 24* 6*22. t.
q.m | 31.11-58. m.
N . 7. 6.52. t.
Septieb. q . c. :r5. io . i4 t.
11. 23. 3.48. m.
q.m 29. 7.16. t.
N. 7.10 24. m.
Gbíubr. q.c. 15. 2.42, t.
11. 22. 1. ó. t
q.m!29. 5.27. m.
M. <5. 4.18. m.
Movie. q.c. 14. 5-x5' m.
11. 20.10.48. t.
q.m 27. 7.29. t.
N. 5.11.22. t.
Dizieb. q.c. 15. 5.32. t.
11. 20. 9.24« m.
q.m 27. 1 .14-(
11
t.
I 86 Lunario
P Ara el año de 1840. Bifñcílo, regulado al Meridiano del Pueblo de San Coime en las MiíT.oues del i  ara 
guay de la Compañía de Jefus.
N o t a s  . Fieflas movibles.
Eelipfés.
Quatro Eclipíes acontecerán eñe año , dos de S o l, y 
dos de Luna. Los de Sol a 3 de Marzo, y a 27 de Agof 
to , los quales no fe verán en ellas Miffiones, porque eti 
ambas conjunciones criaran los Luminares aulentcs de 
lie hemisferio. Los de Luna fucederán a 17 de Febrero, 
y a 13 de Agoílo. El de Febrero no le verá en ellas Mil­
lones , por acontecer el plenilunio a horas 10 del día, 
eítando la Luna debajo del horizonte. V ¿rale el de A- 
golto , el dia 13 por la mañana.
Principiodel Eclipfe h. 2. mT .^
Medio del Eclipfe h. 3. m. 29.
Fin del Eclipfe h. 4. m 53.
La duración del Eclipfe lerá de h. 2. m. 48.
La maxima quantidad del Eclipfe lerá de dígitos 7 
min. 2. ofcurados hazia el Norte al medio del Eclipfe
Aureo numero 17
Epaóh 26
Letr. Dominical. e d 
Letr. del Martyrol. G  
Tém poras.
Marzo 11.
Junio 10. 12 .
Septiemb. 1 18. 19.
Diziemb. 16. 18. 19.
Septuagefim. J 6. Febrer. 
Ceniza 4. Marzo.
Pafqua 19. Abril.
Afcenfion 28. Mayo.
Fentecoíles 7. J u m o .
Corpus 18. junio.
Adviento 29. Noviemb.
Ce z
Para el ano de 1 84O. Biseto 1 8 7
Me fes. Afp D.H.M. T .
|
4• 5 -5¿ . t.
Enero. C. 1 2 .  3 . 4 8 . m.
il. 18.  9 . 1 4 . t.
q. m2 5 . 9 . 4 9 . m.
,N. 3 . 1 0 * 3 5 . m.
Febrer. q. c. i o .  1 2 . 1 9 . dia.
n. 1 7 . 1 0 . 2 0 . m.
q. m 2 5 .  7 . II. m.
Ñ. 3 . I 2 . 3 0 . n. f.
Marzo q. c. IO. 7 . 5 7 . t.
ti. 1 7 . 1 2 . 4 0 . n.f.
q.m 26. 3 . 1 4 . m.
N. 2 . I I . 3 4 . m.
Abril• q.C. 9 .  3 . 2 3 . m.
11. i <5 . 3- 56. t
q.m 2 4 .  8. 8- t.
N. 1 .  8 22 . t.
q. c. 8 . 1 1 . 4 2 . m.
Mayo. 11. 1 6. 7 . 3 4 . m.
q.m 24.  9 . 2 2 J m.
NT. 3 1 .  M 2 -1m .
q. c. 6. 9 . 4 3 Jt.
Junio. 11. 1 4 . 1 1 .  ó'Jt.
q. m 22. 7 . 2 3 . t .
NT. 2 9 . I O . 3 8 . m.
M  ejes.
* ^
Ajp D.H.M. r.
q*c. 6:io. 0.’re.
Ju lio 11. 14. '•M |t.
q.m 22. ;tn.
N. 28. 6.10. t.
q.C. 5 - I.t<,4 -m.
Ag'/ltC.n. I 3 • r i 2m.1
q.m 20. 8.5 <5. m.
N.« 27. 3.15. m.
q.c. b 6.41. t.
Septieb li. II. 4. 9. t.
q.m 18. 2.47- t.
N. 2 5- 2.47. t.
q. C. b 1.56. t .
Odubre11. n . 1-4 7 -m.
q.m l7‘ 9 -3 ¿- t.
N. 25- 5.17. m.
q.c. 2. 9-t8. m.
11. 9• 2.43- t.Novie. q . m i 5 . 6.29. m.
N. 23.10.41. t.
q. C. 2. 3.12. m.
Dizieb. 11. 9• T. I 5 •m.
q. m 15- 6.13. t.
N. 6. 3. t
q. Cj 3 1 * 6.32. t.
18 8 Lunario
Ara el año de 1841. regulado al Meridiano del 
Pueblo de San Coime en las Misiones del Paraguay 
de la Compañía de Jeíus. J 1
Tejías movibles.
Fctipfes,
Dos Eclipfes totales de Lunas eran vifibles en eíbasMif- 
ílones. El primero a 5de Febrero a la noche.
Principio del Eclipíe hor. 8. rn. 31.
Obfcuracion total de la Luna hor. 9. m . 27.
Medio del Eclipíe hor. 10. m. 15.
Principio de la recuperación hor. 11. m. 2 y medio.
Fin del Eclipíe hor. ix. m. 59 y medio.
La mora de toda la Luna en la íombra íeráde h. i.m. 35.
La duración del Eclipíe íerá deh. 3. m. 28 y  medio.
Los dígitos eclipíados í'eran 20. minutos 20.
El fegundo Eclipíe total de Luna lerá a 2 de Agoíto por 
la mañana. El principio de la recuperación de la luz , y el 
ñn deíle Eclipíe no íe verán en San Coime , donde íaldra 
el Sol hor. 6. min. 37.
Principio del Eclipíe 
Ohícuracion total 
Medio del Eclipfe 
Recuperación de la luz 
Fin del Eclipíe
h. 4. m. 11 y  medio, 
h. 5. m. 17 y medio, 
h. 6. m. 11.
h. 7. m. 4 y medio, 
h. 8. m. 10 y medio.
Efíará toda la Luna eclipíada por eípacio de h. i.m . 47. 
Durará todo el Eclipíe h. 3 -m. 59. que es un m. menos 
de 4. hor. Los dig. eclipíados íeran 20. min 16- 
No havrá Eclipíe de So] el añode 1841.
N o ta s  vu lg a res. 
Aureo ny meto i
Epa&a 7. "
Letr. Dominic, *' y -' c.
Letr, del Martyrolog.* 
Témporas.
Marzo, 3. 5
Junio. 2. 4». 5*
Scptiemb. * 15. *7- *3. 
Dizicmb, 15. 17«
Septuagefima 7. Febrer. 
Ceniza 24 Febrero.
Palcl«a Abril.
Alcenííon 20, Mayo.
Fentecoftes 30. Mayo.
Corpus jo Junio.
Adv.ento 28. Novienrib.
189Para el ano de 1 8 4 1 .
M e  fes. A fy D . H . M . T .
11.- y . 1 1 .  jó . m.
E n ero . q. m 1 4 .  9 1 8 . m.
N. 2 2 .  1 . 2 0 . t.
q. c. j o -  6 -4 $ m.
I!. . ^ . 1 0 . 1 4 . t.
q. m 1 3 - ,  5. 8- n*.
Febrero ¡NT. 2 1 .  7 - 2 3 . m.
q . C. 2 8 .  4 . 1 5 . t.
11. 7 - 9 - 1 5 * m.
M a r z o q. m 1 4 . 1 0 . 4 9 t.isr. 2 2 . 1 0 . 4 1 . t.
q. c. 2 9 . T I . l 8 - t.
K 5 . 9 . 5 8 . t.
A b r il. q.m I } .  6 .4 6 . t.
N .. 2 1 . 1 0 . J 5. m.
q. c. 28.  5 4 5 . m .
11. $ . 1 0 . 3 5 . m.
M a y o . q. m l j . l l . j l . dia.
N. 20. 8 . 3 4 . t.
q. c. 2 7 . T T.49. m.
i i . J . I 2 . I 5 . n. f.
Junio. q. m 1 2. 4 .  O. m.
N . 19.  4 .  2 m.
c .  S - 2 J .  7 . I 2 . t.
M e fes AJp D .H .M . T .
11. 3- 2-47; t.
Julio . q.m 11. 4-3<5. t:
N". 18.10.45.|m;
q. c. 25. 4.52. m.
11. 2. (5.12. m.
q. m 10. 40. m.
A ge (lo. ¡sr. 1(5. 5.52. t.
q.c. 25. 5.12. t.
11. 31. 9.2(5. t.
q.m 00 *-< 0 s-n fcO m.
Septieb. NT. IJ. 2.17. m.
q. c. 22.TO. O. m.N 11. 30.i2.38. día.
q. m 5. 63.c.
OZlubr. N. 14.12.55. dia.
q. c. 22. 5. 8. m.
11. 30. 248. ni.
q. m (5. 1 i <5 m.
N ovie. n . 13. 215 m.
q. C. 2 T . 2.10. m.
II. |28. 3.48 t-
q. m 5. 9.24 m.
Dizieb. >r. 12. 6.22 h^ •
q. c, 20.10.43. - •
11. 28. 3.32. •n.
( 1 9 1 )
METHODO FACIL
C O N  (¿ j E  S E  P U E D E  C O N T I N U A R  E S T E  
Lunario, formando de el los Lunarios annuales fi- 
guientes hada el año de 1903.
Elle Lunario de u í l g l oque  acaba el año 
de 1841. fe pueden formar los Lunarios de 
los años figuientes deídeel de 1842. halla el 
de J90}. obfervando las reglas , que fe claran 
abajo , con las quales le hallará no folo d día , fino la 
hora verdadera , y el tiempo de la mañana , o de la 
tarde década novilunio, y plenilunio , y quaitos de 
Luna con el Sol. Pero antes de dar dichas reglas di;é 
primero brevemente los fundamentos con que de un 
Lunario fielmente hecho , fe puede hazer otro , que re- 
prefente los Afpeílos de diverfo año con la miíma ti 
delidad que el primero.
Él mes Lunar íynodico es el tiempo que la
Luna
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Luna garta de ido una conjunción con el Sol harta la 
otra conjunción , defde un novilunio harta el noviJu 
nio íiguieníe, y ,np av t^ m e s que íe parefca a otro
en la duración : porque unos tnefes quaildo menos tie­
nen 29 d:rs, y otros qua'ndo mas tienen jo. Entre a- 
quellos mas velozes , y eftos mas tardos tomaron los 
Artronoiiios el medio*. y difinieron el mes Lunar fyno- 
dico de 29 dias , 12. horas, 44. minutos. y 3. fegun- 
dos de movimiento igual. Con la continua adición de 
erte movimiento n #  , e igual fe tacan todos los 
novilunios , y pie^iic 'S , los quales íe corrigen con 
las igualaciones, q ie tan las Anomalias de los Orbes 
eccentricos de ambos Luminares , añadiendo*, ó qui­
tando a las conjunciones , y opoficiones medias algu­
na porción de tiempo , para venir en conocimiento 
del tiempo , y hora verdadera de las conjunciones , 
opoficiones, y quartos de L u n a, lo que fe comprue­
ba con los Eclipíes de S o l , y Luna , porque no pue­
de acontecer eclipfe de Sol fino en Ja conjunción de 
ambos Luminares, ni eclipfe de Luna fino al tiempo 
y hora de la opoficion de la Luna con el Sol.
. Las conjunciones medias, y las anomalias del 
S o l, y de la Luna recurren cafi las mifmas defpues de 
treinta y un ano folares , y dos dias , y las iguala­
ciones de las conjunciones medias fon las mifmas con 
poca diferencia , con que fe reduzen las Lunaciones 
medias a las verdaderas con fola erta diferencia , que 
el aípe&o que en erte Lunario fuere conjunción , tre­
inta y un años y dos dias deípues ferá opoficion , y no 
conjunción: y afii milmo el que antes fuere opoficion
terá
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ferá deípues conjunción : el quarto creciente ferá quar- 
to menguante , y el quarto menguante ferá quarto 
creciente.
Pero fi a eíte Lunario fe añadieren fefenta y 
dos años , y quatro dias, le tomarán los nombres de 
los afpeélos de el fin invertirlos , y le aflignaran al 
año figuiente, en que fe cumplierem lefenta y dos años, 
y quatro dias. Demanera que el periodo del recurfo es 
de 76 j. mefes Lunares cumplidos, que hazen 62 años fo- 
lares, y quatro dias m as, mén3ir media hora , y en- 
tonzes la conjunción del año ’ la Epocha, o raiz, ferá 
también conjunción 62 añds , y quatro dias defpues. La 
mitad del periodo confia de 385 mefes y medio Luna­
res, que le cumplen a los años folares , y dos dias, 
menos un quarto de hora , y por el medio roes Lunar 
el novilunio del año primero paila a fer plenilunio, 
y el plenilunio a fer novilunio del año íegundo femi 
periodal.
D e ellos fundamentos me vali para examinar 
todo el Lunario de un ligio , y de los miímos podía 
el curioío ufar para eílenderle , y propagarle halla el 
año de 190$. obfervando quatro reglas, que luego da­
ré. Para mayor claridad al año deíle Lunario , de que 
fe ha de tormar otro figuiente, llamare ario anterior y 
al íiguiente, que le ha de formar del año anterior,llama­
re año pojlerior. Los años unos fon comunes , y otros 
biífieílos. El año común tiene )6$ días, y el mes de 
Febrero tiene folos 28 dias. El año bilfieflo tiene ]66 
d ias, y en el tiene Febrero 29 días. Todos los años 
que fe componen de numero quaternario fon biílieílos,
r m o
Dd
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como lo Ion en cada figlo los íiguicntes 4. 8. 12. 16. 
20.24.28 40-4^ 48. 52.56. do. 64. <58. 72. 76.
8a 84. 88.9.2. pó. Lo  ^ tré? anos intermedios deípues de 
ef biífierto íe dizen año común , primero >'íegundo, ó 
; bercero defputs de biífieíto en eíta forma:
Año de 1804. biífiejlo.
Año de 1805. común primero de ¡pues de bifjieflo. 
Año de 1806. »o m u n ¡ e g  ce bifjiefla.
Año de 180 y.cvnüntercero defpues 
Año de 1808 b¡j/¿jlo.
Sabida cofa es que los metes unos tienen 3 1 dias , y 
otros 30. Los que tienen 31 dias fon : Enero , Marzo, 
M ayo, Julio, Agoílo, Qétubre, Diziembre. Los o- 
tros mefes tienen 3 o dias , fuera de Febrero, que en 
año común, tiene 28 dias , y  en año biffextil tiene 2p 
como fe dixo.
Si al año de i8 n .fe  añaden 31 años 'mitad 
del periodo , que dixe arriba ) íaldrá eí a«o de 1842. 
Formaré pues de el Lunario anterior de i8 ri. el Luna­
rio de el año poíterior de 1842. Coníiguientemente de 
el Lunario de 1812. ie formará el de 1843. de el de 1813. 
el de 1844. de el de 1814. el de 1845. y aífi fe cuntinuará 
la formación de los Lunarios harta el ultimo del año de 
1841. del qual fé formará el Lunario del año de 1872; 
y harta elle inclufivé fe obfervarau las quatro reglas 
figuientes tan fáciles , que fin arithmetica , ni pluma 
en mano , podrá qualquiera folo de memoria exeuutar, 
regulando por ellas el Lunario, que quiere formar.
R e-
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S I del año anterior bnfieílo fe formare el año pofterior tercero deipues de biflieíto , a cada afpecto de Ene­
ro , y Febrero feañadiran dos días, y íe quitaran 15 
minutos , que hazen un quarto de hora ; pero a ios 
afpe¿tos que cayeren defde 27 de Febrero incluíivé ha 
fia el fin de Diziembre, fe añadiran 3 dias , y ie  qui* 
taran 15 minutos.
Regla I I .
S I de el año anterior primero defpues de biflieíto fe formare el año pofterior biflieíto , a cada afpe¿to 
de Enero , y  Febrero fe añadiran 3 dias , y fe qui 
taran 15 minutos: pero a los aípc&os de Marzo haf- 
ta fin de Diziembre te añadirán dos días, y le quita 
rail 15 minutos.
Regla I I I .
SI de el año anterior fegundo defpues de biflieíto íe formare el año pofterior primero defpues de bifliel 
to , a cada a (pecio defde Enero halla Diziembre fe 
añadiran dos días, y le quitaran 15 minutos.
s
Regla I V .
• «* - ■ « %
I de el año anterior te rc e ro  defpues de biflieíto le for­
mare el año pofterior fegUndo defpues de biflieíto,
a todos
Díte
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a todos los afpcí'cos defde Enero baña Diziembre fe 
añadirán dos días, y fe quitaran 15 minutos.
Se ha de tener cuenta con los alpeétos de el 
año anterior, que caen al tin de cada mes ; porque 
con la adición de dos , ó tres dias paflan en el año pof- 
terior al dia del mes figuiente. Lo miíimo fe ha de en­
tender quando el ultimo afpeéio de el año anterior cae 
a 30, ó 31 de Diziembre , porque con la adición de 
dos, ó tres dias caera ' afpedto a 1. 2. o 3. de Enero 
figuiente.
„ Exemplo.
E el Lunario de el año de 1811. fe ha deformar 
el Lunario de el año de 1842. que no eílá en eíte 
Lunario. El año anterior de 1811. es tercero deípues 
de biflieíto , y el año poílerior de 1842. es fegundo 
deípues de biflieíto. Ufare pues la regla quarta , que 
tiene eíta condición , y añadiré dos dias , y quitare 
minutos a todos los aípeótos de el Lunario ante­
rior, que cayeren defde 1 de Enero hafta 31 de Dizi­
embre en la forma figuiente.
D
Año de x8ir.
Enero. D H . M .  
Quarto cree. 1. y.ji.tar.
Plenilunio 9.12 5 3. dia
Quartomeng. 17. j.iy.tar. 
Novilunio 24. 2-53 *tar. 
Quarto cree. 31. 8. o. m.
Año de 1842.
Enero. D .H .M .  
Quarto meng. 3. 7 .3 6 ^ . 
Novilunio 11.12.34.dia 
Quarto cree. 19. 5. 2.tar 
Plenilunio 26. 2.34.tar. 
Febrero.
Quarto meng. 2. 7.4;.m.
Otro
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‘ * -Otroejemplo.j B j -
DE el año de 1812. bjílicAo íe ha de formar el Luna­rio de el año de 184$. tercero defpues de bitiieíto. 
Executo lo que manda la regla primera , y regulo por 
ella a Febrero biífieílo , y a Marzo.
Año de 1812. brífieílo. Añp de 1843. común.
Febrero. D .H .M . '-Febrero.
Quarto meng. 5. 1. 4-tar.jQuai to cree. 7 .1 2 .4 9 ^
N o v ;,unio 12. 4.58-tar. Plenilunio 14. 4.43.tar.
Q uauo cree. 19. 8.41. m. Quarto meng. 21. m.
Plenilunio 27. 2.21. tn. Marzo.
Marzo. Novilunio 1. 2. 6 . m.
Quarto meng. 6• 6 .11. m. Quarto cree. 9. 5.56. m. 
Novilunio 13. 2.50. m. Plenilunio 1 2.35. m.
D e la Tabla fe guíente fe fabra fácilmente de que año an­
terior fe ha de formar el p : el año que tiene 
al lado la letra b. es
Ano.
anter. pofler.
181 <*' 1842 
b i8r2 1843 
1815 1844 b
1814 1845
1815: 1846
b 1816 1847
1817 1848 b
1 b 18 1849
1819 1850
b 1820 185T 
1821 r8<ri b
Año.
anter. pofhr.
1822 I033
1823 1854 
b 1814 i 8vj
1825 ,1836 b 
1820 1857
1827 1858
b 1828 1859
1829 18<ío b
1830 1861
1831 1862
Año.
anter. pofler. 
b 1832 1863
1833 1864 i
1834 i86f.
1835 1866 
b 1836 1867
1837 i 8 g 8  b
1838 1869
1839 1870
b 1840 1871
1841 1872 !
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Concluido el Lunario de el año de 1872. forma­
do de el ultimo Lunario de ¿84 •< para formar el L u  
nano de el año de 1875. y los Be los años figuientes 
ñafia el de 1900. excluí!vé , fe tomara el periodo de 
62 años, los quales reliados de el otro de 1.875. cuyo 
Lunario íe hade formar, fe hallara el año anterior de 
1811. de el qual ha de fer formado el poderior de 1875, 
y  para regularle , le obfeivaran las quatro reglas ligm- 
entes.
R.eg!a
Uando el año anterior fuere bifliedo, el año po- 
ílerior íerá fegundo deípues de biffieílo. Defde E- 
ñero hada Febrero fe añadiran a cada aípeóto 4 
dias, y fe quitaran 50. minutos, que hazen media ho­
ra .pero defde el primer aípedlo de Marzo , hada el 
ultimo afpeílo de Diziembre fe añadiran 5 dias , y fe 
quitaran 50. minutos.
Q
Regla
Q Uando el año anterior fuere primero defpues de bifliedo , el año poderior lerá tercero defpues de biíñedo. A  cada afpefto fe añadiran 5 dias , y fe 
quitaran 50 minutos defde principios de Enero , hada 
fines de Diziembre.
Regla •
Q Uando el año anterior fuere fegundo defpues de bifliedo , el año poderior ferá bifliedo. A  los af-pe£tos
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pedios de Enero , y Febrero fe añadiran 5 dias , y fe 
quitaran 30 minutos. Pero a ios aípeétos de Marzo , 
y de los metes figuientes h&íla el fin de el anule aña 
dirán 4 días, y fe quitaran 30 minutos.
Regla IV .
QUando el año anterior fuere tercero deípues de biffieílo , el año poíterior ferá primero deípues de biílieíto. A  todos los afpedtos de el año ante 
rior defde Enero haíta Diziembre íé añadiran 4 días, y 
fe quitaban 30 minutos.
Exemplo.
D E el Lunario de el año de 1813. primero defpues de biílieíto fe ha de formar el de el año de 1875. 
tercero defpues de biífieíto. Executeíe la regla íegunda, 
añadiendo a cada afpeéto 5 oias , y quitando/ 30 mi­
nutos : y por tomarfe el periodo de 62 años , no fe in­
vertirán en el año poíterior los nombres de los afpe- 
¿tos de el año anterior, como fe hizo en los exemplos 
antecedentes , en que fe tomó la mitad del periodo , 
que hazen 31 anos folares , y dos días.
Año de 1813.
Enero.
Novilunio 2. 2. 6. tar. 
Quarto cree. 9. 6.4$'. tar. 
Plenilunio 16. 2 50. tar. 
Quarto meng. 24. 9. j.mañ*
Año de 1875'.
Enero.
Novilunio 7. x 36. tar 
Quarto cree. 14. 615 . tar. 
Plenilunio 2r. 2.20. tar. 
Quarto meng. 29. 8.33.malí.
Tabla
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El u, ■ . uarto defpues de
bifiieílo ,n o  , y para formar
el Lunario iodo ■ á el de el a;7 o de
183X-y a K ' ■ t. ripio de Enero
hada el fin t.v t, .Jiran 5 días, y fe qui-
taraa 30 minutos.
El ultimo aípe£to de el año antecedente de 
1837- es el novilunio de Diziembre dia 27. hor. 1 r. m. 
17.de la macana , a que añadidos 5 dias, menos 30 mi­
nutos , faldtáeldia 32. hor. 10.min.47.de la mañana-, de 
que quitados 31 dias que tiene Diziembre, redará un 
dia , que ferá primer dia de Enero de el año de 1900. Lo 
miímo fe ha de obfervar en el ultimo afpeíto de el año 
de 1838. que es plenilunio , dia 30 de Diziembre. Efle 
afpedto fe ha de omitir; porque añadidos 5 días, menos
media
.Año
anta,
1 8 1 1  1 8 7 3
b r 8 r 2 1 8 7 4
1813 187 v
1 8 1 4  18 G  ;»
1815- 1 8 7 7
b 1 8 1 6  1 8  r‘>:
1817  18 •
r 8 1 8  ' 18 b 
18 r 9 18
A ñ o
an ter .
b t ü z o  1 8 8  í  
• 1 8 8 3
;8.8>4
¡vi. 8 ? 3  1 8 8 5  b
« 'L 14 1886
4-8 2 y ; 887,
18 1<> r 8 :• 8
■v  * , 1889 b 
\t 1 0  »8 1 8  7 0
A n o
anter. pnfler.
1 8 1 9  1 8 9 1
‘ 1 8 3 0  1 8 9 2  b
1 8 3 1  1 8 9 3
o 1 8 3 2  1 8 9 4
1 8 3 3  1 8 9 5
1 8 3 4  1 8 9 6  b
1 8 3 5  1 8 9 7
f  1 8 3 6  1 8 9 8
1 8 3 7  1 8 9 9
Tabla de cada año anterior de cuyo fe ha de
formar el de el año po/íerior de/ae e l ’año de 1873. 
halla él de 18991 mclufive.
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m e d i a  h o r a ' ,  p a l l a r a  e l  p l e n i l u n i o  a l  d i a  4  d e  E n e r o  , 
h o r .  8.  m i n .  3 0  d e  l a  t a r d e  ü e l  a ñ o  l l g u i e n t e  d e  1 9 0 1 .  
P o n d r é  a q u í  l o s  a f p e é t o s  d e  E n e r o  , y  D i z i e m b r e  d e  
e l  a ñ o  d e  1 9 0 0 .  f o r m a d o s  d e  l o s  a l p e é l o s  d e l  a ñ o  d e  
1 8 3 8 .
A ñ o  d e  1 8  j ? .
Diziembre, D-H.M
N o v i l u n i o  2 7 . 1 1 : 1  *j.m.
A ñ o  d e  1 8 3 8 .
Uñero.
Q u a r t o  c r e e .  3. 4 .  5 .  m .  í
A ñ o  d e  1 9 0 0 .
Enero.D.H.M.
N o v i l u n i o  1 . 1 0 . 4 7 .  m .
'  \  , ** *c %
-  V.
P l e n i l u n i o  1 0 .   ^ 4 5 .  t a r .  
Q u a r t o  m e n g .  1 8 .  8 . 4 4 . t a r .  
N o v i l u n i o  2 5 . 1 0 . 4 7 . t a r .
-___________________________________t
j. e n i l u n i o
8. 5 . 3 5 . m.  
i j .  3 . 1 5 .  t.  
Q u a r t o  meng.  23.  8 . 1 4 .  t.  
N o v i l u n i o  3 0 . 1 0 . 1 7 .  t.
Afpebtos Uv Diziembre.
I  A ñ o  d e  1 8 3 8 .
D . H . M .
P l e n i l u n i o  1 .  7 . 5 1 .  m .  
Q u a r t o  m e n g .  8 .  7 . 2 0 .  t .  
N o v i l u n i o  1 8 . 5 3 .  t .
Q u a r t o  c r e e .  2 3 . 1 1 . 3 3 .  t .
P l e n i l u n i o  3 0 .  9 ;  o .  t .
A ñ o  d e  1 9 0 0 .
D . H . M .
P l e n i l u n i o  6 . 7 . 2 1 .  m .
Q u a r t o  m e n g .  1 3 .  6 .5 0 .  t .  
N o v i l u n i o  2 i .  8 . 2 3 .  t .  
Q u a r t o  c r e e .  2 8 . 1 1 .  3 .  t .
Enero. A ñ o  d e  1 9 0 1 .  
P l e n i l u n i o  4 .  8 . 3 0 .  t
A ñ a d i r é  a q u i  d o s  a d v e r t e n c i a s .  L a  p r i m e r a  e s ,  
q u e  l o s  a f p e é t o s  d e  l a s  l u n a c i o n e s  , que f e  h a n  d. 
f o r m a r  c o n f o r m e  a  l a s  r e g l a s  , q u e  f e  h a n  d a d o  , n c
fa ldron
Be
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' • d c i :1T ] ' '  p a t í o s  ,d  c a i c h i m a t h e m a t i c o  , q u e  a l -  
t^nr-iú , ;,>}$ lii diu'<\>-» po verdadero c ye
&  .• c t .d  c a l c u l o : g  m  1 P  y u  n c ía  ,, p o r  í e r d e
i .c d e  l e í  o  ■ j ü c o  a p 'C C io . V a i t o s  a i 
y ' i i  s l e s  c id e s  d e  c a d a  - i i p  c o in c id e n  c o n  t i 
tiempe e e .'d i’ d e r d , q u e  d á  a i  c a l c u l o  a í l r o n o m ic o .  c o m o  
¿ p o ta ra  v e ;  e n  io s a lp e c c o s *  re í m a c e s  a r r ib a  m r a  D i-, * * -  i ■ ^ziemhre ce! ano de iyoo- í¿ íe cotejan con io s  afpp«* 
í.tos lacados del cal '. > qne dá d  tiempo vpfdade«
r a e  y  a p á r e m e  1e e r  - v/ • j X - ** * . , . . v • ••.¿y
AÍriStos de 'DiziemhKe ' * _ ? r g o o .  -locado:* ta l
• í í ! Cf ¿ i  Í f í * » 0 it
Deziemire. .  1 » .  j y f . . .
'Plenilunio • c 7. 14’. mañana.
Q u a r t o  rn en g.' * 7 . 4 ta rd » !.
N o v i l u n i o  8 . 7 4 .  la r d e . •
Quarto cree. ¿Si 10. 50. tarddp;
Enero de j 901. •- • . v
P le n i lu n i o  4 .  2 4 . ta r d e .
C o m p a r a d o  e l  t i e m p o  v e r d a d e r o  d e f ie s  a lp c c t o s  c o n  ¡ 
e! d e  lo s  fo r m a d :,s  a rrib a  , fe  h a l la r á  , q u e  la  d ije r e n -  j 
:ifr e n t r e  d  p le n i lu n io  f o r m a d o . y  e l  v e r d a d e r o  es  d e  7  
i r  :n ‘¿ t e s .  L a  d ife r e n c ia  d e  e l  q t ia r t o  m e n g u a n t e  e s  d e  
14  m in u to s . L a  d ife r e n c ia  d e l  n o v i l u n i o  e s  d e  r a u n . 
L a  d ife r e n c ia  d e l  q u a r t o  c r e c ie n t e  e s  d e  2 4  m in u to á :  
y  la d ife r e n c ia  d f  1 p l e n i l u n i o  d e  E n e r o  ¿ g u í e n t e  e s  d e  
6 minutos., ¡ • ■
La
v2 0  3 ) -- ^ * h
L a fegunda advcitenua es tu*. los t.lipfcs 
de Sol, y Luna, que en eitc '1 unaiio ie notan ai principio 
de cada añ o, no recurren , ni buelven a acor *cer 
el novilunio, o plenilunio del periodo : porgue el m».- 
vimiento de latitud, con que la Luna corta h  Eclípti­
ca al tiempo del novilunio , ó plenilunio , de que pen­
de el haver Eclipíe , no guarda igualdad con los otros 
movimientos del periodo, y por elfo acontecen en di 
verfo mes, y dia. En el u'iti. Lunario del año de 
1841. ertan notados dos Ecl-' :s totales de Luna , 
que acontecerán elle año e/ r.v.o a 5 de Febrero, 
y el fegundo a 2 de ’ ñadido el periodo de 
años al de 1841. Tale ei ano de 190$., cuyo Lunario 
fe ha de formar de el de 1 8 4  ^ El año de 1903. acón 
teceran dos Eclipfes LuruLt 1 primero lera total, y 
vifible en eñas MilTiones día 11 de A b ril, a hor¡rV 
8. min.45. de la tarde. F  gando , que no fera total, 
ni vifible en eílas Miflione'», acontecerá el dia 6. de C 
t.ubre, a horas 11. min 53. de mañana : y aíli le 
ve , que ertos Eclipfes del año de 100,. acontecerán en 
diverlo mes , y dia que los del año de 1841.
En las reglas arriba pueílas fe ha dado el mé­
todo de formar de cada Lunario los de dos años fu­
turos: como del año de 181 i. fe forman los Luna 
ríos de 1842, y de 1873 , y afii van coníiguientes 
harta el año de 1837. de que fe forman los Lunarios 
del año de i 8<58 , y de 1899. í ’ero Por n° fer bilfieílo 
el año de 1900. no fe ufarán aquellas reglas , lino 
las figuientes.
Del Lunario del año de 1838. fe ha de for-
„. * mar
F I  N.
. v \y üc.i ñ; fe ioop. . ctidoi a todos ios afpc 
: ¿;'Lü das .e??r>os media hora. E, ✓  T r  V * , 1* v *• '* . v xr: . a hor” ,
■i ;rá a ’oioL' ios aípe&os de! año de í ‘’ ;p. paca ‘orinar 
ei í . o a a n o  ( E ! a n o  da i p o r .
Dd L ij>v .’3 del año de ,184.0. fe ha de for­
mar el de ip o i, y a toaos ios fpeítos de Enero, y 
Febrero fe aiudiram <¡ ("•%• < menos media hora a pero
¿Mde el primer ai pee ue Marzo , que es el non»
Jumo el día fe aña --»n {  c!>as, menos media hora,
y faldea el no'/Udi)iu 'V * '^  de ryoa. ei . o El*
■ ’ '.í’ící.m . .iv, .necba ‘.ora,-.. ‘lia­
rá no íolámeiut ñaua d fia Je 1,840.. fino h¿£U el fia 
del añe ultimo d ' i  ¿fe eíís Lunario , de que te 
formará cí del ano ¿j,,
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